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PROPOSICIONES DE PAZ 
TLOYD GEORGE ASISTIRA A LA 
«FSION DE LA CAMARA DE LOS 
COMUNES HOY 
Londres, Diciembre 18. 
El Ministro de Hacienda R. Bonar 
Law anunció esta tarde eu la Cáma-
ra de los Comunes que el Primer Mi-
nistro Uoyd Goorge estaría presente 
ej la Cámara el martes y qu6 hará 
manifeí tacioiios acerca de la política 
jci Gobierno inglés. 
EL DISCURSO DE LLOYD GEOR-
GE 
Londres, Diciembre 18. 
Hay gran expectación en Ia prensa 
y entre el público con motivo del dis-
curso que pronunciará mañana el 
Primer Ministro Lloyd George en la 
Cámara de los Comunes, considerán-
dose que ésta será la más importan-
(o declaracióón de todas las que se 
han hecho, desde los memorables dis-
mursos «n que el Vizconde Grey ha-
bló sobre la posibilidad de que la 
Gran Bretaña se lanzase a la guerra. 
Mí. Lloyd George se encuentra ya 
repuesto de su Indisposición, y estuvo 
boy trabajando. Mañana, a eso de las 
arito, hablará e" â Cámara de los 
Comunes, y eg probable que su dis-
curso dure hora y media. 
El discurso d©I nuevo Primer Mi-
nistro será no sólo una contestación 
i la nota de paz alemana sino tam-
bién una exposición, a grande i ras-
sofi, do toda la política del nuevo go-
bierno nacional, cuyo sesgo ya pu«de 
vislumbrars6, desde el momento ©n 
que el nuevo ministerio, según sus 
nropiiis declaraciones, está en el po-
con el propósito claro y definido 
íe proseguir la guerra con todo el vi-
sor d̂  que sea capaz la nación, hasta 
un fin victorioso. 
Entre las not¡ci-s que emanan hoy 
de los círculos gubernamentales há-
llase rl anuncio de la partida de Mr. 
Bulfour, Secretario de Relaciones Ex-
teriores, para una vacación de tres 
semanas. Aunque esta vacación coin-
cid?, con un importante momento his-
tñriro, la organización de la Foreign 
Office es de tal índole que puede con-
tinuar funcionando sin interrupción 
tojo la dirección de Lord Cecil y el 
Barón Hardlng, los subsecretarios, 
mientras las cuestiones de alta polí-
tica general recibiránindudablemente 
la atonción del Consejo de la Gue-
m. presidido por el Primer Ministro, 
v dd cual son también miembros los 
bres Curzon y Milner, que poseen 
experiencia diplomática. 
Se recuerda que la renuncia de Mr. 
Mfour como Ministro de Relaciones 
atanores fué severamente criticada 
Per la prensa de Northdiff y el mls-
¡"o Lord Northcliffe recomendó a Mr. 
L'nyd (íeorge que. siguiendo el pre-
siente de Lord Salisbury, se hiciese 
de los asuntos extranjeros, al 
""smo tiempo que de U jefatura del 
pierno. La ausencia de Mr. Bal-
î ur. sepún se dice, se debe a una in-
, w^ción, y nada indica que se pro-
loiifue más de tres semanas; pero su 
Hm íü. ̂ '"^ií'to es dejar en manos 
«I Primer Ministro la determinación 
"p ía política relativa a la nota ale-
"a y otras cuestiones extranjeras, 
mu rtá olíS0r^ando en los círculos 
"nales que ia nota de Alemania fué 
dlTf1"*"^ Presentada a los aHa-
ps do ia Entente sin comentario nin-
57 0 ^ Parie de los neutrales. Esto 
Alfim" •,íera una indicación do que 
•e"mama formuló la comunicación 
WW rera aue 1{>s intermediarlos 
trai.;!^ se '^liasen a ser meros 
P^Uon*. por ^ menos al prin-
íuÍJS"*ra 1,1,0 el discurso que pro-
S«(vlí 61 niílrtes Ia Cámara de 
it] "wí1ines r0vole la actitud general 
sPftbiern0 británico. 
•ene entendido que el as«Tto 
contenido en la nota alemana de qu* 
la guerra fué impuesta a Alemania 
no se permitirá que quede en pie, sin 
ser desmentida, y que para reivindi-
car la verdad histórica, se demostra-
rá claramente cuál ha sido la partici-
pación de Alemania en los aconteci-
mientos que produjeron la guerra. 
También es probable que se indique 
lo que las autoridades inglesas lla-
man "los métodos alemanes de hacer 
la guerra," contra el elemento civil, 
contra las mujeres y los sinos, alu-
diendo particularmente a las recien-
tes deprtacioues de los belgas. Según 
las ú'timas noticias que llegan a los 
gobiernos de la Entente, el número 
de belgas deportados ya llega a cien-
to veinte mil. 
La nota, tal como ha sido presenta-
da, nada dice de una conferencia; 
pero hay señales constantes de que 
eso es lo que busca Alemania. 
SU SANTIDAD IVO MEDIARA POR 
AHORA 
Roma, DU-iembre 18. 
E l Papa Benedicto no tiene inten. 
clones de mediar cutre los belige-
rantes, pOr aliora, sorúp nota ex-
pedida hoy por el Vatieaty. La nota 
agrega que ni el Papa ni la Santa 
Sede han hecho ni desean hacer nln 
gún comentarlo acerca de las pro-
posiciones de paz presentadas por 
Alemania, y que por consiguiente, 
cualquiera declaración qne se le atri-
buya a ellos no tiene fundamento en 
lo absoluto. 
Agrégase que el Papa, natural-
mente, tiene grandes deseos de que 
se haga la paz, pero que no cree que 
una intervención en los actuales mo-
mentos, apresure el final de la gue-
rra. 
E l resultado neto de las varias re-
soluciones presentadas en la Cáma-
ra do Diputados respecto a las pro-
posiciones de paz hechas por Ale-
mania y a las prolongadas discusio-
nes entre senadores y diputados, fué 
el ¡icuerdo de los legisladores de que 
no se aceptará paz alguna que no 
esté en conformidad con la aspira-
ción nacional y el derecho de los 
pueblos basado en el principio de la 
nacionalidad. Si esta paz no puede 
conseguirse diplomátlciamento— ge 
declaró—hay que obtenerla por la 
victoria de las armas. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE FRANCES 
París. Diciembre 18. 
E l parte oficial de hoy dice que las 
fuerzas francesas han hecho 11,387 
pi isloneros alemanes en el frente de 
Verdún, desde el 15 de Diciembre. 
Un violento contraataque alemán en 
e] Mosa, dió por re8ultado la ocupa-
ción de Ia granja Chambrettes por 
las fuerzas teutónicas. 
"Al Sur del río Somme un destaca-
mento enemigo que trató de ocupar 
nuestras líneas al Sudeste de Berny, 
fué rechazado. En la margen dere-
cha del Mosa, efectuaron los alenia-
ii6s un violento contrataque, logrando 
conquistar un punto de apoyo en la 
granja de Chambrettes. Seguimos en 
posesión del terreno adyacente a es-
to reglón. En el resto del frente, la 
noche transcurrió tranquila. 
"El número de prisionero salema-
nes capturados desde el 15 de Di-
ciembre en el frente do Verdúa, as-
ciende a 11,387, incluyendo 284 ofi-
ciales. E l material d« guerra apresa-
do o destruido incluye 115 cañones, 
44 lanzadores de minas y 107 ame-
tralladoras." ^ 
OTRO PARTE FRANCES 
París, Dideitíbre 18. 
E l comuniqué de la noche dice 
siguiente: 
"Al sur del Somme la artillería de 
ambos beligerantes desplegó hoy en 
e! sector de La Malsonnette gran ac-
tividad. Esta mañana un destaca-
mento enemigo que intentó un ata-
que de sorpr^ en 1*8 trincheras do 
Kagaour al sur de Fresnes, fué re-
chazada con granadas de mano. En 
la margen derecha del Mosa nuestras 
troptas en un vivo encuentro desalo-
jaron al enemigo de la granja de 
Chambrettes que ocupamos nueva-
mente. Cogimos dos ametralladoras. 
En el resto del frente ha habido 
cañoneo intermitente. Un aviador 
enemigo lanzó cinco bombas sobre 
Vieux Thann, sin causar daño algu-
no," 
(PASA A LA OCHO) 
H A M P A A F R O - C U B A N A 
L O S N E G R O S E S C L A V O S 
(i) 
lo 
Un noble estudio sobre dos negros 
esclavos escrito en la época de los ne-
gros libres. Eso solo—sino tuviera 
más—haría interesante su lectura, 
Pero hay algo más en ia valiosa 
obra dedicada por el profesor de la 
Universidad, que eg el señor Fernaiu 
do Ortiz, al profesor de la Univerei-
dad Central que es don Orestes Fe-
irara. 
E l ilíbro es una verdadera "opima 
epolia" ofrecida al botín intelectual 
de nuestra República ya blanqueada 
de aqueja ignominia que fué la escla-
vitud. 
Libro de un narrador y de un pen-
sador; producto de un espíritu fi'losófi-
eo;—es decir: preocupado de los orí-
genes. Los busca, los halla, los ana-
liza, los presenta con la seguridad se_ 
renamente científica a quien no pea-tur 
ban los hechos ni Inquietan las con-
clu iones.—Porque son hechos reailes 
y conclusiones exactas. 
La época de "malebétes" que fué la 
de la trata, la del establecimiento de 
esclavos en Ja Isla, la época de los 
barracones, del bocaabajo, de las 
coartadas, la época de prosiperidad vil 
alcanzada entre el lago de sudores 
blancos del trabajo y ele sudores ro. 
jos del cactigo está concienzudamen-
te tratada por el señor Ortiz en pe-
ríodos que refuerzan citas de esta-
distas y escritores cubanos y extran-
jeros. 
Todo el proceso vergonzoso del es, 
clavismo está minuciosamente regis-
(1) Femando Ortiz. "Los Negros Es-
clavos". Estudio sociológico y de derecho 
piiblico. Con 34 grabados. Un volumen en 
4o. de 500 páginas. Imp. Revista Bimestre 
Cubana. Calles L y 27. (Habana. 1910). 
trado en este libro vengador de la 
conciencia humana. Un libro que em-
pieza con la aceptación del yugo, re. 
t-ignada, y termina con los sacudi-
mientos de los que ya manumitidos 
parecen revolver rescoldos de vengan-
za en una hoguera racista. Por esa 
razón el libro es de ayer y de hoy. Es-
lenoz e Ivcmct fueron los retrasados 
Espartacos de un criminal movimien-
to que aplastó en sangre el Ponp>eyo 
cubano a cuya custodia estaba da Pre-
tñdencia de la Repbúlica. Con este le-
vantamiento de 1912—Cónsul-Gene-
ral-Presidente José Miguel Gómez— 
se cierra el dibro del señor Ortiz, sino 
rentamos el Apéndice nutridísimo que 
lerminan kiis últimas páginas. 
No es posible abrazar mas que en 
conjunto esta obra que será en la 
Historia geincrai de la sociología cu-
bana lo que fué en su tiempo la 
"Historia de la Esclavitud", de Saco, 
de la que es un hermoso comentario. 
En la columna de un diario no se 
puede más que airojar xma impre-
eión,—mezcla de anuncio de apari-
ción del libro y reflejo del sentimien-
to que jen nuestra alma despierta. 
Para un estudio detallado, las cua_ 
renta o cincuenta páginas qne con-
cede una Revista, no serían bastante. 
Por lo tanto, felicitando art autor 
de "Los Negros esclavos" (primera 
serie que continuarán "Los Negros 
Horros" ya en prensa; "Los Negros 
Curros" y "Los Negros Ñáñigos", en 
preparación, saludamos ?jl brillante 
escritor cuyo nombre en la cátedra y 
en' el libro es uno de los altos pres-
tigios de la Ciencia cubana. 
Conde ROSTIA. 
S E I H O D i r i C A E L R E G L A M E N T O 
D E U N I F O R M E S D E L E I E R C I T O 
S e a d o p t a el u s o de! c a s c o d e c o r c h o . 
F u e r a d e las p o b l a c i o n e s las f u e N 
z a s v e s t i r á n u n i f o r m e d e 
c a m p a ñ a c o n m a c h e t e . 
L A B A N C A R R O T A D E D . Q U I J O T E 
P O R E V A C A N E L 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el aiguiente decreto: 
"Considerando: Que ipor la segunda 
do las Disposiciones Transitorias del 
Decreto número 1,328 de 5 de Octu-
bre de 1915̂  se dispuso que se pusie- j 
ra a prueba ei modelo de "casco de 
corcho laminar" en las tropas del, 
Ejérdto, por si la práctica aconsejare | 
cu utilización definitiva. 
Considerando: Que en la prueba I 
efectuada por el Tercio Táctico del 
Regimiento "MásDmo Gómez^ núme-
ro 2. de Caballería, durante ocho me-
ses, dió buenos resultados, compro-
bándose que resguarda má-g el rostro 
de la persona qtse lo usa, de los rayos 
solares, que el sombrero de fieltro 
reglamentario; que por ser construí-
do de corcho, su temperatura en el 
interior de la con a eu mucho más ba-
ja que en el citado sombrero; que no 
se deforma con tanto, facilidad, ¡por 
lo cual imprime a las tropas mayor 
uniformidad; que no conserva tanto 
la humedad, en caso de Ihtvla, como 
aquél, y por último, que su precio 
más económico. . . . . 
Considerando: Que sometido a in-
forme de la Sección de Sanidad del 
Estado Mayor General del Ejército, 
ésta recomendó que debía adoptarse 
el uso d©i "casco de corcho" en laa 
fuerzas d©l Ejército; oído el parecer 
del Jefe de Ei?tado Mayor General y 
a propuesta del Secretario de Gober-
nación, 
RESUELVO: 
E l g e n e r a l G u z m á n r e t i r ó s u 
m o c i ó n s o b r e l a s u p e r -
v i s i ó n a m e r i c a n a . 
L a A s a m b l e a M a g n a de l l i b e r a l i s m o 
c e l e b r a d a a n o c h e . 
A C U E R D O S A D O P T A D O S , 
En el Círculo de Zulueta 28 se 
reunió anoche el Directorio Liberal 
bajo la presidencia del general José 
Miguel Gómez y con 
todos los prohoinbres de 
política y de los candidatos pro-






La sesión de 
del liberalismo 
lón que existe en 
lo y fué secreta al principio, mientras 
se discutía la moción del general Guz-
' solicitando se acordara pedir la 
esta asamblea magna 
se celebró en el Sa-
la azotea del Círcu-
man, 
E l A l c a l d e D r . V a r o n a S u á -
r e 2 y l o s n u e v o s C o n c e j a l e s 
t 0 f T i a r á n p o s e s i ó n e l m a r t e s 
d e l a p r ó x i m a s e m a n a . 
se-
El P 
áof Beni, d e del Ayuntamiento, 
áio di. 0 Bat^ recibió ayer al me 
ciH • emitido por la Junta Muni-
dos V i certificado, los dupli-
^ AUU " V ^ 1 ^ 0 8 ^ elección 
^ los ó, " doctor Varona Suárez y 
^Pondi?? c?nceÍales. excepto el 
^ S íi6 31 Candiclat0 ̂ e r v a -
^ n t r a J Cuya elección se 
^ ¡ ó n nrV , por un recur80 ^ 
íla n̂uê 86111311,0 el señor Va-
4 ^ AurI ante la Sala ^ 1 
Como Cla-
^ - efio° BaM 1̂110,5 .anticiPadaraente. 
Civil 
Ur u í : d e f e c t ° d e forma por fal-
Por estimar que 
del Vocal 
en dicha Junta, señor Ari-
Atante. dictó más tarde un 
decreto convocando a la Cámara Mu-
nicipal a sesión especial para el mar-
tes 26 del actual, a fin de tomar ju-
ramento y dar posesión al nuevo Al-
' Jes electos el 
dicha sesión 
y 
calde y a los conceia 
primero de Noviembre. 
Las citaciones para 
fueron repartidas ayer mismo a ios in-
teresados. 
Pudiera ocurrir, aunque no es pro-
bable, que si el concejal liberal señor 
Rafael Quintana, a quien corresponde 
la Presidencia del Ayuntamiento por 
ser el más antiguo en funciones, re*-
nunciara a la licencia que viene dis-
frutando y se encargara de dicho alto 
puesto, se declarará nula esa convo-
catoria y se hiciera nueva citación 
para esta semana misma, si así con-
(PASA A L A NUEVE) 
supervisión yanqui en las elecciones 
especiales que se avecinan. 
Dicha moción, después de explica-
do el alcance de la misma por el 
general Guzmán, fué combatida por 
los señores Mendieta, Ferrara, Za-
yas. Cortina, Juan G. Gómez y otros 
que pronunciaron vibrantes discursos. 
Se habló de que ya la enmienda 
Platt concedía a los Estados Unidos 
el derecho de intervención en ciertos 
casos para que se solicitara ahora en 
otras cuestiones que deben resolverse 
entre los cubanos. 
El general Guzmán, accediendo al 
deseo de los que hicieron uso de la 
palabra, retiró su moción, reserván-
dose el derecho de presentarla nue-
vamente si lo estima oportuno. 
Redactada por los señores Cortina, 
Ferrara y Asbert fué aprobada la si-
guiente moción: 
"El Directorio Liberal, examinado 
examinado ampliamente el problema 
post electoral planteado y la situación 
política general que se ha presentado 
después del día 2 de Noviembre y en 
vista de los fraudes cometidos en el 
Correo y en otros centros oficiales 
y de la preparación militar que se 
está llevando a cabo en los lugares 
en donde se supone sea necesario re-
petir las elecciones, acuerda: 
lo. Reafirmar su completo con-
vencimiento, por las pruebas obtenidas, 
por el recuento de votos hechos, por 
los datos publicados por la Secreta-
ría de Gobernación, por las confesiones 
de los elementos oficiales, por los 
fraudes de Correo ya comprobados, que 
el triunfo alcanzado el primero de No-
viembre fué decisivo y completo. 
2o. Mantener sus derechos ante 
los organismos electorales con civismo 
y constancia hasta obtener la me-
recida justicia. 
(PASA A L A NUEVE), v 
Con el título de "Loa Hidalgos," 
nos hace saiber Constantino Cabal, 
intencionado y aivisado y donoso cro-
nista del DIAÍRÍO DE LA MARINA 
en Madrid, que un redactor de " E l 
Liberal" ha visitado la colonia aie. 
mana de Aran juez; colonia compues 
ta de hombres que sabedores de Ia hi-
dalguía española, SQ refugiaron en Es 
paña, acogiéndose a la neutralidad 
de un pueblo humano, antes que caer 
prisioneros de una nación qu© cuenta 
entre lag armas de su liberalismo 
con el ayuno obligatorio de los ad-
versarios. 
Si de un cronista dependfieSe la 
honra de una raza, si de cualquier 
mcntiladad saliese consecuencia pa-
ra juzgar a Un pueblo, la caridad, éi 
cristianismo, la educación moral del 
nuestro quedaban mal paradas. 
¿Es tan miope como director, e' 
que fué cocinero antes que fraile? 
Posible es que no haya visto ese 
brulote periodístico, disparado a 
m/atnsalva sobre unos hombres tres 
veces respetables piara las gentes 
bien nacidas: por prisioneros, por de-
fensores de su patria y por estar con 
los brazos atados para defenderse. 
Hace muy pocos días me referí, en 
estas columnas al nuevo Director de 
"Bl Liberal;" yo le reconocía mayor 
llieratismo que a su difunto antece-
sor, pero do todo literato sirve pa. 
ra mandar y gobernar en un perió-
dico: es más: un literato preciosista 
como a Gómez Carrillo se ha llama-
do con razón sobrada, dairece casi 
siemtpre de condiciones directrices. 
Don Nicolás, como otras muchas 
vec^s, puso el dedo en el timbre; en 
el timbre d̂e ailarma previendo segun-
das intencioneB en ese trust, que co-
mo tmst no puede presumir de po. 
seer entrañas y en cambio, disgus-
tando aca'so a muchos que pensarían 
corresponderles la dirección por bien 
ganado ascenso, llevó al devoto 
más devoto aliado; al que estan-
do en Madrid, en misión diplomó., 
tica quizás, recibió telegrama de Mr. 
Poincaré, con una invitación para dav 
se u-n paseo por el frente-
Truco admirable que ladargaría los 
diente de la gormanofilla. 
Vlcenti por muy aliado y muy 
afrancesado que fues© o necesitase 
otr, jamás hubiese consentido que se 
chacotease con los prloloneros: en él 
aún vivía el quijote galaico. Esto da 
chacotear haciendo burla de huéspe-
des que a todos Interesa hacerles res-
petar, será muy camelot, y muy bou-
levardler pero no es español; es o 
puede ser propio de aquellos que en-
jaularon al pobre heroico negro hai-
tiano, Tousseain-Louvertur para ex-
(PASA A L A ONCE 
lo.—Aprobar con carácter defini-
tivo el modelo de "casco reglamenta-
río de corcho" y ordenar se uso en 
las fuerzas del Ejército. 
2o.--Que los artículos 26, 36, 69, 70 
y 71 del Reglamento de Uniformes 
del Ejército, queden redactados en la 
forma siguiente: 
Artículo 26.—(El uniforme de cam-
paña para oficiales y cadetes será 
como sigue: 
Casco reglamentarlo de corcho.— 
Este casco será de forma acampana-
da; su copa tendrá doce centímetros 
de alto y estará construida de 24 sec-
ciones de corcho laminado de uno y i 
uno y msdio milímetros de grueso, 
formando con ella tres capas en las' 
cuales las secclonies estén disipuestas I 
a matajuntas; por la parte exterior 
estará forrada de tela kaiky del mis-
mo color y tejido que la usada para 
los uniformes, pero de clase imper-
meable; este forro exterior estará 
formado por seis secciones igcales, 
cuya® costuras vendrán a unirse de-
bajo del ventilador; el interior estará 
hecho en r.gual forma y con satén 
del mismo color; en el centro de la 
parte superior de la copa irá un ven-
tilador giratorio, de metal, de 25 mi-
límetros de diámetro por 12 de alto; 
en su parte exterior estará forrado 
de tela de kaky como la do ¡la copa, y 
por su parte imterior estará sujeto al 
casco (por un tornillo y tuerca que lo 
permita gira/ en amibas direcciones. 
E l ala tendrá ocho centímetros do 
ancho en su frente y fondo, y cinco 
en ambos costados; estará construida 
de 16 secciones de corcho laminado 
de uno y medio milímetros de grue-
so, formardo cuatro capas en las cua-
les lag secciones estén dispuestas a 
matajuntas; el forro de la parte su-
perior será del mismo kaky que para 
la copa, y el de la parte inferior se-
rá de merino color verde, que no se 
destiña, debiendo ser de una pieza; 
en todo e] borde del ala llevará un 
ribete cosido de ocho milímetros y 
del mismo kaky que para la copa; en 
la unióm de la cc<pa y el ala llevará 
una cinta de kaky de dos centímetros 
de ancho. En el Interior tendrá una 
badana doble de primera calidad, do 
5o milímetros de ancho, que estará 
•separada del cuerpo d' 1 casco por un 
serpentín forrado del mismo merino 
que para el interior del ala y que ten-
drá seis milímetros de grueso, de-
biendo dejar hueco libre para la cir-
culaciów del aire. 
Estará provisto de un barboquejo 
de cuero color kaky y de once milí-
metros de ancho, será fuerte y tendrá 
cosidas sus puntas en ambos lados 
del casco; por debajo del serpentín 
tendrá una argolla y una hebilla pa-
ra que se pueda correr y sujetarse. 
E l peso del casco no excederá de 300 
gramos (diez onzas). Tendrá asimis-
mo un cubrenuca desmontable, de1 
kaky por ia parte superior y de sa-
tén verde por la (inferior, de forma de 
media luna, de cuarenta y medio cen-
tímetros de largo (entre ambas pun-
tas) por veinte y medio de ancho, 
tendrá dos ganchos en sus extremos, 
(PASA A T A ONCE 
P r o v i s i ó n del Juzgado de 
Primera lostancia , I n s t r u c -
c í ó ü y Conocc ional de Guane 
TERNA 
Gobierno dei Tribunal 
sesión celebrada ayer. 
E l M i n i s t r o a m e r i c a -
n o e n l o A r g e n t i n a 
E l Ministro de Cuba en Buenos Al-
ros, ha comunicado al Secretario de 
Estado que en la tercera decena del 
mes actual llegará a este puerto mis-
ter Edwin Morgan, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Penipotenclario de 
los Estados Unidos en la Argentina, 
de piiso para su país. 
La Sala de 
Supremo, en 
ha acordado elevar al señor Presiden 
re de la Popública una tê na para cu-
brir el cargo de Juez d« Primera Ins-
tancia, Instrucción y Correccional de 
Guane, vacante por renuncia del doc-
tor Manuel Caíñas y Viñas, que lo 
servía, y quien ha sido designado «pa-
ra ocupar el cargo de Abogado Fis-
cal de la Audiencia de Pinar del Río. 
He aquí la referida terna: 
Primero: Doctor Je&ús Rodríguez 
Aragón^ actual Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Marianao. 
Segundo: Doctor Gustavo A'lonsoi 
Betancourt, actual Juez de Primera 
Instancia e Imstrucción de Santa Cruz 
dei Sur. | 
Tercero: Doctor Alfredo Herrera y 
Estrada, actual Juez de Primera Ins»-
tancla • e Instrucción de Victoria daí 
las Tunas. 
L A H U E L G A D E L A N A V A N A C E N T R A L 
H a b l a n d o c o n M r . M a s c o n . - L a C o m p a ñ í a no p u e d e a c c e -
d e r a lo s o l i c i t a d o . - S u s p r o p ó s i t o s . - L o s h u e l g u i s t a s p o r s u 
p a r t e c o n f í a n e n o b t e n e r el t r i u n f o . - T e l e g r a m a s r e c i b i d o s 
E l movimiento huelguista que sos-
tienen los'empleados de la Havana 
Central baila «n el mismo estado 
de los días anteriores. Durante el día 
de ayer nc ocurrieron accidentes de 
mayor importancia. El tráfico inicia-
do con los motoristas americanos no 
logró establecer la circulación regu-
lar Los pocos trenes eléctricos que 
salieron hada Güines, Guanajay y 
Rincón, causaban por su demora en 
salir, la desesperación de las pocas 
personas que se dispusieron a tomar 
B o l s a d e N e w Y o r k 
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EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 1 . 0 9 1 . 3 0 0 
B o n o » 4 . 1 1 0 . 0 0 0 
CLEARING H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
4 1 5 , 8 0 5 . 1 4 2 
pasaje hacia los expresados lugares, 
o las estaciones intermedias-
ENOJOSAS MOLESTIAS AL PASA-
J E . 
Una de las grandes molestias que 
sufrían los viajeros, aun los qne to-
m'a'ban pasaje en los ferrocarriles del 
Oeste y de la compañía de los Uni-
dos, entre los cuales se contaban nu-
merosas familias, era la de no saber 
a quién dirigirse para informarse 
acerca del viaje, en medio de aquel 
m'aTemagnum. El personal de la em-
presa en todas partes brillaba por su 
ausencia y cuando se encontraba al-
guno, sus ocupaciones no le permitían 
atender al público o lo hacían de ma-
la gana, lo que daba lugar a diversos 
comentarlos y protestas. Acaso moti-
vaba el desorden que a simple vista 
se advertía al hecho de encontrarse 
la mayor parte del personal de las 
distintas divisiones empleado en di-
versas faenas unos y otros en la an-
tigua estación de Cristina, donde el 
personal declarado en huelga cobra-
ba ayer sus haberes. 
De todag maneras, sea cuai fuere 
la causa, el hecho es que el público 
e&taba en la Estación Central, aban-
donado de toda la atención necesaria. 
E l tren de Camagüey, cuyos em-
pleados no están en huelga, sufrió 
en su salida gran retraso; no salló 
hasta las seis y cinco. 
Nadie s'abía o quería informar si 
saldría o n0 ;el desorden era grande 
y las molestias que ello producía In-
calculaibles. 
Sin embargo, ninguna autoridad se 
creía en el caso de intervenir, exi-
giendo a los empleados correspon-
dientes estar en sus puestos paca 
atender ai servicio público. Las auto-
ridades deben acudir en estos mo-
mentos de inquietud y anormalidad 
a establecer el orden y dar seguri-
dades, como acuden a un fuego u otro 
accidente cualquiera, imponiendo ai 
trdo el mundo el cumplimiento del 
deber y suplir así las deficiencias de 
los que, por unas u otras causas, eva-
den responsabilidades dañando inte-
reses de todas clases. 
Múchas quejas, en este sentido fot-
muladate, han llegado a nosotros ayer 
tarde. 
HABLANDO CON MR. MASOU 
Hasta ayer no pudimos ser recibi-
óos por el señor administrador de la 
compañía, con quien deseábamos de-
partir sobre la huelga. 
En horas de la tarde, logramos de 
su amabilidad que nos concedle'a 
breves momentos de charla, en medio 
de sus muchas ocupaciones. 
ESPERA REGULAR E L TRAFICO 
DE HOY A MAÑANA. 
Acerca de la salida de los trenes 
eléctricos, nos manifestó que durante 
e' día, habían salido tres trenes para 
Güines, tres para Guainajay, cuatro 
para el Rinc6n y que en el ramal de 
Marianao, había dos carros rlndien-
dr viajes con alguna regularidad. 
Yo espero —ños dijo—que aumen-
tará el número de trenes de que dis-
•ponomoB y, aunque así no fuera, con 
ios que hay fijaremog un itinerario 
que no será como el antiguo, pero 
obtendremos que saldan los trenes a 
(PASA A T A ONCE 
l a l e y d e a c c i d e n -
l e s d e l j r a l i a l o 
LA JUNTA QUE FORMARA E L 
CATALOGO DE INVENTOS 
El Secretario de Agricultura llevó 
ayer a la firma del señor Presidente 
de la RepunJica, un decreto constitu-
yendo de acuerdo con lo dispuesto en 
H articub 19 de la Ley de Accidentes 
fiel Trabajo, la Junta Técnica encar-
gada del estudio de los mecanismos 
un entados hasta ei día para prevenir 
ios accidentes del trabado. 
Dicha Junta la formarán los seño-
res José I . Corral, Oscar Contreras y 
Ennque Cayado, los dos primeros in-
genieros y el tercero arquitecto 
L a s h o r a s d e o f i -
c i n a e n l o s d í a s d e 
P a s c u a s 
El señor Presidente de ia Repúbli-
ca firmará de un momento a otro un 
decreto disponiendo que las horas do 
labor en las oficinas del Estado sean 
a contar desde ol 23 de este me8 has-
ta ei día 7 de Enero del año entran-
te, de las ocho a las doce de la ma-
ñana. 
En dicho decreté se ordenará tam-
bién que se paguen los haberes has-
ta el día 20 de Diciembre, en ese día» 
a los empleados que Iq eoliciten. i 
PAGINA DOS 
DIARIO DE LA MARINA 
E C C I O N i H L 
E l d i v i d e n d o d e l a Com-
p a ñ í a _ 
En la sesión celebrada en el día 
de ayer por la Junta Directiva de 
esta floreciente Empresa marítima, 
se acordó repartir un dividendo de 
1 3 4 para la.s Preferidas y 1.112 para 
las' acciones comunes coTrespondien-
te al trimestre que vence el W del 
presente mes y pagadero el 15 de 
Enero próximo. Esto dividendo es 
el 3o. del año económico qne vence 
el 31 de Marzo. 
ge nos dice que se puede asegurar 
que §1 finalizar el año. quedará un 
íondó de reserva importante, temen 
do en cuenta los enormes ingresos 
que ha tenido la compañía, y que 
aumentarán consideraTolemente en 
los meses venideros. E l porvenir de 
esta Envpresa cada día más nala-
güeño, será a no dudarlo, de gran 
beneficio, tan pronto pueda adquirir 
más buques según lo demanda su 
servicio; dificultándose por la gue-
rra Europea el no tener hoy una 
flota mayor pa^ los servicios de las 
nuevas líneas, proyectadas. 
M E R C A D O j E V A L O R E S 
Expectante e inactiva rigió ayer 
la Bolsa. 
Papel de especulación sale poco 
al mercado, solo las liquidaciones 
de grandes lotes de F . C Unidos rea 
lizadas la semana pasada, de ven-
cimientos próximos, influenciarou 
en sentido de baja. La huelga del Ha 
vana Central en nada ha resentido 
los precios; lo mismo sucede con los 
de Havana Electric que algunos es-
peculadores están preparándose a 
comprar caso de que aquella se lleve 
a cabo y bajaran los tipos actuales, 
para aprovechar esa situación. 
Los valores de la Cuban Teléfono 
v Naviera, continúan sostenidos con 
firmeza. . 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Espajíol 100.1|2 a 102. 
F C. Unidos 93 a 94. 
H. E . Ry. Preferidas' 104.1|4 a 
166. 
Idem Comunes 99.1|2 a 100. 
Teléfono Preferidas 97 a 95. 
Idem Comunes 89.112 a 91. _ 
' Naviera Preferidas 93 a 95. 
Idem Comunes 7 3 a 78. 
REiLACION I>E VALORES 
Eos de cotización en la Bolsa Pri-
vada de más movimiento, cuyos di-
videndos se repartirán a principio 
de Enero, correspondientes al semes 
tre y trimestre vencedero el 31 del 
presente mes, es como sigue: 
Banco Español. 7 por 100 anual. 
Banco Nacional, 10 por 100 anual. 
Banco Agrícola, 7 por 100 anual. 
. H. E . Ry. Prefferidas, 6 por 100 id. 
Idem* Comunes, 6 por 100 id. 
Cuban Teléfono Preferidas, 6 por 
100 id. 
Idem Comunes, 6 por 100 id. 
Naviera Preferidas, 7 por 100 id. 
Idem Comunes, 6 por 100 id. 
necesidades de harmonizar el capi-
tal y el trabajo. 
La Bolsa Privada debe publicar 
Boletines tal como se hacet en las 
Bolsas americanas a fin de estimu-
lar la especulación hoy muy restrin-
gida por muchas razones, ehtre la 
más importante la de no estar mo-
dernizada con arreglo al auge que 
ha tomado la vida mercantil en Cu-
ba, 
La Lonja del Comercio, los Ban-
cos, sociedades regionales, lo prime-
ro que han procurado es tener edi-
ficio propio, menos la Bolsa, que ca-
da vez parece más reaccia a moder-
nizarse, rigiéndose por costumbres 
antiquísimas. 
MOVIMIENTO j l Z Ü C A R E S 
Según datos de loa señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res motarlos comerciales d© esta pla-
za, el movimiento de azúcares en loa 
cvlstintos puertos de esta tela durante 
la semana que terminó el 18 del ac-
tual, fué como sigue: 
ZAFRA I>E 1915 A 1»16 
Toneladas 
Eecibido: 
En los seis puertos princi--
pales 1,757 
En otros puertos . . . . 
Total 1,757 
Exportación: 
Por los seis puertos princl. 
pales 3,2-80 
Por otros puertos . . . 70 
Total 3,350 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 14.788 
En otros puertos . . . . 5.895 
Las pequeñas inversiones para los 
capitalistas de poco dinero son las 
que dan vida a las Empresas anóni-
mas, como sucede en casi todas las 
capitales Europeas eu. que por »o 
regular la clase pobre está represen-
tada en gran escala. En Cuba no 
existe esa tendencia por falta do 
propaganda» pues muchos descono-
cen lo que es Bolsa y no saben el 
mecanismo de lo que es una socie-
dad anónima. Existen {millonea de 
pesos en Cuba improductivos entre 
miles de personas que poseen aho-
rros que fluctúan de cien a doscien-
tos pesos y no saben que pudieran 
obtener una renta de 6 por ciento, 
estimulándose con ello para ser eco-
nómico, base de futuro capitalista. 
Hasta ahora muchas >de nuestras 
empresas pudieran radicar su capi-
tal en el país si hubiera tal estímulo 
y se daría el caso que empresas co-
mo los F. C. Unidos y tranvías, sus 
mismos empleados serían acclon'!»tá3 
pudiendo de esa nianera conocer las 
Total . 20.6 83 
Centrales moliendo: 25. 
ZAJRRA DtE 1916 A 1917 
Recibido: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 886 
En otros puertos . . . . 3.2i81 
Total 3.1'6 7 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales . 1,000 







Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
DEL MERCADO HZUCARERO 
NEW YORK 
E l mercado ayer abrió quieto y 
en la apertura hubo pequeñas ofer-
tas de azúcares de Cuba a 4.114 cen-
tavos en puerto. También hubo ofer 
tas de azúcares de Puerto Rico pa-
ra despacho la semana entrante, al 
equivalente de 4.114 centavos costo 
y flete por azúcares de Cuba, pero 
los compradores no se interesaban 
a ese precio. 
La American Sugar Refinlng Co., 
B. H. Howell Son & Co. y Arbuckle 
Broos., bajaron el precio del azúcar 
refinado a 7.05 centavos, cuyo precio 
(fué más tarde cotizado por todos 
los refinadores. El mercado de New 
Orleans estuvo ayer quieto, habien-
do vendedores a 5 centavos por azú-
cares de Luisiana, pero los refina-
dores no se interesaron a ese precio. 
La única venta que se efectuó 
ayer fué de 1.400 toneladas de azú-
cares del América del Sur a la Ame-
rican Sugar Reñnig Co. 
CUBA 
EH mercado local rigió ayer quie-
to y sin operaciones. 
Loa precios cotizados en los últi-
mos días de la semana pasada por 
el Colegio de» Corredores too han¿ 
sutfrido variación alguna. 
PTiETEa 
Con tono irregular rige este mer-
cado. 
Para embarques en el mes próxi-
mo se cotiza a 45 centavos para New 
York y 50 centavos para Boston. 
Los precios para embarques inme-
diatos son convencionales. 
20172 31 d. 
E L "CHAPARRA" 
Chaparra, Diciembre 18. 
Las 2 p. m. 
A las doce del día de hoy, ha co-
menzado su molienda el coloso cen-
tral "Chaparra", revistiendo el acto 
verdadera solemnidad. 
La casa ingenio hallábase comple-
tamente llena do colonos. Los em-
pleados rodeaban al Administrador 
de este central, coronel Fonta, al se-
gundo administrador señor Casima-
jou, al jefe de maquinarias señor 
Molinet y del Jefe de Policía capi-
tán delegado y al señor Carlos Fonts 
y varias distinguidas familias. 
E l Corresponsal. 
I 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 7.M8,S57-41 
ACTIVO E N CUBA a "78.000,000-00 
G í r a n o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorroe abona el 3 por 100 de Ib* 
terée anual sobre las cantidades deflS*ftadM cada m«a. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuenta* con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n «I paga, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y 
E S T A C I O N C B N T R A L 
A L M A C E N 
H o y M a r t e s , 1 9 , c o n t i n u a r á c e r r a d o 
e l A l m a c é n d e M i s c e l á n e a d e e s t a 
E m p r e s a , n o r e c i b i é n d o s e c a r g a p a -
r a e l i n t e r i o r . 
W . F . M e d l e y 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s . 
C7866 ld.-19 
!LA ZAFRA 
Ayer se anunció que han comenza-
do su molienda los siguientes cen-
trales: 
Providencia; Luisa Condesa; Ca-
racas; San Francisco; Armonía; Ma 
natí; Ohasparra; Pilar; Patricio; Vio 
leta e Isabel; los cuales agregados 
a los que había moliendo anterior-
mente, dan un total de ÍD, contra 50 
en ignaal fedha del año pasado. 
Según informes que tenemos, la 
graduación del guarapo, es pobre, y 
por consiguiente es bajo el rendi-
miento en azúcar, por lo que el año 
agrícola se presenta. desfavol/able. 
Hasta el presente todo es deficiente; 
el trastorno de las huelgas ferroca-
rrileras hace que no esté nada or-
ganizado, por cuya causa llega poca 
azúcar a los puertos, y los embar-
ques de este mes serán casi nulos. 
AZCOAR PARA ENTREGA FUTURA 
Xas cotizaciones efectuadas ayer 
en el New York Coffee, por azúcar 
de Cuba base 96 en depósito mer-
cantil, fué como sigue: 
A la apertura 
Diciembre . . . . 4.18 4.2'2 
1917 
Enero 4.04 4.05 
Febrero 3.79 3.84 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s a ' 
CONVOCATORIA. 
El próximo día quince de Enero de 1917, a las 2 p. m. ten-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Artícu-
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verificará 
en la Oficina de esta Compañía. En dicho acto se procederá a la 
elección de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta c a í la 
presentación del Balance General y Memoria del resultado del dé-
cimo sexto año social; y se tomarán los demás acuerdos p e í -
nenles. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de U 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa," i 
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L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 400,000) 
Acab* de organiz&r un Departameato de 
S E G U R O O B R E R O 
con arreglo a la nueva Ley de Acciden-
tes del Trabajo. Pidan tarifas en firme, a 
L E L A N D R O G E R S 
SUB-DIRECTOR 
Presidente: Guillermo de Zaldo 
Vice-Presidente: Cosme Blanco Herrera 
L. Consultor: Claudio G. de Mendoza 
Director General: Ramón Gutiérrez. 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DURALL, LUIS 
SUAREZ GALEAN, CLAUDIO G. DE MENDOZA, 
DIONISIO VELASCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL, 
DO, CARLOS I PARRAGA, SEBASTIAN GELABERT, 
HERM. ÜPMANN, FRANCISCO PLA Y PICABIA, R, 
DE ABOZAREN A. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.94 centavos oro nacional o ame-
rican0< la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
3.23 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea almacén públito de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara-
po, base 96, en almacén público en ea. 
grna: 
Abre: 
Compradores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libr». 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, • u 
PROMEDIO OFICIAL 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.OS centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la iprimera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Oenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas. $18.00 quin-
^Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$19.00 quintal. , %i * 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $19.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 ipulgudas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
b o i ^ p r T v a d a 
O F I C I A L 
DIOIEMBRE 18 
OBLIGACIONES.-"OBLIGACIONBS 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 




de Cuba 99% 102 
id. KL id. (Deuda in-
terior) 93 96 
Empréstito Ilepública de 
Cuba 87 89% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de .la Habana . . 10.2 106 
Id, 2a. Id. id. . . 1<)'2 105% 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. Id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril 
bara-Holguín. . . . N 
Obligaciones generalet» 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G. 
U. de U Habana. . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , dol 
Banco Territorial d« 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 2.000,000. 92 ilOO 
Obligaciones genera-
lea consolidadas Ca, ' 
de Gas y Electrl-
cidad de la Haba-




ción) 99 110 
Bonos Compaüía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 110 119 
Id. H. E. R., y Co. 
(circulaoión) . t 94 96 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. » 90 100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co N 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios d» 
la Cervecera Inter-
nacional • 85 90 
ACCIONES 
Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . 100% 102 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 75 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 1O0 200 
Banco Fomento Agrario en 
(circulación) . . . 6% Sin 
Banco Territorial de 
Cuba 78 10-0 
Id. id. Beneficiarlas 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción (500.000). . 185 212 
Ca. F . C. U. H y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 92% 93% 
Ca. F. del Oeste . . 135 Sin 
Ca. Cuban Central R. y 
Ltd. (Pref.) . . . . 95 Sin 
™. Id. Id. Comune8 
Ca. P C. Gibara-H* 25 güín. . . •coi" 
The Cuba Railroad ÍV 25 Prefinidas . ^ 00 
Ca. Eléctrica de 8& 
üago de Cuba ^ 
Havana Electric V 
¿ S I 1 " : c - . ( ^ 
Id, id. Comunes * * 
Compañía Eléctrica "de 
¡Marianao 
Ca Planta Eléctrica d* ^ 
Sancti Spiritus 
Nueva Fábrica de ¿ t - 1 lo 
Ca. Cervecera * Infcw", 130 
nacional (Pref) 
Id. Id. Comunes ' 50 
Ca. Lonja de! 16 
do de la Haban» 
(Preferidas) ^ 
Id. id. Comunes " IV1 
Ca. anónima Matan-
zas 
Compañía Curtidora" 1 
Cubana. . . 
Cuban Teiephone ¿o 
Pref. . . . ' 
Id. Id. Comuna *. 5 5 
The Marianao W. ? 
D. Company en circula-
ción 
Matadero Industriai 
(fundadores) . 5 
Cárdenas City Watet 
Worka Company . 3 




7¡100 Empresa Nav.' de 
Cuba, (Pref) . M« 
Id. id. Comunes . 3̂ 
7|10'0 C. Cañe S. Cor-
poration (Prof) . gj 
Id» id^ Comunes . 152 
Compañía azucarwa 
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^ T n r r ^ C O N S ^ 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, M\U NUTRICION. TUBERCULOSIS COREA. AMENORREA. NEURas! TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON. VALECENOA DE LA GRIPE. DE PUL MONLA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
" D i a r i o d e i a M a r í i 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Rafael \ 
pinosa se hicieron cargo de la Agetó 
del DIARIO DE LA MARINA, 5: 
j'icotea, los señores Marina y Henni 
110, con quienes tendrán la bondad é» 
entenderse nuestros suscriptoree ót 
aquella localidad, desde el primero \ 
octubre último. 
Habana, diciembre 1S de 1916. 
E L ADMINISTRADOR, 
A los Corresponsales 
" m A R I O . " 
Rogamos a nuestros correspoiM 
les todos, que desempeñan sus car 
goí en las localidades de la Repóbb 
ca que nos remitan gus respectivu 
tarjetas-nombramiento, con el fin s* 
canjearlas por otras de nuevo modelo 
y color, que serán las únicas váfei niaad 
durante el año próximo de 1917. 
cedimie 
Suscríbase al DIARIO DE LA MJ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO t 
LA MARINA 
C A M B I O S 
El mercado rigió Inactivo, acu-
sando baja los .preClos cotizados ijor 
letras sobre Londres, y alza Vos co-
tizados sobre París. España. 
Los precios por letras sobre Ale-
mania y los Estados Unidos, uo acu 
san variación. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA PARA SUBASTAS 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Presidencia, 
sacan a pública SUBASTA los siguientes suministros y servicios a 
Quinta de Salud ""La Purísima Concepción", por el término de 
ce meses: Pan; Carnes; Leche; Aves; Huevos frescos; Verclulra, 
y Hortalizas; Pescado fresco; Hielo; Carbón vegetal; Car̂ on.D* 
neral; Venta de periódicos Arrendamiento de la Barbería y i5erV1 
de conducción de cadáveres. 
La SUBASTA tendrá lugar en el Centro, a las ocho de la ^ 
che del día (22) del mes actual, ante la Sección, la que reci^ 
las proposiciones en pliegos cerrados y dirigidos al señor " ^ 
dente de la Sección de Beneficencia, expresando en el sobre 
ministro o servicio a que se refiere. , ]a 
Después se constituirá la Junta Directiva para llevar a ca 
subasta de IMPRESOS Y EFECTOS DE ESCRITORIO P^a K A s ^ 
ción, por un año, cuyo pliego de condiciones se halla asimis1110 
manifiesto. ^ 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este m 
para general conocimiento. 
habana, 19 de Diciembre de 1916. . „TÍ 
CARLOS MARTI-
Secretario- ^ N j 
"Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociad011 
























































Londres, 3 d|v . 4.77% 4.76 
Londres, 60 d|v. 4.74% 4.73 
París, .3 d|v. . . 14 15 
Alemania, 3 d|v. . 30 81 
E. Unidos . . . . % P % 
España, 3 div. .• 7 6 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
U RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA ' 
E l mejor de los vinos generosos. Supe 
aperitivo de fama mundial 
A D R O I T Y I V I B E R T 
PARA ORA.DORES Y CANTANTES 
i ¡MEDITACION ? 
otra vez a • n ^ * ^ , 
todo» a copo diñan ^ 
que el vino 
era «1 exquisito 1 
Si el gran Gayurre viviera 
y admirándonos cantara. 
Cortina resucitara, 
Demóstenes existiera 
y Cautelar nos volviera 
Importadores Exclusivos*. 
R. Torregrosa. - Obrapía y Cotnp^00^^ 
c 7718 
pFf frMBR£19 DE i m 
DTAHID DE U MARINA PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
p-iroAjccJcry a. ««m, Ajwmox. a arme, Xmpkknxa. Jk>-4BM 




9 14-00 _ - 7-00 
lAr Z 3-75 
~ Z 1-25 Id. Id-
12 6 3 1 Id. Id. 
.« 15-00 7-50 
.« 1-35 
12 6 3 1 
Id. Id. Id. 
— ll-oO — 6-00 2-2* 
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Aunque los días próximos a la za-
juelen ser en Cuba los destinados 
para las huelgas, nunca han menudea-
¿0 y arreciado tanto como este año. 
Suscitada la de Camagüey se promo-
j¿ |a del ferrocarril del Oeste. Ape-
jas terminada la primera, comenzó la 
je la Havana Central, que pretende 
¡̂ pulsar la de la "Havana Electric" 
y que amenaza incitar a la huelga ge-
neral. Se sienten además amagos de 
huelgas en Sagua la Grande y en 
Oriente. Sufrimos por lo tanto una si-
tuación general de paro industrial que 
ji en otras circunstancias había de ser 
grandemente perjudicial al país, le re-
porta incalculables perjuicios en estos 
momentos en que está al romper la 
generosa molienda de la que tanto es-
peramos. 
¿A qué causas obedece este fenó-
meno general de las huelgas? Su casi 
simultaniedad en los diversos puntos de 
]a Isla induce a sospechar que existe 
una especie de acuerdo o tácito o ex-
preso entre los diversos gremios fe-
rroviarios para acudir a la huelga pre-
cisamente en esta situación. Lo prueba 
también la identidad o semejanza de 
condiciones que estipulan los huel-
guistas; el treinta por ciento de au-
mento en los sueldos, las ocho horas 
de trabajo, las'licencias para el des-
canso. . . 
Aunque al suscitarse la huelga de 
Camagüey corrieron rumores de que 
intervenían en su provocación elemen-
tos extraños, perturbadores de oficio, 
industriales de agitaciones, hemos re-
chazado y seguimos rechazando esta 
injusta inculpación. Tampoco hemos 
duplicado y aun triplicado el impor-
te general de los artículos de primera 
necesidad- En cada hogar, en la sub-
sistencia de cada ciudadano es hoy 
doble el presupuesto de gastos. 
Los que disfrutan de la abundante 
y sólida fuente de sus rentas pueden 
resistir este rigor extraordinario de la 
creciente carestía. Pero los que no 
cuentan para el pan cuotidiano con 
más recurso que el del trabajo, han 
de sucumbir necesariamente en la te-
rrible lucha si no logran alguna pro-
porción, al menos entre los gastos y 
los ingresos. De aquí el que para au-
mentarlos se apele a las huelgas. 
Esta circunstancia es sin duda una 
razonable disculpa para los huelguis-
tas, Pero esta carestía general no ata-
ca y oprime solamente a los emplea-
dos ferroviarios y a los obreros. Es 
un mal que padecemos todos. Es un 
mal que afecta al patrono y al ope-
rario, al empresario y al empleado. 
Es un mal que sufre igualmente el fe-
rroviario, el dependiente, el albañil, el 
carpintero, el oficinista oficial y par-
ticular, el maestro público, el funcio^ 
nario, el periodista y el artista. ¿He-
mos de declararnos todos en huelga? 
¿No hemos de apelar mejor a otros 
medios que mitiguen la cruel carestía 
y que produzcan tan graves perjuicios 
a los intereses de todos? ¿Resuelven 
este problema las huelgas? ¿No lo 
agravan más bien con su anormali-
dad, con su estado de inquietud y 
agitación, con la paralización del mo-
vimiento industrial y comercial, con la 
compensación que los empresarios han 
de buscar' al aumento de gastos, acre-
l l l l l l l l l l l l l l 
N S T A L 
E f e c t o s 
E l é c t r i c o s 
D e t o d a s C l a s e s 
TIT 
V i s í t e n o s y Q u e d a r á C o m p l a c i d o . 
P r e c i o s m á s b a j o s d e l o q u e V d . p i e n s a . 
G ó m e z y M a r t í n e z , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y 
GALIANO 49, 51; 53. A p a r t a d o No. 309 TELEFONOS A-7455 A~3222 
m i i i n m m i i i 
U N V I A J E A L A S T I E R R A S D E L P L A T A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E N E L GRAIN CHACO.—HABLA JS DO CON UN NIÑO INDIO.—LA 
SUPERSTICION Y LA ESCUELA .—LA TEOGONIA DEL BOS-
QUE—LA OBRA EDUCADORA. —UN SEMILLERO DE CIUDADA-
NOS.—ANEC DOTA DE RENAN. 
En mis notas anteriores decía que 
hallándome en la Reducción de In-
dios de NapiaJjpi, en el Gran Chaco, 
entablé conversación con uno de los 
niños que reciben educación en aque 
Ha Escuela. Quería yo gaiber cómo 
piensan los hijos de los antiguos po-
bla/dJores y qué efecto produce en la 
alma infante que latía bajo el cuerpo 
del indiecito, y le ¡pregunté laicerca de 
su religión. Sabido es que las viejas 
tradiciones ancestrales perduran en 
los hom)bres a través de los procesos 
civilizadores y resisten el golpe de la 
piocha pedagógica, como ia raiz del 
árbol añoso queda en lo profundo de 
lo. Un© de ellos es Nasalc Es el que 
manda en el agua. Obro hay aún peor 
Es Salvaic, que es un monstruo. Tie-
ne en el vientre un lazo que se arro-
lla a la cintura) cuando corre en la 
selva p^rsiguiendlo al indio. Cuando 
los agarra los galpea hasta dejarlos 
casi muertos. 
—T>ú no habrás encontrado nunca 
a ese mal dios. 
—Nunca le encontré, pero le te-
—Lo que yo pretendía el irrealiza-
ble. Lo mism0 que en esta pizarra ŝ  
impone ai rasgo nuevo ei rasgo vie-
jos, en las almas de los neo-grecos se 
impondrá el lenguaje mísero de la 
decadoncia al idioma inagistraU de los 
días dé oro. 
Esta anécdota enseña que hay ne-
cesidad de un largo lapso de tiempo 
y de empeñada campaña educiaJtiva 
para que el alma que una vez recibió 
mo; y cuantdo ando por el bosque mi- 1 la impureza de la superstición, se li 
evolución de sus espíritus la enseñan, i la tierra, después de cortado el tron 
de incurrir en la ligereza de creer que centado por esta misma carestía gene-
sea ningún espíritu sistemático de agi- ral? Mídase y calcúlese bien la gra-
íOTTesponU' 
an sus csT' 
la Repóblí 
respeettoi proletariado ha dado muchas y noto 
)n ^ÜlJ! ^ pmebas de su sensatez y ecuani jevo niode.) .. . . 
leas válidifllMad y de que no entran ni en su 
taracter ni en sus ideas ni en sus pn> 
tejimientos las doctrinas y tendencias 
ácratas y anarquistas, 
Hay sin duda una causa que pro 
mueve y mantiene esta situación ge 
""al de huelgas; la angustiosa, la 
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¿: ste me 
RTL 
:iación * 
(ación el que impulse a los emplea-
dos ferroviarios a abandonar en son 
ie protesta sus talleres. En Cuba el 
vedad y trascendencia del conflicto 
que había de envolver al país si cun-
diese aun más el ejemplo de la huelga 
y se extendiese como un contagio por 
todos los gremios obreros de la Is-
la. Pesen bien empleados y empresas 
lo crítico de esta situación cercana a 
la empresa y sin intransigencias mu-
tuas, sin medidas irritantes que pue-
dan suscitar violencias, busquen una 
fórmula conciliadora que harmonice los 
intereses de todos. 
Tubería de hierro fundido, para gas y agua. 
Fabricada por "American Cast Iron Co." 
para informes, precios, etc., diríjase a los 
Agentes: 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , A m a r g u r a , n ú m . 11 
^ — 
za. E l niño que me servía parai la cu 
riosa experiencia era de unos 12 año» 
de edad, pequeño, miuy moreno, de 
ojos como el azabache, nariz ancha, 
peli ensortijado. Vestía pantalón de 
lienzo oscuro y chaqueta de igual te-
i-a. Iba calzaldo con botas de becerro 
y su camisa iblanqueaba revelando 
limpieza. Hablaba castellano con 
bastante esmero y la pronunciación 
era casi perfectial E l Director de ia 
Escuela de Ja Reducción, don Hora-
cio Vfllaurreta, me decía: 
—Esa es la gran dificultad, la d-3 
que estos labios hechos a ios icllomas 
toba, vil el a, guiar amí y quichua, se 
acomoden a las sonoridades latinas; 
pero estos niños demuestran una sin. 
guiar aptitud para ser instruidos, y 
ponen en ello una voluntad poderosa. 
Ello es que mi interlocutor ,el mu-
chacho indio, que se itelmaba Isidro 
entre los cristianos y Buraic entre 
sus paisanos, hablaiba bien y enten-
día todasi mis preguntes apenas yo 
las enunciaba. 
—¿Estás contento con venir a la 
escuela?—ie dije. , 
—'Sí que l0 estoy—repuso él. 
—¿No gustaría más estar en f,l 
bosque cazando pájaros, 
—No. Allí hay bichos malos. Aquí 
estoy mejor. 
—¿De qué tribu eres tú? 
—Yo era toba, pero ahora soy ar-
gentino. 
Estas palabras tan senciHiaB, tan 
lacónicas, estaba admirablemente ex-
presado el triunfo de la Reducción y 
del maestro. Miré con respeto a aquel 
joven de aspecto serio, de faz Ittmi-
nosiai que empleaba su vida en hacer 
ciudadanos, moldeándolos en la dura 
madera indígena, y adiviné el porve-
nir de estas regiones hoy seraisalva-
"j©s, que pronto serán centro de in-
mensas riquezas. 
co, esperando acaso el dia de la resu-
rrección. E l niño toba Buraic, des-
pués que y0 le hulbe dQsmenuzatdlo en 
términos vulgares mi interrogatorio, 
contestó: 
Los indios de mi nación creemos en 
un Dios que se llama Salcharu. E l lo 
ha hecho todo. E l manda en todo. Si 
Saicharu está enfadado, no Llueve y 
no crece la hierba, o Hueve mocho y 
la tierra se anega. 
—¿Has visto tú alguna vez a ese 
Sa^charo? 
—N le he visto, pero le he sentido. 
—¿Dónde? ¿Cómo? 
—'Aquí dentro— contestó Buraic, 
golpeándose el pecho. 
—¿ Y cómo le has sentido ? 
—Com0 miedo, como aiegríai, como 
si me mordiera o me «besara el rora. 
zón. 
—Haig expresado muy bien tus sen-
timientos religiosos. Pero, dlme. 
Cuando tu maestro te lee o te da a 
leer libros en que se habla de ifn Ser i 
Poderoso, que cuida de los hombres, 
sean premiados si son buenos y casti- i 
gados si son malos, ¿estás seguro de ; 
que tu Dios Saicharu responderá a 
esa idea 
—-No sé. Es mi Dios. Yo soy su in-
dio. E l verá lo que conviene. 
Seguía yo en mi interrogatorio in- w' 
dicaciones previas del pedagogo Ho-
racio ViHaurreta, y por eso dije aü 
niño: 
—'¿Y no ton'éis otros dioses pe-
queños, que intervienen en vuestra I 
vida ? 
Buraic se osftremeció^ Y tras un! 
breve silencio añadió:' 
—Sí, señor. Hay dioses que andan 
¡por el bosque y que n ŝ dan miedo, j 
— Qué dioses son esos ? 
—Son los Nouet. Son malos. An- \ 
dan por todas partes. Se suben a los ¡ 
árboles y espertato. que pase el indio ! 
ro por todas partes, no »ea que ¿1 
llegue. 
—Yo te aseguro que jamás lo ha-
llarás. Abre bien los ojos. Mira con 
atención entre Jas sombras de los ár-
boles. Ese dios cruel no existe. 
E l indiecito pareció no quedar con-
vencido con mis aseveraciones; y co-
mo yo lo advirtiera, insistí. 
—Dime lo que piensag sobre lo que 
te he dicho, y no me ocultes tu pen-
samiento. 
Buriac erclamó con voz alta: 
—Sí que hay Nou^s. Y tamíbién 
está por el 'bosque la Segroíc 
—¿Y quién es esa señora? 
—No es señora. Es la bruja. Está 
en las ramas de los quebrachos y en 
lo obscuro del bosque. Cuando pasa-
mos los indlecitos, nos chilla y nos 
e-susta. 
—Supongo que tú no habrás vis-
to nunca talmpoco a la Segroic. 
—Verla no... Pero está allá. 
Destruir una idea es posiible. Aca-
bar con una superstición no do es. 
Renán, el gran escritor francés, 
cuando fué a Atenas, quiso enseñar 
a unos cuantos niños la lengua grie-
ga, I-a, de los tiempos gloriosos, que 
han olvidado ios súbditos de Constan-
tino; y pidió un enceradlo o pizarra en 
la que pudiera dibujar los signos del 
abecedario homérico. Trajéronle un 
pizarrón viejo en el que había ras-
tros de signos. Imposible fué borrar 
los manchones de & tira que forma-
ban un todo con la masa del cuadro, 
v como observara Renán que las if. 
neas que él trazaba pe confundían 
con las añejas e indelebles d̂e las an-
teriores escrituras, exclamó: 
bre de ella y se sanee. 
E l niño Buraic a pesar de la doc-
tnnia) libertadora que un maestro es-
forzado le inyecta, tardará mucho eI1 
convencerse de que Tos dioses males, 
los diosecillos montaraces, no exls. 
ten. 
Ya se observa, sin embargo, cómo 
ios hábitOj, civiles van acabando con 
las anacrónicas ideas. Batee poco los 
indios Viieias adoraban al Sol, y al 
salir el astro por el Oriente se pros-
ternaban de hinojos lanzando alari-
dos. Ya, se ha perdido esa tradición. 
El Sol ha muerto como dios. 
Después de la lección teogónica, 
pasamos a Ia lección de escritura.. 
Asombróme la habilidaid con que los 
discípulos dé Villaurríta y de Ma. 
rianí Moyano sabían dibujar sobre 
el encerado las letras, y ei arte con 
que escribían ai dictado. Estos In-
diecitos son maravillosos calígrafos. 
Cuando pasen unos cuantos años 
la Escuela de la Reducción de Napal-
pí será un núcleo de civilización por-
tentoso. Y esa labor ejemplar la ha-
brán realizado dos maestros argenti-
nos. , , . 
J . ORTEGA •MTJNTLLA-
Buenos Aires, 13 de noclemibre di 
1916. 
^para^curarTjn^ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N 6 
5? 
ApMcaWe a cama de hiierro o madei 
ra. Ofrece una comodidad excdlenta. i 
Bastidor fabricado de alambre gaí* 
vanizado. 
INOXIDABLE y acoflebomado y m i 
vestido con funda de quita y pon par» 




Obispo, lOu '• 
Remington Visible 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y d« más fá-
cil manejo. 
Modelo 10, $110. 
Modelo ,1., $ 60. 




Procuré entrar en lo recóndito del 1 para echarse sobre él y atormentar-
frínk o. m m Go. m m . 
r29 iTd-Io 
T 
C7732 ait. 3d.-16 
l a g r a n f l o t a b l a n c a 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
p SALIDAS JDK SI>E HABANA / 
ÍTn^ To«k.. .. cada Tleran. 
" «ew OrlBBa».. „ S4Wo. 
H i?}*n. ^ .. ., n Marte» r " dal Tm-o . „ Marte» y Jtusrw. " ^wrto Limó».. ., ,. \\ ** M«rte«yJn. 
PASAJES MrXTMOS DESDE LA HABANA 
íacínao do comida*. 
Ida. 
„ 46.00 
SALIDAS DESDE SAÍTTIAOO 
,̂ rB Ne,w Tork, MARTES de cada do» vmnmnmu. 
«-•ra Klacston. Puerto Barrio», Puerto Cortee, Teia y Belize, 
COLES de cada dos «emana*. 
PASAJES MINIMOS DESDE SAJTTIAOO 
Incluso de comida». 
Ida. Mar 
^ .. 1 » " 
***** c^T00 7. . . TT «••<» * xoe.eo 




m M OO 
- 90.00 
.. ~ » 
so.oo„ 60.00 „ loo.oo 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
„ . Comercio, "aoíin». 
L. Ab—cal y Sfcaa» 
Agentm. 
Panti&xa de Coba. 
i 
U S U g i l l M S B E E S C 8 I 5 I R D U f E T 
7 otras marcas de $35.00 ó más 
YERTAS AL GOMADO T A PLAZOS. 
T 
L A T A S 
v e n t a 
D E L A Q U I N T A 
L A B A L E A R 
LA GRATITUD DE LA VEJEZ 
Se llama don Joaquín Glrbao y Casame-
da. Es un viejo catalán que pasa de los 
sesenta años y aun lleva en su gran co-
razto losana y freflea la flor de la gra-
titud. 
Nos escribe desde la maravillosa casa 
de salud La Balear. Y su alma buena, 
rolipiosa y seneillíi ha dictado a bu mano 
temblorosa el via-cruds de su enferme-
dad, de la operación milagrosa que allí 
le practicara el doctor Enrique del Bey, 
el talentoso Vicedlrector y de los cuidados 
v carlciiis que le prodigaron desde su 
ilustre Director, nuestro querido amigo, 
Ifrnnclo Benito Plasencla, hasta los em-
pleados más humildes. 
Y nos ruega, nos ruega con ternura 
infinita, que a todos, absolutamente a 
todo?, hngamos llegar la exoreslrtn de su 
intensa jrratltud y las bendiciones de sn 
alma inflamada de fe oristhinn. 
Y nosotros cumplimos su nobl»» encar-
go enviando a la vez nuestra felicitación 
al doctor Rey por su pran triunfo cien-
tífico v las gracias a todos los que para 
este viejo tuvieron cuidados y caricias, 
pnea en su obra de amor han enaltecido 
los blasones caritativos de la casa de 
salud La Balear. 
Sea enhorabuena. 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por correo Te-
neduría de Libros por Partida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2,00 mensua-
les. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida Informes a la Fajardo 
Commercial & Lanpruage School, 140 
Nassau St^ New York. 
C7632 alt. 10d.-9 
A Z U L - I N D I O 
El añil antiséptico 
Es completo el alivio. 
Garautimmos que en los casos de es-** 
trechea de la orina, el alivio es comple-; 
to con el uso de las bujías flamel. La« 
personas que tienen ton penoso padecl-H 
miento, no deben salir nunca sin llevar* 
en el bolsillo las bujías flamel. En cual-
quier parte, en cualquier momento puede! 
presentarse el terrible dolor y sólo cotti 
las bujias flamel se puede conseguir el 
alivio. 
Hay que explicar, al pedirlas, qué bujías 
flamel se necesitau, porque hay otraa» 
también excelentes, contra ciertas dolen-' 
cas contagiosas. Venta: droguerías y far-
macias acreditadas. 
J u n t a d e l s o r t e o e x t n e r -
d Í R a r i o 2 5 9 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-¡ 
tículo 25 de la Ley de 7 de Julio de! 
1909. han sido designados para formar la 
Junta que ha de presidir la celebración 
del sorteo extraordinario número 259 quo 
tendrá efecto el miércoles 20 del actual, 
los señores siguientes: 
Presidente, Federico Mendizábal, Direc-
tor General. Vocales:. Por la Secretaría (]o 
Hacienda, el Director de Justicia, doctor 
Oscar Díaz Albertini; por la Fiscalía de 
la Audiencia, Francisco de Rojas, vecino 
de Calzada 78-A, Vedado; por la Cámara 
de Comercio, Ignacio Arocena. vecino de 
Oficios 1; por la Sociedad Económica de 
Amigos del País, Francisco Rodríguez 
Ecay, como suplente, Joaquín Coello, ve-
cino de Luz 9; por el Gremio de Cajone-
ros do la Habana. Ramón Martín, vecino 
de Sitios 169 y como suplente Victoriano 
García, vecino de Marqués González 143;, 
por el Ayuntamiento de la Habana, José 
A. de la Lastra y Sandrino, vecino de 
Hospital 48, y como Notarlo, el doctor 
Enrique Rolg. 
H O GO» S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
t-ustituyan por otro. Las manifesta-
ciones del Sr. ANTONIO BENITEZ 
en este diario, demuestran sua bon-
dades curativas, que lo haoOn supe, 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos moderaos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no dea*! 
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. Depósitos en Sarcá, John, 
son, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colomer. 
30112 2E. 
ü n b u e n O b s e q m o * 
p a r a P a s c u a s 
"WHITB FROST» 
LA GRAN NEVERA HIGIENICA que se asa por los propios Médi-cos en su Hogar y en el Departa-mento de Sanidad. 
Les NUEVOS MODELOS, tienen 
tanque de cristal y Serpentín que 
conserva el ama fría y pora a 
todas horas sin sabor a frutea, 
pescado, ete, que se hallen en la 
cimara do provisiones. 
Pida oatiDopK 
m m G. ROBINGS co, 
OBISPO Y HABANA 
C7527 26d.-6 
B f l ü T I Z O ^ 
S ' f l N T Ü f ) 
"ONTILL 
p í i k V i l v n o 
í m l d a 
A m o n U o fino 
f i n o ( d u l c e ) 
UlAKivI Ü t LA iVlAAinA 
L A P R E N S A 
La opinión unánime «d̂ l país, o al 
menos la gran mayoría de los ciu-
diadanos de cada partido, rechaza de 
plano la proposición del general Guz-
mán pidiendo un supervisor america-
no para resolver «1 ptaMp electoral 
aun pendiente de solución. 
Y como resumen de la matena y 
dol acuerdo general a que se ha He-
gado reproducünos estas hneas de 
E l Comercio, de Cienfuegos: 
El señor Gnzmán puede creer de bue-
nu fe que esa solución es la mejor la 
más previsora, la más Patriótica Pero 
eso lo cree llevado por bu exaltación del 
"momento. Probablemonte, si el comán-
dame Guzmáu reflexionara y Re acon-
•uejnrn por personas cuyo criterio sea se-
-xeno, volvería «obre sus pasos el Prea|-
dentee de los zaylstas vlllarefios y reti-
naría ' su proposición, tan perjudicial a 
los intereses nacionales. Al señor Uuz-
.mán le hn faltado mima para estudiar ese 
'importante problema. Cuando repose bu 
eapfrltu comprenderá el grave error qua 
ha cometido y que, de ser aceptado por 
todos los liberales y por el Gobierno de 
.los Estados Unidos, traerla conaecuenems 
funestas para este pols. 
Afortunadamente, la mayoría obtenida 
ipor la moción en el seno del Ejecutivo, 
es minoría en las masas liberales de esta 
Vlndad y de toda la República, qne se 
I muestran contrarios a cualquier Holuclon 
•que no sea genulnamente cubana. El pro-
blema será resulto en breve por el libe-
ralismo, y después por el pueblo. En am-
mos tonfiamos para sue sea derrotada la 
•antipatriótica moción. Ellos curarán la 
ofuscación de algunos llders, <iue olvidan 
'«u blstoria (]\ sacrificios por la Patria 
Indignados por falsos cuentos de frau-
'des y de acontecimientos que sólo existen 
en su Imaginación. 
Lai supervisión en todo caso han de 
^ejercerla miembros dle amibos partl-
tóos cuidamlo de que no ge cometa 
üiinguna falsedad en d recuento de_ 
votos legítimos. 
* * * 
La República, de Jovellanos, sobre 
el particular de que hablamos, dice: 
Cnoptión resuelta es ya, por la con-
ciencia nacional, no tomar siquiera en 
Consideración la pretensión de recabar de 
Washington el envío de una comisión en-
.¡irpiida de fiscalizar las elecciones que 
habrán de celebrarse en algunos lugares 
de la República; y decimos que es una 
cuestión resuelta, porque nunca de nn 
modo tan espontáneo y franco y abierto 
se ha exteriorizado el sentimiento de 
nuestro decoro y orgullo nacional como 
en esta ocasión y ton motivo de la pre-
tendida fiscalización. El pueblo de Cu-
ba lia lanzado, por conducto de sus más 
autorizados hombres públicos un grito de 
airada protesta contra tan antipatriótico 
icnsamlento. v el Gobierno, que por su 
parte no hubiese jamás, tenemos entendi-
do, consentido en tnmaiía combinación, sa-
brá oscojer psp jrrlto del pueblo patriota, 
desairando totalmente toda insinuación a 
ese fin. 
En eso todos conflan, y así será para 
el prestigio y decoro de nuestra naciona-
lidad. 
Los prohombres de nuestra políti-
ca con su prestigio y honorabilidad, 
ecn bastante, para responder de un 
resultado legítimo y justo en esa con-
tienda nacional. 
* * * 
El señor Dolz, comenta eil caso, y 
lo hace de este modo. 
Hay cosas que no admiten repetición, 
Hue no pueden tener segundas partes. T 
n.llagro que pudiesen tener primera: do 
eso no hay ni que hablar, al al fin, 0̂̂ n 
creemos se ganan las elecciones, al gabi-
nete será cambiado de acuerdo con el 
partido y los núcleos de gobierno. Y se-
rá camirTada la política cuyo» "frutos" es-
tamos ahora palpando, no ea Bentido de 
privación a las oposiciones de bus dere-
chos de legítima participación y Convi-
vencia (que eso» respeto» hay que guar-
darlos y lo contrario a nadie puede ser 
aconsejado), sino de gobernar "con el par-
tido," o presentarse o haberse presenta-
do candidato Independiente: o "candida-
to nacional" (la Ilusión de algunos soña-
dores.) 
Y en ello no habrá desdoro para na-
die: ¿no acaban Francia e Inglaterra 
nada menos, de cambiar bus consejos de 
gobierno y anunciar ante las experiencias 
de loa hecho6 nn Cambio radical de su 
política? (y de la política de la guerra na-
da raenoB.) i No acaba de ser sustituido 
en el mando el general Joffre del Ejército 
frn noés? 
Pues ;quó mariscales podemos tener no-
sotros que resulten Intangibles! Y más 
â ún despû f de la batalla que por poco 
perdemos o que casi no ganamos. 
' Muy bien, salvo que no es verdad' 
el relevo o sustitución del general 
Joffre, 
Leemos en E l Popular, de Cárde-
na»: 
Hemos tenido ocasión do departir con 
el señor Alberto F. Domínguez, represen-
tante de la "Unión Hlspano-Amerlcana," 
acerca de su actuación en esta plaza en 
beneficio de esa poderosa Compañía de se-
guros. 
Nuestro estimado amigo nos manifestó 
que está completamente satisfecho de la 
aceptación que la compañía que represen-
ta obtiene en Cárdenas entre el comercio 
y los propietarios urbanos. 
El señor Domínguea cree firmemente 
que esa aceptacTTJh no se debe exclusiva-
mente a que la Unión Hlspano-Amerlca-
na es compañía cubana, de capitales cu-
banos. Tienen en ello parte principal las 
condiciones liberales de sue pólizas, que 
facilitan el arreglo de cualquier dificul-
tad, para el cobro Inmediato del sinies-
tro. 
No» complacen esas manifestaciones, 
pues, como ya hemos dicho varias veces, 
la "Unión Hlspano-Amerlcana" es una 
compañía nacional y sus ganancias que-
dan en Coba, con la añadidura de que las 
ventajas que ofreC© a los asegurados son 
mayores que las de otras compañías. 
La "Unión Hispano Americana'* ad 
quiere gran vuelo en todla) la Repú-
blica-
En Cienfuegos y otras poblaciones 
importantee de Vuelta Arriba, está 
otro dle sus prestígioeos Ircípresen-
tantes, nuestro querido amigo don 
Francisco Comas Bolfa obteniendo 
granldSes éxitos para la Compañía. 
Sea la enhoralbuena. _ 
I Ropa A Z I blanca como la nieve con U L J N D I O el mejo. añil I 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpácáde es un Ensayo 
Prolongado. 
1 6610 hay una prueba para juzgar 
ifle la eficacia de un artículo, y con-
• iete en demostrar que cumple io qua 
¿e él se espera. Muchoa vig-orlzado-
re» del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿quitan la caspa e impiden la 
calda del rabello? 
No, no ro tacen; pero ol "Herpicl-
de" sí, porque llega a la r&iz del mal 
y mata el arérmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente de posición declarando que el 
"Herplclde Newbro' 'triunfa do un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Maimel 




Ha llegado a la Habana, el número 3 de esta soberbia publicación nlctOrlca, que reproduce obras maestras de los magos del pincel: Rorolla. Romero de Torres, Lfipez Mezquita, Plnaro, etc., etc.; con páginas de critica maestra del Inimita-ble José Francés. Sn precio, como de los ntimeros 1 y 2, es de $1.25- Re encuentra de renta en la Agencia General, librería "Minerva," de Valentín García. Obispo, frente a Albear. Teléfono A-405S. 28469 _ "It 15d-25 
C ú m p l a s e b L e y 
ASAMBLEA MAGNA DE MAES-
TROS-^LOS EDUCADORES PRO-
SIGUEN ACTIVA Y ENERGICA 
CAMPABA 
En el Consejo Nacional de Vetera-
nos tuvo lugar ©1 sábado la continua-
ción de 'la junta .permanente que cele-
bran actualmente los Maestros para 
lograr 'a efectividad de la Ley de 
Equiparación de Sueldos y realizar 
otra gestión relacionada con el Reti-
ro y la situacióin futura de 'los peda-
gogos eu ejercicio cuando comiencen 
a salir los graduados de las Norma-
les. 
Presidió la sesión el señor Oscar 
Ugarte. A su derecha figuraban el 
Secretario señor Alvaro Alfonso y a 
su izquierda el Tesorero señor Rafael 
Piña. Comenzó la sesión por la lec-
tura del Reglamenito cuyo articulado 
se haibía recomendado al doctor Ma" 
nuel Ibáñez Viciedo. quien antes lo 
soiAettó a U aprobación de la Comi-
sión nombrada a ese efecto. 
Se aprobaron veinte artículos, con 
muy pocas modificaedones, pues e] 
ponenite interpretó fielmente Qos de-
seos de ila Asamiblea. 
E l esipíritu do ese Reglamento, le-
jos de oponerse ni ser contrario en 
(n&da a la existencia de las Asociacio-
nes Pedagógicas que puedan existir 
en 3a Isla, armoniza de tal manera 
ilas justas aspiraciones de los cuatro-




E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s ' i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o , p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
. R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , . e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , v q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqoecíiel, Barrera y Majó Colomer. 
¿ H A P R O B A D O U S T f D K | [ 
C A R A M E L O R E F R E S C A N T E ? 
ES 
POPULAR. 
W R i G L E Y S f e 
m PERFECT GUM ^ -Ts f j|-L MU'NDq 
E M B L S I O N d e c a s t e l l s 
Cara la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT, para tcxU ciase de líquidos 
y melezati 
Fundición de Cemento da M A R I O R O T L L A N T 
CALLK FRANCO Y 
A L B E R T O 8. LANGWITH Y CA, 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, eto. 
Jardines: Domínguez, 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obispo. 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
mil maOBtroe de lalRepública, que 
cuando sea conocido de éstos es posi-
ble ver realizado el ideal perseguido, 
de unir fi-a êrna'lmente a todos ios 
educadores cubanos en una institu-
ción capaz de pesar en la opinión pú-
blica y en los Gobiernos lo suficiente 
para laborar por la Patria y también 
por las con'siideracioneg que merecen 
los que preparan las generaciones ve-
nideras 
Y la mejor demostración de esto 
la empieza ya a tener la Asamblea 
Magna de Maestros con adihesioni6S co 
nio la recibida ei viernes de los maes-
trog vi'UacIareños quienes habían per-
manecido por ahora independientes 
de todo núcleo pedagógico do carác-
ter nacional, por estimar que no con-
venía a sus interesas. 
S© suspendió la discusión de los 
restantes artículos del Reglamento, 
hasta el próximo sábado en que se 
terminará aaquella y se designrá los 
Maestros que han de ocupar los car-
gos directilvos. E inmediatamente e« 
(procedió a tratar de otros asuntos re-
lacionados con la Ley de Equiparación 
de Sueldos. 
E l señor Ugarte dió cuenta de que 
no obstante haberse solicitado la au-
diencia al Hoiilorabie señor Presiden-
te de la Repúblicaa para e\ sábado 16. 
no había sido recibida la citación es-
perada ni tampoco una contestación 
a la solicitud. 
Convencidos los presentes, como 
sucede con ios Maestros de toda la 
Isla, de que losi hechos han demos-
trado que no se debe hacer ninguna 
otra gestióin por ahora cerca del 
Ejecutivo que no sea infructuosa, des-
pués de un ardiente debate, en que se 
exteriorizó una vez más la desespe-
rada situación económica del Maestro 
Rural y su resentimiento por no ser 
escuchadas sus lamentaaciones; se 
acordó, entre otras cosas, encaminar 
todos los esfuerzos por la vía de la 
Cámara de Representante®, fijando 
nu número de tres Maestros por lo 
menos que asista perseveran temen-
te laa Cámara los dias de sesiones, a 
'la hora que sea (posible, para apro-
vechaair culquier oportunidad que 8e 
presente de realizar aa'lguna gestión, 
en pro del acuerdo por ese cuerpo le-
gislativo, ele la Ley djal señor Saga-
ró que modifica 1» anterior en lo que 
respecta a los fondos de donde debe 
tomarse el dinero meceaario para pa-
gar el aumento de sueldos 
Realizar en cada una de las cinco 
capitales de provincias restiantes una 
Asamblea Provincial ; para io cuail se 
comisionará en Oriento al señor Sil-
vano Boudet; en Camagüey al señor 
Luís Estrada; en Santa Clara, ai se-
ñor Gerardo Rajas (que firmaba la 
cara de adhesión do ios Maestros vi-
llareños); en Matanzas, ail señor Ro-
gelio López; y en Pinar del Rio, al se-
ñor José de Lázaro. 
Con esto terminó la importante 
junta do ayer. 
D e S a n i d a d 
LICENCIAS CONCEDIDAS 
Al seüor Jefe <le Cuarentenas se le co-
munica que el señor Secretario ha tenido 
a bien conceder al doctor Armando Mús 
que desempeña laa funciones de médico 
del Puerto en Tunas de Zaza seis mesea 
de licencia sin sueldo por enfermedad, sus-
tituyéndolo durante su ausencia el doctor 
Miguel Hornánde?! Comas. 
—Asimismo se le comunica que la Di-
rección ha concedido un mea de licencia 
con sueldo a Joaquín Torres, sirviente 
de la oficina del Puerto de Santiago de 
Cuba. 
NO SE PUEDEN ATENDER LOS 
PEDIDOS 
Con motivo de la huelga de ferrovln-
rios la Secretaría de Sanidad se ve im-
posibilitada de mandar los pedidos que 
por las Jefaturas locales de Sanidad de 
Santa Clara; Camagüey y Santiago de 
Cuba tienen hechos. 
DE BENEFICENCIA 
Se le ordenfi al Inspector señor Vic-
toriano de la Calle que gire visita de ins-
pección al material del Hospital de San-
tiago de Cuba. 
—Se le autorizó al Pagador de la Direc-
ción de Beneficencia para formular pedido 
por valor de $5.700 para el pago do las 
hipotecas del Preventorio Martí. 
—Por Ingeniería Sanitaria se tramitaron 
varios expedientes de clausura. Se Infor-
ma un escrito del señor Manuel Herníln-
dez de Camaflarttey, referente a las obras 
de instalaciones sanitarias que se reali-
zan en dicha provincia. 
DE FARMACIA 
El inspector General, cumpliendo decre-to del señor Secretario de Sanidad ha au-torizado al doctor Manuel Johnson para que pueda extraer de la Aduana de la Habana 400 libras de opio, significándole que deberti obesrvar en todas sus partes los artículos 2, 6, 8, 9 y 10 del decreto presidencial número 860 sin perjuicio de lo que dispone el artículo 10 y 12 del Reglamento. 
Igualmente le autoriza para extraer 309 dosis de Neo-Salvarsan que ha Importado para au droguería, de acuerdo con lo dis-puesto para estos casos. 
—El inspector doctor Esteban informa a la Inspección General que de acuerdo con lo dispuesto ha inspeccionado las farmacias de los doctores Ricardo Con-suegra en Luyanó; Laatras en Luyanó; droguería americana de, Galiano y Zanja; Manuel P. García y doctor Noguerol en el Vedado y la del doctor Jorge L. Muñoz, Reina y Lealtad, comprobando que se cumple lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de 19 de Febrero de 1912. 
" L A P A S T O R A " 
La nmtaqolBa m i s pop«*w. A 
mejor y p más agradable. Reconoci-
da qufmtcaiaentB remita ub produc-
to de «aperfar calidad y «0o haré que 
«i que la pmAw no qtriera otar» 
PRUEBELA HOY MISMO 
Ds venta «n hw caaao de rfveres. 
DepMtt prlBclpili NICOUS lEllffl) 
E s p m m , 9. TsléfMO 1-2550 
T e d o s m e los 
en 
Mascota 
" L A M A S C O T A " 
DE ALVARO FERNANDEZ 
es la casa que más surtido tiene en juguetes y la que más barato vende. 
HAY SECCIONES DE 10, 20 Y 40 CENTAVOS 
Gran surtido en plata sterUnR, metal Wanco, cristal con lucmstado-
nos de plata, etc. 
PAlATA0^DyA¿'EnEYE£RAN E X P O S , C ^ ' W E TENEMOS 
T E L . A - 0 3 8 3 . 
"LA. M I M I " 
N E P T U N O 4 0 . 
F r e n t e a 
0 7809 
A N I V E R S A R I O 
Cúrruplese hoy ci primero del falle-
cimiento en Gañida de una de sus 
personalidades más ilustres, que vi-
vió haotendo el 'bien y prodigó a ma-
nos llenas recursos e influencia®, 
granjeándose una estimación y un 
nombre que eran en Ga'Hcia recono-
cidos y por la opinión pública justa-
mente encomiados: el señor don Je-
sús Torres Landeira. 
La "Voz de Galicia," de La Coruña, 
Un/o ele 'los periódicos do provincias de 
más sólida reputación en España* 
consagró al señor Torres Landeira, a 
raíz de .su Horado fal leca miento, es-
tas sentidas notas biográficas: 
"Había nacido en Santiago, y 'He-
Vado de su afición al estudio, cursó 
la carrera de Veterinariá en Madrid, 
alcanzando, después de ibrillantes ibo-
tas, el título de profesor veiterinano 
de primera clase, siendo uno do los 
pocos en España que ostentaban tan 
honroso diploma, que actualmente es-
tá suprimido. 
Calma la sed, Suaviza la boca y la garganta. Ayu-. 
da al apetito y a la d igest ión. 
W R I G L E Y S 
Ca lma los nervios y tonifica el e s t ó m a g o coadyu. 









Se ofrece en dos deliciosos perfumes, Cada pa 
qtiete contiene cinco barras grandes. Cuesta biei 
poco, 
En las Farmacias', Confiterías y otros establecí' 
mientes. 
UN CUPON DE BE-
NEFICIO COOPERA-
TIVO EN CADA PA-
QUETE. 
w i m m BUENO POR MU. J 
CHOS Y MUY VA. | \ 
LIOSOS PREMIOS. | 
Era ©1 decano de los veterinarios 
municipales de La Coruña, académi-
co do la Real de Medicina y Cirugía 
de Galicia y Asturias, vocal de la 
Jurita antituberculosa, y había des-
empeñado con gran competencia los 
cargos de subdelegado de Veterinaria, 
inspector provincial de Sanidad vete-
rinaria y habilitado del puerto. 
En todas las Juntas y 'Comisiones 
dJ Sanidad, había figurado durante 
muchos años, cooperando en la reso-
lución, de ántf'ormes y dictámenes, con 
gran competencia y acierto. 
Todas las Empresas, Sociedades y 
Compañías que Bte han formado en 
La Coruña para contribuir a su en-
grandecimiento, en estos últimos 
tiempos de progreso de la ciudad her-
culina, habían encontrado un entu-
siasta cooperador en don Jesús To-
rres, que aportaba su apoyo personal, 
svg entusiasmos y 03 dinero. 
Era uno do los veterinarios que 
operaban con mayor seguridad, y 
kirgos años <ie ejercicio le hab 
hecho un gran Clínico, por lo qiw 
bu establecimiento uno de loe ( 
gozaban de mayor crédito profesioñi 
en Galicia. 
Como inspector de carnes y gusten 
cias alimenticias, era sumamente ce 
loso del cumpl'imiento de su deber, 
porque conocía la trascendencia de la 
misión que le estaba confiada en bien 
de la higiene pública, perdiendo i 
Ayuntamiento de La Coruña un exce 
lente funcionario." 
E l DIARIO DE LA MARINA re 
nueva a los familiares del extinw, 
entre los que se cuentan su hija, la 
distUnguida dama doña Alicia Torre; 
de Galán, esposa de nuestro antigii' 
y excelente amigo don Ramón Galár 
residentes en la Habana, la expK 
sión d« sus sentimientos de pésaJtt 
elevando preces al Altísimo por «1 v 
ma dei finado. 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
V a ü l a / 
A O U I A R 110 
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T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . S % 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
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H a b a n e r a s 
B I ^ D E B U T D E L A O P E R A 
1 Nacional. Gran noche en e! 
ri debut de la Compañía de Opera 
' hoy. como ^a 8 0 s*emPrc' una 
verdader^ solemnidad. 
Es inmensa, es excepcional, puede 
' decirse, la expectación reinante. 
a5lnasta a*justificarla, por una parte, 
ópera elegida para esta función 
aUgural, la inspiradísima Isabeau del 
diestro Mascagni. 
por vez primera se da el caso en 
i Habana de estrenarse una tempo-
ada al ^ua' que en 'aS gandes es-
cenas líricas del mundo, con una cpe-
ra nueva. • f i - • 
jyj0 cs Isabeau, por cierto, la única 
del brillante repertorio de la Empre-
sa Bracale. 
También se anuncian otras tres que 
son desconocidas de nuestro público, 
como La Condenación de Fausto, de 
Berlioz. La Wally, de Alfredo Catala-
ni, y Goyescas, del pobre Granados. 
Hace su reaparición con Isabeau el 
celebre tenor Lázaro y debuta una 
cantante como Ana Fitziu. que en Eu-
ropa lo mismo que en Nueva York, 
desde la escena del Metropolitan, ha 
obtenido éxitos ruidosos. 
La Fitziu! 
Triunfadora como artista. 
Y triunfadora también por su her-
mosura, por su gracia y por su ele-
gancia. 
Es americana. 
Acompañando la página donde 
aparece su retrato hay en Gran Mundo, 
en la espléndida edición última de la 
culta y bella revista, otra págnia que 
es la síntesis de la historia artística 
de Ana Fitziu. 
A Cuba viene en la plenitud de sus 
facultades y en el apogeo de su ca-
rrera. 
Gracias sean dadas al señor Braca-
le, único, por lo visto, capaz de ven-
cer en empeños semejantes. 
L a sala del Nacional, en el debut 
de la Opera, aparecerá radiante de 
lujo y de animación. 
Lujo en trajes. 
Y lujo, a su vez, en joyas. 
Velando la Empresa por la mayor 
comodidad, de los abonados a la tem-
porada ha dispuesto que esté situado 
un valet en el vestíbulo del teatro 
con un talonario de entradas gene-
rales. 
Así pueden adquirirse los titckes 
sin necesidad de acudir a las taqui-
lias. 
Será el Blalc Cat, a la salida del 
Nacional, el punto de reunión de fa-
milias numerosas que ya tienen apar-
tadas mesas para disfrutar del anun-
ciado Midnight Follies en aquel amplio 
y luminoso salón del Prado. 
Alegre epílogo de las emociones ar-
tísticas de la noche. 
« 1 
M A R I A H O R T E N S I A 
Linda criatura. 
Fruto primero de la feliz unión 
de un matrimonio todo simpatía, el 
señor Fernando Scull y la bellísima da-
ma Malula Rivero, y en la que ambos 
se miran como dulce compendio de 
sus venturas. 
En la tarde del sábado, y en cere-
monia puramente familiar, recibió las 
aguas del bautismo. 
Sencillo el acto. 
Aunque siempre, por su significa-
ción, solemne a la vez que intere-
sante. 
Celebrado en la residencia de la Lo-
ma del Mazo de nuestro director que-
ridísimo, abuelo de la nueva cristiana, 
fué el Padre Celestino Rivero, popu-
lar párroco del Pilar, quien adminis-
tró la sacramental gracia a la que ya, 
redimida del primer pecado, quedó pa-
ra siempre consagrada con los nom-
bres de María Hortensia. 
Una Hortensia también, dama de 
tan alta distinción como la bella y 
elegante señora Hortensia Scull, apa-
drinó a la adorable niña en unión de 
su distinguido esposo, el caballero co--
rrecto y cumplidísimo José René Mo-
rales y Valcárcel. 
Ayer, en el tren de las tres de la 
tarde, salieron para Oriente los jó-
venes esposos Scull-Rivero con la hi-
jita de su idolatría. 
Se dirigen a Manatí para permane-
cer durante todo el tiempo de la zafra 
en aquella gran finca azucarera don-
de posee Fernandito Scull una de las 
mejores colonias. 
A la Estación Terminal acudieron 
familiares e íntimos en gran número. 
Fué un adiós cariñoso. 
Aunque con ese dejo triste de to-
das las despedidas. 
M O D A S D E C A B A L L E R O S 
¿Existe un modelo fijo? 
Sí. 
Ya lo hay. 
Una casa que por su antigüedad, 
por su crédito y por su importancia 
parece de las más autorizadas en la 
materia acaba de imponer la moda 
para el invierno actual. 
Casa de rango. 
Que es la gran sastrería L a Sociedad 
del populoso boulevard de Obispo. 
El modelo, expuesto en satinadas 
postales que ya, a esta fecha, han 
circulado profusamente por toda la ciu-
'tad. y por toda la república, es dig-
no de regir en la temporada. 
Obedece al estilo inglés. 
Corto el saco, al igual que los pan-
talones, con las solapas largas, un 
solo botón de cierre y el corte redon-
do. 
Algunos detalles suplementarios, co-
mo el chaleco, que es alto y es recto. 
Entallado el- saco. 
Y los pantalones, además de ce-
ñidos, con los falsos vueltos. 
A las exigencias de la moda res-
ponde L a Sociedad con la excelencia 
de sus telas y la superioridad de sus 
cortadores. 
Dos prestigios de los que siempre pu-
m 
H E M O S R E C I B I D O Y P U E S T O A 
L A V E N T A , u n a m u y v a l i o s a r e m e s a 
d e 
G U A N T E S , 
d e S e d a y d e C a b r i t i l l a , 
c o r t o s y l a r g o s . 
T o d o c u a n t o e l g u s t o y l a s n e c e s i d a d e s 
s o c i a l e s e x i g e n e n e l a r t í c u l o G U A N -
T E S , e s t á f i e l m e n t e r e p r e s e n t a d a e n 
n u e s t r a c o m p l e t a e x i s t e n c i a . 
E l g u a n t e q u e U s t e d n e c e s i t a , 
l o t e n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n . 
G a r c í & y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
dieron alardear los señores Fargas y 
Compañía con los más justos títulos. 
Una boda ayer. 
Boda en la intimidad, muy de ma-
ñana todavía, que me complazco en 
describir siquiera sea en sus rasgos 
más salientes. 
Los novios? 
Angela Soler y Bauzá, una seño-
rita muy graciosa, y el caballero 
Eduardo Martí y Hernández, quienes 
recibieron ante el altar mayor de la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Caridad la solemne bendición 
de sus amores. 
L a señorita Soler, ataviada con sen-
cillez y con elegancia, lucía un ramo 
que era realmente precioso. 
Ramo de los Armand, muy bonito y 
muy artístico, que la novia, concluida 
la ceremonia, dejó en el templo como 
ofrenda a la Virgen. 
Fueron los padrinos el señor Vicen-
te Soler y su distinguida esposa, Jua-
na Bauzá, los padres de Angela, en 
nombre de la cual actuaron como tes-
tigos el señor Pedro Bauzá y el Ad-
ministrador General de L a Lucha y L a 
Ncthe, señor José Hernández Guzmán. 
Y los señores Felipe S. Leal y Agus-
tín Azpeitia como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
U s e U s t e d C o r s é s N I Ñ O N 
P i d a V d . e l C a t á l o g o 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
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E L A L M E N O A R E S 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A 
N U E V O S 
E n t r e H a b a n a 
y C o m p B s t e l a 
E L E G A N T E S 
A N T O N I E T A 
3 4 
I M P E R T I N E N T E S 
E S T I L O S M A R I A 
L O S M A S 
I L o s t e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s y a l a l c a n c e 5 | 
I d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
S i 
N a d a m á s p r o p i o p a r a u n o b s e q u i o d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o , ^ 
H u n b o n i t o i m p e r t i a e n t e . 
^ o s h a y e n o r o b l a n c o , ¡ G r a n n o v e d a d ! o r o a m a r i l l o - c a r e y - e n - ^ 
c h a p a d o e i n f i n i d a d d e m o d e l o s d e g r a n f a n t a s í a . 
P a r a s e r e l e g a n t e e s p r e c i s o u s a r i m p e r t i n e n t e s . 
L a fiesta anual. 
Es la del Colegio María Luisa Dolz, 
con motivo de la distribución de pre-
mios, en la noche de mañana. 
Se celebrará en el mismo local del 
acreditado plantel, Consulado 112, ha-
biéndose organizado una bonita velada 
con números de concierto, diálogos, re-
citaciones de poesías, etc. 
Muy agradecido a la ilustre educa-
dora cubana por su invitación aten-
tísima. 
Velada y baile. 
Así, con ese doble aliciente, es la 
fiesta de mañana en la Asociación de 
Propietarios del Vedado. 
Habrá tres comedias. 
Su desempeño, por estar confiado 
a los artistas de la Compañía Ga-
rrido-Soriano, es garantía de éxito. 
Después, y como ya está estable-
cido, reinará la alegría del baile. 
Fiesta de socios. 
en Campoamor. 
Trátase de E l hombre sin origen, 
drama de interesante asunto y bella 
presentación, que ocupa la tercera tan-
da. 
Va La profecía en la segunda. 
El cartel de Fausto anuncia la sen-
sacional cinta Vida vendida para la 
tercera tanda. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con el estreno de La muerte blanca 
a segunda hora interpretada por la 
notable actriz Lola Vizconti. 
Y el debut de la Opera. 
Enrique F O N T A N I L L S . . 
L A V I N A 
V E N D E l e g i t i m i t u r r ó n d e 1 I 1 0 N A 
I m p o r t a d o d e l m i s m o f a b r i c a n t e q u e s u r t e es ta casa t o d o s 
l o s a ñ o s . F r u t a s e n a l m í b a r : m e l o c o t o n e s , p e r a s , u v a s m o s -
ca t e l e s , g u i n d a s , f r a m b u e s a s d e C a l i f o r n i a , m a r c a G r i f f o n , 
l o m á s d e l i c a d o q u e se p r o d u c e . E s p á r r a g o s e n t e r o s y p u n -
tas d e l a m i s m a m a r c a , n u e c e s d e c a s c a r a b l a n d a d e C a l i -
f o r n i a , y t o d o c u a n t o es c o s t u m b r e s a b o r e a r e n las p r ó x i -
m a s f i e s t a s . 
R e c o m e n d a m o s e l a g u a m i n e r a l n a t u r a l P e r r i e r , e n l i -
t r o s , m e d i o s y c u a r t o s d e l i t r o , c o m o l a m á s a p r o p i a d a p a r a 
a y u d a r l a d i g e s t i ó n . 
B u e n o s a r t í c u l o s , b i e n p e s a d o s y a p r e c i o d e m u e l l e . 
L A V I Ñ A 
mu, NUMERO 21. - T E L E F O N O A-1821 y A - 2 0 7 2 
S U C U R S A L E S : 
¿ c o s t a , 4 9 , 5 1 y 53 . T e l é f o n o s A-I8I1 . - J e s ú s del 
Monte, 535 , esquina a C o n c e p c i ó n . Te lé f . 1-2025. 
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¿Queréis tomar buen chocolate ? 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se yende en todas partes. 
U n a M u j e r S a l u d a b l e 
Una mujer saludable es una ben--
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
v enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a , L y d i a E . P i n k i i a m 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las.mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. Aurelio B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con* 
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynu, Mass., £. U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
E L 
De Payret. 
Mañana, como siempre en los miér-
coles del Circo Santos y Artigas, acu-
dirá gran público al rojo cocliseo. 
Habrá números nuevos. 
Los preparativos para la gran fies-
ta del día 6 de Enero adelantan con 
rapidez. 
Las matinées del domingo 24, del 
lunes 25 y del domingo 31, correspon-
dientes al segundo abono y que da 
derecho gratuitamente a la misma lo-
calidad en la fiesta infantil, han te-
nido la aceptación de ese grupo que 
es gala de la buena sociedad. 
Una noticia ahora. 
Muchas familias que no pudieron 
asistir a la matinée última, primera 
del segundo abono abierto y que, 
como antes digo, da derecho a la gran 
fiesta infantil del 6 de Enero, se han 
dirigido a los populares empresarios 
solicitando el abono, y éstos, siempre 
atentos con el público, han acordado 
darles derecho a la matinée del día 7 
de Enero, de manera que no se per-
judiquen en una sola función. 
Muy plausible. 
Hoy. 
Noche de espectáculos. 
Una nueva producción de la famo-
sa marca Pluma Roja se estrena hoy 
A l a s D a m a s 
A T E N C I O N 
Lean nuestros anímelos como fin de 
año, verán las grandes rebajas de 
jpreclos. Tenemos que realizar todas 
las existencias para reformar algo el 
local y pasar bailance. 
Todas las existencias han sido re-
bajadas de precio: casi 'la mitad de su 
vaior. Nunca se han visto precios tan 
baratos; nunca, en esta ciudad se han 
visto sombreros tan elegantes; nunca 
entrada v s t e i -a un establecimiento 
«fue la traten tai! wMem. La Mlmí e» la 
casa que so impono, vendiendo som-
breros eflegantes, buenos y baratos. . 
Acuda usted pronto y se convence-
rá. Neptuno 33. Frente a La Mas-
cota. , / 
C7844, Id.-l» 
' E l Centro de l a Moda para e l Mundo Elegante^ 
U n fíXiüa H m m r a u a ( J 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d . H a b a n a 
[ 
E S T E DEPARTAMEN, 
TO ESTA AFAMADO 
POR LA ISLA POR T E -
NER SIEMPRE LAS MAS 
ULTIMAS Y MAS E L E -
GANTES EXPRESIONES 
DE LA MODA. 
TENEMOS AHORA A 
SU DISPOSICION UN 
SURTIDO MUY FINO DE 
SOMBREROS DE VES-
TIR. 
GRAN SURTIDO DE 
AIGRETTES Y PARAÍSOS 
EN ESTA SECCION PUE-
DE USTED ENCONTRAR 
MEDIAS QUE VIENEN 
BIEN CON SU VESTIDO. 
HAY UN SIN FIN DE 
COLORES Y DIBUJOS. 
MARCA "ONYX", DE 
SEDA: ... * me» 
$ 1 - 0 0 y $ 2 - 0 0 
t i P A R . 
mm 
P E I N E T A S 
PRECIOSAS JOYAS 
SON ESTAS PEINETAS 
DE METAL "PLATÜ-
NIO" CON PIEDRAS DE 
"RHIN". ELEGANTE, 
DURABLE Y E N LINDI-
SIMAS FORMAS Y DIBU-
JOS. PRECIOS: DESDE 
$3.75 HASTA $32.50 UNA. 
NO DEBE IR NINGU-
NA DAMA A LA OPERA 
SIN LLEVAR POR LO 
MENOS UNA EN SU 
COIFFURE. 
P A R A L A O P E R A 
Salidas de Teatro y Abrigos de No-
che—elegantísinias creaciones en for-
ma de capa con y sin mangas, en for-
ma de abrigo con adornos de pie,:, 
cuellos de piel, adornados con enca-
je de oro, etc. Colores rosado, punzó, 
*zul, oro y otros colores de la moda. 
Muchos vestidos buenos no estáií 
hechos de teías tan finas como loa 
forros que traen estas hermosísimas 
* ¡ralldas. 
P r e c i e s : d e s d e $ 4 5 , h a s t a $ 3 5 0 
Vestidos de Noche—incomparable., 
por elegancia, sus telas, sus adornos 
y su confección. 
Precios: desde $15.99 hasta $180. 
Un sin fin de otras prendas parí 
ocasiones sociales, la calle, sport, étc. 
B O L S A S 
LA MAS ALTA NOVE-
DAD, A PROPOSITO PA. 
RA LA OPERA, UNA 
BOLSA DE TELA. BOR-
DADA CON FINO ORO 
FORMA TRIANGULAR! 
PRECIO: $8.00. 
OTRA ALTA NOVE. 
DAD. BOLSA DE TER-
CIOPELO, ADORNADO 
CON CANUTILLO PLA. 
TEADO, ESTILO MODER-
NO. DESDE $6.00 HASTA 
$16.00. 
SURTIDO GRANDISL 
MO DE CARTERAS DE 
PIEL Y MOARE DE TO 
DOS PRECIOS. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C i E M B R E 1 9 J ) E l 9 l 6 
T e a t r o C A M P O A M O R 
P R O X I M O S E S T R E N O S : 
E l M I S T E R I O D E L M l l i e N D E D O U A R S . 2 3 episodios 
E l M e n s a j e a l G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a LVendsnciaciL'Sá 
" S O B O R N O " . - 2 0 e p i s o í i o s , " U N I V E R S A L " 
— I n . - 1 9 Dic . C7846 
T E A T R O S 
m m 
E n el Teatro Nacional se estrena-
rá hoy Isabeau, la bella ópera del 
maestro Mascagni. 
Inicia el señor Bracale la tempo-
rada lírica cumpliendo el compromi-
so que contrajo con el p ú b l i c o ha-
banero de estrenar obras, y ello es 
en verdad una buena prueba de su 
correcto proceder. 
No nos ten ían acostumbrados otras 
empresas a esta seriedad de conducta 
digna por todos conceptos de calurosa 
alabanza. • j j j u 
Isabeau estaba anunciada desde ha-
ce mucho tiempo y se c a n t a r á Isabeau. 
No habrá modificaciones en el pro-
grama "por enfermedades repentinas, 
ni cambios en el cartel. 
Los dilettanti podrán oir, en la sa-
la del primer coliseo de C u b a , el ins-
pirado "spartito" mascagmano. 
H a r á el "role" de la protagonista 
un í cantante que ha obtenido en Ita-
lia y en los Estados Unidos bnllantes 
triunfos: A n a Fi tz iu , soprano lineo de 
buenas facultades art íst icas y de sin-
gular belleza. 
E n el papel de Folco. reaparecerá 
el tenor Hipó l i to L á z a r o , a quien se l 
considera un "divo . t |t, 
L a i n a u g u r a c i ó n de la stagione 
ha de ser. pues, por los atractivos que 
en ella se reúnen, lo ̂ que llaman en 
Par í s un "sucecs fou." 
F u n c i ó n inicial de una temporada 
de primer orden, estreno de ópera , de-
but de un "soprano" orocedente del 
Metropolitan Opera House de New 
Y o r k y del Rea l de Madrid y reapa-
rición del tenor heredero de G a y a -
rre 
L a Isabeau es una obra basada en 
la c o n o c i d í s i m a leyenda de L a d y Go-
diva. 
No vamos ahora a reproducir su 
argumento. Hace ya m á s de dos me-
ses que se ha publicado en los dia-
rios habaneros y el G r a n Mundo, en 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eñeiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L 
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su ed ic ión especial ú l t ima, lo ha da-
do a conocer con minuciosos detalles 
a la "high life", a los " h a b i t ú e s " del 
gran coliseo. 
E l autor de Cava l l er ía Rusticana ha 
sabido en I s a b « a u relacionar la ex-
presión cantada y musical con la pro-
d u c c i ó n literaria de L u i s I l l ica, tomada 
de la fantas ía legendaria d á n d o l e una 
unidad admirable. 
E n los tres actos que anoche fue-
ron escrupulosamente ensayados hay 
pruebas del genio del gran composi-
tor italo a quien bastar ía el "Himno 
al S o l " de Iris para penetrar en las 
regiones de la Inmortalidad. 
L a orquesta, sabiamente empleada, 
parece seguir al libro en su carác ter 
como la sombra al cuerpo, y a! efec-
to dramát i co o p lás t i co responde pre-
cisamente la a r m o n i z a c i ó n . 
L a congruencia de los motivos con 
los pasajes y la re lac ión del ritmo con 
la expres ión e s c é n i c a constituyen un 
acierto que no debe pasar sin loa en-
tusiást ica . 
E n Isabeau el estilo elegante, fino, 
ar is tocrát ico del maestro latino se re-
vela con la extraordinaria potencia 
del propio cachet, de la personalidad 
definitiva y vigorosa. 
L a belleza de la m e l o d í a siempre 
acorde con la s i t u a c i ó n , la variedad y 
riqueza de matices, la c o n d u c c i ó n de 
los coros, la orques tac ión entusiasman 
y seducen llevando al espíri tu e m o c i ó n 
es té t ica honda y durable. 
L a d i spos ic ión de la masa coral en ¡ 
el primer acto, de un brillante resul-
tado; el intermezzo del segundo; el 
cuarteto; y los motivos m e l ó d i c o s del 
acto final son dignos del gran com-
positor. 
L a s partes de soprano y tenor es tán 
muy bien tratadas, -y A n a Fi tz iu e H i -
pól i to L á z a r o p o d r á n lucir sus exce-
lentes aptitudes de cantantes. 
Isabeau será presentada e sp lénd ida-
mente, como se presentan las obras en 
los mejores teatros del mundo. 
L a inaugurac ión de la temporada 
de ópera será sin duda un gran acon-
tecimiento art ís t ico . 
L . G . 
P o l u o s * 
DE J^BONIQUE Y C " . PaHIS 
S o n l o s p o l v o s q u e g a s t a n a j a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
T>C0S 
i i i 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o r s é s 
Como fin de a ñ o tenemos quo r e a -
l izar para antes de Balance. 
Nuestro departamento de c o r s é s 
Miñón, es el m á s completo del mun-
do; faibricaeión d- l c o r s é N i ñ ó n es 
una gran g a r a n t í a . 
Señorag y s e ñ o r i t a s : L a M i m í apues-
ta a que »! mejor c o r s é del mundo e¿ 
e' corset N i ñ ó n . E g una g a r a n t í a en 
•las damas el usarlo . 
Elcg-ancia. Comodidad y E c o n o m í a . 
Remitimos a l ir ter ior de 'la isla. 
P I D A U D . E L C A T A L O G O 
F . G o n z á l e z . " L A M I M I " Neptuno 33 
Sombreros do s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
C7844 ld.-19 
D r . M A N O O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
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P A Y K K T 
E l prognuno del Circo Santos y Arti-
gas está Ueuo de atractivos. 
A la, hora de costumbre, trabajarún: el 
capitón Vilmount con sus leoues. 
Los artistas ecuestres Hermanos Hanne-
fonl, ovacionados auocle en su acto de 
cinco personas, presentarán nuevas com-
liiiuuioues. 
L a simpática D'Aliza hacá evolucionar 
a sus sesenta gallos y gallinas, entre 
cuya trouppe j a tiene el público sus 
favoritos. 
Los osos blancos. 
Origlualísimas escenas por mademoise-
Ue Aurora con su perro, su caballo y su 
lertn Ñero. 
Ejercicios en el aire por la familia Ward, 
y la Darlng Trouppe con su doble tra-
pecio. 
Los siempre nuevos y adniirahleB sal-
tos del aplaudido artista del Hipódromo 
de* New lork, Mr. Mac Alevy. 
E l limpio trabajo del trío Ford, afa-
mados jockeys. 
Santos y (Jlu-ret y el mimado IMto trans-
forma n'm el teatro Payret en el reino de 
la alegría. 
Para muy pronto pantomimas crtmlco-
burlcscas y bailables que se están prepa-
rando por un hábil mímico. 
Mañana, miércoles de gaJa. 
r r i í ! M , O M ; s 
E l popular empresario ha empezado de 
una manera brillante su temporada en 
la tienda de campnfía que a Juicio de 
los Inteligentes en esta materia ha sido la 
mejor, la más grande y la más bonita que 
ge ha levantado en esta capital. 
La entrada, con sus plantas y brillante 
alumbrado eléctrico, la distribución in-
terior de las localidades, el arreglo de 
la pista, los palcos altos, la presentación 
del espectáculo,, en una palabra, todo está 
decente y ordenado. No se ha olvidado el 
más mínimo detalle para comodidad de 
los espectadores y lo mismo ve la fun-
ción desde su modesto asiento de grada 
el. pobre obrero que sólo puede pairar 
una peseta, qtie el alto empleado o capi-
talista que ocupe la localidad más cara. 
lia compañía gustó mucho. A un nrtmero 
superior sucedió otro más extraordinario. 
E l público aplaudió calurosamente el 
acto de fuerza del trío Bullong, el emo-
cionante de los Orplngtons y el de la 
trouppe Mangeans. 
Pepito arrancó al público de las gra-
das con el clarinete y la "chambelona". 
Nlnchl y Arafilta, muy ocurrentes - muy 
aplaudidos. Los enanltos, graciosísimos y 
.Tostka Villanl muy linda en su arto "prin-
cipal" y muy interesante vestida de Joc-
key. 
Las localidades estaban todas acupada" 
señal indudable de que la afición que 
los habaneros tienen al espectáculo de 
circo es grandísima. 
Y buena prueba de ello es que tenemos 
actuando tres compañías eckiestres en 
otras tantas tiendas de campaña levanta-
das en la parte urbanlzda de la capital* 
la de Publllones, en Prdo y Teniente K e v 
la del Zeppelfn, en Figuras y Belascoafn". 
y la Pancho Veitia, en el Vedado. 
Esto eln contar la de Santos y Artigas, 
que actúa en el teatro Payret. 
Y todas se ven a diarlo favorecidas por 
el público, lo que demuestra que en la 
Habana hay dinero y gana» de dlvertlr-
C.AMI'OAMOIt 
En la tercera tanda de la función de 
hoy en Campoamor, se estrena una pre-
ciosa cinta de la Pluma UoJa. titulada 
E l hombre sin origen. E s un drama en 
cinco partes lujosamente presentado. 
En la segundo tanda se exhibirá L a 
Profecía, bella película de asunto dramá-
tico muy emocionante. 
En la primera, películas cómicas. 
En la matlnée se exhibirá este mismo 
programa. 
L a Universal estrenará muy pronto su 
nueva serle titulada La bande de los quin-
ce o Soborno, en veinte episodios. 
También empezarán en breve a exhibir-
se las películas de la nueva marca Pá-
jaro Azul, a la que pertenecen obras de 
gran mérito como E l Abate Constntnlno, 
adaptación de la novela del mismo nom-
bre; Primavera de amor, y otras muchas. 
En la presente semana se estrenará en 
Campoamor la famosa película E l mis-
terio del millón de dollars, en veinti-
trés episodios. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974. 
29059 31 d 
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Otro estreno que se efectuará muy pron-
to en Campoamor es el de una película 
Interesantísima de episodios de la guerra 
de independencia cubana, titulada Un 
mensaje al general Calixto García. 
La Universal prepara otros estrenos de 
sus famosas marcas Pluma Koja y Pájaro 
Azul. 
MAKTI 
Programa para hoy: En primera tanda. 
E l Príncipe Carnaval: en segunda, Con-
fetti. En tercera. L a Gatlta blanca. 
COMKDIA 
Hoy se estrena la comedia en tros ac-
tos de Linares RIvas Aire de fuera. 
Mañana, Pereclto. 
E l viernes, 21. beneficio de Sorlano 
Vlosca con el estreno de la comedia dra-
mática L a Káfaga. 
MAXIM 
E n primera y cuarta tandas, cuatro 
películas cómicas. 
En segunda. Alma de Demlmondaine, en 
tres partes. 
En tercera. E l secreto de una madre, en 
cuatro partes, de la marca esoañola Ca-
bot Film, de Barcelona. Interpretada por 
la actriz Carmen Vlllasán. Esta obra os 
de la Serle de Oro de L a Internacional 
Cinematográfica. 
Más fuerte que el destino, de la casa 
Milano, Interpretada por Pina Fabrl, será 
estrellada el viernes próximo en función 
de moda. _ 
Mademolselle Cyclone y Su Alteza Real 
el Príncipe Enrique, serán estrenadas muy 
pronto en Maxim. 
K A r S T O . 
Vida vendida, nellcula dramática será es 
trenada hov en Fausto, en la tercera tan-
da. Consta esta cinta de cinco partes y 
está lujosamente editada por la casa Am-
brosio. 
L a dicha de los demás, bello drama ro-
mántico, dividido en cuatro partes, se ex-
hibirá en segunda tanda. 
Para las tandas primera y cuarta se 
han escoerldo preciosas cintas cómicas. 
Entre loa estrenos que prepara Fausto 
figuran Los ojos de la muerta o E l des-
cubrimiento del doctor Tarps. emocionan-
te drama que se estrenará mañana: y 
E l onstlllo de Thornlfleld, notable pelí-
cula que se estrenará el jueves, día de 
moda en Fausto. 
M KVA INíiLATKRRA 
E n primera y tercera tandas. Quinara, 
la mujer terrible. . „ „ 
En segunda sección. La bella Kroumlra. 
Matlnée a las tres y media. 
PUADO 
Primera tanda. L a cigarrera. 
Segunda tanda. L a muerte blanca, por 
Lola Vlscontl. (Estreno.) 
En la presente semana se estrenará en 
Prado Mater Dolorosa, por la eminente 
trágica francesa Sarah Rernardt. 
FOHNOS , _ 
En primera y segunda tandas. L a Con-
desa de Challa nt.' 
E n la tercera, Memorial de un crimi-
nal, 
l.AKA 
Primera tanda. Salvada por el amor. 
Segunda tanda. Los designios rtel amor. 
Tercera tanda. Cuando Anlta se volvió ro-
mántica v Vuelta al hogar. 
Cuarta tanda, Los designios del amor. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Para esta noche se anuncia un progra-
ma selecto, Se proyectarán películas de 
Compañía Cinema Film Co. 
La nueva empresa nos comunica que de-
finitivamente debutará el jueves la nota-
ble compañía de zarzuela y opereta diri-
gida por el señor Miranda, en la que fi-
guran las primeras tiples Clemencia BoQ-
zález y Clara Marquel, y el aplaudido 
tenor José Limón. 
Iva obra del debut será Marina. Segui-
rán L a empestad. Las Musas Latinas. 
U C I I M P Ü H D E O P E R A D E B U T l l j 
L a s f a m i l i a s e l e g a n t e s l i m p i a n y p i a n c h a t 
s u s t r a j e s y a b r i g o s e n l a m e j o r t i n t o r e r a 
" U P R B T E t T B R A I N D U S T R I A 
B A J O S D E L H O T E L R O M A 
T E L E F O N O : A - 2 0 7 9 A P A R T A D O : 2 3 0 9 
S E R E C O G E Y E N T R E G A A D O M I C I L I O 
€787» 
J O S E M B X D E Z P A R A D A 
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. E l miércoles se estrenará la película 
titulada Esposa en la muerte. 
LICKO (JcbÚK del Monfc».) 
E l jueves, función extraordinaria a pre-
cios populares. 
E l programa señalado para ese día, es 
extraordinaria y pertenece a la Cluema 
Films Co, En el figura la película E l buho 
negro, de' asunto policiaco y de gran ac-
ción dramática. 
L a Cinema Films Co. presentará en es-
te salón gran nfimero de obras extraor-
dinarias pertenecientes a su Inagotable re-
pertorio. 
LOS MISTERIOS D E L M I L L O N D E DO-
L L A R S 
E l misterio del millón de dollars es, in-
dudablemente, una de las películas mejo-
res que ha producido la clnematoRraffa, 
y una de las que mayores éxitos bau ob-
tenido. 
Pronto su estreno. 
E l . KKSf ATK D E L B R I G A D I E R 8A>'-
C C I L Y 
Próximamente los señores Santos y Ar-
tigas estrenarán la película de asunto 
histórico nacional E l rescate del Brigadier 
Sangnllv por el Mayor General Ignar 
.A p ra monte. , , t i r í l í M B 
L A T O U R N E E SANTOS Y A R T K . T ? 
L a ruta que seguirá el circo Ron. 
Artigas es la siguiente: C0 8anto« í 
Hoy debuta en San Nicolás Ma*. 
miércoles 20, en Palos. E l jueve» 9?aitt' 
Vieja Hermoja. E l viernes 22 en cida 
S u p e r i o r i d a d 
y E x c e l e n c i a . 
Tal puede decirse de los artfculog flM 
vende el. "Bazar Cubano," cuvn J . 
calidad nadie discute. A la eallrtiirtT 
une la baratura y a todo esto se dJÍ 
que sea la casa más fvorecidn do Us h 
millas habaneras que al visitarla stln 
»:iempro complacidas. 
Constantemente recibe grandes Burtlito 
de artísticos artículos de pura fantasía 
propios para regalos, que sori detallados 
u tan bajo p m lo, que diariamente es nt-
cesarlo renovar las existencias. 
Las pocas familias que aún no ham 
visitado el "Bazar Cubano," Bel.iscoaln M, 
deberán haberlo sin pérdida de tiempo 
pues así tienen ocasión do adquirir un 
ingenioso juguete o un excelente articulo 
de fantasía propio para regalo. 
A l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
L A C A S A D E M O D A S L A 
N O N P L U S U L T R A 
L e s ofrece un inmenso surtido de somhreros, ú l t i m o s modelos, que loá 
detalla e precios sin competencia; inmenso surtido en adornas para som. 
breros de alta novedad. 
¡ N O O L V I D A R S E ! 
P a r a confeccionarse sus trajes *»ara l a Opera v paseos acudid a la 
N O N P L U S U L T R A , Sa'ud, entre Gal iano y Rayo, T e l é f o n o A.8003. 
Se sirven con puntualidad las ó r d e n e s del interior. 
C7256 8d.-16 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
I/ds q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
¡ E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s Hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
7 ^ 2 
que es 
el remedio 
a g r a d a b l e , seguro 
y por tentoso , que ha 
c u r a d o casos de m u c h o s a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a botella, 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a í 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
S A I Z D E C A R L O S enra el extrefli-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una depos ic ión diaria. Los en-
fermos biliosos/ia plenitud gástrica, vahides indigest ión y atoni» 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t í n a , 
He Venia : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Pandada 17 52 
C u a n d o Q u i e r a V I P i l d o r a s , 
t o m e las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son g e n u i n a s si no e s t á n 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
L a s Pildoras de Eraitoreth, purifican la 
sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el es tó - ^ S ^ ? 
mago y los intestinos. Estimulan el h ígado y ^YÍ, \ 
arrojan del sistema l a bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
^ K B B H í É í i i i B H I ^ ^ H i B ^ f i l P l ^ 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L m m ^ 
^ I P H É a r ^ É í f l v x W I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
R • I • P • 
E l S e ñ o r D o n 
M a n u e l S u á r e z G a r c í a 
F a l l e c i ó e l p r i m e r o d e l a c t u a l . 
E n l a I g l e s i a d e B e l é n , e l M i é r c o l e s , 2 0 a 
l a s 8 d e l a m a ñ a n a s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú -
n e b r e s e n s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u e s p o s a , h i j o s y d e m S s f a m i l i a r e s , r u e -
g a n a s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a l p i a d o s o 
a c t o . 
H a b a n a 1 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a Cuba. 
" G O O D Y E A R " 
Gomas Macizas de Camiones Aplicable-, por presión Marca 
S . V . y desmontables M a r c a S . J . 13,704 Millas de servicio ja* 
tamente f u é el promedio de recorrido de 700 gomas "Goodyear 
S . V . puestas en camiones por medio de nuestras máquinas b^1*0' 
Iscas de 200 toneladas d e , p r e s i ó n ; éste fué el reportaje de 2/ 
d u e ñ o s de camiones en 64 ciudades. 
U n gran n ú m e r o de estas mismas gomas reportadas están a 
i . -
prestando sus servicios y en tan buenas condiciones V** Pu 
recorrer t o d a v í a 10,000 mi l las m á s . 
Estos datos fueron obtenidos por carta c o n t e s t a c i ó n a cue 
peticiones hechas a los interesados p r e g u n t á n d o l e s las queja* 
pudieran tener de dichas gomas, y con las cuales podemos P*0" 
bar nuestro dicho. ^ 
Este resultado que queda consignado siempre fué esperad0 
nosotros pues ni por un momento dudamos que fuera 'n^crl0r^fle 
S i usted no es tá obteniendo este resultado con las g o m ^ J ¡ . 
usa usted debe hacer por obtenerlo, probando con Ia 
year" S' ^ la «o* 
L l á m e n o s y p e r m í t a n o s que le hagamos la historia de a 
ma S . V . 
T l i e G o o d y e a r T i r e a n d R u b ü e r 
T E L E F O N O A - 7 0 4 2 . A M I S T A ^ ^ 
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D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 1 6 D I A R I O T J E L A I T l A K l f t A 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
- tar(je se c e l e b r a r á e n e l T r i b u a s l S u p r e m o l a ^ b t a d e l r e c u r s o 
\ \ a r \ A o c o n o c a s i ó n de l a ees a n t í a d e d o n G a b r i e l C a m p s e n el tablecido c o n 
e l cargo que d e s e m p e ñ a b a e n A g r i c u l t u r a . T a m b i é n c o n o c e r á h o y 
1 Sala S e g u n d a de l a A u d i e n c i a d e l p r o c e s o c o n t r a e l g e n e r a l D e m e -
trio Cas t i l l o D u a n y p o r v i o l a d ó n de l a C o n s t i t u c i ó n . 
P R O P I E T A R I O S : 
E N E L S U P R E M O 
gESALAMIKNTOS F A K A HOY 
8 8ala de lo Oivll. 
Ym de Ley.—Contencioso admlnls-
infracf' . ^ j . ^ ^ contra resoluciftn de la 
tr:l,lv^n leí Servicio Civil número 65. de 
(̂ ,uilsi'>n mhre de lftl4 sohre ceeantía 
- 'le„nnr Oiihrler Campa en el cargo de 
del cpcción rte la Secretarla de Agri-
jef^ (ie r'nmtvrclo v Traliajo. Ponente, se-
^'"''npvla Lirado , señor Vldafia. Fls-
S ¿ñor Fi^neredo^ 
iAnebrantamlento de forrfia.—Au«encla de 
u . ,-ina Mayor cuantía. Jo8<i Porras 
la ' ' ' contra Mlíruel Vázquez Conitan-
A,pnsrnhrp pesos. Ponente, señor Hevla. 
Srnrlos, señores Vázquez Constantín y 
Lavediln. 
n.i^hrantamlento de forma e iufracclftn 
OílVAu'l lenMa de la Habana. Mayor 
^ íf«' Antonio Jané contra Mlsniel Pas-
<,un! nor'sf v cómo liquidador de la so-
•Ci i fi '•Jan^' Pascual y Compañía", sobro 
í. , frtnclfiu social. Ponente, señor Kdelman. 
^iradoT señor Ponce Le«n y GoMá-
gi Llórente. 
E N L A A U D I E N C I A 
, . iFELACION I)KI. 8I5SOB VARBLA 
LA > Aíil KRO 
Vsta tarde. ;i la una. se celebrarrt en la 
c«ln íle lo Civil y de lo (Contencioso A<lml-
•«íriitlvo la vista de la apelación estahleci-
5n uor don Jos."- Várela Vaqiiero contra 
ía sentencia dictada por la Junta Provin-
Sal Electoral que declarr» sin lucar la que 
l'tiiblecirt contra el acuerdo adoptado por 
fn Tunta Municipal Electoral de la Ha-
hnna funciones de junta de escrutinio. 
"leñando p0r e] residuo electoral dos 
rnncejalcs al Partido Conservador y uno 
ni Partido Liberal en este Aynuntamlen-
If* ACCESO SANGRIENTO KX R E G L A ' 
inte el Tribunal que Integra la Sala 
Tercera de lo Criminal, comenzrt ayer tar-
,>! Juicio oral y píihlico de la causa ins-
truida al proceado Josf'' Salomé Pedroso. 
por l.oinlcldlo. . , „ . . 
Pnldmé qac secrtn el Fiscal, venía ene-
mlVtfldo con Carlos P^reü (n) Rapna, se 
«ncentr/i con ís te en el pueblo de Rejrla, 
pI :>i de Aposto, en momentos en que sn 
oncniipn sostenía una discusión con un 
¡.priuano del procesado. 
Intervino Saloini'1 en el incidente y como 
rMsecuoncia fueron ambos enemipos a 
1 s manos, rlñendo: y. durante la ludia 
Entablada. Salomé sacrt un cucbillo de pun-
t.i rrne usaba v el que empleaba en su 
ofi li) de matarife, causando una herida n 
jVrf en el cuello, que le secclourt la 
ÁrAtida y lf produjo la muerte iniuedln-
tanentc. 
fji pena que Interesa el Fiscal en sus 
conclusiones provisionales es la (Je 17 años 
[apeo í : - n í t c r i a l í l e Coba. 
D I R E C C I O N 
En la ses ión celebrada^ el d í a 15 di>l 
artual por el Consejo de A d m i n i s t r a 
cien de este Banco, a c o r d ó repar-
tir por saldo de la3 util'dades del co-
rriente año. un dividendo d»© 2.1 j2 por 
ciento sobre acciones de ca-pital, cuyo 
papo empezará a efectuar&e en las 
Oficiwais de este Banco dlesd el pri-
mero de Enei^o p r ó x i m o . 
Igualmente q u e d a r á abierto desde 
el mencionadlo primero de E n e r o el 
pago del cupón n ú m . 10 á e las Obli-
gaciones Serie " A " del 5.0|0 y c u p ó n 
núm. 3. *de las Obligaciones Serie 
"B" 6.010. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 18 de diciemibre de 1916. 
Armando Godoy. 
Presidente. 
ld . -19 . 
rustro mese» y un día de recluelOn. es-
timando al proctuado autor del Indicado 
delito «ra la apravairt* de arma urobi-
bida. 
L a cuntürnacl/'in del jniclo, puee í u é s i » ' 
pendido por la no comparecencia de los te«-
tisroa de la defenasu, que nueTamente'aerán 
citados, ae ha señalado para el día 21 del 
corriente. 
MAS J r i C I O S O R A L E S 
Tuvieron efecto ante las distinta* ga-
las de lo Criminal loa de laa caiuuu Ina-
trnídM a los sl iníentes prooesadoat 
Guillermo Duran, por Lurto; Antonio 
Vizcaíno y Manuel villa'verde, iwr robo; 
Eduardo Corbet, por atentado; Emilio Suá-
rm. por estafa. 
Deapuía de examinada! laa prnebaa s« 
interesaron eatas penas: 
Seis años y un día de preeldlo mayor 
para Duran, 
Tres años, seis meses y 21 días de pre-
sidio correccional, a cada uno. para Viz-
caíno y Villa verde: r sesenta díaa de en-
carcelamiento para Corbet. 
En cuanto a Suárez, el Fiscal retiró 
la acusación. 
LAH VISTAS C I V I L E S 
Todas las que estaban señaladas para 
celebmclftn ayer, ante la Rala de lo Civil 
y Contencioso, fueron suspendidas por 
diferentes caiisas. 
1 N .11 KZ U TI W nO DE MAGISTRADO 
Se encuentra actuando como Magistra-
do, en la Sala de lo Criminal de esta 
Audlen da. el juez de primera instancia de 
esta capital señor Herminio del Barrio, 
toda ve/; que el Presidente de dicho Tr i -
bunal señor Ricardo R. Lancís se encuen-
tra ocupando la Presidencia de la Junta 
Provincial Electoral y el Magistrado de 
la misma Sala, señor Marcelo de Caturla, 
se encuentra con licencia. 
E L DOCTOR r i C H A R D O , P K E S I D K V T E 
De la Presidencia de la Sala Segunda 
se ha encargado el Magistrado don Juan 
Víctor Pichardo. 
S IGUALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra José Carcía García, por tenta-
tiva de robo. Defensor, doctor Zapata. 
Contra Juan Tomé Surtrez, por estafa 
i (acusado). Defensor, doctor Campos, 
Contra Lorenzo Cerbel, por defrauda-
| cirtn. Defensor, doctor Rosado. 
Sala Segrunda, 
Contra Demetrio Castillo Duany (acu-
| sado), por violaclrtn de los derechos in-
dividuales. Defensor, doctor Lavedán. 
Contra Esteban Velfizquez Alcalá, por 
lesiones. Defensor, doctor O, Bueno. 
Contra Clemente Labdn. por Tiolación, 
Defensor, doctor O'Nagthen. 
Sala Tercera. 
Contra Alfredo Valdés y otro, por hur-
to. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Santlasro Duró, por disparo. De-
fensor, doctor Pino, 
Contra Gertrudis Recondo. por homici-
dio. Defensor, doctor Angulo, 
«'ontra Jnan Amoros, por homicidio. De-
fensor, doctor Freyre. 
S.«la do lo Civil, 
Laa vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo para 
hoy, son laa siguientes: 
Sur.—José M, Villaverde contra Teodoro 
Cardenal, sobre pesos. Incidente. Ponen-
te, Vivanco, Letrados, L . Cardenal. Pagés, 
Corzo, Procurador, Yílnlz, Duarte. 
Sur,—Interdicto de recobrar poseslrtn. So-
ciedad Vladero y Velasco contra Felipe 
Fernrtndez y otros. Ponente. Portuondo. | 
Letrados. Carratalá. Hernández Cartaya, 
Alzugaráy. Procuradores. Tariche, Grana-
dos. Ruiz, 
Oeste,—César V, Maza contra Luis Lló-
rente. Ejecutivo, Ponente, Del Valle, Letra-
i dos, doctor Hernández, Estrados, 
Norte.—Alvaro Valdés Fernández contra 
C. Cubana de Construcciones E l Crédito, 
sobre rescisión de contrato, indemniza-
ción y devolución de cantidades,/ Menor 
cuantía. Ponente, Vivanco. Letrados. Vi-
vanco, Letrado, Adler, Procurador, Parte. 
O'Rellly, 
Oeste,—Testimonio de lugares de la quie-
bra de la Sociedad de Schawartz and 
Schawartz, Un efecto. Ponente, Del Valle. 
Letrados, Vidal. Carrera. Procuradores, 
Illa, Granados. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo, en el 
dfa de hoy, las siguientes personas: 
* , I A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
V I G A S D E H I E R R O D E 4 A 1 8 P U L G A D A S 
G R A N E X I S T E N C I A 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
P i n t e n e l i n t e r i o r d e 
s u s c & s & s c o n 
P I N T U R A S 
C O L O N I A L 
C u b r e n m a y o r s u p e r -
f i c i e p o r g ' & l ó n q u e 
c u a l q u i e r o t r a , y s o n 
l a v a b l e s . : : : : : : : : : : 
® ® 
® 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
M a n M a c i e r y n u p p l y C o , 
S o l , l u m s . 2 5 - 2 7 . H a b a n a , A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
L A M O D A A L D I A 
Los modistos principales de Europa y los Estados 
Unidos exhiben unos trajes de seda gruesa pespun-
teados. Este traje es color carmelita de "Duvetyn," 
botones de hueso, y adornos de seda. 
c, 7243 . m m * * . 
Letrados: 
Baldomcro Gran, F . Vallejo, Serafín S, 
Basarrate, Cario* M. Guerra, Pericles Se-
ris^ P. Solía Valdés, Ricardo M. Alemán, 
José P. Gay, Guillermo Puente, Fermín 
Agulrre, Raúl de Cárdenas, José G. Sán-
chez, Antonio E , de la Puente, José R, 
Cano Guzmán, f 
Procuradores: 
E . Yanls, Esteban Yanls, Ensebio Pinta-
do. P, Rubido. José A. Rodríguez, Sáenz, 
Calahorra, Llama, Zayas, Llanusa, N. Cflr-. 
denas, P, P, Soldevilla, Toscano, Sterling,, 
Juan y Pidera» F , Díaz Díaz, J , M, Lea-
nes, A. Sierra, 
Mandatarios y Partes: 
Tomás Alfonso, J , S. Vlllalba, Antonio 
Seljas, Ismael Goenaga, Rafael Marurl, Fe-
derico G. Menocal, Zaldívar, Albert Borrill, 
Juan F . Sardiflas, Miguel Saaverlo, Ma-
nuel M. Benítez, Leopoldina Zaldívar, Luis 
Marqués, Joaquín Sáenz, Emilio Mojarrle-
ta, Sacramento Urgellés, Agustín de J , Le-
dón, Tomás A. Martell, Alfredo Betan-
court, Juan Pascual. Oscar Arangureu, Ro-
dolfo Aranguren, Eduardo V, Rodríguez, 
Félix Rodrigue». Fernando G, Tariche, Ro-
que Pomar Marqués, F . G. Quirós, An-
tonio Oliveros Ruiz, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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\ H o m b r e s d é b i l e s 
f 
La Invendan más asombrosa de la 
'lencla moderna. 
Los hombres de naturaleza depau-
perada pueden obtener un alivio In-
nediato con el uso de nuestra A P L I -
CACION C I E N T I F I C A . Por la prime-
ra aplicaclfin so vs sus resultados ma-
ravillnsos. 
E l folleto descriptivo ae remite Qrm-
tis a quien lo pide. 
Tbe Borne Magnet. Apartado. 6 3 6 
H A B A N A . 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
h a m e l . — h a b a n a . 
D e s p u é i de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el D r . J . H . Dye perfeccioné el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A - * ' E l ha demostrado den tífica-
mente que ninguna mujer debe temer a. 
loe dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultado» del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A . el cual permitirá el arribo de 
tu futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avudi cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
fugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
LLAespuramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una paslilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparadoi del 
Dr . J . H . Dye, S E V E N D E N en todas 
las buenas boticas. 
| G R A T I S i A solicitud tendremoa I 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr . J . H . Dye, que dice: 
" C o m o d a r a lux n i ñ o s s a n o s y I 
r o b u s t o s s i n t e m o r m doloros'* | 
y " C o m o i l o g s r si s o r m s d r s . ' 
Este libro contiene consejos muy vali-| 
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí a Vd-
sentia malestar en todo el cuerpo, dolor | 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Srea. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto ] 
Mitchella" que estoy tomando hallén-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. Maria C . de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hvo • Vd. presente que todot tu medlcamecisi 
que let b« recetado a mi? enferma*, han dado tnny 
bueno* resultados, espero me mande máa Ubritot paa 
darle» a machas mas de mis dlentra. I 
(Pda.) Sra. Leónidas Ruminot dht A (Matrona) j 
S/c Aldúnate No. 4S7. Temuco. Chile, S. A. 
La Sra. Felisa U de Bor]i. Calle LApea No. 5S0, de I 
la dudad de Santlaro. Cblle. dloe que bada muchos ] 
afios no habla podido lograr criar nlnruna criatura, y I 
después de haber tomado 2 pomos da "Compuesto | 
Mitcbdla" llene ana robusta y «aos. 
L a A s o c i a c i ó n de Prop ie ta -
rios dei Cerro 
Como anunciamos d ía s pasados, ©n 
Ifi noche del viernes ú l t i m o tuvo lu-
gar l a junta extraordinaria de es-
ta a s o c i a c i ó n , convocada ai ob-
jeto de traitar de asuntos d© ver-
dadera trascendencia para e l mayor 
auge de l a misma. 
E l s e ñ o r Presidente declara abierta 
l a s e s i ó n , mamifestando lo oportuno 
en estos momentos, p a r a rea l i zar una 
obra de verdadera OficaicLa en lo re-
ferente a las mejoras solicitadas para 
aquella importante barr iada, mejoras 
que, no obstante su c a r á c t e r urgente, 
¿ p e n a s h a n sido, hasta ahora, aten-
didasw Dice que siente gran satisfac-
c i ó n por los acuerdos tomados en las 
reuniones del "Olub Roaano", a las 
que f u é Invitado, como Presidente de 
la A s o c i a c i ó n del Cerro , y asegura 
que el resultado de ellas a p o r t a r á 
grandes beneficios, sobre todo a los 
barrios extremos de la ciudad., 
B l Spcretario, doctor J o s é María 
Zayas , que con tanto e m p e ñ o vieno 
^ gestionando cerca de 'los poderes p ú -
ibl icos toda claso de mejoras para el 
C e r r o , y ú l t i m a m e n t e con los candi-
datos a la A l c a l d í a y Ayuntamiento 
de l a Habana dió lectura a una rea©» 
ñ a de cuanto t e n í a solicitado, en nom-
bre de la A s o c i a c i ó n para el barrio, y 
la que f u é entregada hace poco, a l 
doctor V a r o n a S u á r e z ; y é s t e , en aten-
t í s i m a carta , d e s p u é s de acusar reci-
bo do Ja expresada r e s e ñ a , promete, 
solamente a l doctor Z a y a s , para que 
lo haga as í presente a la Junta , aten-
der con e<i mayor i n t e r é s las necesi-
dades del expresado barrio, por 3] 
que siempre tuvo grandes s i m p a t í a s . 
Fie lo manifestado, en su carta, por 
el doctor V a r o n a S u á r e z , puede dediu 
clrse que v a a comenzar p a r » ©1 Cerro 
una era de verdadei-o mejoramiento, 
a la que es acreedor por su historia y 
por su s i tuac ión en los alrededores 
cié la Habana. L a s promesas del doc-
tor V a r o n a causaron l a mejor impr«?-. 
s i ó n entre los asociados, a c o r d á n d o -
se, a propuesta del s e ñ o r L l a m o s a de-
s ignar una c o m i s i ó n para que asista 
a la toma de p o s e s i ó n d'cl Alca lde y lo 
de el p a r a b i é n en nombre de l a Aso-
c iac ión . 
E n v is ta de las muchas atenciones 
a que tiene que haicer frente l a Secre-
taría, especialmente en lo referente 
a demandas de deshaucio, quejas , etc., 
se acordó , por unanimidad, instalar, 
en lo m á s cén tr i co de la barriada, una 
oficina que e s t a r á abierta durainto 
ciertas horas del día, para que acu-
dan a elUa 'los s e ñ o r e s asociados que 
necesiten de los servicios que, con 
arreglo a las ú l t i m a s reformas intro-
ducidas en el reglamento, puede pres-
tarles l a A s o c i a c i ó n , 
Sería4 extendemos demasiado, si 
d i é r a m o s cuenta de todos los acuerdos 
.importantes tomados en esa s e s i ó n . 
Pero desde luego podemos augurar, 
a l bai-rlo del Oarro e l mejor é x i t o en 
las gestiones que con tanto entusias-
mo viene realizando su A s o c i a c i ó n da 
Propietarios, y muy especialmente su 
J u n t a Direct iva, a l a que felicitamos 
de todas veras. 
V e r d a d e r o s m i l a g r o s 
Puede decirse, así, verdaderos milagros 
haoe "La Milagrosa,'' l'a tienda de víve-
res que mejores y más ventajosos precios 
cotiza a su clientela. Precios que no se 
alteran, porque los consignan en su catá-
logo mensual y por ellos se rijeu. 
"La Milagrosa," que es una tienda, en 
<Hio todos los víveres y licores son finos 
frescos y de la mejor calidad, se encuen-
tra en Neptuno esquina a Campanario. 
HMce los servicios que se ordenen por te-
léfono al A-7137. rápidamente. 
Para la tena de Noche Buena, para los 
días de Pascua, tiene " L a Milagrosa," el 
mejor y más variado surtido de todas las 
chucherías que la costumbre ohllga a co-
mer en estos días. E s la casa en que 
con más solicitud se sirve al marchante 
y* todo cuanto se ofrece es bueno, de lo 
mejor que hay en plaza. Haga su pedi-
do hoy, que conviene, no esperar a la 
víspera de NoMie Buwia y se tiene la 
seguridad de ser servido, sin apuros ni 
carreras , 
n a 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
Por grave o c r ó n i c o que sea, lo cura siempre el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
las D I S P E P S I A S . G A S T R A L G I A S , los A G R I O S A R D O R E S , las 
N A U S E A S y V O M I T O S , causar les de M A L A S D I G E S T I O N E S cu . 
ran al momento. E l e s t ó m a g o recobrará la normalidad de sus fun-
ciones y D I G E R I R A C U A N T O C O M A siu la menor molestia. 
B E L A S C O A I N , 117, Y F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
28930 28f. 
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M E T R I T I S . 
V A d l N I T I S , 
UlCiMSoiLCUELLfr 
UTERINO ETC. ETC. 
^ ¿ . OflSIUNfJ -
. \ : • PLUtiNftNO n 
J U V E N T U D . B I E N E S T A R y H E R M O S U R A 
MTENOIA lABAXAOUe t i AOM1NISTRC OIAKIAMCMTE UNA IIRiaaciOM CON LA 
V A C S I L I N A P I - U I S N A N D . 
LAQOt K K W MSTM » OUItBf PASAR COMODAMENTE LOS MESES INPUCAIICS « CALOR 
N O M A N C H A L A R O P A N I L A P I E L 
Dopoflitarlos en la H a b a n a : S a r r á , Johnson y Taquechel. 
_ P 0 L L E T 1 N _ 6 9 
E. D E R I C H E B O U R G 
J U a ñ l o b o 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
P A S T O R Y B E D O Y A 
BEffUÑDo" TOMO 
a * ! » , , * ^«brwla de .losé AJbala. 
^ » toma,. 75 cU. 
h» ,c ,0nt inúa. 
^ ¡tí "ana, h fe1rro^rrt>. cnando 
^ l o i P ^ d o . az de ,r íl P«e hasta el 
^ , a / Adorna o, tenso preparada una 
hUpnuRe «apresa;..: ' 
^ k r ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ • y 61 ahlJado "e * * > ™ ™ 
wí^rnín eiU",1«'- entura, penart el 
^ et al^ue^o estaba 
Al dtriplrse ni comedor, el Tiejo y el 
Joven cambiaron estas palabras: 
—;, Snbes a q»u'- hemos venido aquí los 
dos?" 
—No. . A —¿Qué significará esto? \o, por mfts 
íoue hago, no lo entiendo. 
¡ —Mi sorpresa no os menor que la vues-
r—Indudablemente el capitán tiene algo 
que decirnos. 
—Yo creo lo mismo. 
—¿Pero quí es lo que tendrá que de-
cirnos? 
—Esperemos. 
Se hnblrt mucho durante el almuerzo y 
se coml6 mejor. 
A cada Instante los convidados espera-
i bnn que su anfitrión lea dijera el ob-
léto oara qué les había llamado a l'n-
ir ís pero el capitón Legarde uo hablA más 
i nué de generalidades. 
—Lo dejará para los postres, se dijeron 
' el oadrlno f el ahijado. 
Pero se a¿abaron sin que el capitAn Le-
' ga^dT!obharárc'uando estemos tomando ea-
•f4El criado slrrlfi el café y siguió el si-
! le^Ahorn o nunca, pensfi el capitán Vnl-
! jjant ai Ter que I/egarde daba un clga-
! rro a su ahijado. 
I F l capitán Taillant no fumaba. 
SantlaVo Gnmdín. por su parte, tam-
poco sabia qué PJ»»"". , „ 
1 Y miraba al capitán Legarde. como dl-
| c,̂ ^}i*,(V'moB tenéis que hacernos una 
revelación. ;,A qué esperáis para hn-
'''eÍ capitán Eegarde adivinaba los pen-
¡ samlentos de A s huéspedes por el asom-
bro que revelaban sus semblantes y las 
miradas que cambiaban, poro se hacia el 
desentendido. 
Sin duda no creía llegado el momento 
de darles In explicación que esperaban. 
Antes de acabar al cigarro se levanté. 
—Hoy me pertenecéis, dijo. Mañana os 
devolveré vuesra libertad, porque supon 
go que teudré muchas cosas que declrbs. 
V:iiiioh a ver. ¿qué queréis qtie liajíanui»'.' 
—Lo que a vos os paiv/.ca- (ñejoci «on-
t<'StO el subteniente. 
Bl «apltán Legarde reflexiono uu mo-
ni.•uto. 
—Señor Vaillant. pregunto al viejo sol-
ctadío, habéis visto el .Tanlín de Aclima-
tación? 
—No. señor. 
—Pues os propongo una visita al .Tar-
dln de Aclimatación, y después un paseo 
en el bosque de Polonia. 
E l capitiln Vaillant y Santiago Grau-
dlu se inclluaron sllenclosameutc.. 
—Pues señores, el carrunje nos e: in ra. 
—;.Qué piensas de esto? pregunto el ca-
pitán Vaillant a su ahlJado, cuando ba-
jMb.in las escaleras. 
—No me fxpllco su" silencio- • 
—No es lOglco creer que nos haya he-
cho venir a París nada más que para ver 
el Jardín de aclimatación. 
—Me pierdo en conjeturas. 
— E n fin. ya veremos en lo que paran 
estos misterios. . 
Ksperemos. 
En la entrada del Jarjlfu Je Aolhu.ita-
clOn el capitán Legarde ensenO >,ima tar 
Jeta y el carruaje pasó, no deteniéndose 
hasta el sitio reservado a los animales de 
la ra/a canina. 
—Soy muy aficionado a los perro», di-
jo el capitán Legarde después de Indicar 
a Santiago Vaillant que se apeara. Bu-
ffOn ha dicho que son los mejores ami-
gos del hombre. Aquí hay perros de todas 
las razas. Mirad : (lingos de la Nueva Ho-
landa, de San Bernardo, de Terranova. de 
los Pirineos, de Malta; lebreles de Esco-
cia, do Rusia; perros de campo de España, 
y de Francia. 
—^¡Ah! exrtnmrt de repetite Santiago 
Grnndín. 
—¿Qué os pasa? le preguntó el capitán 
Legarde con cierta Inquietud. 
—Nada. Ena sorpresa. 
Y volviéndose hacia Santiago Vaillant, 
añadió: 
—Padrino, ¿veis? 
- -Si , veq uinclios perros y algunos magní-
ficos. 
—üs pregunto si veis ose perro que M 
viene hacia nosotros. 
—jCómo se p/trece a Pídela! 
—¿No es verdad? Se parece como dos 
gotas de agua. 
— L a misma talla, la misma cabeza, la 
rnlfuna mirada, el mismo, pelo... 
—¿Creéis que se" parece? 
nó tuviera la seguridad de que Pí-
dela murlO. creerla que es ella, dijo San-
tiago Vaillant sin poder contener su emo-
ción. , r 
?• - - r ú e s voy a .comprarla y a regalárosla. 
— ¡ Q ú é l d e a ! 
—Ya sabéis el especial placer que tengo 
en complaceros. Para completar la ilu-
sión. |e pondréis de nombre Fidela, ¿Acep-
táis m obsequio? 
—•Ño me atrevo a rehusarle. 
— E h . . . buen hombre! dijo el capitán 
Legarde dirlulóudosc a uno de los guardia-
nos de los porros. ¿Qué precio tiene ese 
perro? 
—Cincuenta francos. 
-r-Con cinco para vos. son cincuenta y 
cinco Cogedle, y llevadle a la administra-
ción, donde nos encontraréis. 
Un cuarto de hora después dieron nuce-
tros personajes por terminada su visita al 
Jardín de Aclimatación, mandando al co-
chero que los llevara al bosque de Bo-
lonia. 
Fidela parecía muy rtttfecha de su nue-
va posición, no extrañando flue la colmasen 
de caricias. 
Tonos los reiojes de París daban las 
seis cuando volvieron a su caea, el capitán 
Legarde, Santiago Vaillant, el «uMenlen-
te Grandín y la sucesora de F l d t f i 
L a cocinera esperaba la llegada de loe 
huéspedes para dar la flltlma mano a la 
comida, que fué tan silenciosa como el 
almuerzo. 
Después de tomar café pasaron al des-
pacho. 
E l capitán Legarde parecía muy pensa-
tivo 
E l viejo y el Joven esperaban la expli-
cación, comprendiendo que no podía re-
tardarse más. • 
Pídela Be echó delante de la chimenea. 
KTN DEL TOMO SECIUXDO 
T O M O T E R C E R O 
T E R C E R A P A R T E 
E l p r o t e c t o r 
v i 
ITn nuil o que hace bxhlttr 
E l capitán Legarde rompió el silencio. 
Su fisonomía había recobrado su auste-
ridad habitual. 
—MI queridos amigos, dijo, mi conduc-
ta debe haberos parecido iucomprenslblo. 
No lo neguéis. Lo he leído en vuestras 
miradas. E r a natural que creyerais que 
no os había hecho venir a París exclu-
sivamente para tener el gusto de abrazaros, 
sino para un asunto de una Importancia 
excepcional. Hay cosas que no pueden 
deciree de pronto. ¿Veis eso ramo que hay 
encima de la chimenea? Cuando salimos 
no estaba ahí. Î e han traído durante mi 
ausencia. Pues bien: graolan a eso ramo, 
puedo hablar sin inconveniente alguno! 
Vos no habéis olvidado a Juana, ¿no es 
verdad, señor Vaillant? 
—Siempre la lloro, y la lloraré hasta el 
último día de mi vida. 
— Y tos, Santiago, ¿pensáis siempre en 
vuestra prometida? 
Santiago Grandín exhalo un suspiro. 
—He hecho un culto del recuerdo de Jua-
n a dijo. No existe, pero mi amor por ella 
no ae extinguirá nunca. MI corazón lle-
vará siempre luto por ella. Jamás otro 
amor profanará el aaatuarlo donde gmardo 
rir en la frontera, agradecería que me 
su recuerdo. No deseo una nueva guerra, 
no; pero si todavía fuese tiempo de mo-
recomeudasels al ministro de la Guerra 
para que me mandara allí. 
—Comprendo vuestro amor, Santiago. 
Así deben amar los hombres como vos. 
Bien puede decirse quo Juana ha sido 
amada, muy amada, hasta en la muerte. 
Mis queridos amigos, preparaos a oír una 
cosa extraordinaria. Inverosímil. Sí, pre-
paraos para una sorpresa que está fuera 
de todo lo que podéis Imagümr. Habéis 
s l í o fuertes contra el dolor. Sedlo igual-
mente contra una emociOn menos terrible 
Las pupilas de Santiago Vaillant y 
Santiago Grandín se dilataron, fijándose 
con ansiedad eu el semblante del capitán 
Legarde. 
—No se trata de un nuevo dolor, con-
tinuó éste, sino de una gran alegría. San-
tiago Vaillant, vive vuestra hija; Santiago 
Grandín. vive vuestra prometida. Juana 
vive. 
Se detuvo como eapautado de lo que ha-
bía dicho. 
Santiago Vaillant y su ahijado, pálidos 
trémulos, estaban pendientes de los la-
bios del capitán Legarde. 
—¡Juana no ha muerto! exclamo 
Los dos hombres, el viejo y el ioveji 
lanzaron un grito. J m1, 
—¡Qué decís! exclamó a su vez San 
tlago Grandín. poniéndose de pie 
Santiago Vaillant quiso levantarse tam-
bién, pero cayó desplomado sobre la si-
—Amigos míos, mis queridos amigos sed 
fuertes contra la alegría como lo habéis 
sido contra el dolor. Juana no murió- v i l f 
y pronto la veréis. ^uno. vivo, 
í..^nJp,'nf.u?,,0J8"8p,ro se escapó del ne-
cho del viejo dragón, rodando dos l á g £ 
mas por sus mejillas. "tgn-
Santlago Grandín se arrodUlá delante del 
También lloraba. 
do-rero ¿quién sois? exclamó sollozan-
-Vuestro mejor amigo, Santiago. 
—hí, mi mejor amigo; ñero soi» n-T-or,,i~ 
8018 n b r r ' ^í8 P^ero¿oPcomo Dl0ff8railde' 
—Dejad a Dios lo que pertenece a ni™ Sautlago. y no se lo deis a una dTsn . -h»' turas. E n ^ he hecho yoa ^ ^ 
—¡Viva! ¡Viva! ¡Mi Juana no h i mmuM î 
decía entre tanto él capi tán Vail?ant l , n ' 
tandó las manos v levínt^nriX i i •1,m_ 
El capitán dejó que se calmos i 
bre viejo para contestarle el P0" 
—Juana ha sido salvada dos ve™,-
de la deshonra q„o la prepa íab l^ V " ? * 
de la muerte q„e buscó ella mlgma 4 
do que estaba deshonrada, /y s a b é l í ^ M ' 
la ha sa vado? E l mlsmn « " «lulén 
teis 1 ..j-istamente Santiago V t & t V ' ' 
os amaba y os ama tod i ta ¿ o ¿ 2 ^ » S * 
= ; Santiago Grandín. U T a ^ ^ J 1 ^ 
comi>JÜSnJo0b0! rep,tl<5 SíUltla*o Vaillant 
J u ^ V o t 0 h a ^ l a ^ ^ n . ^ E s » . T * 1 0 * 
dormía profun.lamenYe a p S ^ J i Í 1 ? * 
lárapagos que Incendiaban el horizonte 
L n joven, cuyo nombro no sabréis nun,*' 
penetró en la habitación de la Joven 
Iléndose de una escala. Pídela so de8nertV 
arrojándose sobre el desconocido para d ¿ 
fondor a su ama. Pero Pídela tenía rná¿ 
valor que fuerza, y pagó con la vida su 
lealtad: el desconocido la estranguló Tun" 
na despertó por fin, y entablóse entre e 11» 
y su enemigo una lucha terrible Ya éi 
taba medio vencida, cuando Juan Lobo 
que no estaba lejos, apareció en la esce 
na. .luán Lobo, ya lo sabéis, tiene un-t 
fuerza de gigante, y levantando en HUn 
al miserable, le arrojó a sus pies. Su nri 
mer Impulso fué ahogarlo entre sus í n . . 
nos; pero afortunadamente gu Jboad*! 
" - *• x-vl 
/ A G I N A OCHO 
DIARIO DE LA MARINA 
EN LOS BALKANES 
("VTEííE DE LáA. PRIMERA) 
PARTE INGLES 
Londres, Diciembre 18. 
La ofensiva teutónica en Rumania 
ka rido detenida por ©1 fuego de loa 
rusos, dice el Ministerio de la Guerra 
ruso. Efta notlda faé interceptada 
por el Almirantazgo inglés. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 18. (Vía Inalám-
brica de SarvUl*.) 
E l ejército alemán que avanza ha-
cia al Norte en Dobmdja septentrio-
nal ha cruzado 1» línea entre Babo-
dagh y Peclneaga, dice el Ministerio 
de la Guerra en su parte de esta no-
Los rusos ata«iron ayer en Voihy-
nia, en la región Nordeste de Lustk, 
con la intención do i-ecupeî r las po-
Eícionos tomadas por los alemanes, 
pero no lograron gu objeto. 
LA GUERRA EN E L MAR 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín Diciembre 18. (Vía Inalám-
brica de'fiayvüle.) 
E l parte oficial de hoy, dice: 
"Un submarino alemán causó gran 
•fles averias a un buque do guerra 
francés el día 12 de Diciembre, al Es-
te-Sudeste de Malta. , ^ . , 
"Otro submarino torpedeó c' 11 uel 
.propio mes de Didembne, al Sudeste 
de la isla de Pantelleria, al transpor-
te armado francés "Magiehan", de 
seis mil toneladas, con más de mil 
soldados blancos y de color » bordo." 
Soicmenío hay dos acorazados del 
tipo "Patria:" el "Patria" y el "Re-
pvbüque". Desplazan 14,630 tonela-
.das y miden 43 pies de eslora. Su ar-
mamento consiste en cuatro cañones 
de doce pulgadas situados en las to-
rres y diez cañones de 7.-6 pulgadas 
«n las baterías principales. Además 
tienen 18 cañones de 6.4 pulgadas en 
•las baterías secundarias. E l "Ropu-
¡bliquo" se empezó en 1901 y el "Pa-
tria" ^ en 1902. Cada uno lleva 742 
hombres de dotación. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, Diciembre 18. 
E l Almirantazgo francés desmien-
te la noticia de haber sido averiado 
un buque de guerra francés, del tipo 
del "Patrie," el 12 de Diciembre. La 
pérdida del "Maghelan" ya fué anun-
ciada . 
TRANSPORTE INGLES A PIQUE 
Londres. Diciembre 19. 
A consecuencia del hundimiento 
por un submarino, en el Mediterrá*-
neo. el día catorce de Diciem-
bre," del trnnspcrfe inglés "Russlan". 
que se utilizaba para transportar ca-
bellos, han perecido 17 armeros ame-
ricanos y 11 tripulantes, según anun-
ckj el Almirantazgo inglés. E l "Ru-
sgian" iba vacío. 
VAPOR PORTUGUES HUNDIDO 
Londres, Diciembre 18. 
La agencia de segures marítimos 
Lloyds anuncia que el vapor portu-
gués "Cascáis" ha sido hundido. 
E L "PRINZ FRIEDRICH VVILHBLM 
Berlín, Diciembre 19. (Vía inalám 
brlca de Sayville.) 
Informan de Copenhagen que el 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 





vapor alemán "Prinz Friedrich Wü-
helm" que recientemente rompió el 
bloqueo inglés fronte a Vardo, No-
ruega, entrando en el puerto de Sta-
vanger, ha continuado su viaje, ha-
biendo llegado a Helsiuborg 
VAPOR ALEMAN EMBARRANCA-
DO 
Londres, Diciembre 18. 
Despachos procedentes de Copen-
hagen dicen que ri vapor alemán 
"Prinz Friedrich Wilholm" pe halla 
embarrancado entre la isla de Sam-
soe y e] Norte d© Fuñen. Vaporas de 
salvamento están tratando de salvar-
lo. E l vapor navegaba de Varas, No-
ruega, a Bremen. 
La isla de Sainsoe pertenece a Di-
nítmarca y está situada eu la ffran 
faja al Norte de la isla de Fuñen, en-
tre Zelandia y Jutlandia. 
MAS SOBRE E L "RUSSIAN" 
Londres, Diciembre 18 
E l vapor inglés "Russlan", en don-
de se transportan caballos, y que va-
cío se dirigía hacia el Oeste, fué hun-
dido por un submarino en el Medite-
rráneo el día 14. Once de los tripu-
lantes parecieron incluyendo tros ofi-
ciales y diez y siete americanos que 
iban a bordo. Sus nombres han sido 
comunicados al Consulado america-
no. Es probable que oste barco sea 
el vapor inglés "Russien" que salió 
de Newport News o\ 16 de Noviem-
bre para Alejandría, Egipto, y que 
debía regresar en estos días. Dicho 
vapor desplazaba 5,753 toneladas. 
SUPERVIVIENTES 
DEL "COLUMBIAN" 
New York, Diciembre 18. 
El vapor italiano "Casería" ha lle-
gado de Génova con 118 pasajeros de 
cámara y 1,471 de proa. Entro éstos 
hállanse 30 americanos, tripulantes 
del vapor "Columbian", que fué tor-
pedeado por un submarino frente a 
la costa española. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUAATEI, GENERAL ALEMAN 
Diciembre 18 de 1010. 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Nada do importancia ha ocarrido. y tam-
bién en el Somme y en el sector del Mos» 
hubo solo poca actividad. 
TEATRO DE G17ERRA DEl- ESTE 
Frente del Príncipe Leopoldo: Los ru-
sos trataron de recuperar las posiciones 
cañadas por nosotros el día 16 cerra de 
Bol Porsk, al noroeste de Lusk, pero és-
tos ataques qne fueron repetidos durante 
la norlie, fueron rcchnrados. lo mismo que 
i los ntiuiiies cerc» de Ausustovaka, al Sur 
de Zporov. 
Frente fiel Arobiduque .Tosí: En el sec-
tor de Mestreaneszi, al Este de Bistrltza 
Anrf-í. hubo violento duelo de urtlllería y 
en el valle de I'z hubo encuentros locales 
con éxito variable. 
Vre!5te del Mariscal von Mackensen: La 
situación no ha cambiado. I>us columnas 
enemiiras están replegándose hacia Brails, 
cuyo punto fué atacado por nuestras es-
cnadrns aéreas con buen éxito. 
Frente de Maeedonla: Hubo intermitente 
vivo fuego en el recodo de Cerna. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Knem York, DtatonUbve 18. 
P A H Á 
£ N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M Í F U G O 
D E J K 
F / A H í N í E S T ' C E G 
1 L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E l M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C C l 
PITTSBURGH, PA .E.U.DE A. 
El Primei- .>rinistro ingléís contes-
tará esta tardo en la Cámara de los 
Comuno sa la nota de pa^ alomana, 
que lia sido trasmitida p0r ol Emba-
jador americano a las cancalleríaí» 
inglesa y francesa, y también expon-
drá, a grandes rasaos, la política del 
naevo grobierno. Pista dcclararión 
será de im efecto trascrndental. 
I«s tropas francesas ban vuelto a 
ocupar toda la granja de Chambre-
ítes, al Nordeste de Verdún. Î os pri 
sioneros hechas durante <>I último 
ataque en el frente de Verdún. for-
man abora un total de más de 11,̂ 00 
v se ban ocupado o destruido, ade-
más, 115 cañones y 107 ametralla-
doras. 
París anunda baber recbarado va 
ria.s tentativas de ofensivu alemana 
en la reglón del .Somme. 
Cálculos extraoficiales ln̂ ebos en 
Berlín fijan las pérdidas del ejercito 
francés basta la Fecha en íí.800,000 
hombres y los ingleses en 1,S00.000.N 
Las bajas anglo-francesas en el Som 
me hasta el fin de Noviembre se 
calculan en 800,00o. correspondí en-
do a los ingleses 550,000. L/os ale-
manes dk-en que sus bajas en el Som 
me han sido menos de 500.000. 
En la región de Buzeu, dice Ber-
lín, los soldados del Fcld Mariscal 
Von Mackensen han obtenido éxitos 
en combates menores. Pc^rogrado 
dice que en la región del ferrocarril 
de Filipecbti ban sido contenidos l̂ s 
ataques del enemigo. 
lia linca Babalgbad-Pecineaga, co 
I mo 40 millas al Norte del ferroca-
C o m p a ñ í a H i s p a n o C u b a n a 
P E P E T R O L E O 
I N F O R M E S O B R E T R A B A J O S 
B O L E T I N N U M . 1 0 
A l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a 
. . . E N VISTA DE LAS BUENAS MANIFESTACIONES QüB HA PRESENTADO NUESTRO 
POZO DE PANUCO,. E L J E F E DE PERFORADORES ESUMO CON VENIENTE R E A N-
CLAR LA TUBERIA, OPERACION QUE SE LLEVO A CABO, SOLIDIFICANDOLA CON UN 
BLOQUE EN E L CUAL SE EMPLEARON 27 METROS CUBICOS DE CEMENTO. E L VIER-
NES PROXIMO PASADO SE REANUDARON LOS TRABAJOS DE PERFORACION. 
TAMBIEN NOS DICE NUESTRO DEPARTAMENTO DE TAMPIC0— AL CABLEGRA-
FIARNOS E L REPORTER —QUE MIENTRAS SE EFECTUABAN LOS T R A B A J O S DE 
REANCLAJE, SE LLENO E L POZO DE PETROLEO HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 
400 PIES; CREYENDO LOS PERFORADORES QUE SE OBTENDRA UN RICO BROTE EN E L 
TRANSCURSO DEL MES ACTUAL. 
L a H a b a n a , D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 6 . 
D 
D E P E T R O L E O 
O S C A R G . P Ü M A R I E G A 
J E F E D E L D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S 
C u b a , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
c. 7858 ltl-19 
rril Tchernavoda-Constanza, ha sido 
cruzada por las trepas teutónicas, 
que han recuperado vlrtualmente 
todo el terreno que retenían duran-
te su previo avance en la Dobrud-
ja Septentrional. 
El avance en la Dobrudja lleva 
las ftierzas de las Potencias Centra-
les cercadel importante ferrocarril 
y centros de almacenaje de Ibraila 
y Galat^ 
En la frontera occidental de la 
Moldavia los rusos han tomado dos 
series de alturas, según dice Petro-
grado. Una cordillera os la del Va-
lle Usul, y la otra está situada al 
Este de Glashuttc, donde se hicie-
ron más de 200 prlsioncroy. 
Si se excoptiían los ataques rusos 
rechazados por los austro-germanos 
Cerca de laitsk, en la Volhlnia, y oer 
ca de Iboroff y en la GaUtzla, ha 
habido poca actividad en los otros 
frentes de batalla. 
Berlín anuncia que un acorazado 
francés, del tipo del "Patrie", ha 
sufrido graves averías, causadá« por ( 
el torpedo de un submarino alemán, i 
en el Mediterráneo, el 12 de Dlciem- j 
bre, y que el día anterior un trans- i 
porte francés, que llevaba 1.000 sol-
dados, fué torpedeado itl Sudoeste 
do Sicilia, El Almirantazgo francés 
niega la pérdida de un barco de gue 
rra francés de la clase del "Patrie". 
Diecisiete farmeros americanolg 
fueron muertos el 14 de Diciembre, 
cuando el transporte inglés de ba* 
bollos •'íRusslan" fué hundido poi> 
un submarino en el Mar Mcditerrá-
¡I neo, según anuncia el Almirantazgo 
" inglés. 
También perdieron la vida • «uce 
tripulantes. Dícese quo el "Russian" 
a la sazón no llevaba carga, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
M á q u i n a s d e A r a r ^ A V E R Y " 
S I E T J B T A M A Ñ O S D I S T I N T O S 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d o -
D E S D E $ T O O E N A D E L A N T E 
P a r a 
r e s 
G a s o l i n a 
P e t r ó l e o . 
; TIPO 5-10 H. P. 
C u l t i v e y a p o r q u e s u s c a ñ a s c o n l a c u l t i v a d o r a A V E R Y 5 - 1 0 . 
C u l t i v e e n d o s d í a s u n a c a b a l l e r í a d e c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o . 
Habiendo obtenido la Agencia de las afamadas máquinas de arar "AVERY", ofrecemos a los agricu'. 
tores un surtido completo de egtos tractores. No importa el tamaño que tenga su finca. Nosotros tenemos lá 
máquina que usted necesite. Esta fábrica presenta siete tipos desríptos en la forma siguiente: 
5,10 H. P.. . . . . . 1 ARADO 18-85 H. P. 4 ARADOS 
8-16 H. P 2 ARADOS 25-50 H. P . 5 ARADOS 
12-25 H. P.. . . . . . 3 ARADOS 40-80 H. P 7 ARADOS 





TENEMOS P I E -
ZAS DE REPUES-
TO. PARA TODAS 
LAS MAQUINAS. 
TIPO 40.80 H. P. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : H A V A N A F R U I T C 0 M P A N Y 




Londres, Diciembre 18. 
l'na orden de arresto lia sido ex-
pedida contra Eleuferlo Venizelos, a 
quien se acusa del crimen de a-lta 
traición de insultar al Estado Ma-
yor del ejército griegô  en un perió-
dico, hace varios meses. La noticia 
ha sido enviada desde Atenas a la 
Agencia Reatar, 
LA OQRONAaiOX DKL R E Y 
(JARLO* 
1 Londres, Diciembre 18. 
Sogún despacho de Budapest re-
I dbldo vía Amsterdara, se luí uuun-
. ciado en la Cámara que la coroua-
j don del Eimi>erador Ciarlos como 
I Roy do Hungría, se verificará el día 
1 30 de Diciembre. 
E L TITULO DEL EMPERADOR 
DE AUSTRIA 
Budapest. Diciembre 16, (vía Ber-
lín e inalámbrico a Tuckerton, New 
Jersey, Diciembre 18. 
La cuestión sobre el título oficial 
quo el nuevo Emperador asumirá en 
Hungría, con objeto de eludir la du-
plicadón de títulos de otros Reyes 
Carlos, ha sido solucionada hoy con 
el anuncio hecho por el Conde Tisza 
de quo el Emperador se llamará en 
la Coronación "Emperador Carlos I 
de Austria y Rey Carlos S. de Hun-
gría y Bohemia". 
SEFRAGISTA MULTADA 
Londres, Diciembre 18. 
Como resoltado de la ten ti va he-
cha ayer por Miss .sylvia Pcnkhurst 
y varias otras sufragistas militantes 
para efectuar una manifestación pa-
cifista en la Kast India Dock Gates, 
el tribunal de policía de Támesia, 
Impuso a la famosa leader y a otra 
militante el pago do una multa de 
49 chelines o siete días de arresto 
por obstruir la vía pública. 
FELICITACION AL EJERCUTO 
1ULGARO 
Sofía, Diciembre Í8. 
E l Jefe del ejérello búlgaro, gene-
ral Perov, ha felicitado a sus sol-
dados por haber capturado 120.000 
rumanos y 3.00 cañones. 
VEINTE MIL MJLIXXXES DE 
PESOfJ 
Nueva York, Diciembre 18. 
N. Stephano Lon/anne, editor de 
"Le Matin" de París, quien se en-
cuentra aquí cumpliendo una misión 
del gobierno francés, ha declaradb 
hoy en una entrevista, que las bases 
de paz de lop aliados, incluirán una 
indemnización de veinte mil millo-
nes de pesos, parte do cuya canti-
dad será recolectada de los fuertes 
derechos que ne Impongana las mer 
cancína alemanas quo sean impor-
tadas en países de la Entente. 
BAJAS BRITANICAS Y 
FRANCESAS 
Berlín. Diciembre 18, (inalámbri-
co vía Say ville.) 
El total de bajas francesas desde 
qne estalló la guerra asciende a 
S.880.000 y el de los Ingleses a 
1.300.000; en conjunto a 5.100.000. 
Esta estadística está basada en los 
datos más confiables. En este nú me 
ro no se incluyen las bajas sufridas 
por las tropas coloniales Inglesas y 
francesas y que como se han utili-
zado lo más posible en los grandes 
combates deben haber sufrido mu-
cho, aumentando el gran tota 1 de 
bajas francesas e inglesas en varios 
oentenares de millares. 
En los combates liltrados en el 
Somme, desde el primero de Julio. 
140 divisiones de tropas francesas o 
inf;lesas han sido utilizadas. Estas 
fnems lian sido recogidas de toda 
la línea de fneeo desde el mar hasta 
Suiza. La mayoría do estas dlvisio. 
nes, después de breves descansos, 
han Ido tres y cuatro veces al frente 
de combate. 
Las perdidas francesas en el Som-
me basta últimas de Nertaaibre se 
calculan en 250.000 y las inglesas cu 
550.000. Por lo tanto, el total de 
bajas enemigas en el Somme se es-
tima en 800.000, cxfvdleudo a las 
bajas alemanas calculadas por 1o*í 
enemigos de Alemania en 090.000. 
Do hecho, las bajas alemanas en el 
Somme fueron menos de 500,000. 
Del)o tenerse en cuenta tambión 
que un 76 por ciento do todos los 
heridos alemanes, puoden jreg-resar 
en corto tiempo a la línea de fuego, 
gracias al esmerado cuidado que re-
ciben y al grado de perfección al-
canzado por la cirugía alemana, 
ENCUENTRO SANGRIENTO 
Berlín, diciembre 18. 
Noticias de un encuentro sangrien-
to entre filandeí<es y rusos en K^ml, 
Fin'andia, han sido recibidas de Es-
tocoinio, según la ag^cia Overseas, 
diciendo que la policía secreta rusa 
tenía noticias qne se habían celebra-
do iniflnes en Kemi; con ese motivo 
enviaron u» destacamento de solda-
dos y policías para arrestar a ocho 
oradoras. En la pelea que siguió hu-
bo muchos muertos y heridos y la po-
licía fué derrotada. Se han enviado 
fucrzas de Cosacos de infantería de 
Lleaborg a K^m1. 
LA ALIMENTACION EN INGLA-
TERRA. 
Londres, diciembre 18. 
Hoy ha sido puesta en vigor en In-
giat^Va l» nueva ley regularizando 
la alimentación. Hoteles y restaura-
nes no pueden servir ahora más que 
dos platos para almuerzo y lunch y 
tres pora la comida. 
Se ha tropezado con algunos Incon-
venientes para servir 0] almuerzo y 
el lunch. E l almuerzo inglés consislo 
comunmente de cereales, toclneta, 
huevos y pescado y exceptuando en 
los lHgares más costosos un lunch de 
¡ dos platos es la regla- Los fondistas 
1 tropiezan con mis dificultades para 
conib'nar las comidas, poro así y to-
! do probable que nadie so vaya a la 
cama hambriento, porque Hors d'oeu-
vres y sopa cuentan como medio pía-
te, y para los otros dog postres. E l 
queso con galleta, mantequilla o pan, 
no se cuenta com© plato. Log restau-
nrnes lropezarán con más dificulta-
des cuando se establezcan los días sin 
cai-uo porque la especialidad de mu-
chos do ellos consiste en los asados, 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LAS LINEAS TRASATLANTICAS 
ALEMANAS SE PREPARAN PARA 
REANUDAR SUS VIAJES 
New York, diciembre 18, 
La medida tomada por intereses 
marítimos alemanes, en anticipación 
de la paz se reveló hoy al anunciar 
ambas oficinas locales ¿e las dos im-
portantes líneas trtwsat'¿Inticas ale-
manas, que habían recibido Instruc-
ciones de contratar flete para embar-
ques de New York a Alcmania "paTa 
cuando se i^annde nuestro servicio". 
Las líneas en cuestión son la Ham-
burguefca-Americana y la North Ger-
mán. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y TUR-
QUIA. 
Washington, diciembre 18. 
La8 relaciones americanas con Tur-
quía están algo tirantes; con tal mo-
tivo el Departomento de Estado no se 
propone tomar ningún paso hacia la 
confirmación de Tuad Bey, nombrado 
por Turquía como Embajador, hasta 
que ese país tome en consideración 
los intereses y manifestaciones del 
gobierno americano. 
La negatWa por parte de Turquía 
d* permitir acerca de sus ciudadanos 
americanos salir de Joffa, y la con-
ducta de los turcos hacia los sinos y 
armenios, ha creado una situación que 
! eblá demostrando la confirmación del 
uu^o Embajador su cargo. 
Fuad Bey fué nombrado Embaja-
dor en lugar de Rumstey Bey, que 
prácticamente fué relevado por ne-
garse a retractarse de unas declara-
clones difamatorias que hizo publicar 
en una carta, comparando los lln-
chings de los negros con las perse-
cuciones en Armenia. Fuad Bey no 
hnbla inglés. 
Es dudoso que en vista de la acti-
tud americana se permita al nuevo 
Embajador turco pasar las línesas 
aliadas. 
SE SALVARON 
Nueva York, dldembre 18. 
Los doce hombres que ge creía quo 
se habían perdido en la barca brasi-
ítsña "Nethtis", Repaiada del remol-
csidor "Garibaldi" durante una tem-
pestad frente a Ia costa de New Jer-
sey fueron recogidos ayer por el bar-
co ítailano "Saidegna", que los trajo 
hoy a este puerto. 
E L SR. MANUEL ALVAREZ, ME-
JORA DE SALUD. 2 
N€w York, dicJembre 18. 
Las autoridades de Inmigración 
permitieron desembarcar hoy ai joven 
Carlos Valdés Alvarez, hijo del señor 
Manuel Valdés Alvarez, que sufrió un 
ataque de ap^plogia a bordo del va-
por "Buenos Aires". Los famUiares y 
amistades del señor AHarez apelaron 
contra la detención del joven Ahu-
i R a s t i r e a ñ t o 
La tisis nunca ataca d* 
'Avanza rastreando rePente 
\ Primero es un 'resfriado, i 
un poco de tos seca; luego J ^ 0 
de carnes; lueg0 u n a 8 ^ » 
fuerte; luego la fiebre lo*. ^ 
nocturnos y hemorraci'as dare» 
\ Mejor es atajar la pnf 
.cuando todavía está r » ? 1 ^ 
»¿ No es eso lo más sensato?^10-
e l 
Se ha vendido durante 
es la medicina tipo para la ¡O!*** 
todo el mundo, Calm? 
alivia. Tomadlo a c ^ Palu, 
primer resfriado. Pregunfcd ¡ L ? 
dico si este es un buen cnnl • 
Esta medicina en frascos ft0' 
tamaños. U5 doi 
Para apresurar el restah?»»»—. ayudad l la namrale" p o r S medios que podáis. AsVuwl09 tenéis el vientre en buen estlrin c vacuaniones diarias son absolnt̂ -UB OBonciales. Las Pildoras del n» A ntt 1 mantienen el hígado y los int*.,^*^ i buena condlcidn. y •ntegtmoj eil 
-repawdo per Dr. J. f. AyerjOlfc. Lowell, Mass., E. D. A, 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las fil-
timas noesaíg de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo. 135; Cer, 
vantes. Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wllso-i, Obispo 52; La Nuo: 
va. frente al teatro Martí y en La 
vel de su circulación deberán dM)1 
rarse en liquidación inmediatam 
Los funcionarios 1 's de los bancog j . ' 
cen que no es posible cumnlir «s! í 
den debido a ia actual situación 
Méjico y probablemente pi-ege,, .J11 
una protesta contra la linuid^8 
forzosa, fundándose en q u e ^ S 
a una confiscación. '̂"»«'e 
MAS BARCOS PARA LA FLOTa 
BLANCA. ÍLÜTA 
Nueva Orleans, diciembre 18 
La "United FruH Compaáy» , 
propone agregar siete vapores * 
flota, que presta servicios entre Xp» 
OHeans, Ni*eva York, Cuba y Pan* 
má, durante el año próximo. Así tí 
anuncia el Vicepresidente de la Cflni-
pañía. Los nuevos barcos se están 
construyendo en astilleros amerlca-
nos. 
E L BARON OPPENHEIM SERA 
DEPORTADO. 
New York, diciembre 18. 
Después de comparecor el Bar¿n 
Robert Emmanuel Oppenhein, se 
dice ser financiara francés e inglés, 
ante la Junta de Investilaciones del 
Negociado de lumlgración, se ha or. 
denado su deportación de los Estados 
Unidos. E l Barón ap^ló inmediata, 
mente contra dicha resolución, ante el 
Departamento de Trabajo en Was-
hington. 
La deportación del Barón «e orde-
nó, sogún las autoridades de inmifrra-
crón por acusársele de haber cometido 
un crimen que demuestra depravación 
moral. 
Se dijo que tiene una cansa pen-
diente en los tribunales franceses y 
Se supone que la Junta ha considera, 
do su status como el de un fugitivo 
do la justicia de un país extranjero. 
CONSUL ARGENTINO . 
EN SAN FRANCISCO 
San Francisco, Diciembre 18. 
La República Argentina por prio-
ra vez será representada en el Ô te 
de ios Estados Unidos por un Cónsul 
gcneraI. 
E l nuevo Cónsul, que se llama Ho-
racio Bossi Caceiias, estableció hoy 
su Consulado en esta ciudad. 
LA AVIADORA AMERICANA 
Nueva York, Diciombre 18. 
Por «1 nuevo recoiM que establea 
en su vuelo de Chicago a New York, 
Mrs. Ruth B. Law recibió un rega-
de la ropa para Caballeros, Señora» 
Niños, está gozando de la más gran« 
y más próspera estación que han ^ 
'Las lOyes de inmigración no per- nido desde que la casa se fundo 
7 , 0 0 0 . 0 0 0 d e cartas 
r e c i b i d a s p o r u n o casa 
N e o y o r q u i n a , a n u a l -
m e n t e . 
La NATIONAL CL0AK AND SUIT 
COMPANY, de Nueva York, la caá 
más grande del mundo en negocwj 
por correo que hace una especia 
El mejor añil.-La palata de 
A Z U L — I T S T D I O 
C7527 26d.-6 
initen el desembarco de ningún ex 
tranj^o menor de 16 años, a menos 
que lo acompañen sus padres o tutor. 
Por lo Que el joven Alvarez fué en-
viado a la isla de ElUs. 
E l estado de salud d l̂ señor Alva-
rez, que fué trasladado a un hospi. 
ta1, ha mejorado. 
BANQUEROS MEJICANOS EN LI-
BERTAD. 
Washington, diciembre 18. 
WiUJfÚB Mitch8!1. gerente, y los 
miembros de la directiva del Bank 
of London and México, han sido pues-
tos en libertad, a petición de las auto, 
ridades Inglesas. 
Sin embargo, se esperan nuevas di-
Pcultades en vista de los avisos dados 
por las autoridades mejicana.s en el 
smtido de que aquellos bancos que no 
tienen sus i cservag en metálico al ni-
D E B Í U D A P Y 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t O j 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l ^ 
P é r d i d a s S e m i n a l e s ^ 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
C o r d i a l de C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
Ü l E I C L l 
M O A P M Ü A o J r o 
ce más de veinte y ocho años. El a 
gocio ha crecido tan rápidamente fl» 
la compañía se ha visto <>WteaJ*. 
comprar recientemente terreno adíe 
nal, junto a sus propiedades actuag 
en donde construirá otro gran en» 
cío de diez y seis pisos. El nuevo eoj 
ficio se unirá con el presente gruí* j 
hará un total de 23 acres, o »» 
1,000,000 de pies cuadrados de * 
pació. , j. 
La "NATIONAL" recibe mas * 
7,000,000 de cartas a n ^ ^ r ^ 
to representa la cantidad I"as.?rTtrí 
de cartas recibidas por cualqni«r 
casa de Nueva York. tf< 
Esta firma publica un pernios» 
tálogo conteniendo las Modas de 
va York a precios los ^ f ' . f " de 
tremadamente atractivos. El ^ 
Modas se envía gratis a toda »Q 
persona que lo solicite. , t 
Aunque el Libro de Modas esta 
dactado en Inglés contiene una ci 
en Español, que lo hace muy ^ 
ra que se comprenda por person 
hablan Español. 
H E A D ~ S I G N I F I C A C A B É ^ 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR 
El Remedio Sober.r.opsra ^ S ^ ^ t ^ á ralgia en que «e puede liar e» m»» , o prontamente. Vendido por Droguj.taJ ̂  Udl cuarto de SírIo en todas parte» d'l U. por. B. H. HUNSTOCK CHEBUCÍU CO. iT 10<>̂ Ĵ , 
D r . E . L . C r a b b 
Enfermedades de l i s 
Plorrhea, Intlaraaclones. W ' , ^ 
sioDüs, Dientes fieles. Tr»"" 
tnrallve y P ^ S a i i t í 
m m i m - . í s - o o poi ^ f U 
Comoostela. 32.al¡os. T e l - ' - i f 
28487 
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PAGINA NUEVE. 
•^""^ tiifi ouinlontos p ŝos en un 
^ áe S qu" le dló pw el Aero 
banauf* ,qn^rjca. Entre los cpmen-
Cub dfr Í,raban «I Ontralmirant© 
í^pearv , el Capitán Roald 
noW1 el explorador, y muchos 
E g p J T i t l ejército y de ta marina 
que la Canora de Co-
ge anun^.^ pennsyivania, contrl-
i"^0 diez mil pesos a la pro-
^ CXata aérea transcontinental. 
DICEN LOS GENERALES 
^ V ô-ton Diciembre 1». 
^ S a l Scotf, jefe del ERtado 
0 g reneral, declarando ante 1» 
M*^'„ de Asuntos Müítades del 
^misión |as j^j^nes de la 
^ ' c u r e p e a significaban que los 
ruidos debían tener un ejer-
W ^ i n i A o v preparado de ciento 
cito i" ir hombres listos en cual-
f!l,cU -Atante, con el mismo número 
(juier 1 L „ovoii1a días después de 
ia« hostilidades.Agregó que 
^ ^ S o s Unidos estarían indefen-
109 ̂ r g u e r r a con la Gran Breta-
Inera"'Wood, declarando tam-
nte la misma Comisión, se de-
bién'Nítida rio de la instrucción mi-
f!"0 ohMfratoríii, indicando que la 
llt&,;î acJón de los milicianos para la 
SrtS" de Méjico había sido un fra-
tenemos defensa, dijo, y la únf-
..«era de obtenerla es un sistema 
gJJEttcctón militar general. 
- I ¿e Jnstrucc«/u b~ 
\ M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, dicierabre 18. 
' ¿I mercado local .de azúcar crudo 
rontinuó bajo presión y los precios 
Uaroii 18 c. en ventas de 1.400 to-
ncadas de azúca>"es de Puerto Rico, 
3.U por el centrífuga de pronto em-
íarqne a un refinador de la locali-
dad No hnbo ventas de "Cubas", 
aunque se creía generalmente que se 
nod'an comprar a 4 IjS c. costo y fle-
te Los precios al cerrar fueron: 
"Cubas", costo y fíete, 4 118 r., 
igual a 5.14 por el cenfífugo y 4.27 
por las mieles. 
Los p'ecfos del refmo estuvieron 
pás bajos, siguiendo el cruso sieni. 
pre en descenso de los crudos, con 
Míos l0s refinadores formando su 
lista sobre la base de 7.05 para el 
cranulado fino, con la excepción de 
uno, que Kegó a bajar hasta 7 c La 
baja no creó ninguna dcmanda espe-
fjaJ y lag operaciones fueron otra vez 
ligeras. 
Log azúcares para entrega futura 
siguieron el mov^niento d l̂ cimdo y 
el refino y 'os precios al cerrar fue-
i«n de 1 a 6 puntos netos más baijos. 
Hubo mod^ada actividad en las ope-
ntioncs, siendo Wall Streel el prin-
cipal vendedor, por más que los inte-
reses industriales parecían también 
ofrecer más libremente, animados, 
qnizáN por el mejor tIempo reinante 
«b Cuba, causa probable de que se re-
ciban maye.rt,s cantidades. 
Diciembre se veudi4 de 4.20 a 4-19 
corando a 4.16. 
Enero, de 4.05 a 4.03, cerrando a 
4.04. 
Marzo, de 3*80 a 3-78, cerrando a 
m 
Mavo, a 3.83, cerrando a 3.83. 
Julio, a 3.92, cerrando a 3.91-
AOULAR, -116 
B r a v o , A u t o r e s d e " C o n f e t t i 
l u n e s 1 8 e s v u e s t r o d í a : G r a n b e n e f i c i o e n M a r t í , t r a b a -
j a r á n a r t i s t a s d e A l h a m b r a , d e l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
e i n t e r p r e t a r á n l a M a r c h a d e C á d i z , c o n o c i d o s p e r i o d i s t a s ; 
y e n " C O N F E T T r , r e f o r m a d o , Y o c a n t a r é n u e v o s C o u p l e t s . 
y r ^ O S O l s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , Johnson , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C d o m e r . 
P R O P I E T A R I A : Monument C h e m i c a l C o . 13 F i s h Street H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' J ' r * / r M ^ ^ n r M ^ M ^ ^ j r M ^ ^ ^ m j r ^ w M ' ^ - ^ ^ j 
Por cable: 5.83. 
MARCOS 
Por letra: 71.8Í4. 
Xueva York, Diciembre 18. 
El flujo y reflujo de los rumo ros 
le paz constituyó el factor má,s vital 
del mercado do koy. Î as alzas y ba-
)»s se sucedían do la manera más 0̂ "goo 
del dinero. Esto no obstante, los In-
tereses íinanoicros do responnubili-
dad nuevamente aconsejaron caute-
Adeluntos desdo 1 hasta 3 imntos 
se cpnsignaron para las ferrocarri-
leras de bajo precio. 
T'nitcd States Steel estuvo a la ca-
beza de toda la lista, fluctuando den 
tro do un espacio de dos punto-;, y 
ceiraíido con unu pérdida neta de 
1.118. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRK 
Cnhfl American Sij^ar, e.\-dlvidcn" 
«prichosa, cau.sando verdadera ofus 
cidón. 
las oporâ -lones carecieron de am-
plitud, descendiente hasln el total 
relativamente pequeño de 1,250,000 
•edones. 
Más de la mitad de las operocio-
se lücioron en las horas de la 
Buiinna. Las industriales, cobres y 
Wmndanaa de ferrocarriles, fueron 
^ más notables. Ha liáronse favo-
rables augurios en los mejores esta-
dos presoiiíados iK>r los bancos y 
ls persistencia de los fáciles tipos 
Cuba Cañe Sngar, 54. 
Cuim Oane Sngar, 52.1 8. 
Sontli Porto Rleo Sugar, e.v-divl-
dendo 180. 
Bonos áe la República de Cuba, 
98.t|2. 
Papel comercial, 3.1 ¡2 por 100. 
E L MERCADO D E L DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.T1. 
Por letra: 4.75.12. 
Por cable: 4.76.TjlO. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.112. 
lo q u e s a t i s f a c e 
Por cable: 72. 
CORONAS 
Por I«tra: 12.118. 
Por cab»e: 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 14. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Pop letra: S2.3¡4. 
Pop cable: 32.7|8. 
Plata en barras: 76.5 8. 
Peso mejicano: 59.118. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.3,4 a 4; a seis 
meses, 4 a 4.1 2. 
Cambio sobro Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 81. 
Consolidados: 55.318. 
BOLSA DE PARIS 
Renta de] 3 pop ciento: 60 francos 
35 cutimos excupón. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
15 céntimos. 
Se Tendeo en las principales peleterías de la Isla. Agente 
Ĵ dedor local R I. Rosenblnm. Hotel Florida. Habana, Cuba. 
Encado, por F. M. Hoyt Shoe Co., Manchester. N. H.: U. S. A. 
N . G E L A T S & C o . 
IJ5^. tOO-iOS B A N Q U E R O S H J L B A N A 
V e ' ' < l e n i o . C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S M « . < l o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C / ^ T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E c C I O I D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
Todas esta, PaK*nd0 ,ntere«« •» 5 P% anual-
operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
E l A r t e " P o r e l A r t e " 
E l g e n e r a l . . . . 
(VIENE DE"LA PRIMERA.) 
3o. Que el Directorio acepta y 
apoya resueltamente toda solución que 
lleve al reconocimiento del derecho 
electoral por medios extrictamente cu-
banos. 
4o. Sostener vivo en el espíritu de 
los liberales la fe en el triunfo al-
canzado y la seguridad de que el fa-
llo judicial restablecerá la verdad elec-
toral cuyo fallo constituirá el más de 1or ^ o r m nació r 
grande servicio que la organización leyenda, que describe P'aentes en su 
electoral y el poder judicial pueden libro. En esas páginas fiel escritor < 
prestar a la patria." I ^ artista so désarrolla nrimoros.v. 
'mente lo que pudiéramos llamar le-
(Por COVAS GUERRERO) 
Walfrido de Fuentes, al que debe 
Cuba ia gioiia de una alta intetoectua-
lidad profesional, el eacritofr elegante 
y distinguido que ha poesto siempre 
de manifiesto en sitó crónicas la mag" 
nífica labor do su tal-nto artístico, 
nos ofrece hoy como delicado regulo 
de hermosa belleza, • un ^ibro, joya 
bruñida de incomparable mérito, psi -
cología: selecta del Arte, en cuyas pá-
ginas el autor parece que ha recogido 
todos los conceptos de lo btiflo, para 
ofrecfonlois a los grandes esipíritus, 
como canción eufórica de rectas orien-
taciones dentro de las maravillas, qu-? 
tn Arquitectura, Pintura y Escultura 
deben satisfacer a la razón y al sen. 
timiento. 
"Por el ATte" se titula el libro, 
y el Arte lo define Waifrido de Fuen-
tes de manera tan gallarda, en for-
ma tan analítica, cpuie resulta un li-
bro de educación artística^ de enae» 
ñanzas nuevas, dosenferañamiento de-
algo necesairio en el actual ambiente 
de nuestra cultura y que aplaudiríaij 
sin duda.—si no estuvíemn en la paz 
del Señor—el Arcipreste de Hita y 
Fr. Luis dé Granada. 
La labor del autor al tratar de 1« 
Arquitectura, domina todos loa pe-
ríodos y todas las épocas; atiende « 
todos los procedimientos d1© su es-
tadio, y nos los ofrece, en forma tan 
eldcmente y (persuasiva que parece 
asistimos y contemplamos las belle, 
z.as do los nntiguos templos den Mun-
do. El Orden Dórico, con sus oríe**»-
nes y evoluciones en la Arquitectura 
Misccníca. que en sus diversas trans-
formaciones se hizo clásico. E l Jóni-
co, que parece nacido al calor del ro 
manticismo de um. pueblo que sabía 
de lo bello. E l Corintio, que al decir 
La representación pinareña presen-
tó a la consideración del Directorio 
el problema de las elecciones especia-
les en Pinar del Río, hablando los 
señores Heliodoro Gil, Pino Guerra, 
Alberto Nodarse y La Rosa, acerca de 
las medidas que dicen está adoptando 
el Gobierno. 
En el curso de la discusión de este 
asunto se oía pronunciar con mucha 
frecuencia la palabra revolución. 
Se acordó autorizar al general Gó-
mez para que estudie y resuelva lo 
que debe hacerse respecto a la elec-
ción en los barrios de Herradura y Ma-
las Aguas, en Pinar del Río. 
Y con ésto se <dió por terminada la 
sesión, siendo la una de la madrugada. 
El Directorio volverá a reunirse el 
jueves próximo. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .1-j-jt-j 1 * 
H a g a b u e n c a l d o . 
En estos días de frío, el estómago sufre. 
Se abre el apetito ronslderablemente y 
si no so lo da alimentación fuerte y ade-
cuada, qnoda un-i penitn que es una mor-
tlflcaclóu. Es la época de los platos de 
caldo, de la buena sopa, rico puchero y 
la olla exquisita. 
Para hacer el mejor caldo, el más sabro-
so, el mejor condimentado, color de oro, 
delicioso, se necesita un chorizo de "La 
Farola de Gijftn," son los thorlsos más 
grandes, mejores y más baratos. Solo 
valen un real. 
Todos los bodegueros lo tienen, ppr-
que contentan a la marchantería segura-
mente. Laa buenas cocineras, exigen siem-
pre "La Farola de Gljón." cuando piden 
chorizos, por eso gozan fama de buenas, 
porque nacen los mejores platos de caldo 
que se pueden pedir. 
yendía y poesía de Arte Arquitectóni-
co. 
Además el Arquitecto Fuentes h» 
e-ñcrito una página de "Arquitectura 
Criolla"; la dedica exclusivamente a 
la urbanización artística de la Ciu> 
dad, a sus ensaches, a la "descon-
gestión", al embellecimiento, a la hi-
giene de la vivienda. Esas obras d > 
embellecimiento y urbanización, pue-
den llevarse a vías de hecho, pueder» 
cristalizar. E l señor Waifrido do 
Fuentes va a la Alcaldía Municipal 
en unión de! doctor Varona Suárez, 
como Jefe del Departamento de Fo-
mento y Arquitecto Municipal, y 5̂ 3 
magníficos proyectos nacidos %n 
aquellos días que dió honor y píresti-
gio a nuestro Municipio, ocupando 
ese mismo cargo, del oue hizo re-
ntincia al cesair el Alcalde don Julio 
de Cárdenas, deben ser ahora motivo 
de rápidos estudios y ejecución, por-
'que así lo exije la Ciudad y !<> re-
conoce el Jí'fe de Fomento 'oue lie. 
vará ai ánimo d̂ l doctor Varona, 
personalidad oue une a su intelectua-
lidad un refinamiento aHísticoi, la 
necesidad de jana rápida solución. 
Pero no adelantemos... 
Continúenlos ahora ensanchando 
nuestro espirita en las descripciones 
de las "Maravillas del Mundo". La 
Gran Pirámide, los Jardines Colgan. 
tes, el Templo de Diana, destruido por 
los godos, el Coliseo de Roma, las 
Catacumbas, la Gran Muralla d*» Chi-
na. la Torre de Pisa, e] Templo del 
Cielo. Santa Sofía en Conatantmopla 
Monasterio del Escorial con una 
compílela descripción artfstícfl. y li-
teraria, el Duomo de Milán, la Cartoi-
5a de Pavia que al describirla, pon^ 
Los únicos representantes en Cuba, de 1 en nosotros como un renacimiento de 
los chorizos "La Farolu de Gljón," son!„i0__'„. xn-, „ la uei,^»» ,44., . 
los señores Menéndez y García, Marcado-i aLeí3:m; tal fS la beW*5* Hterana qu* 
res 37, teléfono a 7m El bodeguero de ofrece eq autor «1 reseñar la compi-
la esquina todos los días abre una lata. ña italiana. La Casa del Rey, en ia 
giran caipital de Bruselas, ©sa casa 
templo do la dignidad y d̂ I honor do 
un grande, que ha conmovido 
Mundo en su altivez patriótica; mao-
rlón de un Rey que hoy ambuia por 
Europa, llevando en su frente el estig-
Tna de la gloria, en su conciencia la 
tranquilidad de] deber cumplido. ' A 
ese Rey_Grande dedica el autor un 
homenaje de respetuof.a considera» 
ción. 
Cuando el autor del libro "Por el 
Arte" trata de los "Grandes Maes-
tros", nos ofrece al desnudo su alona 
de artista y de romántico, sai magní-
fico espíritu d© observación, su vas-
tísima cultura. Rafael y Miguel An-
gel, en sus maravillosas batallas ar-
tísticas libradas en época del Renaci-
miento, son motivo de una extensa 
página literaria. Velázquez, el inol-
vidable pintor sevillano, autor de tan-
to hermoso trabajo, entre los que pe 
distincruen "Las Montaftes", "T ĵ. Ve-
nus del Espejo". "Cruyificado". "La 
Coronación de la Virgen" y otros tan-
tos que se conservan en el Escorial, 
para gloria del Arte español. E l Vo-
rones, artista de carácter extraordi-
nario, que no aceptó ninguna escue-
la; la suya, le bastó para ocupar dig; 
no puesto en las bellaR artes; y hoy a 
través de los años en eii Museo del 
Louvre, 01 viai^ro ocntempSa " E l 
Calvario", "Las"Rodas de Caná", "La 
Visión de Santa Elena". "La Sagrada 
Familia"; impresos em ellos, quedó el 
alma de aquel hombre que tuvo «ju 
escuela y su entilo. 
Goya, el magnífico aragonés que 
creó "La Mnja Vestida" y la "Mai.í 
Desnuda"; el que suno con su espíritu 
artístico, ofrecer a España la ideali-
dad de su espíritu, creando la "mano-
la" y el "torero", el "cabalUlero dj 
capa y espada" y la "dama noble". 
Snpo ofrecer, fué pródigo v generoso 
'n dar, y su nombre nimbado de g-lo. 
tía vive y vivirá en el alma popular 
ne España, como uno d̂  los más no-
tables pintores de su época. 
Rnbens, Van-DiV, Leonardo de Vín-
ci. "Ribera. Palma, Tiziano, Greco. Tin-
toref.to. MuVillo. 
¡Como desfilan tan bellamente to-
dos estos artistas en «a libro de Wai-
frido de Fuentes! 
Lt parte "mercantil" del libro es 
interesante nara lies nrenietarios e 
industriales. En ella se señalan cotm 
kc deben hacer los planos do edifica-
ciones, como se construyen las casa--, 
como se tasan, como ŝ  cailculan la.; 
hfnotecas urbanas, las TaWas de es-
tabllidaHea, redpcciones de instrumen-
tes públicos y forma de tasación ds 
las medianera», y otra serie de consa-
jes sobre las "benedictinas" ordenan-
zas saninrln* moderna?, que "tantos 
aplausos" merecen del comercio y d l̂ 
pronieta rio. 
En ysnmen y copiando una fra^o 
del pmWo escrito por c] ^eñor Ani-
ceto Valdivia es "jn libro monumer.̂  
toil". 
Lo es, ñor la vastísima cultura pro. 
fesiona] del autor, por su belleza li-
teraria y amena en lü que resplande-
ce el escritor erudito y enamorado de' 
estudio; lo es, nnrnue domina tenaz-
mente ¡o oue vió de beMas artes en 
Europa, y finalmente norciue tiene ti-
lento, poroue tienn alma de artistn, 
de noe+a. de rrvmántíco... 
Y este hombre de robusta inteleo 
tualidad. que no pertenece a Acade, 
Ttias ni a Ateneos, fiorura hace algún 
(ffiOMM entre toq hombres de letras v 
ciencia, y •>* ocuilta modestamente co-
mo una violet:', teniendo ne»rt»sldad 
los que conocemos de r.u sencillez v 
tiO valía, oue sacarlo de su torre d? 
marfil, para decirle a los cuSanos* 
¡Aquí tenéis un hombre» . . ' 
A. rovns Gu^rr^ro, 
PROCESADOS 
Ayer fueron procet¡adog Vicente 
Quintana y Manuel Sánchez y Gon-
zález. Al primero se le señaló fianza 
de 200 pesos y «1 segundo fué puesto 
en libertad. 
' E l A l c a l d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
viniera a los intereses políticos del li-
beralismo, pues como saben nuestros 
lectores todo este problema de la tar-
danza en tomar posesión el nuevo Al-
calde y concejales gira alrededor de 
la Presidencia de la Corporación, po-
sición que se disputan ambos partidos. 
Nuestra impresión es que la mesa 
del Ayuntamiento será liberal, por con-
tar éstos con un voto de mayoréa y 
hallarse los concejales conservadores 
divididos en esta cuestión, pues mien-
tras unos quieren llevar de candidato 
al doctor Roig, otros se niegan re-
sueltamente a volar por éste, manifes-
tando que sólo lo harán por un can-
didato genuinamente conservador. En-
tre los que opinan de esta última ma-
nera §e encuentran los señores Valla-
dares, Lastra, Casariego e Ibarra. 
En la reunión que celebraron ayer 
tarde los concejales conservadores en 
el despacho del Jefe del Partido, Dr. 
Dolz, éste, en vista de la imposibili-
dad de llegar a un acuerdo, declaró 
que los dejaba en completa libertad 
de acción, apartándose él de toda 
gestión en el asunto. 
A esa reunión no concurrieron los 
señores Valladares y Lastra. 
El doctor Roig nos manifestó a la 
salida del bufete del doctor Dolz que 
se iba para su casa, a esperar los acon-
tecimientos. 
Si el doctor Roig no es candida-
to a la Presidencia, los conservado-
res no podrán contar con el voto de 
éste ni con el de su hermano Ra-
món, que también es concejal por los 
Nacionales Cubanos. 
La Comisión de liberales que ha de 
designar los candidatos del partido a 
la Mesa del Ayuntamiento se reunió 
ayer en el Círculo de Zulueta 28; pe-
ro no llegó a tomra ningún acuerdo por 
no haber concurrido el general Ma-
chado. 




l a ¡ u n t a C a M ¡ l e a t o r a l 
Ayer tarde celebró sesión la Jun-
ta Central Electoral, bajo la presi-
dencia del doctofr Plchardo. 
La Dirección de ComunicáisoI^bs 
comunica que se encuentran deteni-
dos ©n dloho depa.rtamento varios 
paquetes de las Provinciales da Ca-
magriley y Pinar del Río, sin que a 
pesar de habeado participado hayan 
Bldo recogidos. 
El Secretario informó que cada 
vez que se le ha dado el aviso corres 
pendiente se han recogido los pa-
quetes, no siendo cierto que el aviso 
a que se refiere ahora dicho Direc-
tor, le hubiera sido avisado. 
!La Junta se dió por enterada. 
El Préndente de la Provincial de 
Pinar del Río participa que ya ha 
enviado 15 expedientes de apelacio-
nes establecidas por Heliodoro Gil 
y otros, y acompañando todos los 
documentos referentes a estos; que 
Irá remitiendo las otras apelaciones 
hasta un total de 200, a medida que 
vaya acabando, pues tendrá que en-
viar oasi todo el archivo, por estar 
todos los escrutinios de la provincia 
apelados. 
La Central se dió también por en-
terada. 
06 acordó trasladar a la Secreta-
ría de Instrucción Pública una co-
municación de la Junta Municipal 
del Perico, pidiendo la casa escuela 
del barrio de Quintana para estable 
cer el colegio único de Quintana'don 
de habrán de celebrarse elecciones 
pardales el día 2 4. 
'Hambitn se acordó, refíolvlendo 
consulta, que a la Junta Provincial 
de Matanean y a la Municipal del 
Perico, son a la» que le correspon-
den dictar reglas para las eleccio-
nes parciales de Quintana. 
Después la Junta rstuvo abriendo 
paquetes con documentación elec-
toral remitido por la Provincial de 
Camagüey. 
Hoy, a las ocho y media de la ma 
ñaña, comenzarán a celebrarse an-
te la Central las vistas de las apela-
ciones de Oriente. 
Informará por los liberales el doc 
te 
S e e n v í a 
-UN L I B R O 
A TODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN. - TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
IN STRUCTIV0, M U Y UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN: 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n » 
famoso especializa ¿ t Lonfres. 
Trata de la más cruel eaferme-
áad que sufren los homares, 
Ies enseña a prevenirte de ella, 
^ a curarse y a ininanizarae. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRAOO—^ 
SIN T I M B R E ALGUNO, 
SOLO LA DI RECCiON DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163Z-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO, i 
tor Alfredo Zayas y por los conser-
vadores el doctor Iglesias. 
A l a s c o m a d r o n a s 
CITACION 
Por orden de la señora Presidenta 
ee cita a todas las comadronas de te 
República para el día 3 de Enero da 
1917 a la una p. m., en Romay nú-
mero 15. 
La- que no asista so. entiende que 
quedará conform^ con los acuerdoa 
tomados en junta. 
Se tratará de la reglamentación de 
las comadronas. 
La Secretaria, 
m María Arredondo. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el café "Amibos Mundos", egta-
'blecido en Obispo esquina a Mercade-
res, a las diez de la mañana de ayer 
se produjo uní principio de incendio, 
quemándose cierta cantidad de paja 
que estaba colocada en la barbacoa 
del establecimiento. 
E l einiestro careció de importancia 
y no tuvo necesidad de funcionar el 
material de bomberos, que Uegó tar-
de. 
Ocasionó ci fuego una coliilla de ci-
garros lanzada inadvertidamente por 
un dependiente. 
E l Juez de Instrucoión de la Sec-
ción Primera conoció del caso. 
ROBO DE ROPAS 
E l dueño del tren de lavado situado 
en Jesús del Monte número 187, José 
Chao Menful, denunció a la policía de 
aquella barriada que en la mañana 
de ayer, al leventarse, encor.tró vio-
lentada una de las puertas de la ci-
tada casa, notando que le habían 
sustraído ropas de varios marchantes 
cuyo valor no puedo precisar aunque 
afirma que asciende a más de cin-
cuenta pesos. 
DOS TENTATIVAS DE ROBO 
Elena Pumarada, vecina de Aguila 
número 16, participó a la policía que 
varios ladrones pretendieron saltar 
un muro para penetrar en su domici-
lio. 
Manuel Vieites, encargado del de-
pósito de madera establecido en Vi-
v e número 105. denunció a la policía 
que por la mañana encontró abierta 
la puerta de dicho taller, creyendo 
que ihaya.n tratado de robar en el mis-
mo. 
ROBO DE HERRAMIENTAS 
Joaquín Díaz Herrera, vecino de 
Puerta Cerrada número 21, denunció 
ayer en la Policía que de su domicilio 
le babían robado herramientais que 
aprecia en la^cantidad de veinte pe-
sos. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben administrar una medicina & sus niños sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus inerrv* 
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos. 
y los mejores para los niños; 
4. - Q u e Castoria es la receta favorita de un distinguido médico v eí 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
6 . - Q u e Castoria puede ser administrada por cualquier ner-
?,?aMffyf8,n 9ue necesario cambiar la dieta; que es superior en 
efe.ctos al Ehxír Paregórico. á los Jarabes y Cordiales calmantes 
que es inofensivo y no provoca nauseas; calmantes, 
6 , ~ Q U ? í S h I ^ uevitan mucha9 P r o s a s 
vigilias, ios niños se conservan robustos v aleares v lo. 
madres pueden disfrutar del descanso necesario g * y M 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCiÍer 
Uso Castoria constantemente en mi príc-Oca, y estoy muy eatisfecho de sus buenoe efectos. Dr. W. L. Liste». Rogers (Ark.) 
^ '•Prescribo con frecuencia la Caetoria para los párvulos, y siempre con resultados muy satiafactonoíi. 
Dr. B. Halstbap Scott, Chicago (Ills.) 
Castoria ocupa el primer lugar en su clase. En mis treinta aftoa de prietica puedo asegurar que nunca he encontrado otra ora-paración que pueda ocupar su lugar " S ,̂ Dr. Wiu.uM Beluont. Cleveland (Oblo) 
i V é a s e qu» 
M firma de 
e n ' ^ i í a . " 8 8 ^ á ̂  CIÍeot" * ̂  «« 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N. 
SSS?ua-y Biernpr Ia he encontrado b« Ua (MMidJo seguro y de confianza " 
Dr. W. T. Seeiey. Amity (N. Y.) 
cÍrrmrsUCcíiOe8nte8sfl0y9 £ ^ i T i a . 5 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J. Taft. Brooklyn (N. Y.) 
s« encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEWTAUR COMPANY. NUEVA YORK, 
^ PAGINA DIEZ 
DIARIO í)£ LA IVIAiunn 
A C C I D E N T E S B E L T R A B A J O 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
A S O C I A C I O N M U T U A 










(M. Gómez y Ca.) 
Ernesto B. Galbo; Doctor A. S. de Bustamante; Ladislao Diaz; Doctor V. González 
Nokey; R. Argüelles; M. Gómez Mena; Pablo Martínez (de Sobrinos de Quesada) ; V.Gon-
zález; S. Benejam. 
SUPLENTES: 
Manuel Santeiro; Enrique Aldabó; Angel Estrugo; Luis Dediot; Teodoro Ros; Angel 
Velo. 
Abogado Consultor: Doctor José Ma. Collantes; Abogado de Asuntos Judiciales: Doc-
tor José López Pérez; Notario: Doctor Carlos M. de Alzugaray; Médico Director: Doctor 
Gustavo de los Reyes. AGAP1T0 DEL BUSTO, Secretario 
AGENTES GENERALES: 
E . López Sánchez. 
AGENTES LOCALES: 
Doctor Bernardo Novo, Apartado 1682.—Interior. Cirilo Bctancourt, San 
Teléfono 1-1595.—Alberto Guilló y Pedro Várela Nogueira, San Igna-
ci0> 90.—MATANZAS: José Laviano, Sobrinos de Bea y Ca.—PINAR DEL RIO: Saturnino 
Barbero.—SANTA CLARA: Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo.—SAGUA LA GRANDE: 
Alejandro Nogués.—CIENFUEGOS: Mario Alcalde y Doctor Alvaro Caballero. San Feman-
¿0t 143._CAMAGÜEY: Roberto Cervera y BonosoTavio. Apartado 958.—ORIENTE: Jo-
sé Vicente Castillo, Heredia alta 49.—GIBARA: Luis Iglesias.— CARDENAS: Abelardo 
Navarro, Aranguren, 13, Oeste.—MANZANILLO: Maximiliano Diaz Ramírez, Saco 32. 
Pablo Curbelo. 
HABANA 
Ignacio, 50, altos 
A V I S O 
El sistema de mutualidad establecido por esta Asociación, PUEDE GARANTIZAR a 
sus Asociados que sus tarifas resultarán siempre más económicas que las de cualquier otra 
Compañía. 
Nuestros Agentes visitarán a usted al primer aviso y le proporcionarán cualquier in-
forme que desee. 
5d-15 
(VIENE DE LA DOS) 
Bolsa de H e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los 
res Mendoza y Comp. seno-
DIC1EMBRE 18 
Comp. Vend. 
Inspiration Cop . 
Cuba Cahe Pref. 
Mer. Marine Com-
Canadian Pacifia 
Erie Com. . . . 
Central Leat'her. 
B. & Oihio . . 
Cuba Cañe Com. 
Miss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
Midvale Steel . 
Dis. Securities . 
Reading- Com, . 
Interb. Com. . . 
South Pacific. .' 
I. Alcohol 
Union Pacific , , 
A. Can 
A. Smelting- . , 
1>. Valley . . . 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. . 
ü. S. Steel Co. . 
Mexican Petrol . 
CaJIf. Petrol . . 
l'nited Ry. i. Co. 
Interb. Pref . . 
Pressed St. C. Co 
Atoh. Top. & St. Fe 
A. Beet Sugar . 
Republic I. Seelt. 
Che. Motor . . . 
Vd . Motor . . . 
Scripp Booth . . 
Penn. Rail Co. . 




































































Miaml Coipper. . 
Wihit© Motors . . 
Utaiñ Coip. , . . 
Mer. Marine Pref 










Acciones vendidas: 1.245,000, 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
DIOLEMBRE 16 DE 1916 
Comp. Ven. 
Hispano C. Pref. . 
Hispano C. Co. . . 
Union OH 
Chret Land . . . . 
Minera Jaruco. , . 
Minera Occidental . 
Cuprífera 
Aída Rosa 
Asiento Viejo . . . 
Camagüey Ind. . . 
Havana Central . 
F . C. U. (diferida) 
Mexican Oil . . . . 
Argentina 
Concordia . . . . 
Franco Española . 
H. Mexicana . . . 
Riqueza Nacional . 
Nacional 





































Una opinión de ¡nacho valer 
Dr. Ignacio Plasencia. 
CERTIFICO: Qu« he usado con 
brillante éxito en el tratamlemto de 
la Dispepsia la Pepsina y Ruibarbj 
Rosque y con objeto de que pueda 
liacerlo constar al público expido a 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1914. 
D, Ignacio Plasencla. 
La "Pepsina y Rnlbaibo Bosque"' 
cura la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general todas las enfe--
medates dependientes del stómago ft 
intestinos. 
a u t o p i a n o mmm 
a $ 3 0 0 y 3 5 0 
Eaptóndltlo surtido de ant#plan«a 
uiotm, premiados «n tedas lag «g. 
pMfcfeneB; raá8 de 100,060 de « ñ o s «n 
os© constante. 
Píanos bu«vos a $175. 
Planes dte alquiler desde $2.50. 
' T h e A m e r i c a n P i a i i o ' ' 
INDUSTRIA 94. 
Lluvl a de Oro . . . 
l'an Americb.n . . "1 
Territorial . . . . 09 
iMeridional . . . . sin 
Nervi-ón 
Aguila Nacáonal, . 
Explotadora de Top. 
Inglesa Explotadora 
Tambohoohe . . . 











Union Oil 500 acciones a 
Franco Española, 500 acciones a 
centavos. 
Habana, Diciembre 18 de 1916 
8.3|4; 
a 20 





Londres, 3 dlv . 4 .77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania., 3 d|v. . 30 
E, Unidos . . . . ^, p 
España, 3 djv. .. 7 
Florín holandés . 42 % 
Descuento papel 














1 c«I1,:ríí'1ffa de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 394 
Iftra1^ nacI<>nial 0 americano la 
Azúcar 
para la 
de mi«i polarización 89, 
exportación, 3.23 centavo^ 
oro nacional o americano la libm. 
Señores nótanos de turno* 
Para Cambio^ Guillermo' Bonnet 
Para intervenir en la cotización 
ofldal de la Bolsa Privada • bfeeS 
de Cubas y Oscar Fernández 
Habana, 18 de Diciembre de 1916 
Francisco V. Rna. Síndico Prcai: 
otmte, p. 8. r.._M. Qwquero, secreta. 
rio-contador 
M e r c a d o P e c u a r i o 
^ . Diciembre 18 
e Entradas del día 17: 
A Manuel Revilla, 
11 machos de Camagüey, 
A Carlos Valido, de San Josó, 30 ma-
chos 
A Rosado Menéndez> de la Prime-i 
ra Sucursal, 5 hembras 
A Betancourt, NéMgs» y Ca., de 
Arryo Blanco, 201 machos y 8 hem-
oras. 
Salida« del dia 3: 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tonio del Otero, 4 m«^he« 
í 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 9̂ 
Idem lanar ^ 
279 
S« detaUó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La ds toro*, toretes, novillos y va-
cas, de 82 a 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 4ó, BO y 54 cta. 
R^ses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 64 
Idem Junar 0 
139 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
OQrda, a 36, 38, 40 y 42 centavos-
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 31 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en ios corrales durante el 
dia de hoy a los siíruientes precios: 
Vacuwo, a 9% centavos. 
Cerda, a 9, 10Va 11 y 12 centavos. 
Lanar, a 9, 9%, 10 y 10̂ 4 centavos. 
V©nta de Sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dlaa y permaneciendo firme 
por ahora, ol quintal d» sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuña» 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas oa el mercado de la Habana 
ot a $15.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
Es cotteada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la tomelaia a $23. 
Abono do Sangre 
Son vendidos en piara para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Las operaciones de los cueros si-
guen relativamente firmes, a pesar 
de que s© aproxima el fin de mes, 
y puede anunciarnos el cable una rá-
pida baja. 
Se pagan por cueros del campo de 
24 a 25 centavos libra y de los mata-
deros de la Habana de 25 a 26, o sean 
de $25 a $26 el quintal. 
LA PLAZA 
Lag entradas en los corrales de 
Luyanó de ganado fué una consigna-
da a Constantino García, en número 
de 115 reses que se vendi'eron a 9̂ 4 
centavos con un rastroja de 15, me-
dio punto más bajo. 
Para Revilla y Escobar dos carros, 
cuyes precios daremos mañana, con! 
otra entrada a Ignacio González, de i 
Pinar del Rio. 
La plaza sube sus cotizaciones, así 
cotno ios mataderos. 
RESUME NSEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la caTital. durante la se-
mana, el siguiente número de ani-
males: 
Matadero de Regla, ganado vacuno,' 
3° osbezas; cerda, 19 idem; lanar, 1 
Idem. 
.watadero de Luyanó. R-anado vacu- j 
no, 498 cabezas; cerda, 319 ddem; la-: 
nar, 0 idem 
Matadero Industrial, ganado vacu- i 
no. 1.19? cnV'as; cerda, 848 idem; 
lanar, 273 ídem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
J.725 cabezas; cerda, 1,18 Idem; la-
nar, 274 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se an recaudado en lo:; tres matade-
ros de la capital por conceptos de de-
rechos de impuesto ñor matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Reg-ia . . . .$ 80-00 
Id. de Luya $1,023-76 
Id. Irdustrial $2,636-25 
Total recaudado .$3,740-00 
DEMETRIO CORDOBA T CO. 
Caatro Caminos, Habcum. 
J o s é Antonio R o d r í g u e z 
8-VN JOSE Y GERVASIO 
(.KAN EXPENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-43C0 
Nota de la exlatencia diaria: 
Ternera, cerdo, carnero, lecbfin tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al eiro. 
Para Noche-Buena habrá un gran inr-
tldo de lechones, pavos, pollos y guineas 
tívob y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
2m2 31 d. 
Y a p a r e s d e t r a v e s é 
SE EtSÍPIBRAN 
Diciembre: 
19 BrysseB, Bstados Unldoat 
19 Santa Clara, New York. 
19 Camagüey, New York. 
19 Gyipsin Emipire, Estados Uni-
dos, 
19 México. Havre y escalas. 
Ii9 Perfectlon, Estados Unidos. 
V9 8. T. C., (Ghalana), Estados 
Unidos. 
19 Buenos Aires, Barcelona y es 
calas, (vía New York). 
19 Munrlo, Motila. 
V9 Blayamo, New York. 
19 Henry Signer, Estados 
dos. 
19 Monterrey, Veracruz. 
10 Esperanza, New York. 
19 Ijimón, Boston. 
ID Reina María Crlstiina, 
crua. 
20 Gulfax-e, Estados Unidos. 
20 Saratoga, New York. 
20 Tenadores, New York. 






19 Miaml, Key West. 
19 Monterrey, New York. 
19 Esperanza, Ve ra cruz. 
20 Reina María Cristina, Bilbao. 
20 BuenosAJr es, "Veracruz. 
21 México, New York. 
22 Pastores, New Orleane. 
23 Excelsior, New Orleans. 
23 Saratoga, New York. 
23 Atangarez, New Orleans. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRACOAS 
Diciembre 18 
Ciejifue.gos, vapor Purísima Con-
cepción, capitán Gómez, coa efectos'. 
Sagua, vapor La Fe, capitán. Gran-
da, con efectos. 
Arroyos, vapor Antlín del Ce/lia-
do, capitán Plaenll. con efectos. 
Cárdenas, g»leta Unió o, patrón 
Valera, 250 pipas aguardiente. 
Idem, goleta María dea Carmen, 
patrón Vaíen, 200 pipas aguerdlente. 
Idem, goleta CrüsáMa, patrón Ale-
niañy. 00 pipas aguardiente. 
Sierra Morena, goleta Enriqueta, 
patrón Echavarría, en lastre. 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Solverá, en lastre. 
Mariel, goile.ta Pilar, patrón Pal-
mer, en lastre. 
Cabanas, goleta J . Marcelino, pa-
trón López, en lastre. 
Ciego NNovÜlo, goleta Margarita, 
patrón Santana, 1000 sacos carbón 
lisia de Pinos, goleta Veguero, 
paitrón López, con efectos, 
DESPACHADOiS 
Sagua, goleta Rafaela, palfcrón Ma-
rino 
Cárdenas, goleta Rosita, patrón 
Alemañy 
Cairasí, goleta Sabas, patrón En-
señat. 
[ 
g U I I I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
< E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E I Ü & 
T e l é í n n o 4 - I 6 M . • ( t a p i a 
T H E R O I B í i O F 
P R A S S 
! 8 . S a t o 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL . . » * - . $ 11 fiftAft^ 
FONDO DE RESERVA. . .< . . . . . . . . $ l a l J K l 
ACTIVO TOTAL ... $23Ímo52 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WUliam & Cedar Sta.—LONDRES Ra»w ^ 
dlngs. Primes St. ' ^ * ^ 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresp<«>fiaH»?i en España © Islas Canarias y Baleares v «• * ^ 
las otras plazas Saneables del mundo. t*o*» 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten denAdf̂  . 
tetéts desde CINCO PESOS en adelante. pwuton^ 
So expiden CARTAS DE CREDITO par» viajeros ©n i n » » . 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN dStt tSKS 
ALGUNO. i "^ÜKNTí 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALIANO 92. MONTb m. 
—MURALLA, 62.—VEDADO, LINEA 67. ^ 
Oficina principal. OBRA PIA, 88. 
Administradores j R. DE A ROZAREN A, P. J . BEATTT, 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . — P i s o 3 . ° . T e l . A-1059 
Presidente; Vic®pres"í?^nte y Letrado ConsuUtn 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manueá ÍV 
res, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Berasr. 
do Pérez. 
AdmJtolstrador: Manuel L. CaUvet.—Secretario Contador: Edoar-
do Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas prhnas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles > Criminales, Empleados Públicos, pa-
ra lae Aduana», etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
I 
¿Cuál ee el periódico de 
yor circulación? E i DIARH) 
DE LA MARINA. 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Di 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó U 
O D c i a l e s 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: 32 a 34. 
Carne de cerdo, de 36 , a 42. 
GANADO EN PIE 
Toros y- novillos: 8 a 8.3]4. 
Cerdos: 7.112 a 12. 
Manteca "LA PERLA": $16.112 qq 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey, ganado fino de la 
raza ZEBU y DURHAM. 
Toros, toretas y novillas 
Lykes, Bros. Inc. 
29383 
Pida a su bodegmero 
A Z U L - I N D I O ei mejor añ 
2 s S 
I 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
FRKCIOS DEL DIA: 
Cerdos en pie. desde 8 a IQUt centavos libra. 
Carneros en pie desde 8 a 9 centavos libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 11 a 12 centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-vos kilo. 
También se venden lotes de lechones para >ochp-Ruena. 
Los remitentes de cerdos y carneros pueden pedir precios y los pondré al co-rriente de los precios de esta plaza. Informes bancarios: 
B Ü R C O E S P Í O ! . B E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO KL AÜO Í 9 B 9 CAFITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DKrO»tTAW80 P l UOt rOiSDOS DEL DAMOQ T R R m T O Wi Ai. 
Wicina Efinfral: ASUIA8,8 i ¥ 83 
SucsrsalK en H tím RIBJUli | Qallano l S8—Monta 202..orio'<rg 42. 
lasGoain SO.-Kgido 2.-P«aeo Marti 124 
S U C U R S A L E S K M E L I N T E R I O R 





Finar del Rio. 
Sanctl Spfrltutk 
CalbarlAn. 
Sagua la Grande 
V.aPxanUío. 
Guantántmo. 






Unión de Reyo». 
baño». 
Nuovltaa. 










San Antonio do leo 
Bafloa. 
Vlrtcria do laaTena» 
f»or6n y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8B AVMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E mjuu « 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PRECIO. SBCUN TAMAÑO ... j l . ^ 
I 
í̂ aW , ,aiii-"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V^̂ ^̂ â̂ l ü i A ^ i ó iJL LA iTiAIU 
n P U E R T O A Y E R T A R D E ' P E P O R T I V A S 
POR M. L . DE LINARES 
•EGARON E L "MEXICO", DE NEW YORK, Y E L "TURRIALBA" 
EL "EXCELSIOR", DE NEW ORLEANS. E L DOCTOR M A P E L U . 
¡OMIÍLO DE MORA. TURISTAS Y MINEROS. VIENE E L VAPOR 
VICTORIA" LLENO DE INMIGRANTES. EXTRAORDINA-
0 VIAJE DE UN BUQUE ESPAÑOL. E L VAPOR VARADO. E L 
CORREO DE LA FLORIDA LLEGO A MEDIA NOCHE 
m «OíEXICO" Y SU PASAJE 
* p/a ias tres y media de la tar-
vfpcró de N«w York el vapor amft-
de 11 8 i.léxico", conductendo carga 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A D 
• México 
¿n gran cantidad y 61 pasa-
feho buque Hegó con varia shoraa 
ííraso por haber hecho escala on 
¡JjSu, de donde solo trae dos pasa. 
cámara llegaron el ingeniero 
Jor Dito Yoell. el abogado »eñor 
^j-uín F. Halncs, el manufactu-
^ «Pñor Vicente M. Julbe, Ios co-
16 J i l o , señores Blas García. Ha-
E JoÍ;nson. José G. Echemendía, 
rJ?,rle? /uthony, Modesto C. Agui-
Cluries A. Baldwin, Leo M. 
-p. geñoia, el estudiante Mi-
S f .te/Cainipó el contratina 
E l v«ajpor correo "Miami" fialló para 
Key West con 40 pasajeros, «¿tre 
ellos Jos 23 maquinistas rompe-huel-
gas que Be ordenó fuesen reembarca 
dos. 
DESPACHADOS 
Vapor inglés "Amella", para New 
Orleans, con carga de tránsito. 
Vapor Inglés "Leonatus", para Nor-
folk, en lastre. 
Y vapor «spíaftol /^Gr^cia". (para 
Matanzas con carga de tránsito de 
Liverpool. 
E L "QLIVETTE" LLEGO A MiEDIA 
NOCHE. ARTISTAS, TURISTAS Y 
MAQUINISTAS 
Procedente de Tampa y Key WCit 
llegó anoche a \ap 12 el vapor como 
americano "OUvette", conduciendo 
carga y 174 pasajeros, en su inmen 
ijel 3l' ^Vftr ^^J0» Sta: ^ 1 11 An-j Ba mayo ría» turistas de Norte Antó-
i * W \ } U : l t n ~ :<uk Morrlli y eefto 
Gilman. el ingiMiero j rica 
r'B J ^ " " ,  lll S' f ñ  Dicho buque llegó tan tarde por ha-
t George Walter, ©1 comerciante ¡ berse. retrasado en Key West espe-
Siicano señor José Romero, señoios | rando el tren de New York. 
,,Íes Talbott, Leoncio Almirante, el í Entre el pasaje llegaron el tenor 
¿¿aao wilUam B. Van Alien, dot-1 Beñor F. Carpi y la tiple señorita Lu-
1 cile Lawtrence así como el cuerpo de 
baile para la compañía de ópera que 
debuta hoy en el teatro Nacional. 
También quedaron detenidos algu-
nos pasajeros que serán inspecciona-
dos hoy por sospecha de que sean más 
maquinistas que vienen contratados 
panai romper la ¡huelga de la Havana 
Central. 
\lden R. Newhale, señora Clara 
biznaga e hija Elisa, señora Aü-
• Grtffith. el periodista Sr. Adolío 
rnprraro V otros turistas. 
EL SR. POMULO DE MORA 
Otro pasajero de\ "México" era el 
notable y distinguido periodista 
Itoañol señor Pómulo de Mora, di-
!ctor de la edición española de la re. 
t̂a "Pictorial Review", que Se edi-
tt en los Estados Unidos, que viene 
pnviaie"relacionado con la misma. 
ffl EL DR. MAPELLI 
También llegó en el "México" el 
¡̂ ifo italiano doctor James Mapelli, 
(¡ué se dió a conocer haoe poco ^n la 
a dando exhibiciories públicas 
tidas sobre hipnotismo, trans-
;:ifión del peneamiento, etc., como 
rstordarán nuestros lectores. 
OS BUQUES DE NEW ORLEANS 
En las primeras horas de la tarde 
e ayer llegaron de New Orleans ios 
tapores americanos "Turrialba" y 
v • Exoelfdor". 
' El primoro trajo carga, 52 pasaje-
ros para la Habana y 20 en tránsito 
pira Panamá. 
Para nuestro puerto llegaron el in-
pen:<ro señor John A. Petit, Frank 
Posev. el Presidente del Hipódromo 
óp JÍarianao, señor Brown y señora, 
Mr. Thomas F- George y señora, el 
hicenclado señor Enrique Pedro, los 
ííc<rdotrs españoles P. P. Pedrp Mar-
;ínez y Bfáis Boix, el diplomático es-
paño! feñor Francisco Agrámente y 
señora, que seguirán a España; el 
e cubano Juan Ulacia, ce-
cores Lee Dalferes y familia, Walter 
Allfn, Luis S. Díaz. Conrad Lee, 
Paul J. Miles y señora y otrog tu-
«36. 
1 "Excelsior" trajo carga, ganado 
155 pasajeros, de ellos más de vein-
tf mineros españoles y tres asiáticos. 
Entre los de cáma"a llegaron loa 
ííores Lorenzo González, A. G Ra-
alfez. el mejicano señor Octavio 
)l>as, Robert Grain, W. J . Nixon, ge-
ñora María L. Espinosa e hija. Wi-
m Y. Horne y señora, J . E . Walsh, 
Ffíorita A Pollach, señorita Jessie 
Wend, señores Alejandro Menéndez, 
ÍWael Sánchez, A- Romero, señora 
E. V. Presten, O. W. Ne-lson y otros. 
OTRA RATA BUBONICA 
La» patentes de New Oirleans dicen 
& el 8 de diciembre fué confirma-
^ como positiva de peste bubónica 
?trâ ta encontrada on New Orleans, 
;' que hace el número 349. 
ATRACO A ATARES 
El vapor "Excelsior" atracó al 
toolie de Atarés para descargar el 
^ffl^to de ganado que ^onduce, 
we el que figuran varios hermosos 
'TOlares toros, vacaa y otros 
oimales. 
BUQUE ESPAÑOL EN VIAJE 
p EXTRA 
nra el día 20 se espera en la Ha-
f»ei vapor español "Angel B. Pé. 
2 • viene directamente de Gl-
J-?"-n viaje extra. 
"wo buque, que va ha estado en 
J Pasiones en Cuba, trae un car-
^o de mercancías en preneral. 
INGLES "VICTTORIA" 
de?e haber salido de Vigo pa-
tor»< ana el vaPor ln?lés "Vic-
cmi-iî 6 se SUlPono traiga carga 
íií B̂Obre mil pasajeros, 
.̂ «o^buque es compañero del 




ítjfJJ0' Ia niañana llegará de New 
tf *¿ vaP0r americano "Esperan-
•'• Hs'k6 tra€ ttrga y pasaje pâ 'a 
J d'« tránsito para los 
*ttir¡ ?leJlcanOr, del Golfo, a donde 
^ hov mi?mo viaie. . 
^ tL "24 DE FEBRERO" 
ral b̂h?11101161"0 ê la Marina Nacio-
f? h p Ayí!r tar(ie de recorrido p.x. 
Ant¿Tranza (P,nar dfl1 Rí0 • ( ^.aahr atracó a Paula, don-
a,. a t0 varios útiles y mercan-
uPE^nS0S PARA DRAGAR 
Cubto n 1̂̂ 5*8 "Havana Oal" v 
han solicitado el 
ir obra* Panin'ls0 Para verifi-
'Ma ri? de draírado en la parte de 
S8a fii.n8118 re»p-̂ ctivoa mucilles, en 
ELÍca>"R^la. 
En ~ GARCIA SECAD ES 
b̂ar JfP01" "Rein^ María Cristina'' 
55 ^ñ^nsL para GiJ6n el 
-f OánrfTj barítono asturiano se-
OSÍA rcía S^^'^. inimi-
5- % . or d6 canciones españo-
' ^ital aplau<lido ha sido en es-
laEÍt.VAP0R VARADO 
fi, íaa consignataria de los va 
3 i'íe' Al ar(i Llne se nos infor 
^cl6 a.! ^ r "Santiago" 
l a e p i d e m i d e t i f o i d e a 
e n C a m a g u e y y O r i e n t e 
UN INFORME DEL DOCTOR L E -
BREDO A LA JUNTA NACIONAL 
DE SANIDAD. 
En ila tarde de hoy ceicíbrará sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad para tratar la siguiente or-
den del día: 
Lectura del acta d» la sesión an-
terior y comunicacionos de la Secre-
taría; escrito del señor José Fábregas 
sobre edificio en Melones ontre Lu-
yanó y Compromiso; balance dell Hos. 
pital de ManzanlKo, ejercicio de 1914 
a 3915; escrito do la Dirección de Be-
neficencia sobre informe del Delega-
do de ese departamento acerca de la 
inspección a varios hoteles; proyecto 
de matadero en el Central "Senado" 
en Nuevitas; escrito d©l doctor Lo-
renzo Bosch sobre acueducto en Re-
gla y proyecto de acueducto en Mole-
ña, del Sur, 
La Junta conocerá de los siguien-
tes informes: Del doctor Lebredo so-
bre visitas de inspección a Camaüey 
y Oriente, del doctor Coronado sobre 
transporte de abono por ferrocarril, 
Deu doctor Díaz Cruz" sobre abasteci-
miento de agua a Calbaxién y Reme-
dios, Del doctor Roberts sobre Cemien-
teria en la finca "La Herminia" en 
Marianao, Del doctor Díaz Cruz so-
bre Escuela Correccional de Guana-
jay administrada por Instituciones 
particulares y deil ingeniero Martínez 
sobre fábrica de productos químicos 
en la finca "La Obrapía" en Guanaba-
coa, otro sobre proyecto de merca-
do en Ranchuelo y otro sobre Casa 
Cuartel en el poblado Fomento en 
Trinidad. 
D e l a S e c r e t a 
COMERCIANTE EnTlFADO 
En la Jefatura d© la Por.cía Secre-
ta denunció ayer Bernardo Alonso y 
Díaz, propietaria y venno de la bo-
dega establecida en San Lázaro nú-
mero 162, qüe t\ día die?. y seis del 
mes cursante le vendió su referido 
establecimiento a Antonio Bobfé», 
quien quedó en firmar la escritura do 
compra venta en t\ día de ayer, pero 
como no lo ha efectuado alzándose 
con el importe de la.s ventas de di 
cho comercio d'irante dos días, se es-
tima estafado. 
De la denuncia se dió cuenta al se-
ñor Juez do Inst-.cclfin d» 1» Sscción 
C f̂funda. 
OTR'v ESTAFA 
Emiliano !£»y.H Díaz, vecino di 
Noptuno número 14, denunció en la 
Secreta que el domingo último entre-
gó cinco pesos al pintor José Martí-
rez, cuyo domicilio ignora para que 
realizara trabajos en el del denuncian 
te, y que como no los ha llevado a 
efedx) se considera perjudicado en la 
expresada suma. 
j f G Ó i p A C l 
MUERTO DE UN TIRO 
E l mestizo Tomás Almansa, vecino 
de Guanao, Sancti Spíritus, fué muer-
to de un tiro por el blanco Ramón 
González. 
El hecho ocurrió en la ftnca Blan-
quizal,-' residencia dei autor del he-
OAÑA QUEMADA 
En la coolnia "UurAieta," término 
del Perico, fueron quemadas inten-
clonalmente veinte mil arrobas de 
caña. 
En una de \ m colonias del Central 
"Santo DomiPgo", del término de 
Unión de Reyés, se quemaron casual-
merjte 17,000 arrobas d©l mepcionado 
fruto. 
El handíoap tíe Pascua» parn caballcs 
ae todas edades que se correrá a una mi-
lla el día de Piiscuas en el Oriental Park, 
hará que se apresten los dueños de caba-
Hob a inscribir lo mejordto que posean 
en sus cuadras, para optar por el premio 
cíe ,̂1.000 que para dicha carrera ofrece 
la dirección del Hipódromo. Como que la 
distancia no es tan grande que impida a 
los caballos de dos años el cubrirla con 
éxito y como también la pista ha mejo-
rado mucho, hasta el extremo que se en-
cuentra hoy en mejores condiciones que 
en igual fecha el año pasado, es de espe-
rarse que en dicha carrera han de tomar 
parte muy buenos caballos noratos y tam-
bién muchos de loe notables que ya son 
conocidos del prtblico. La tnscripclón para 
dicha carrera termina el Jueves; los pesos 
se publicarán el sábado y las aceptaciones 
el día sig-uiente. 
Como' que los caballos de dos años cum-
plen automátUamente los tres Abriles una 
semana después de Pascuas, un novato de 
esa edad que posea cualidades, es un ri-
val peligroso en carreras do milla v hasta 
de milla y cuarto durante los meses de 
Invierno. Por datos so sabe que el caba-
llo Llseak ganó el Handlcap Bnrns, de 
510.000 en San Francisco, cuando estaban 
allí las carreras en su mayor apogeo. 
El magnífico caballo Lltth; Nephew, que 
tenia dos ailos cuando Rosebud realizó sus 
grandes hazañas, está ahora en el Orien-
tal Park, en el establo de .T. U. Strodo, y 
si se dispone a correr como lo hacía cuan-
do perseguía al buen Uosobnd. obligará a 
los demás Caballos veloces de" la pista a 
estirar el pescuezo para poder ganarle. 
Jjlttle Xephew tuvo la mala suerte do te-
ner que contender con Rosebud en sus 
primeras carreras, caballo este último que 
no tuvo rival en dicha época. Es un hecho 
de todos conocido que el difunto Wood-
ford Clay venrió su fenomenal caballo 
Roamer a Audrew Millcr, después de la 
fácil derrota de ésto por Uosebud. Koamer 
siguió su entrenamiento y llegó a ser uno 
de los más veloces caballos, mientras que 
el Champion Oíd Rosebud, de la propie-
dad de Applegato. se inutilizó en la ca-
rrera del Withcrs Stake, en Kelmont Park. 
Lu potranca Narclssu». que ganó el sá-
bado, de la propiedad del señor Eugenio 
Alvnrez, fué vendido en la tautldad de 
1400 por el señor J. O. Keene el invierno 
pasado. Es hija de Samson, semental casi 
desconocido y al que solo se le rconoí o 
como mérito el haber sido padre del majf-
niflco ejemplpar Jawb<>n«-. Narcissns pue-
de derrotar a un grupo muy superior ai 
del sábado. Narclssus fué el rtnico caballo 
do la cuadra del señor Alvarez que el tml 
ner Hurke llevó consigo u los Estados 
Unidos la pasada Primavera, y estaba ya 
lista para correr en Saratoga, pero sufrió 
un golpe que le impidió tomr parte activa 
en las contiendas. 
Hay muchos taballos. que están más o 
menos afectados de achaques a los cua-
les les beneficia mucho el baño de mar. 
La Playa de Marianao se halla a corta 
dlsUmcia del Hipódromo, y no fe explica 
que los dueños de caballos y trainers no 
hagan uso de dichas aguas para fus caba-
llos enfermos. El baño de los caballos en-
fermos en las playas era una práctica muy 
común entre los expertos Eather BlU I>a-
ly y Rilly Lakeland en la playa de Brígh-
ton Rcach, hace años. En aquella é̂ oca los 
trainers curaban sus caballos enfermos de 
las patas haciéndolos nadar detrás de un 
bote. De esta manera el caballo obtenía el 
beneficio del ejercicio sin la carga enci-
nia-y podían iniciar su «mtrenamiento con 
bastante antelación dentro de las circuns-
tancias. Preparando de esa manera sus ĉ -
bailos, fueron varios los trainers que ob-
tuvieron fabulosas ganancias en Jas apues-
tas donde se les concedían grandes logros. 
E l t o r o " B e r l í n " l l e g ó a y e r a l a H a b a n a 
ES E L EJEMPLAR MAS HERMOSO QUE SE CONOOCE.—HA SIDO 
ADQUIRIDO EN UNA F U E R T E SUMA POR E L GENERAL SAN 
CHEZ AGRAMONTE, 
i 
nota», por si tuvieran necesidad de 
utilizar sus servicios. 
Los huelguistas Re mantendrán 
mientras pueian en huelga parcial, 
pero si aií no pudieran aspirar a su 
triunfo, como ya dijimos ayer, recu-
rrirán a la huelga genera»! de la Coni. 
pafiía, la que será secundada por las 
corporaciones obreras, que les brin-
daron su apoyo-
I E D I R A N LA PROTECCION DE 
LAS L E Y E S , 
Hoy, probablemente, visitarán a 
las auto edades, distintas comisiones 
de huelguistas, para darles cuenta del 
estado en que Se halla la huelga,, re-
cabando ¡a protección que en deter-
minados nuntos de derecho lea conce. 
den las l̂ yes de la República. 
LOS CONDUCTORES D E L OESTE 
Anoche no se sabía aún gl como ac 
rumoraba, lo« conductorea del ferro-
carril d'1! Oeste se negarían a traioi-
jar con lompe-huelgas americanos. 
De nuestros corresponsales 
CONSECUENCIAS 
DE LA HUELGA 
Caimito, diciembre 18.—9 y 50 a. m. 
El comercio en general y los veci-
nos proteuan ante la Compañía de la 
Havana Central por tenerlos a obs-
curas deg'Je la noche del día 16, cau-
sándoles ¿normes pérdidas y tenien-
do los consumidores particulares auo 
abonar coisumo entero del mínimo, 
sin habo consumido, debiendo des-
contarse los días que no den alum-
brado. Los tranvías, han circulado 
ayer dos, manejados per altos jeíOs 
de la Compañía, sin poder tomar pa-
ŝ rje por hacerlo el pueblo en Fordj, 
hasta ia solución estable de la huelga. 
La corredpondencia viene por un ca 
mión de Comunicaciones. 
E L CORRESPONSAL. 
Guanajay, diciembre 18. A las 9 y 45 
a. m. 
E l ingenio Toledo dió hoy orden de 
cortar caña a los colonas del término, 
pero Ifci huelga de la Havana Central 
impide el traslada de los frutos. Ha. 
ct- dos noches que no tenemos luz. 
Peina tranquilidad completa. 
E L OORRESPONSAL. 
Regíla, diciembre 18. A las 6 y 50 
p. m. 
La huelga de la Havana Central se 
sostiene. Hay orden completo. La po-
blación está a obscuras. De prolon-
garse esta situación, el comercio su-
filrá grandes daños. El vecindario so 
queja de la falta de adumbrado. Quin-
ce guadaños hacen el tráfico entre 
esta población y la capital. E l servi-
cio postal sigue funcionando normal 
mes de servicio y de campaña de 
alistado». 
Zapatos.—Serán iguales a los del 
uniforme de servido. 
Artículo 36.—El uniforme de cam-
paña para alistados será como sigue: 
Casco reglamentario de corcho. — 
Será igual en forma, color, clase y 
dimensiones que el que queda dis-
puesto para oficiales y cadetes. 
Camisa.—'Será igual a la de cam-
paña descripta para oficiales; pero 
sin corbata. 
Pantalón.— Será igual en forma, 
material y color que el del uniforme 
de servicio. 
Zapatos.—iScrá igual a los del uni-
forme de servicio. 
Polainas.—Será igual a las del uni-
forme de servicio. 
Artículo 69.—Lag fuerza» destina-
dao- a 'la conservación del orden públi-
co y protección de las persogas y 
propiedades fuera de las pobl«ciones, 
usarán el uniforme de-campaña, con 
machete, en los servidor, de recorrido 
por d campo, persecución de malhe-
chores, prácticas de marcha y ma-
niobra«. 
En lcs servicio?i de escolta de tre-
nes, conducción de presos por ferro-
carril, formaciones, revistas y servi-
cios de guardia, estas fuerzas usarán 
el uniforme d̂  servicio, pero con cas-
co de corcho y machete reglamenta-
rio. 
E-tas fuerzas, en todos los casos, 
llevarán sus revólvers y machetes 
reglamentarios, usando siempre cas-
co de corcho en vez de gorra con el 
uniforme de servido. 
Artículo 70.—Se autoriza a los ofi-
cíales a usar el casco de corcho con 
el uniforme d̂  servicio para aquellos 
casoi en que previamente no esté 
dispuesto el uso de la guerra sola-
mente . 
Artículo 71.—Las fuerzas de Ca-
ballería cuando estén montadas usa-
rán casco de corcho con el uniforme 
de diario. 
3o,—El Secretario de Gobernación 
dará las órdenes oportunas para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto." 
L a b a n c a r r o t a . . 
(Viene de la prhnera.) 
hlbirlo allá en Europa, como un bl-
cho raro. Los caballeros, los descen-
dientes de los caballeros, que al vol-
ver vencedores durante el sitio de 
Barleta dospués de haber medido su 
valor, diez contra diez y uno con uno, 
d'ieron a Gonzalo de Córdova cuenia 
de sns hazañas, sin deprimir ft los 
mente. Si no'hay alumbrado mañana, T ' ^ 5 ' ^ contrario dedicándo, 
el pueblo establecerá quejas. L(w les frases de altura y alabanza, esos 
En las magníficas cuadras que en 
Ui calsada de Vives número 129 poses 
el señor L. Blurm, comerciante im-
portador de ganado en esta capital, se 
exhibe desde anoche, en un departa-
mento magníficamente alumbrado, un 
hermoso cjompllar de raza bovina 
<luo, por ru gallarda estampa llama 
poderosamente la atención del públi-
co. 
"Berlín"—tal es el nembre de ese 
semeaitall—es un toro de gran tama-
ño, ©1 mayor conocido hasta ahora. 
Pertenece a la celebrada raza de 
Hafetein y acaba de ser premiado en 
16 de Noviembre último en la exposi-
<ión de Louisiana (Estados Unidos) 
concediéndosele el Gran Premio. 
Esto toro, que tiene cinco años, na-
ció en New York, está aclimatado en 
Lousiana, donde fué adquirido por d 
eeñor K Blum, para, el general Eu-
genio Sánchez Agrámente, Presiden-
te del Senado, quien ha pagado por él 
tma fuerte suma, con el prepósito de 
destinarlo a mejorar la cría de gana-
do vacuno que posee en la provincia 
de Camagüey, 
"Berlín" pesa 3.000 libras, 800 máí 
que su hermanó "Kínk Segis Pontiac. 
Konigen", que fué exportado también 
por el señor Blum y vendido en Cu-
ba, hace pocos días, ei la caintldad d̂  
85.000 peses. 
Ayer tarde, a(l ser desembarcado 
del vapor "Excelsior" por los muelles 
de Atarés eso modelo, un gran núme-
ro de personas aerdió a verlo y lo 
dguló hasta la casa donde está ar, 
lualmente en exposición, siendo su ti-
po motivo de grandes erl'ogios. 
L A H U E L G A . : . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
al hora fija, para evitar molestias 
pasaje. 
Sobre el servicio del ¡ailumbrado, 
respondió a nuestras interrogaciones 
el señor Masou, que la planta princi-
pal no había dejado apenas de fun-
cionar, pero en lo3 cables de alta ten-
dón han sucedido algunos accidentes 
a causa d^ algunos cortes de circuito 
I por lo cual el fluido faltó-en algunos 
pueblos del exterior que son serví-
d'Cs por nuestras plantas. Estas defi-
ciencias serán remediadas y conta-
dos para ello con la esmerada vigi-
lancia que ejercen las parejias de la 
Guardia Rural que han sido destina-
das a la vigilancia del tendido aéreo-
MR. MASOU AGRADECE LA PRO-
TECCION DE LAS AUTORIDADES 
Tanto en este punto como en otros 
muchos,—añadió—estoy muy agrade-
cido ail señor Secretario de Goberna-
ción, con quien me entrevisté para 
pedirle protección a los intereses de 
la compañía; gratitud que hago ex-
tensiva al coronel Lamas, que vino 
acuí para tomar las medidas del ca-
so, y a fiftfc fuerzas armadas que nada 
han descuidado en el penoso cometi-
do a ellas encomendado. Con ellas 
cuento para continuar prestando to-
dos los servicios en mejores condi-
ciones cada dlía que transcurra 
LA EMPRESA NO PUEDE ACCE-
DER Á LAS PETICTONES DE LOS qne obtendrán el triunfo de sus as 
guro de los accidentes del trabajo, 
que dada la extensión de la compa-
ñía, el crecido número de obreros y 
las condiciones de las labores que 
realidam es indíspenfeal̂ lie que ocu-
rran, por mucha previsión que haya. 
También es regular el crédito de 
pensiones que por concepto de anti-
güedad tenemos que satisfacer a los 
que su edad les va inutilizando en la 
prestación de sUy servicios. 
Son muchos pocos que hay que dis-
traer, amén de las necesidades que 
redamian renovación de material, 
aumento de servicio y la prolonga-
ción de las líneas; agréguese a és*o 
que no podemos aumentar las tarifas, 
pues las quejas serían imcialculables 
y nos encontraremos con qne un 30 
por 100 sobre los jornales ascendería 
a novecientos mil pesoo más o un mi-
llón, que tendría que rendir la em-
presa anualmente. 
Si hoy concediéramos más de lo que 
pueden resistir las entradas tendría-
mos pérdida y otra huelgiai cuando 
rebajáramos loB sueldos. 
De ahí que*no otorguemos a nues-
tros obreros más concesiones que las 
dispensadas en los últimos meses. 
Conocidos log propósitos de la em-
presa, nos despedimos del señor Ma-
sou, dejándole enfrascado en las múl-
tiples atenciones de su cargo. 
I<OS HUELGUISTAS CONFIAN EN 
SU TRIUNFO. 
Tan confiado como oncontratmos a 
Mr, Masou, el que dominará la huel-
ga, hallamos a los huelguistas en 
HUELGUISTAS 
Interrogado sobre la actitud de la 
Compañía respecto a lar; peticiones 
de bus empleados, nos manifestó que 
no puede ctota acceder un ápice en 
ellas, a pesar de que reconocen que 
el encarocimionto dfe la vida quo en 
bu favor alegan es una realidad aquí j <io, además, pretexto alguno de alte 
plradones. Como decimos en nuestra 
anterior edición, se les prohibió la es-
tanda en el interior de la Estación 
Central, por la policía de la empresa, 
De e'Ho protestaban muchOf; alegando 
que tal prohibición era arbitraria 
rom-huelgas no han vuelto. Los huel-
guistas creen en su triunfo. 
E L CORRESPONSAL. 
MIEMBROS DE LA COMISION DE 
FERROCARRILES EN LAS SE-
CRETARIAS DE HACIENDA Y 
AGRICULTURA 
Los señorea Antonio Romané, Ma-
riano Mederos. Antonio Toscano y 
Molinet Barbosa, visitaron a los se 
ñores Secretarios de Hadenda y Agri-
cultura, poniéndolos en autOg de la 
huelga que sostienen los empleados 
del Ferrocarril de la Havana Central, 
Dichos señores pertenecen a la co-
misión de Ferrocarriles. 
TUMULTO Y LESIONES 
E l vigilante número 602, Felipe 
Fleites, detuvo ayer a Oscar Menéa-
dez y Valdés, conductor de los Fe-
rrocarriles Unidos y vecino de Aram-
turo número 23, altos, por acusarlo 
Juan Sarria y Alvarez, vecino de San 
Mateo número 22, en lá Ceiba, de 
que en unión, de varios individuos 
más se le fueron encima én liai calle 
de Rayo esquina a la de Zanja, con 
la pretensión de quitarle un pliego 
que el ingeniero jefe de los Ferro-
carriles le había entregado para el 
administrador de dicha Empresa. 
Menéndez fué asistido en el Centro 
de Socorros del Segundo Distrito pOr 
el doctor Cueto, de una contusión en 
el ojo derecho de carácter menos gra-
ve, que dice le produjo Sarria. 
Del caso se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda. 
VUELVE LA NORMALIDAD ' 
E N GUANTANAMO 
Guantánamo, diciembre 18.—11 y 30 
a. m. 
Han sido reanudados hoy los des-
pachos del Express y la dairga de es-
te Ferrocarril en su combinación con 
la Cuban Company. 
E L CORRE SPON SAL. 
OTRA HUETiGA 
Tapaste, vía San José de las Lajas. 
diciembre 18. A las 6 p. m. 
En d día de hoy abandonaron el 
trabajo los numerosos trabajadores 
dt; la colonia Zayas, del Central Por-
tugalete, del Marqués de Comillas. 
Piden aumento dé los jómales. El or-
den es completo. Fuerzas del Ejerci-
te, con el cabo Jim'cnez, guardan ?i 
orden. 
Blanco, Corresponsal. 
S e m o d i f i c a . 
(VIENr: DE LA PRIMERA.) 
los cuales permitirán sai unión a vo-
luntad, a los lados del casco. 
Camisa.— Será de material kaky 
amarillo lavable, con dos bolsillos 
superiores de quince centímetros de 
alto por doce do ancho, cubiertos por 
carteras que abotonarán con peque-
ños botones de pasta sobre una al-
forza vertical de dnco centímetros 
de ancho. El cuello será vuelto y ba-
jo, cerrado al frente por un. pequeño 
botón de pasta. Las hombreras serán 
iguales a las del uniforme de servi 
no púa l eu tolerar que Se deprima al 
huésped prisionero. 
¿Que en Aran juez se escriben con 
caracteres góticos los letreros de los 
comercios ? Que ee lo cuente al comer-
ciante y eárgueselo en cuenta: el co-
merciante quiere vender su mercan, 
cía y en chino pondría los letreros si 
fuesen chinos sus vecinos forzosos. 
Conocemos aquí el mal pecado ar-
tículo de "El Liberal," por los no ex-
tensos comontarios que n ^ hace Ca-
bal; ¿pero será posible que en Es-
paña no se haya comentado como me-
rece sirio? La hospitalidad, que no 
goza extensión para aceptar farsan-
tes, emíbrollones, falsificadores, y 
otra clase de picaros, si semejantes 
extranjeros, pierden la libertad, si 
por sois faltas o delitos tenemos que 
prenderlos, desde el mismo momento 
que han sido encarcelados, adquieren 
el derecho a la defensa y a la tutoría 
y las autoridades no permiten que se 
les lancen agudeza8 que ellos no pue-
den reprimir: ei que lo haga, cuando 
menos, comete cobardía punible. 
Si ahora no se han levantado 
allá en mi patria!, voces de protesta 
centra ese artículo mal publicado, 
desconozco mi patria, y con el alma 
dolorida digo que puede ser la Espa-
ña de hoy, la que no para mientas 
en tales i>eqU€ñeccs, la España que 
desean Ingenieros y otros que hasta 
cansarse la han dlepTimido con ensa-
ñamiento; podrá ser la que inspira 
rogativas, en el presente, a romeros 
devotos que de ella blasfemaron, se-
rá la España de todos los conscientes 
y los Gómez Carrillo y los boulovar. 
dier acreditados, pero esa no es la 
mía y si me quedo sola ¡anda con 
Dios! no Iré buscando compañía en-
tre los que se callan. 
Y los refugiados Alemanes de 
Aiiamjuez dieron la mano al redactor 
de "El Liberal" que ge llevaba entre 
nebro y spalda entraña avinag"a-
da. que le dictó 1» grada de llamar-
les "cabezotas, patudos y comedores 
de baaofia." t 
¿Qué hacía la Dirección d̂  "El Li-
beral"? ¿Se apretó los i jaree riendo 
la inKeidosa hidalguía de su subordi-
nado ? 
La exhibición en las columnas del 
periódico equivale a la jaula Oefl po. 
bre negro haitiano: cada tiempo lo 
suyo. 
• « • 
Mi culto compañero don Mama! 
Rossell dice que conoció en Guatema-
la 4 las hermanas de Gómez Carrillo 
y vió un retrato de su padre, autor 
de nlgún libro de historia: y que en 
un Diccionario figura ésto como gua-
temalteco, así como su hijo. 
Todo esto puede ser verdad: en 
otros tiempos, venían a hlspanoamé-
rica maestros que escribíaín y enseca-
ban, y no volvieron más a España. 
Hay ejemplares varios, que han de-
jado hijos de ambas patrias. 
Yo, como todo efl mundo, su-
ponía al escritor Gómez Carrl-
lio centro americano y hasta que 
no leí, somrendiéndome mucho, el ar-
tículo a 'que me he referido días 
pasados, no encontraba motivo para 
dudar de su ciudadanía. 
Ahora para variar de nuevo necesu 
to que el propio Director de El L i -
beral" me diga de su puño y letra 
que aquel artículo era apócrifo. 
En cuanto a Diccionarios... 
Escuche den Marcial: 
En uno de mujeres españolas, dice: 
"Eva Canel: pseudónimo que usaba 




La obra sobre eacriteras amenca-
nag de la Ilustre colombiana So-
ledad . Acosta de Samper, cuyo ma-
rido, más ilustre aún, había tenido 
amistad con el mío. me Incluye entre 
las escritoras cubanas, y su hija que 
traté en Bogotá me confirmó que su 
señora madre habría jurado que en 
Cuba había nacido. 
En Montevideo, el año 1899, y a 
pesar de haber estado allí recién 
casada y demasiado joven para tal 
estado. Un periodista de apellido Tra-
vieso me bautizó también cubana y 
cuando mis antiguas amigas y anti-
guos conocidos le querían convencer 
de la equivocación: —Bueno—les con. 
t'staba.—qu-3 rectifique o«lla. 
Como el trastrueque no me moles-
taba, solo de viva voz lo hacía' cuando 
de ello se hablaba. Por algo aquel 
muchacho pe llamaba Travieso, 
Si fuese a referir las tenerías quo 
me han atribuido, los viajes que no 
hice, las cosas que no he dicho, lo-; 
cargos que no tuve, los nacimientos 
en cincuenta sitios, hasta negarme 
patria conocida, no acabaría nunca: 
pero hay dos cosas muy curiosas y 
do una de ellas quizás haya sacado 
Soledad Acosta que había nacido en 
Cuba. Cuando en Colombia y Vene-
v.uela se hizo mi drama "La Mulata" 
corrió la voz de que esta obra era mt 
prepia historia y al capitán Carme-
na, do la Trasatlántica, le costó Dio;? 
y • aynda convencer, en un viaje del 
"Ciudad Condal", a una familia que 
ic aseguraba: lo aseguraba condolida 
de una historia tan triste y tan con-
movedera. 
Lo otro fué peor. Un divercista po» 
co escrupuloso, que cuando me creyó 
devota de su credo sin más motivo pa-
ra ello que. el de ser escritora, me 
dedicó columnas de su diairio; mo-
atiborró de elogios: habTó de mi ma-
rido y hasta se refirió a versos suyos, 
Vn Buenos Aires célebres, hada ya 
muchos años; cuando llegó'a saber que 
yo no comulgaba con las ideas del dl« 
vorcio dijo quo no era dívordsta pe-
ro "era divorciada". 
Si algún día merece aquel periódi-
co que alguien lo escudriñe en una 
biblioteca, ¿ ge parará a pensar qw 
pudo ser calumnia? 
Pues, si el que lo escudriñe lo hace 
para osemibiir un diccionario, ya sé la 
suerte que me espera. 
A unos se lies da lo que no tienen 
üi han tenido nunca. 
A mí me quitan y truecan 
tanto que hasta me niegan algunos e¡ 
nautismo. 
E l señor Rossel] me citó el Diccio. 
nario de Salvat, como evangelio res-
pecto del nacimiiento de Gómez Ca-
rrillo. 
El Diccionario de Espasa dice de 
mí quo escribí un libro (uno sólo) 
"Cosas del otro Mundo", y di QP— 
íerencins en América. 
¡Anda, salero! 
"El equipaje de don Crlspín." 
Pudo habetr añadido. 
"Aaní dió fin la ropa blanca oue mi 
hijo Crispín levó a SaMmanca." 
Eva Canol, 
m JOVEN DE 22 AÑOS 
DIABETICO. 
COMO SE CURO 
Steubenville, O., U. S. A. 
"H© usado el Trypsogen con extra-
ordinario éxito. E l caso era un jov«n 
de 22 años, cuya orina año y medio 
antes de empezar el tratamiento, con. 
tenía grandes cantidades de azúcar, 
el peso disminuía constantemeatfl 
quedando reducido de 160 libras a só-
lo 145. La salud de esto enfermo de, 
taía gradualmente, pero de un modc 
tan marcado qu esus padres no tenían 
la menor esperanza de salvarlo. Se 
recetó al paciente el Trypsogen, com. 
binado con una dieta rígida y aguft 
pura en abundancia; un año después 
de comenzar con oste tratamiento el 
enfermo se hallaba completamente cu-
rado. Hasta el presente, o sea des-
de hace un año que se le dió de alta, 
no se ha presentado síntoma alguno 
que haga temer una recaída " 
rTypsogen es un producto opoterá-
plco y e los modernos laboratorios de 
G. W. CARNRICK CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el íratamien* 
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las glánd\las de animales, 
siendo la más reciente conquista de 
la medicina moderna. 
Mandamos una cajita con muestms 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la direcdón de G 
W. CARNRICK CO., 23-27 Sitílívfi 
Street. Departamento Doctor No. CÜ > 
New York. 
Nuestras tabletas Trypsogen se 
venden en ks principales farmacias y 
cirogueríag, 
DEPOSITOS.— HABANA: Dro-
gueria<5: Bairrera, Johnsoa , Majó, 
Sarrá. Taqueohd. 
SANTIAGO DE CUBA. —Meatra 
y Espinosa, O. Morales y Oa., Rav* 
lo y B^aanger.. 
que raí nronioiciou era artntrana on , ~ . ~ ~ " : —, 
En la colonia "Charconos," del tér-
mino de Rodas, «o quemaron tres mil 
que j arr(>bas de caña. 
K ei cable estaba varano j gi fuego fué intendonal. 
West no eg ei vanoi — 
La locomotora del centralJ'Merce-
dltáB^ dei término de Cabanas, pro-
dujo un incendio en la colonia "Dos 
Herma.ntos," quemándose 800 arrobas 
de caña. 
TIRANDO I A BOLITA 
La policía munidpal de Sftgua la 
Grande y el agente especial de la Se-
cretaría de Gobernación en aquella 
villa, sorprndiron ai moreno Pedro 
Reyes, en momontoe en que tiraba la 
"bolita.'* 
Ad detenido 1« fueron ocupados una 
Usta, dinero y talones de boletas. 
Reyes fué condenado por el juez 
correcdonal a ciento veinte días de 
prisión. 
^ w \ , . - no 68 el vaPot '«Uco OIí?re que tiene arrenda-
v ^Pama y que hace, frecuen-
S v ^ Q '̂E1 SALIERON 
• 2 " salK¿?ats "F1^ier" y "Pa 
10s> en d Arsenal, p 
V í " í ^ r e y " salló pana 
?,d* Méjico Naesau' con el trán-
i ^ t o ^ f í ? "punges" salló pa-
^5lcho (tJamaica) donde, como 
^ i q u w rá un cargamento 




como en todas partos del mundo. 
La comp«,ñía--afirraó Mr. Masou— 
hace tiempo que se preocupó de este 
asunto y a pesar de encontrarse con 
un alza de precios considerable en el 
cí-^bón y en el material rodante, acor-
dó implantar un aumento en la retri-
bución del personal, aumento que em-
pezó 3) concederse desde el día lo. de 
octubre, hasta el 15 del corriente. El 
aumento aplicado a numerosos era-
T-leados. alcanza la cifra de 362.000 
pesos anuales. Dicho aumento no 
puede hacerse a todo d personal; ello 
soría imposible. Tenemos que tener 
en cuenta la clase de trabajos y las 
condiciones de los empleados a quie-
nes éste deba boneficiar; log hay que 
merecen por su trapajo, «u constancia 
en el mismo su actividad, el deseo de 
cumplir con su deber a > *ce3 con ex-
ceso, y hay también otro» que rehu-
yen el trabajo; estos -óitimos no es 
equitativo qne se les «Dceda tal be-
neficio. 
Por otra parte, la «Capañía tiene 
que dedicar una crectáa suma al ae-
ración del orden, ni tratando de po-
netrair en las paralelas del andén, lu-
gar que si estimaban no tenían de-
recho a frecuentar. 
En los alrededores de 'la Estación 
nc se permitía tampoco grupo algu-
no. Estas medidas no pudieron evi-
tar, sin embargo, que tomaran nota 
de cuanto por allí sucedía, juzgando 
como un fracaso los esfuerzos de la 
empresa por dominar el movimiento. 
UN TELEGRAMA DE LA FEDE-
RACION DE TRABAJADORES 
AMERICANA 
La comisión de la huelga recibió un 
ta, no llevarán escudo browceado y 
con la-g divisas del grado irán borda-
,das on su lugar con hilo color carme-
lita. Esta camisa cerrará al frente 
con un tablón o alforza de cinco cen-
tímetros de ancho y cerrado con cua-
tro botones pequeños de pasta, lleva-
rá la falda por debajo del pantalón, 
larga hasta niás abajo de la horcaja-
dura para que no se salga, será re-
forzada en !os codo» con tela del pro-
pio material y los puños serán de for-
ma corriente, abotonados con un pe-
cueño botón de pasta. 
Con la camisa de campaña los ofi-
cialea ufarán una corbata de algodón 
color kaky amarillo, que será de for-
telegrama enviado por la Federación 1 ma recta 'y quo tend'rá un metro vein-
do Trabajadores Americana partid-1 
pándeles que traitarían de evitar que 
de los Estados Unidos salieron más 
rcmp«-huelgas. 
OTROS TELEGRAMAS 
Los obreros del puerto de Caiba-
rién remitieron un telegrama a los 
huelguistas ofreciéndoles su apoyo 
moral y material. 
De otros lugares han recibido dis-
tintas adhesiones, de las cuales toman 
t¡cinco centímetros de longitud, por 
s.eis centímetros de ancho, a fin de 
que pueda utilizarse, en caso necesa-
rio, como cabestrillo o vendaje. 
Pantalón.— Será igual en un todo 
al corto del uniforme de servido. 
Polainas. — Se usarán siempre, y 
para montar serán iguales a las dol 
uniforme de servicio, y para Infante-
ría serán iguales a las que se prescri-
ben en el artículo 32 para los unlfor-
i a 
PREPARADA; ! Ü » 
con las ESENCIAS 
m á s f inas rtl D r . J H 0 N S 0 N = 
EXqBISITA PARA fL BAflO V E l PAÜÜELO. 
De Tenft. DBOQIIEIIM JOBUSfll, Obispo, 30, esquina 
i! 
a Agolar. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t e z e m a s , y t o d a c l a s e d e ü í c e r a » 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . C o n c i t a s d e 12 a 4 , 
• w p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C A R N E T S A L O N 
Un agradable acontedmlento. 
Uu acto, de esos que no solo Pf0*""^ üsfacoión inmensa a'los que 1° realizan, 
si Que también alegra a los que como In-
vitados a él concurren. 
Preguntarán muchos: ¿Qué acontecí 
miento, qué acto ha sido esl,' «imnátl-
¡Ah , uno muy ^gante muy slmpAU 
co l a boda de dos novios dlstlngumos. 
COLaLunÍ62adeeuna feli. f ^ J ^ ^ 
estimados en el seno de la buena sociedad 
' AUoirbel la Blart y Fernando H^rnén-
dez... Fueron los contrayentes 
Ella, inteligente, delicada, ^ac'osa ^ r -
tuosa. E l . correcto, atento, digno, cana 
lleTr0fln lograron ver realizados sus mrts 
duíces y tantas veces soñados Ideales. U n i ^ 
se para siempre ante el Altar, fundir sus 
almas enamoradas en una "¡pia.^ 
La sociedad habanera, d«"de han brl 
liado siempre la dulce y tel1 * .« i ™ / 
el digno, cortés y afable Fernando, espe-
jaba con interés la realización de «sa bo-
da, para aprovechando la mejor «IHWtmU 
dad, testimoniarle .los afectos y distincio-
nes de que gozan. a«B^ 
Su entrada en el Templo Nuestra Seño-
ra de la Caridad, recinto sagrado escogido 
para ratificar el Jurameuto de 's í te amo 
que mutuamente se hi-ieron un ¿la que 
Jamás olvidan los novios, fué majestuosa. 
\ los acordes de la marcha nupcial Men-
de'lsohn atravesaron por entre numerosa y 
escogida concurrencia hasta el Presbiterio 
ella con elegantísimo traje de desposada 
de finísimo tul. bordado en plata y seda, 
con elegante cola-manto recogida en pun 
una estatua de bronce; eeñor Anastasio 
Valdés. y señora, una licorura do cristal; 
señorita Candelaria Prendes, un tarjetero 
de plata; señorita Caridad González, un 
par de cuadros; señorita Estela Berges, un 
alfiletero; señorita Digna Blanto, un co-
j ín; señorita Amelia Montalvo, an elegan-
te abanico; señorita Gloria Estrada, una 
motera de cristal; señor Guillermo Kessel. 
una nevera; señor Pedro Herrera, un aba-
nico he seda; señora Concepción G. de 
O'FarrlU, un Juego de cortina y un par 
de tazas de china; los esposos Alfredo 
Blart y Esperanza Mármol, el trousseau 
de boda; señor Guillermo Herrera. una 
eaja de pañuelos de seda; señor Francisco 
Mavillo y señora, un par de platos de pa-
red; señora Petrona Zulon, una pila de 
agua bendita; señor Perfecto Soroa y se-
ñora, un centro de mesa de plata; señor 
Alejandro Almagro (hijo), una estatua de 
porcelana de Sevres con su espejo; señora 
Isabel García, un florero de cristal; señor 
José G. Lago, una vinagrera de tristal y 
plata; señora Teté Moré de Suárez Solís. 
un elegante sombrero; señor Enrique Mén-
dez y familia, una banqueta para la co-
queta; señora Mercedes Cordovés viuda de 
Diago, un par de floreros de biscuit; la 
Sociedad Club Unión de Pogolottl, un her-
moso rnm« de flores; señora Antonia Jai-
me de Hernández, una bandeja y seis co-
pas para licor; señora Julia Prieto y fa-
milia, un candelero de plata. 
Bando entre sus delicadas manecltas prlmo^ 
roso "bouquet" de flores naturales, fué 
conducida por el distinguido y conocMO 
caballero señor Mauricio Sterling y él. que 
vestía correcto traje de frac, por la dis-
tlnpida, virtuosa y muy eleíraute dama 
señora Otilia Malagamba de Sterling. Es -
tos fueron sus padrinos. . , , in 
Allí los esperaban para dar fe del acto 
los testigos. „ . 
Lo fueron, de Celia: los señores Narciso 
Jauraa, Arman.V Sandoval, Cipriano VI-
goa y Pedro Fernández. , 
De Fernando: los señores Generoso Cam-
pos Marquettl. ilustre representante; doc-
tor Ignacio Cardona, Pedro Calderón y 
Guillermo Kessel. \ 
Ofició el Pbro. Pablo Folcli. Cura de esa 
Parroquia. 
En el templo, que lucía rica ilumina-
rla, viraos entre la numerosa concurrencia 
a damas tan distinguidas como Manuela 
Storiuo viuda de Sandoval, Joaquina Ko-
drípuez de Herrera. Bernardina García de 
Martínez, Leonor C. Pino de González. 
Francisca Méndlola de González. Fernfln-
ilez de Martorell. María M. de Valdés. Au-
póla Buerta de Calvo. Petrona Estrada do 
Urvcs señora de Monte y Martina Rodri-
guen viuda de Pulido, Manuel Buchó do 
Boroa, Irene Sámhez viuda de Hernández, 
s'ñora de Canales Caraza. Dolores Susano 
vi ida de Fchemendía. Clotilde Jaume de 
Oafiixnres Angela Fchemendía de Quesada 
y la jovoñ señora Dulce Maríía Edreira de 
Rincón. 
Scanrltas: Caridad González, Estela Bor-
des. Cetina Olivera, Juanita Campos, Car-
mela Sotolongo, Elvir.. Díaz, Juana Ca-
.iiiiro. Elisa Hernández. Elisa Valdés, "Nan-
dlta" Camuro, Estela Montes. Ana María 
Hernández. Felicia Morales. Francisca Ar-
pndín, Victoria Suárez, Melonea Acosta. 
distinguida profesora de Instrucción Prt-
büca; María Amelia Andraca, Inés Quirós. 
María T. Valdés. Antonia Quirós. Rosario 
Pulido, las hermanas Pedroso, "Feflta" 
Storlinp. hermanos Lambert, Josefa Rou-
vier. Flora González, Dolores y Angelina 
,'ii. sada. Ofelia Díaz. Adelaida y Aurellna 
Cañizares. Narcisa Canto. Amelia Montal-
vo. Juana Pedro, Carmen Rulz y una Ilus-
trada damita. la doctora en Pedagogía se-
Porita Anpelina Edreira y Rodríguez. 
Caballeros: el distinguido hombre pií-
bllco e ilustre Senador electo por la Pro-
vincia do la Hahana señor Juan Gualber-
to Gómez, señor Escoto Carrión. distin-
guido Representante por la provincia de 
la Habana. Juan Canales Carazo. Pablo 
Herrera. Victoriano Torres. Miguel Busta-
ínanto. Ramón Kstrada. Ramón Valdés. Jo-
6é Rodríguez. Vicente Gómez. Alfredo Sl-
cre. José D. Morell, José Losada, Perfecto 
Bowa. Juan García. José de la Parra Quin-
tero. Lázaro Martínez. Félix González. 
Florentino Guluell. Rogelio Campin. Ro-
gelio Fuentes. Narciso Mella, Juan Alva-
íez. ¿.osé Taraayo. Rafael Fuentes, Pauli-
no Acosta, Juan Marcelo Herrera, Ventura 
Boza, Angel Roscabruro y otros más. 
T'na luna de miel imperturbable y eter-
na les desea a Celia y Fernando el cro-
tilsta. 
Una triste, muy triste nota recoge el 
cronista. 
Y ésta la produce la desaparición de un 
caballero intachable. Jefe y miembro de 
Una de nuestras más distinguidas fami-
lias: el señor Antonio Morúa Delgado. 
Ayer, tras duro golpear de una enfer-
medad que en breve tiempo acabara con 
Una existencia joven, dejó de existir en es-
ta ciudad, rodeado de su numerosa fami-
lia y de personas de su más íntima amis-
tad. 
La muerte de tan pulcro y dignísimo 
caballero deja un vacío Inmenso en el se-
no de esta sociedad, donde tan distinguido 
como estimado fué. 
Llegue, con la resignación consiguiente 
ni hogar triste y lloroso de la familia 
Morúa nuestro más sentido pésame. 
Varias bodas que conocemos v que he-
mos publicado tendrán efecto en los últi-
mos días de mes. 
A estas tenemos que agregarles las de 
nos damltas muy distinguidas: la elepan-
tisima Rosita Mert'hant con el joven Ven-
tura Boza y la de la muy fhteresante se-
ñorita 'Nena" Casafias con el joven Hila-
rlo González. Se celebrarán el día 30. 
Agustín BRüXO. 
L I S T A DK LOS REGALOS R E C I B I D O S 
POR A L I C I A C E L I A B I A R T Y F . H E R -
NANDEZ 
Del novio a la novia, una pulsera de 
oro con medalla de la novia al novio, un 
>;«Ioj de plata con Incrustaciones de oro-
Leonor L . viuda de Saavedra. un Juego de 
rocador de plata, un vaso de plata- uu 
par de anillos de plata para servilletas v 
un par de ligas: Mauricio Sterling y sé-
neca, un centro de mesa de plata; Narciso 
^mirna y señora, una lámpara de cuarto; 
Petronila Nufiez de la Guardia, una ele-
gante sombrilla; José García, un elegaute 
bastón con el puño de plata; Carmen Vas-
có, una bandeja de plata y un violetero 
de cristal; Concepción G. de O'FarrlU up 
elepante búcaro; Digna Blanco, un porta-
esencia y dos cuadros muy artísticos; el 
Comité de Damas del Centro de Cocheros, 
una bolsa de plata; la Directiva del 
Centro de Cocheros, un elegante buró- la 
directiva de la Unión Fraternal el bou-
quet de la novia, modelo "Celia"; Obdulio 
Morales, una vajilla d£ loza; doctor Eladio 
Oonzález. dos búcaros de plata v cristal-
Leonor O-Farrlll, un reloj de mesa; se-
»ora Paquita B. de Méndez, un Juguetero 
ae cristal; señor Armando Youver v f-i-
xniha una docena de cubiertos; señora Pi-
laíl A- de L^pez, una motera de plata-
Benor lidel Bascó, el abanlto de boda; 
Befionta María J . Michelena, una motera 
de Plata; varios amigos del Departamen-
to deT Sanidad, una par de columnas; se-
cor José Claro Blanco y señora, un par 
Ce pomos de cristal y plata; señorita Dul-
ce María González, una escribanía de pla-
ta y una pluma de nácar; señorita Rosa 
Merchun, dos pomos para sal y pimienta: 
^ . í f ^ í í 1 Hera*ndez. una papelera i 
señor Otilio Cano y señora, un búcaro d¿ 
hlabastro y un artístico bouquet de flo-
tes artificiales; señor Armando Sandoval 
C u b i e r t o s , p a r a 
l a c e n a . 
En la mesa dicen refranes viejos, se 
j rueba la educación. También se demues-
tra el buen gusto, porque una aína da 
casa que conozca bien lo que es serlo, no 
dejará escapar un solo detalle, para pro-
, bar que sabe poner la mesa como es de-
tos con guirnaldas de azahare3i j aPr|1^°' bido, sin que nada falte, sin que nada que-
de fuera de su lugar. 
L a manera más terminante de demos-
trar buen gusto, exquisitez y elegancia 
en la mesa, no puede ser otra que en po-
ner a cada comenzal los cubiertos que el 
servicio requiere. Para que una mesa 
tenga los cubiertos más finos, más ele-
gantes, más variados y bonitos, hay que 
pasar por "Venecla," -la casa de los cu-
biertos mejores, que tiene en esa sección 
de su giro. la mayor cantidad que se pue-
de ofrecer, tanto al que quiere cubiertos 
finos de gran costo, como qui/6n TV quie-
re modestos, pero sin dejar de ser bo-
nitos. "Venecia." Obispo 96, tiene cubier-
tos para todos los gustos. 
Hay cajas de cubiertos, con diseños de 
sumo gusto, cubiertos siempre son nece-
sarios, todo el mundo, un día, tiene con-
vidados y la mesa luce más. se come más 
a gusto con lindos cubiertas. 
No pida prestados cubiertos al vecino 
para la Cena de Noche Buena, ni para 
de esperar el Año Nuevo, vaya a "Vene-
cla." Obispo 96, donde encontrará cuanto 
desee. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
glentes tigres. Porque los pueblos su-
primieron de sus códigos el honor y el de-
ber del cristiano, es por lo que sufren 
lo» horrores del campo de batalla; las 
naciones que contemplaron impávidas el 
despojo y el latrocinio de los bienes del 
Vicario de Jesucristo son las que ahora 
pretenden defender sus derechos ignora-
dos de otras naciones. Aprendan, pues, 
a volver por el derecho ajeno, y a funda-
mentar sus reclamaciones en la justicia, 
si quieren que los demás respeten sus de-
rechos y satisfagan sus deberes. 
Finalmente, es un hecho incontestable 
que a pesar de todos los dolores de la 
guerra, ésta se ha suavizado, comprada 
con el modo de guerrear que tenían los 
paganos. Hoy al prisionero no se le es-
claviza, ni se le tortura. Hoy se reco-
nocen los derechos de los apóstoles de 
la caridad y al vencido no se le da el 
golpe de gracia. E l "vae victls" del genti-
lismo ha pasado a la historia; por malos 
que sean los hombres, no pueden olvidar 
por completo la caridad del Calvarlo. 
Hasta los perversos demuestran en esto 
la verdad y la bondad del Cristianismo. 
Se están Imprimiendo los lujosos pro-
gramas, en lúa tuales se detallan estas 
fiestas. 
U N C A T O L I C O 
DIA 19 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Diviria Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Sletvas de María. 
Santos Nemesio. Darío y Timoteo, mír-
tires; santas Fausta, virgen mártir; Tea 
y Maura, mártires. 
San Tímeo y Santa Maura, su espo-
sa, mártires: San Tlmeo fué de Tebaida. 
E r a ^datiano, de una piedad ejemplar; su 
celo por la religión correspondéa a su 
piedad y a su Inocencia, y la estimación 
universal en que estaba,' hacia elogio de 
su eminente virtud y de'su extraordinario 
mérito. Nuestro Santo se casó ^on una 
joven cristiana, llamada Maura, de edad 
de diez y siete años, muy discreta, y de 
un espíritu muy superior. No hacía sino 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
tres semanas que se había casado, cuan 
Clzur Goui. do el gobernador de la provincia, llamado 
R E G L A M E N T O B E L A ARCHICOFRA-1 Arriano, por orden de Maximiano. ha-
DIA D E L INMACULABO CORAZON | hiendo mandado que se hiciese una ave-
B E MARIA, CANONICAMENTE E R I - ] riguaclón exacta de quienes eran cris-
tianos, desde luego í u é puesto San T i -
moteo a la cabeza de la tropa que se 
matriculó de los cristl nos. Fué preso y 
lo lleva ron & un horroso culflbozo. • 
No había faltado quien dijese al gobet-
naoor lo que era nuestro Santo, pintán-
doselo como el cristiano más celoso, y co-
mo el mayor enemigo que tenían los dio-
ses del imperio, por lo que fueron con-
denados los dos santos esposos a ser cru-
cificados. E l Juez tuvo la crueldad de 
mandar que dejaran al marido y a la 
mujer pendientes de la cruz, uno en fren-
te de otro sin quitarles la vida de pronto, 
a fin de prolongarles el suplido y de au-
nentar la vloleada de la muerte con la 
lentitud. 
Permanecieron vivos en este estado por 
algunos días, alabando a Dios sin cesar y 
exhortando a todos los que estaban pre-
sentes a poner toda su confianza en Dios, 
y a no nacer aprecio sino de los bienes 
de la otra vida. Estos dos Ilustres már-
tires terminaron su gloriosa carrera en 
el día 19 de Diciembre a principios del 
cuarto siglo. 
L a fiesta de estos Santos, es todavía 
muy célebre entre los griegos. Se ve 
en Constantlnopla. en el palacio de Jus-
tino una magnífica Iglesia bajo su In-
vocación, lo que hace creer, que quizás 
se trasladaron sus reliquias a esta ciu-
dad. 
l \ s u p u e s t o f r a c a s o 
d e l C r i s t i e n i s m o 
(Be la Aurora.) 
Así tomo hay quienes dicen que fraca-
só el Derecho, confundiéndolo con los mal 
cimentados tratados internacionales de los 
pueblos hoy en guerra, no faltan osados 
que afirmen el fracaso del Evangelio. 
¿Dónde, cómo, cuándo y en quiénes, 
fracasó el Cristianismo? ¿En Gobiernos, 
leyes, costumbres y afirmaciones, que del 
Cristianismo se alejaron? Luego no es el 
Cristianismo lo que sufrió fracaso, sino 
los hombres y las teorías opuestas a sus 
máximas sagradas; luego el Critlanismo. 
por el fracaso de sus enemigos y desco-
nocedores, se ha comprobado una vez más 
Como legítimo, verdadero y eficaz. Para 
juzgar como fracasado un sistema, son 
necesarias dos cosas: primera, que se 
le ponga en práctica; segunda, que, pues-
to en práctica en forma adecuada por los 
Individuos y las sociedades a quienes 
iba dirigido, lejos de elevarlas y perfec-
cionarlas, las conduzca necesariamente ai 
fracaso. ¿Sucedió ésto con el Cristianis-
mo Jamás; sucedió lo contrario, pues 
los individuos y los pueblos al renegar 
de sus preceptos y de sus dogmas, sufrie-
ron como consecuencia de sus extravíos 
depravaciones morales y sociales. Y na-
die osará comparar a los pueblos evan-
gelizados por el espíritu del Evangelio con 
las tribus salvajes y las naciones maho-
metanas o gentiles. ¡Y eso que los pue-
blos cristianos se han apartado en gran 
manera de muchos de sus deberes! 
L a guerra ruge en Europa; la familia 
sufre males sin cuento, entre los cuales 
la insubordinación del MJo de familia, el 
maltusianismo y el divorcio no son los 
menos conocidob. ¿ Sucediera esto si se 
pusiera en práctica la vigilancia, la sana 
educación y la santidad prescritas por el 
Salvador para el hogar cristiano.. Sufren 
las clases obreras males sin tuento; la 
anarquía se ha constituido en sistema y 
las revueltas sociales tienen aterrados a 
muchos gobiernos europeos y americanos. 
¿Sucederían estos males si los ricos no 
pretendieran constituirse en reyes del ca-
pital, constituyendo inicuos monopolios, 
clvldando la caridad y explotando el tra-
bajo del pobre menestral. Seguramente 
que no. pero también en esto se ha pres-
cindido de Jesucristo. Y en cuanto al 
pobre, si pretendiera asociarse en espí-
ritu do legítima defensa, ton el fin de ob-
tener mayor salario y condiciones de tra-
bajo más llevaderas, no con el ánimo de 
malgastar sus jornales en la casa de Jue-
go, en el garito infame o en el café, si-
no en el mejoramiento de su honrado ho-
gar. . . tampoco se vería en los mismos 
aprietos que hoy le agobian y desespe» 
ran. L a sociedad se encuentra, como los 
Individuos, sufriendo males sin cuento. E l 
crimen crece sin cesar, las virtudes dis-
minuyen : la Iniustlcia y el fraude son co-
sas que han llegado a legitimarse hasta 
el punto de ser enido por inepto el que 
no consienta en cometer "irregularidades." 
aprovechando sus "buscas"; la juventud 
se desgasta en orgías y lupanares; los me-
dios de logítimo recreo y hasta muchos 
de instrucción se han trocado en instru-
n.entos de perdición individual y social; 
el cinematógrafo, el teatro, los espectácu-
los al aire l ibre. . . todo se ha prostituido 
en gran manara y los llamados a poner 
remedio a tal enfermedad parecen no co-
nocerla. E l suicidio, el rapto, el adulte-
rio y el infanticidio, son males tan prac-
ticados en nuestros días que basta los 
más despreocupados comienzan, n. pregun-
tar por el motivo. ¿A qué obedece todo 
esto, sino al abandono en que se tiene 
las máximas del Evangelio? ¿Cómo a es-
tas causas profundas y más o menos ge-
nerales no se han de suceder guerras tan 
devastadoras como la europea? Las cau-
sas son hondas y universales; hondos y 
universales también son sus efectos. 
Los ensañamientos y crueldades de la 
guerra nada arguyen en contra del Cris-
tianismo; al contrario, son prueba de su 
verdad sagrada, pues si los hombres prac-
ticaran el precepto evangélico que dice 
"amaos los unos a los otros." no se dos-
podazarían como lobos hambrientos o ru-
G I B V E N L A I G L E S I A B E NUES 
T R A SE5fORA B E B E L E N B E L A 
COMPASIA B E J E S C S B E L A HA-
BANA. 
D I V I S A B E L A CONGREGACION.—LA 
M E B A L L A MILAGIOSA. 
L a Archicofradía del Inmaculado Cora-
zón de María ha adoptado como divisa 
espetial de los «sodados la conocida con 
el nombmre de Medalla milagrofia, entre 
otras muy Justas razones porque la San-
tísima Virgen misma prometió especial 
amparo a los que la lleven conslg oy ha 
mostrado siempre con maravillosas gracias 
cuán grata es a sus ojos esta piadosa 
práctica. 
L a Medalla milaKroAa fué revelada por 
la Santísima Virgos apareciéndose el 27 
de Noviembre de 1830 a Sor Catalina L a -
bouré. fervorosa novicia de la Casa Ma-
dre de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl en París. Mostróse, en 
tres distintas ocasiones a la piadosa de-
vota en la oración, a manera de un cua-
gen en pie cobre el globo de la tierra, 
dro que representaba a la Santísima Vir-
hollando la serpiente; de las manos de 
la Virgen partían rayos de luz hacia la 
tierra, y en derredor se leía con letras 
de oro: O María, sin pecado concebida, 
rosrad por nosotros que acudimos a Vos. 
En ol reverso del cuadro se veía una M 
con una cruz sobre ella descansando sobre 
una bnrra. y bajo ella los Sagrados Co-
razones de Jesús y María, y doce estre-
llas circundaban el emblem^. 
Como aquella alma fdadosa considerase 
todo esto, oyó una voz que decía: E s pre»-
ciso acuñar una medalla seyrún este mo-
delo, y las persona* que la llm-en Indul-
Krenclada, y usen devotamente e«a aspira-
ción, obtendrán poeta 1 protección de la 
Madre de Biosv 
Con la autorización de la Iglesia se 
aciifió la MedaPa conforme a la visión con 
que fuá favorecida Sor Catalina, e indul-
genciada se principió a dlslribulr a los 
fieles, obteniéndose por su medio en to-
das partes tan prodigiosas conversiones y 
curacior.es repentinas, que desde enton-
ces fué unlversalmento llamada la Meda-
lla milagrrnHn. L a Santidad del Papa Gre-
gorio X V I la Conservaba al pie de su Cru-
cifijo y la daba a muchas personas como 
prenda de su benevolencia pontificia; y 
desde aquellos años hasta hoy son muchos 
los millones que de ella se acuñan anual-
mente para todas las partes del mundo. 
N. S. P. el Papa León X I I I con ocasión 
del quincuapéslmo aniversario do la Apa-
rición, el 27 de Noviembre de 1S80. con-
cedió Indulgencia plenarla a todos los fie-
les que confesados y comulgados visitasen 
alguna Iglesia o oratorio público de la 
Congregación de la Misión o de las Hi-
jas de la Caridad, orando por las inten-
ciones de la Iglesia. 
l a Asociación distribuye la Medalla ml-
Inrrosa Indulgenciada por un Sacerdote 
facultado para conceder las indulgrencbis 
apostólica» a cruces, moiallas. etc.. y lle-
vándola consigo se pueden ganar las in-
dulgenclaj* plenarias indicadas en el cua-
dro anterior, y mu'chas parciales que pue-
den verse en el Católogo de S. S. el Papa 
Fío I X . por medio de la S. C. de I . el 
14 de Mayo de 1853. 
A las ocho a. m. de hoy, solemne fun-
ción en honor al Purísimo Corazón de 
María. 
MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D B 
LOS BESAMPARABOS. 
A las tres y media de la tardo del do-
mingo celebró Junta general la ^ Ilustre 
Archicofradía de los Desamparados, en la 
sala de recibo del Convento de la Mer-
ced. 
Presidió el acto, como Delegado del 
Fxcmo y Rdmo. señor Obispo Diocesano. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
o Misericordia en el Espíritu Santo. 
S E R M O N E S 
QUE S E PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. L C A T E D R A L DE L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E ASO 1916 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por l i 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
mafirna) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 19ia 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R., que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R.t 
Br . TIénde*. 
Matrlstral Secretario. 
E l equipaje á o bod'eg-as lo recibe 
grat i s l a lanrJia "Celebro gladiaitor", 
desde las ocho hasta las once de l a 
m a ñ a o o , eQ el mv.elle d® l a Slaohlna. 
L o s s e ñ o r e e pasajeros t e n d r á n a su 
d i s p o s i c i ó n desde as doce o¡ las dos 
dig l a tard© en el mÍBino muelle de 
l a Machina, el vapor remolcador A u -
x i l l a r n ú m e r o 4. quien les c o n d u c i r á 
a bordo del referido buque, sin esti-
pendio alguno. 
Habana , 17 de Djci^mbre de 1916. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d í a 18. 
L o s documentos d<f embarque se ad-
miten hasta ei d ía 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos*de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , n 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de Diciembre a las cuatro de «a 
tardo llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu© esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N g o c i a d o d e C o n s t r u c c i o -
C i v i l e s y M i l i t a r e s . — H a b a n a , D i -
c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 6 . — H a s t a l a s 
t res d e 1^ t a r d e d e l d í a 1 8 d e 
E n e r o d e 191 7 , se r e c i b i r á n e n es-
te N e g o c i a d o y e n l a J e f a t u r a d e 
O b r a s P ú b l i c a s en l a c i u d a d d e C a -
m a g i i e y , p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos 
c e r r a d o s p a r a l a " C o n s t r u c c i ó n d e 
u n ed i f i c io p a r a Inst i tuto d e S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a & , e n l a C i u d a d 
d e C a m a g ü e y . " — A l a h o r a y d í a 
e x p r e s a d o s y s / m u l t á n e a m e n t e e n 
a m b a s O f i c i n a s p o r los r e s p e c t i v o s 
T r i b u n a l e s d e l a s u b a s t a , s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s las p r o p o s i c i o n e s 
p r e s e n t a d a s . — E n las m i s m a s O f i -
c i n a s se f a c i l i t a r á n a q u i e n e s lo 
so l i c i t en i n f o r m e s e i m p r e s o s . — £ . 
M a r t í n e z , I n g e n i e r o J e f e . 
C-7738 4d-18 dic. 2 d. 16 en. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — 
A N U N C I O . — H a b a n a , D i c i e m b r e 
8 d e 1 9 1 6 . — H a s t a las 1 0 a . m . 
d e l d í a 21 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
se r e c i b i r á n e n e s ta O f i c i n a ( a n -
t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i egos c e r r a d o s p a r a c o m p r a r 
j ^ e s P S h o n d e T ^ O S : ? A 8 i o a * m Í : 2 i a l E s t a d o 1 6 m u l o s y m u í a s y 5 de l a manana y de 12 a 4 de la tarde. | , „ ! , i i • i 
c a b a l l o s d a d o s d e b a j a e n e l s e r -
v i c i o d e l a J e f a t u r a d e O b r a s P ú -
b l i c a s d e l a C i u d a d , y e n t o n c e s se -
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p u b l i c a m e n -
te. S e f a c i l i t a r á n a los q u e lo s o -
l i c i t en , i n f o r m e s e i m p r e s o s . F d o . 
M . L o m b i l l o C l a r k . I n g e n i e r o J e f e 
d e l a C i u d a d . I n t . 
C 7633 alt 6d-9 
libras ostorlinas 1 chl>,. 
cantidad neta que8e- , P^I 
clblr -¿¿r-cada Z l i t T ^ ^ S ^ l , 
" T H E C U B A N T e n t r a i ^ ^ 
F e r r o c a r r i l e s Centrales A r 
E l día 20 del corriente J ^ V L \ 
en la Oficina de Ao,.w es'a la8 , *) 
presa situada en la E s f e *¿*-K 
cer Piso, No. 305 „ 1Cn Cent '̂  ¿6 
de T R E I N T A O h l W n M ^ ^ ^ ^ á a)*1' 
Hipoteca y V E I N T E \°e?-ve p í 0 ^ 
punda. emitidas por in LNA de í1"1^ 
nañfa del Ferroc^rii e n t r ^ ' r f a ' V ^ 
MUaclara. fusionada hov .6 c W u \ > . 
sa, cuyas Ohllpaciones L n 0 í 
se el día primero de 2^de a t t o ^ 
prdximo. ue *ebrero "¡I^V 
Lo que se anuncia a fin ^ ^ 
presenciar Ia« oneraH,. Que ^ 
s tores a c c i . m i s C ^ ' ^ V ^ 
gaciones que lo deseen <Klore8 Oe f > 
Habana, 15 de D i c í ^ , ' ^ 
C 7812 ^ ¿ l - t r a ^ 1 ^ , 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e reunido 
r o su f i c i ente d e s e ñ o r e s a c c i ^ 
tas p a r a q u e p u d i e r a c e l e b r a r ^ 
J u n t a G e n e r a l extraordinaria 1 
v o c a d a p a r a h o y , se cita 
o b j e t o d e d e l i b e r a r y 
p e c t o a 
N a c i o n a 
I g l e s i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 21, a las 8% se celebrará 
ü.lsa cantada a Nuestra Señora del Sa-
Presldente Nato de la misma, el L S. Se- gra(]0 Corazón de Jesús. E l Párroco, Pbro. 
cretarlo de Cámara y Gobierno. Monseñor p Folcha.—La camarera, señorita Maulini. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iódico de ma-
yor c i r c u l a d ó a de la R e p ú -
blica. — 
i i 
E L I R I S 
9 9 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
»„ki3S^ C?mpuñia pOT. una m ó d i c a cuota, asegura tincas urbanas y es-
e u L m Í í r í 0 8 ' m ! r c a n t Í l e f ' d » v o í v l e n d o a sus í o c i o s el sobrante a n u a í ¿ e 
retulta. d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. Q 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.672174.00 
Siniestros pagados por i a C o m p a ñ í a , hasta ei 30 de No. 0Ó'04¿ U * ' W 
viembre de 1916 . n a i i i Q . ^ 
Cantidad devuelta y que se e s t á devolviendo a los * soc io¿ 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912. . . '$ 
Sobrante d^I año 1914, que se devuelve en este de' 1916* $ 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 . $ 
•mperte del Fondo especial de Reserva, consistente én Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la Repúbl ica , L á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de l a Hava-
na E lec tr i c R a l l w a y & L i g h t P o w e r Co., Efect ivo en 
C a j a y en los Bancos $ 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 







E l Secretario de la Archicofradía di6 
lectura a la memorin anual, la cual fué 
unánimemente aprobnXn, con un voto de 
gracias para su redattor. 
Leída la terna formada en la Junta 
general de hermanas, celebrada el domin-
go 10 del actual, para la designación de 
la Camarera Mayor y Comisión de Propa-
ganda de señoras, fuó aprobada. 
Según la referida acta, es'designada. Ca-
marera Mayor, doña Julia Faez de Plá. 
L a Comisión de Propaganda, que cons-
tituida por las distinguidas damas, se-
ñoras Concepción Huldobro de Valdivia, 
Julia Torrlente de Montalvo, Mercedes 
Mnrty de Baguer, Mercedes Lozano de 
Montalvo, Amelia Zrtñlga de Alvarado. 
Se procedió a votar la Comisión de Pro-
paganda de hermanos, resultando elegi-
dos los señores Romualdo Negrelra, Igna-
cio Plá y Victoriano Oonzález. Camarera 
Mayor y Comisiones desempeñarán estos 
cargos durante el año de 1917. 
Otros importantes acuerdos se han to-
mado, todos ellos inspirados en bien es-
piritual y temporal de los hermanos, y 
progreso de la Hermandad. 
Monseñor Alberto Méndez, cerró el ac-
to ton un hermoso discurso en el que fe-
licita a la Directiva y cofrades por los 
éxitos alcanzados en el año anterior. 
BODAS D E P L T A D E L A ORDENACION 
SACERDOTAL DEL, ILTMO Y RMO. 
DK. MARTIN' T H I S C H L E R Y COR-
DO V.\. 
E l Comité de Católicos mejicanos en-
cargado de solemnizar el 25 aniversario de 
la Ordenación Sacerdotal del Iltmo. y Re-
verendísimo Dr. Martín Trischler, Arzo-
bispo de Yucatán, nos Invita atentamente 
a las grandes fiestas que con tan plau-
sible motivo se celebrarán en el templo 
de la Merced, el próximo miércoles, 20 
del actual. 
Preside ol citado Comité el L y R. Sr 
Arzobispo de Cima de Galatia, doctor 
Carlos de Jesús Mejía. 
He aquí el programa: 
Primero. A las nueve a. m., en la Igle-
sia de la Merced, misa de Pontifical, que 
celebrará el Ilustrísimo y Rdmo. Sr Obis-
po de Yucatán. 
E l Iltmo. y Rdmo. señor Obispo de F i -
nar del Río, en homenaje al festejado, ocu-
fará la Sagrada Cátedra. 
Segundo. Te Deum en acción de gra-
cias. 
Tercero. Besamanos, en los claustros 
del Convento de la Merced. 
Muy agradecidos a la atenta Invita-
ción. 
F I E S T A S CENTENARIAS D E L A E R E C -
CION CANONICA D E L A I G L E S I A 
D E NUESTRA SEJÍORA D E L P I L A R 
Y BENDICION' PO> E L X. Y B . SR. 
OBISPO DIOCESANO D E LA NUEV \ 
IMAGEN DONADA POR L A SEÍfO-
RA CAMAKERA ANDREA RUBI D E 
BETANCOURT.—SOLEMNE TRIDUO. 
Jueves 28.—A las siete y media p. m.. 
• xi5" u 8eñor Obispo Diocesano, bendi-
clrá la hermosa imagen de Nuestra Se-
ñ,0^a d?1 ^ r y act0 seguido dará prin-
cipio el Triduo, rezándose el Santo Ro-
shrio, ejercicio en honor a la Santísima 
Virgen ocupará la Cátedra Sagrada el 
R. P. Monseñor Francisco Abascal 
ün numeroso coro de niñas del Catecis-
mo y de los Colegios católicos del Monte 
Carmelo y de San José dirigidos por el 
K. P. Juan Bautista Juan, desempeñarán 
la parte musical y canto ^uamu 
Viernes 29.—A las siete y media p. m., 
rezo del Santo Rosarlo, ejercicio del T r i -
duo el R. P Agustín Pajes, de las Es -
da Cátedra8 ocupará la líigra-
Día 30.—A la misma hora. Santo Ro-
sarlo, ejercicio, correspondiente a este 
día, ocupando la Cátedra Sagrada, el R. 
P. Angel Sánchez, Cura Párroco de Cua-
tepec (Progreso.) 
E l orfeón Catalán cantará las Letanías 
y Salve solemne, de celebrados autores 
terminando con el Himno a la Santísima 
V irgen. 
Terminada la fiesta de este día. se que-
marán vistosos fuegos artificiales y una 
banda de música amenizará el arto, alter-
nando con el Orfeón OataKa. 
Día 31. A las siete y maílla, misa de 
Comunión general; a las na*vc Misa so-
lemne, en la que oficiará el 1. Sr. Provi-
sor del Obispado, doctor Mantul Arteatra 
y Betancourt, 
Ocupará la Cátedra Sagrada, ti R. p 
Telestofo Corta, S. .1. 
Una gran orquesta y numerosa canilla 
cantarán la Misa de Ravanello. 
Concluyendo con el Himno a U Virgen 
30520 22 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
302C5 19 d 
I G L E S I A D E B E L E N 
BI martes. 19, tendrá la Congregación 
de San José sus actos congregaclonales, 
a las S a. m. Misa, Comunión, bendición 
de S. D. M. y Junta. 
Se ruega a las asociadas que no dejen 
de asistir, pues será ese día la solemne 
Imposición do medallas y entrega de di-
ploma. 
30360 W d 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
BI martes, 19, será la misa de Comu-
nión general, a las 7, y la mlsá cantada 
a las SV6. A las 7 p. m. Exposición, ro-
sario, estación, rezo del día, reserva, pro-
cesión, recitación y despedida, cantando el 
pueblo la Marcha Triunfal de San José. 
Suplica la asistencia puntual a todos es-
tos actos, y con las insignias de la Con-
gregaclón. ^ S E C R E T A R I A -
303S1 20 d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Martes, 19, serán los cultos de San 
José, con misa Solemne a las 8, ejercicios, 
plática y procesión, terminando con el 
Te Deum al Señor en acción de gracias 
por los beneficios obtenidos por interce-
sión de San José, para sus devotos y 
contribuyentes a estos cultos, durante el 
presente año. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
Se" recuerda que hay concedidos por el 
señor Obispo 30 días de Indulgencia. 
30282 19 d 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antea de Ja marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pa.sajo solo s e r á n ex-
pedidos has ta las D I E Z del d ía de ia 
saHda. 
L a s p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos d« em-
barque hasta el d ía 28 y l a carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d ía 29-
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su «qulpaje , 
su nombre y puerto de deptino, con to-
das sus lotras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no ¡ l e v e c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumpl ir el E . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de sgosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de gacar su bi-
llote en la casa Conslgnataria . 
I n f o r m a r á s u conslfirtiatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
L Í N E A 
W Á R B 
PO R T E R O D E OFICIO, CON V E I N T E años de práctica, en colegios religio-sos; con certificado, se encarga también 
de ía ropa y costura. Tiene todos los úti-
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa también en talleres, fábricas y casas 
señoriales. Dirección: Albino Carbonl 
Cristiani, calle Monserrate, número 121. 
Habana. • 
29320 1° d 
Ya j K M r e s d l e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA « 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» dr la Telerrafl* sin hlloa) 
E l Vapo? 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 10 y í 
T ^ ^ " f a P r f t f 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales p a r a Progre-
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M T T H 
A g e n t © General para Cuba 
Ofic ina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que 1a que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con chicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pai% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que ü c -
P R I M E R T R I M E S T R E 
A 1 9 I 7 . 
D E 1 9 1 6 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s a n t e s e x -
p r e s a d o s , e l c o b r o s in r e c a r g o d e 
las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l mis-
m o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 
1 8 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 1 6 d e 
E n e r o p r ó x i m o , e n los b a j o s d e l a 
c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l p o r M e r c a d e r e s , T a q u i l l a N ú -
m e r o 2 , todos los d í a s h á b i l e s d e 
I I a . m , a 3 | / 2 p . m . , e x c e p t u a n -
d o los s á b a d o s q u e s e r á d e 8 a . m . 
a 11 a . m . , a p e r c i b i d o s d e q u e si 
d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o n o sat is -
f a c e n sus a d e u d o s i n c u r r i r á n ert 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r c i e n t o y se 
c o n t i n u a r á e l c o b r o d e c o n f o r m i -
d a d c o n lo p r e v e n i d o e n l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e -
c i b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s q u e p o r 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s c a u -
s a s , n o h a y a n e s tado a l c o b r o a n -
t e r i o r m e n t e . 
H a c i é n d o s e s a b e r a los p r o p i e -
tar ios q u e p o r las f incas n o n u -
m e r a d a s d e b e r á n p r e s e n t a r a l C o -
l e c t o r , e l ú l t i m o r e c i b o p a g a d o p o r 
h a b e r s ido i n s t a l a d o los s e r v i c i o s 
de a g u a en las m i s m a s p o r l a J e -
f a t u r a d e l a C i u d a d , s in n ú m e r o , 
a s o l i c i t u d d e los p r o p i e t a r i o s de 
d i c h a s f i n c a s . 
H a b a n a , 15 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
( F . ) D r . J o s é R o i g , 
A L C A L D E M U N I C I P A L 
C 7801 5d-17 
m e n t e p a r a e l d í a 11 d e ^ ' 
p r ó x i m o a l a u n a de la tarde 
J - i d e l i b e r a r y acordar*!? 
la c o n v e r s i ó n a Moned, 
d e l c a p i t a l social d e l L 
t a b l e c i m i e n t o , y t a m b i é n de la 7 
f o r m a d e l a r t í c u l o 2o . de los ¿ 
t a h i t o s s o b r e aumento , en su caso 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l social. 
N o se t e n d r á p o r constituida la 
J u n t a p a r a t r a t a r de los particu. 
l a r e s e x p r e s a d o s , si no se reúnen 
las d o s t e r c e r a s partes de los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , y no será eficaz 
l a v o t a c i ó n s i n o lo acuerdan tanj. 
b i é n las d o s t erceras partes del 
c a p i t a l s o c i a l s e g ú n lo preceptúa-
d o e n e l C ó d i g o de Comercio. 
H a b a n a , 11 d e Diciembre de 
1 9 1 6 . 
E l Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
alt lOd-lS 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
^ - S E C R E T A R I A . 
Conforme a lo dispuesto en log «• 
ticulos 18 a l 28, inclusives del Re. 
giamento General d© la Sociedad, el 
domingo 24 de los corrientes, a 4 
u n a de l a tarde y en el Selón de Fies 
tas, se c e l e b r a r á Junta General de 
Elecc iones p a r a renovación parcial 
de l a J u n t a Direct iva , a fin de cubrir 
los cargos de Presidente, Vlcepresi-
dente Pr imero y veinte y tres Voc* 
les, jpor cese do los señores , cuya re-
l a c i ó n e s t á f i jada en la puerta d« 1* 
S e c r e t a r í a . 
P a r a constituir l a Mesa de Eleccio. 
nes y celebrar é s t a s , se observarán 
•los p^ocedimioatos que detormlnan 
los mencionados ar t í cu los ; siendo re. 
quisito indiaponsable para el acceso 
a l local y hacer uso del derecho de 
sufragio l a exh ib i c ión del recibo que 
acredite el yago de l a cuota corres-
pondiente a Diciembre actual. 
L o que, por acuerdo de la Junta Di-
rect iva y d i s p o s i c i ó n del Señor Pre-
sidente, se hace públ i co para conocí, 
miento de los s e ñ o r e s Socios. 
Habana , diciembre 12 de 1916. 
E l Secretario: 
R a m ó n Armada Teijeiro. 
I2d.-13. 
" T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D " 
D E C R E T O U N D I V I D E N D O D E 
C U A T R O P O R C I E N T O . 
E l Consejo de "The Cuban Central Rall-
Tvays Limited" ha decidido, despuéB de 
glosarse y aprobarse en la Asamblea Ge-
neral que tuvo efecto el dta 16 de No-
viembre de 1016, transferir del balance 
del producto neto del año pasado al Cré-
dito de Gastos de Cambio de Acciones 
de Capital, operación con los Ferrocarri-
les Unidos: 9{>5 libras esterlinas, 15 che-
lines y 8 peniques; al Crédito de Gastos 
de Renovación de carriles de la vía per-
manente, cuenta suspensa 25 mil libras 
esterlinas; a la Cuenta de Reserva 35 
mil libras esterlinas; a la Cuenta de Re-
serva para renovaciones generales 25 mil 
libras terllnas; a la cuenta de seguro 6 
mil libras esterlinas; a la Cuenta de 
Pensión 5 mil libras esterlinas y reco-
mendar un dividendo final sobre las Ac-
ciones preferentes de 2 y 3|4 por ciento 
menos el impuesto de la renta y otro di-
videndo de 4 por ciento sobre las ac-
ciones ordinarias menos el impuesto de 
la renta; llevando a cuenta nueva: 16,908 
a v i s o ; 
HA I X E G A D O D E E A 8U1ZA ESPA-fíola, pulpo curado, uvas hlancas »-
ñas, castañas y nueces. Monte, 42, csquüu 
a Angeles, Teléfono A-7566. 
30450 22 d 
QU I E R E USTED GANAR n 1 ^ . ^ pues tome mis consejos, ponga 
una pequefla industria, de las que ieJ1-' 
a nombrar y se cansará de ganar aun 
sin emplear ningún capital, yo le p11"6™" 
se fabrica el afamado jabón amerirano^ 
ra quitar manchas, Jabón en polvo, pa'w 
liquido para limpiar metales, "W™0 
peclal para borrar manuscritos, ^ nt 
ta y un buen patente, fórmula «{"Tj 
para matar chinches, tintas invlsime»- „ 
colores y de todas clases. Dlrigirs9 • 
Fernández. Apartado, 2015, Habana. 
rossi : 
T AZCANO Y FERNANDEZ. ASUN^ 
J_i civiles y criminales, cartas de c i ^ 
danla, cobrar cuentas atrasadas. " p,. 
dinero en hipoteca, al 6 por c'61110̂ ,!!, 
garés, automóviles, y al<l."ileres 4.9234 
compra y venta de casas. Morro, •}U- e 
30133 
TR A V I E S A S . HASTA E L ^ I A Fe ro de Enero, admito la comPflB Ñor» 
rrocarrllera del Cobre de la n.o* 
proposiciones para el suministro u .j , 
traviesas de maderas duras a™ * plif 
de ciprés del Norte. Para oe™,1'eV ( V 
gos de condiciones. Oficinas de w 
pafiía. Compostela, 104, altos. d 
30208 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S U ñ e m o s en a « * 
tra bóveda « o w t r j -
d « con todw los 
lantos moderno! 7 
, las aiquilaroo» P»" 
n a r d a r valores de tod«i d » ^ 
bajo la propia custodia de » » m 
teresados. 
E n esta oficina d a r e m * tod* 
los detalles que »e de«e««» 
N . G e l a t s y C o f l » P i 
B A N Q U E R O S . 
c T j A S D E 8 E G Ü R I 0 * 1 
L 
A S tenemos e » vae»' 
J . con toáM I " " " 
ra 
documentes y prendas bajo U F 
p í a 
unenrcs y preuu»- . . 
custodia de los ^ « ^ ¿ s 
. a m m á s informes, ¿ i r U » ^ 
muestra oficina: Amargur»» 
H T ü p m a n n ^ 0 ' 
B A N Q U E R O S 
u A ^ A J i Ai»-.»- «i -
«••cnRlTA, AMERICANA, CON 
^nfA i S S 5 S & t o y práctica en en-
- T ^ i ; i n g l é s " R O B E R T S " 
Acad San M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
^nnas 5 pesos Cy., al mes. 
¿ M ^ "-rt calares por el día en la Acá-
doiul'-1110- Hay profesores pa-
jimia y ? , ° V v señoritas. .-.Desea usted 
rp^^/s ted oiy METODO NOVISIMO 
romP1"6 J i reconocido unlversalmente 
«oBE^ .oior de los métodos hasta la 
5 el lirados Es el flnlco racional, 
f^b» pub.lnrmo y agradable; con él po-
t Ift P ^ f i e r persona dominar en poco 
ir* cu8 « lengua Inglesa, tan necesaria 
en esui RepOblica. 
^ T T Á M U J E R U B 0 R 1 0 S A 
T T a bordor gratis comprándome 
fie enseu» . .sluíer". Avlsem.- por co- i 
Sa ^ ^ L ^ n al feléfono A-sn::2 Monte, 
rr*» ? Rodrigue; den la dirección y pa-
50 a í- Bo' ) casa. Se venden al contado 
''fo.ns tres pesos al mes. Compro, 
" a Plaz0S'rretrlo las de uso a precios 
rt"""10. yvendo Pianos en iguales condl-
g^Avl senme . l 
J^TTTÍf'ixglks por cokrespon-
_ g X t D l E di centavos dla-
^ d C S a infomoPS? 142. San Francisco. 
Jflfora Havana. J . Mora Gonzále .^ d 
303&5 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
Da mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
• us alumnos. 
Clases nocturnas. Se Mmlten Internos, 
medlo-pupüos y externo». 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
SE ALQUIEAN LOS E L E G A N T E S BAJOS de Peña Pobre, 16, entre Habana y 
Agular, con gran sala, do» ventanas, come-
dor, cuatro cuartos, baño, saleta y hermo-
sa cocina. 
30454 22 (1 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E COM-postela, 189, acabado» de fabricar, to-
dos decorados, propios para familias de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llave en el 185. 
3045« 22 d 
P 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte. 319-A. con sala, 
saleta y tres cuartos grande», con techo» 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
:^i'7 28 d 
Sr. ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Sol. 45, siete cuartos, 
sala, saleta, salón de comer, doble servi-
cio »anltario. 17 centenes. L a llave en el 
48, donde Informarán. 
•10469-70 23 d 
1 3 E R D I O A , A R E S U L T A S D E T N CHO-
X que, quedó abandonado en un Ford, un 
reloj de oro enchapado, el sábado a las 
1» p. m., tramo comprendido entre Sim 
Juan de Dios y Concordia; se gratifica-
ra ¡i quien lo entregue en Cuba, 50. 
30512 22 d 
( J E A L Q U I L A N , E N SAN IGNACIO, NU-
O mero 43. E l zaguán y el patio para ca-
rretillas, automóviles o cosa análoga. 
I S0G0Q 2C d 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las Plantas AUTOVACUTTM. 
j a $1 ln tonelada. L a Inmensa ventaja de 
| este sistema (sin maquinarla), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO sasto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSAD A para ha-
I cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; la» 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervideros ESTAN D E MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblo» del 
Interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier Industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico. Instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré plano» y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovies, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
23490 8 e 
i O E A L Q U I L A L A CASA R E M E D I O S , 4. . 
O eaqulna a Delicias. Jesús del Monte, 
sala, saleta, tres cuartos, 20 pesos. L a lia- ( 
I ve en la bodega. Informan: Rodríguez, -d. 
80178 20 d 
r j E ALQUILAN LOS ALTOS D E MILA-
O gro» esquina a Principe de Asturias, 
a ima cuadra de la Calzada, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos y todo» ser-
vicios completos. La llave en la bodega 
de la misma casu. Informan en la vi-
driera de la la . de Aguiar. Telefono 
A GSS4. 3005C 20 d 
PE R R A R E C I E N PARIDA. D E F I G U -ras, número 55, entre Monte y Cárdenas, 
se ha extraviado una porra de caza, blan-
ca, con pintas carmelitas, se le gratifi-
cara al que dé razón de ella. 
30553 22 d. 
ATEN( ION. L A PERSONA Ql E HAYA encontrarlo el sábado por la noche 
unos espejuelos en su estuche será agra-
decida y bien gratificada si los entrega 
a .su dueño José Losada, en Inquisidor, 
3, altos. 
30558 22 d. 
yJE A L Q L I L A CASA, CON SALA Y 5 
lO cuartos, grandes, gran cocina, patio, 
etc., en buen punto y comercial, calle 
Salud, número 23; en la misma está el 
dueño e Informa. 
MBQfi 22 d 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 197. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informarán: Inquisidor, 42, altos. 
Teléfono A-7587. 
30499 22 d 
- - T — n E R E G U L A R EDAD, SE 
CeS,0̂ p nara educar niños, acompañar 
^ofrea ;, cuidar casa de señores solos. 
V señora Mlgoya. ^ d 
. 
rílLEGIO D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r l a s 
Religiosas de J e s ú s M a r í a 
Para in ternas , m e d i o pens io -
nistas y ex ternas . C l a s e s g r a d u a -
os . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
parvulitas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
420. T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
28203 21 d 
Academia Marti. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
corte m w í t f 
M / f í l T I 
FürtPflPORA P E E S T E 
S I S T E M A - Er< L A 
•nadnaora esie mstema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Consulado, 98 , altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alurunas para el profe-
Sorado con opclOn al título de Bar-
celona. . , , 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. • 
Dos horas clases dianas *a. al-
ternas $3 al mes. 
SE E X T R A V I O UN l ' E R R O . CASTA Foxterrier, color blanco, con la cabe-
za amarilla y negra y entiende por "Fox." 
Quien lo entregue en Amargura, número 
8, se le gratificará. 
30394 20 d 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L joven Cesáreo Qulntanilla, para asuntos 
de familia, que trabajó en el Hotel Alca-
zar, Paseo de Martí y Dragones, en la 
Habana, y fué para Morón. Dirigirse al 
señor Castañeda, Chacón, número 14, al-
tos. Habana. 
30508 22 d 
\ TENCION, SE D E S E A ADQUIRIR 
x \ . traspaso de una casa de inquilinato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien; diríjanse n O'Rellly y 
Tacón, Restaurant y café E l Correo; al 
dueño. 3(M91 2 e 
EN $35, S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I -I so de Habana. 75, entre Obispo y 
Obrapía; tiene cuatro habitaciones, coci-
na y servicios, pisos mosaicos, balcón co-
rrido, con tres grandes ventanas. Infor-
man en el mismo. 
30400 22 d 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y VEN-tilndos altos de la casa calle Animas, 
110. capaz para dos familias. Informa su 
dueño, en la misma. 
80620 22 d 
SE D E S E A CONOCER E L P A R A D E R O del joven, Jaime Baella Pérez. Toda 
persona que tenga alguna noticia le agra-
decerá infinito se dirija a José María Ri -
bo. Central América, Oriente. 
C 7860 5d-19 
S O R C A R O L I N A 
He prometido a Dios, por haberse cura-
do mi hermano, divulgar un régimen pa-
ra curar el asma, el cual diré a toda 
persona que me escriba al apartado 112S, 
Habana, incluyendo franqueo. 
29017 31 d 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n radical con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e spec í f i cos . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto Sarrá . 
C E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A . 129, 
C? compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos y demás comodidades. L a llave en la 
bodega. Informa su dueño en Animas. 110, 
altos. 30527 22 d 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José, número 212. compues-
tos de sala y dos cuartos, comedor y ser-
virlos, son muy cómodos y se dan en 
módico precio. Informes en la misma o 
por teléfono A-5S62. , ^ 
80682 22 d 
L O C A L D E E S Q U I N A 
Con dos puertas a cada costado, en calle 
bien frecuentada y céntrica, con todo el 
servicio sanitario, se alquila. Tiene alqui-
ler baratísimo y largo contrato. Dirigirse 
a ABC. Apartado 1733. 
30429 21 d. 
UN L O C A L PARA E S T A B L E C I M I E N -to se solicita en las calles de Obispo, 
O'Rellly, San Rafael o transversales de és-
tas. Dirigirse: M. R. P. Apartado 950. 
30417 21 d. 
SE A L Q U I L A , E N $40, UN A L T O , D E la casa Jesús María. 26. L a llave en 
el mismo piso. Informan en E l Caraban-
chel. Teléfono A-3949. 
30302 20 d 
SE ALQUILA. MUY BARATO, E N C I E X -fuegos, 10, segundo piso, comedor, sa-
la y un cuarto con alumbrado y servicios, 
a personas de moralidad. 
30364 20 d 
31 d. 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
da dase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
para para el ingr eso en el B a c h i -
llerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. Curso e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas para el ingr eso e n l a N o r m a l 
de Maestras. S a l u d , 6 7 , ba jos , 
C 7142 .lt 10d-28 
S A N T O T O M A S 
wan Colegio d e P r i m e r a y S e -
gunda E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , Id ior 
^ s , etc. R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A-6568. D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
^ncio. S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
garantía de todos sus ac tos . E s p e -
«almente p a r a in ternos . P i d a R e -
^mento e in formes . 
29789 8 e 
^ U U R A L D E B E L I A R D 
"til6 InK>*s. Prancé». TeiMdnri» d. 
"oro», Mecaiio«:rafl» y Plan*. 
34 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o ü s . 
31 d. J9120 
P m,^ ?R,A DE IDIOMAS. DA C L A S E S 
ea i:enpV;ra<i0 y Habana, de InstrnccWn 
^PerlénHi' francé8 « inglés. Tiene gran 
^os tÍ?^/ usa 108 más modernos mé-
Teléfono F-1854. 
>^ 13 e 
l ' f f t ; ^ A N O G R A E I A . TAQUIGRA-
"'irnág v 'n8:ie8 y español. Enseñanzas 
S E 
I M P R E S O R 
CL A V E INGENIOSA. PARA CARTAS amorosas, telegramas, etc. Nadie los 
descifrará, se aprende en un minuto. $0.20 
en sellos a toda la Isla. Clave. Apartado 
1913. Habana. 
3(M07 2-4 d. 
A 
¿ \ E T E S Y ( 
O F l C I O t 
¡ O J O , O J O , P R O P 1 E T R I 0 S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. RamOn Plfiol, Jesüs del Monte, nú-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
29803 8 e 
LUIS LONGORIA, CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Callo Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 1* « 
áfilas  « ^ H ' l.  
í^los ín/íi(?cturim8' «u Concordia, 25; a 
íel«ono a--r-' p- Heltzman. profesor. 
todos ln» a. E q u i n a , me hago cargo 
27 d 
29D94U A"7747 
'̂ oSfd ̂ ASTRE, PROFESORA 
Z ir,. , ^ l  
^an, i0 '°8 trabajos, por difíciles que 
7 ciasen 11 0 .en oro <iue en blanco; 
bullidor V11.,?1 ca8a y a domicilio. In-
28803̂  ®. altos. 
———«.^ 25 d 
Pierio ^ a ^ 0 DE BELEN 
^Udo0 y Acade,,aia WUrcantíl, reín»-
m ^ 8U antiguo edificio, amplia-
S Hario .JP,acida(1' as í como el mobi-
K i n d ^ ' w en m á s del doble. 
PreParat • : párvul08 de 3 a 6 año», 
tuto, 0ria Para comercio e Instí-
ta j^ comercial con grande» ven-
,(íioma i 
^tum^f^f11^68 y preparatorias nocturna,!l!rCjIiti,es  
b l r * 7 ^[2 a 9 1|2, alta 
^ « o s í ' ^ 8 Para el PnP 
S ü a s f . "í0» y extemos. 
p^Po " " ^ ^ Para famOi 
fe^ 83r-a8n7CttCO Lare0-
- efono A.4934. 
E N L A F U N D I C I O N 
d e 
L E O N G . L E 0 N Y 
C O N C H A Y V I L L A N U E V A 
J E S U S D E L M O N T E , 
se a c a b a d e i n s t a l a r u n de -
p a r t a m e n t o n u e v o , p a r a f u n -
d ir y t e r m i n a r t o d a c l a s e d e 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
H a c i e n d o u n a e s p e c i a l i d a d 
e n t u e r c a s , torn i l l o s , p l a t i -
l los , v á l v u l a s y p i e z a s de e n -
c a r g o . C o t i z a c i o n e s b a j a s y 
en tregas r á p i d a s . 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 32. 
SE A X Q r i L A X L-OS HERMOSOS AX-tos de Clenfuegos, 16, a una cuadra de 
Monte, con sala, tres cuartos, comedor y 
cuarto para criado. 
30262 19 d 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 814 IN. lo. t. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a n los b a j o s de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 1 3 . I n f o r m a n e n los a l tos . 
SE A L Q U I L A UNA CASA. CON P O U T A L , sala, saleta, I cuartos, cocina, bailo 
moderno, cuarto de criado, con ciclo raso, 
acabada de construir, Cortina entre Pa-
trocinio y O'Farrlll, Loma del Mazo. Pre-
cio: $33. 30037 20 d _ 
JESUS D E L MONTE, 342, SE A L Q U I L A N los magníficos altos de esta moderna 
casa, situada en lo mbjor de la Calzada, 
cerca de la Iglesia. Están compuestos de 
sala, recibidor, comedor, galería, siete her-
mosas habitaciones, cuarto de bafio, etc. 
Para Informes: Bufete del doctor Juan 
Alemán y Fortfln. Mercaderes, número 4. 
Teléfono A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 
i ^ \ 8 4 S PAKA F A M I L I A S , UNA F R E S C A 
C habltaclrtn, con balcOn, $12. Amistad 
M ; Monte 3S, $9; Monte, 177, $8, con vis-
ta a la calle. . 
30217 
SE ALQUILA, E N CASA MORAL. UNA habitación a matrimonio sin niños, o señora sola: también se alquila un za-
guán, para automóvil, eh Campanario, 45. 
30030 -0 ° 
y L V F K E S C A Y C E N T R I C A (ASA 
*de Cuba. 54. esquina a Empedrado, 
se alquila una hermosa y cómoda habi-
tación, para oficina; se puede ver a to-
das horas. En la misma casa Informan. 
30032 _ J 20 d 
MARINA DIARIO 
20901 21 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N $20 CY., L A CASA MO-reno, 39, Cerro, con portal, sala, come-
dor, tres cuartos, amplia cocina, patio y 
traspatio, acabada de pintar. Informan en 
Monte. 503, altos. Teléfono A-3S37. 
3(M67 22d 
MK R C E D , 19, S E A L Q U I L A N 8 HA-bitaciones altas, muy frescas, claras y ventiladas; tienen cocina y servicio sa-
nitario, con terraza a la calle, se desean 
personas de moralidad; se cambian refe-
rencias. Será único Inquilino, no hay pa-
pel en la puerta. 
30290 1" d ^ 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA I I A B I T A -clón en casa de familia respetable, 
con todo servicio y agua corriente; a 
señoras, hombres o matrimonio sin ni-
fios. Altos del Banco del Canadá. Ga-
liauo, 02. 32325 i3 a 
SK SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular que sepa cumplir con su o b l K ó n . p^ra corta famll n. Buen suel-
d o T ™pa limpia Habana, 174. bajos, en-
tre Luz y Acosta. 0„ . 
30515 
29775 24 d 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de San Lfizaro, 354. casi esqui-
na a Belascoaín. E n los bajos. Informa-
rán. 20701 18 d 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA L U C E -na. número 6, entre San Rafael y 
San José, acera de la brisa. Inmediata 
a los tranvías de Belascoaín y San Ra-
fael. Las llaves en el número 4. donde 
informan y en San Miguel, 86. Superior 
para Industria o establecimiento, véanla; 
llamen al Teléfono A-6954. 
29012 21 d 
SE A L Q U I L A UNA CASITA, E N L A Quinta del Obispo, con 8 cnartos. un 
buen patio, cocina y agua. Informan en 
el 24, y además un cuarto Independiente. 
3Ú51S 22 d 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. 
28413 23 d 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, L O mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 1241. 
2S01.r 18 d 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , ven t i l ados y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 ln 28 oct 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, NU-mero 15, con sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, buen baño, con calentador y 
servicio de criados. Informes: Aguila, 113. 
Teléfono A-()563. L a llave al lado. 
304C1 28 d 
VEDADO, C A L L E 23, E N T R E H E I, se alquila una casa, portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y servicios. In-
forman en la carnicería. 
30385 21 d 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L A S CASAS '25, números 246 y 248, entre B y F , 
en 30 y 35 pesos. Informan: Monte. 267,. 
antiguo. 
30413 22 d. 
SE A L Q U I L A , E L 2o. PISO A L T O D E _ Perseverancia, número 62; precio $26; 
llave e Informes en el primer piso. 
30285 19 d 
CRISTO, NUMERO 4, S E A L Q U I L A E L alto, sala, saleta, 4 habitaciones y una 
pequeña. Dobles servicios, casa nueva; las 
llaves: Cristo, 33, bajos. 
3030 19 d 
SE A L Q U I L A E L ZAGUAN D E PRADO, número 93, propio para vidriera de co-
mercio y dos habitaciones amuebladas, pi-
so alto. Informan: Neptuno, número 2-B, 
altos. 30195 22 d 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-jos de San Miguel, 210. bajos, esquina 
a Lucena, con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto criados, servicios. L a llave en el 
tren de mudadas. Informan en Obispo es-
quina Monserrate. Café " L a Florida." Te-
léfono A-2fi31. 
30216 22 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LAGU-nas, 91, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes. Su dueño en los bajos, informa. 
30127 21 d 
EN $30 SE ALQUILA LA CASA ACOS-ta, 99, bajos. Sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios, pisos de mosaico. 
Instalaciones modernas. L a llave en la 
bodega. Llamar al 1-1837. 
PROPIOS PARA CORTA F A M I L I A , SE alquilan los modernos altos de Agua-
cate, 16, esquina a Tejadillo, sumamente 
frescos, con sala, antesala, 3 cuartos, co-
cina, gabinete, tollet, azotea, gas, electri-
cidad, en $60 m. o. Informarán: San Ni-
colás, 122. Teléfono A-1369. 
30224 18 d 
SE A L Q U I L A L A CASA 78, ALTOS, D E la calle de Desagüe, con sala, saleta, 
8 cuartos, comedor y baño. Informes y 
la llave, en la esquina, bajos. 
30141 28 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Lealtad, número 145 entre Salud 
y Reina, compuestos de sala, recibidor, 5-
cuartos, salón de comer, patio y traspatio, 
cocina, bafio, 2 inodoros. L a llave en la 
bodega, esquina a Salud. Informan en 
Cuba. 52; de 9 a 10 a. m .y de 12 a 5 p. m. 
30033 21 d 
E A L Q U I L A L A CASA GENIOS, 23, 
, kJ piso tercero, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario y todo el con-
fort moderno, electricidad paga. Se al-
quila la casa Príncipe, número 2, es-
quina a San Ramón, propia para esta-
blecimiento o garage. Informan: Línea. 
95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
30158 21 d. 
ESCOBAR, 170, E N T R E R E I N A Y SA-lud, acera de la brisa. Gran local de 
406 metros, construcción moderna. Pro-
Íila para Industria, almacén, oficina, co-eglo, sociedad, cine, etc. Informa el se-
ñor Castro, Obrapía, 51, altos. Teléfono 
A-7834. 30151 • 23 d 
SE A L Q U I L A , L U C E N A 6, E N T R E SAN Rafael y San José, media cuadra de 
los tranvías, Belascoaín y San Rafael. L a 
llave en la barbería, donde informan; y 
su dueño, San Miguel, 86. Teléfono A-e954. 
Superior para mueblería, cajonería, eba-
nistería, agencia de mudadas. Se está pin-
tando. Véanla. 
30024 22 d 
/ ^ l LORL4, 117, UN HERMOSO ALTO, D E 
V T reciente construcción, propios para 
matrimonio de gusto, con sala, saleta, dos 
habitaciones, con lavabos, cuarto bafio, 
cocina y patio con azotea. Por $30. In-
forma su dueño Juan Batallan. Oficios, 
88-B, altos. 
30018 20 d 
28506 24d. 
p?r las ~ 
¡ C a s a s y _ P | s o f i 
PARA GARAGE U OTRA INDUSTRIA, se alquilan, a $50, las hermosas na-
ves. Zapata, 5. 7 y 25. Informan: Empedra-
do. 46. Teléfono A-1292. 
80035 24 d 
SE ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-
pios para regular familia. Para verlos e 
Informes en los bajos. 
300S1 22 d. 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
EN E l . VEDADO, SE D E S E A A L Q U I -lar una casa, con garage; se tomaría 
antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
léfono A-0274. 
29509 21 d 
J E S Ü S D E L M C M T E , 
V Í B O R A Y L U Y A K 0 
Se alquila, para establecimiento, una 
casa de esquina, acaba de construir, 
en la Ca lzada de L u y a n ó y F á b r i c a ; 
tiene un gran s a l ó n y dos grandes ac -
cesorias, punto ideal, lo m á s alto de 
la Ca lzada y e s tá a una cuadra de 
Henry C l a y ; se da en buenas condi-
ciones. Informan en Reina , 33 , A l Bon 
M a r c h é . 
MM78 28 d 
PARA BODEGA, CASA MODERNA, D E esquina. Vlllanueva y Herrera. L u -
yanó. Se alquila. la llave al lado. Infor-
mes : Habana, 98. 
30496 22 d 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A E N Arquitecto Lagueruela, número 7, entre 
Estrada Palma y Luis Estévez, la espacio-
sa casa con jardín, portal, sala, cinco 
cuartos, hall, comedor, cocina, cuarto para 
criados; dos baños, dos Inodoros, gran pa-
tio, entrada Independiente para criado. 
Precio: 55 Cy. L a llave al lado: Villa 
Rosa. Informes: San Rafael, 1, altos. Prin-
cipal E . Teléfono A-8479. 
30418 21 d. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la calle 4a . , entre Lagueruela y 
IGertrudis, se alquila una casa de 
planta baja , compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos dormitorios, cocina y 
b a ñ o y patio, en $22. L a s llaves en 
la bodega de la esquina. M á s infor-
mes: Neptuno, 85, sombrerer ía . 
25 d. 
SE ALQUILAN 8 CASAS, ACABADAS de fabricar, en la calle Dolores, es-
quina a 8a., reparto de Lawton, a una 
cuadra del tranvía. Precio $25. Llave: bo-
dega de Concepción y Porvenir. 
30293 25 d 
VIBORA, S E A L Q U I L A SANTA CATA-llna, 48, sala, saleta, dos cuartos, 
propia para un matrimonio. Informarán 
en la misma, de 8 a 11, precio módico. 
L a llave en la bodega. 
30312 20 d 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-9598. 
30000 21 d 
SE ALQUILA, MUY BARATA, CALZA-da Luyanó, 199. Carros por el frente. 
E s nueva y grande. Portal, sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, patio, traspatio. Due-
ño : Neptuno, 98. 
30214 19 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N R A S T R O , 20, esquina a Corrales, propia para un 
establecimiento, frutería o lechería, en $25 
mensuales. Informan: J . Balcells y Ca. 
Amargura, 34. 
29904 . 21 d 
H A B A N A 
¿>ea,8 , ^ m t e n RnRUnnMM- dominicas ^"Kle» ^ a s . Can *>u,Pna»' n^dlo pupl-
5 • 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS, PARA CORTA familia, en 32 pesos. Aguila, 45, anti-
guo, entre Bernal y Trocadero, sala, come-
| dor,' dos cuartos, cocina, patio. Inodoro y 
baño separado. Instalación sanitaria y pin-
tada toda. Llave en la bodega y . d u e ñ a : 
Carlos I I I , número 221 y 43. Teléfono 
A-8688. 
£0263 19 d 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E L E -gantes bajos Lealtad, 12S; constan de 
sala, saleta, tres cuartos, lujoso cuarto de 
baño. Servicio para criados. Razón: Leal-
tad. 127, bodega. 
29970 10 d. 
AMARGURA. 88. PARA E L P R I M E R O de Enero se alquilan los altos de es-
ta casa, moderna, cuatro habitaciones con 
abundante agua, sala, comedor, doule ser-
virlo. Informan en los mlsroofl. 
299T9 19 d. 
SE ALQUILA, E N $30, UNA P A R T E del solar yermo de Carlos I I I . entre 
Franco y Sublrana. con dos cuartos cons-
truidos y servicios sanitarios. Infor-
man en Aguacate. 128. Teléfono A-7414. 
L a llave en Estrella y Sublrana. 
29955 19 d 
SE ALQUILAN, E N $60, LOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-
vicio de criado, independientes. L a llave 
en los altos. Informan F , 177. Teléfono 
F-1092. Vedado. 
30201 23 d 
VIBORA. EN CONCEPCION, E N T R E Porvenir y Octava, se alquilan bara-
tas tres casas, acabadas de fabricar; sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Tranvías por el frente y costado. 
L a llave en la bodega de San Francisco 
y Porvenir. Informes: vidriera de taba-
cos Monte, L Teléfono A-7241. 
29972 19 d. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero do la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
T T I B O B A . SIE ALQUILAN LOS ALTOS 
V de Avenid* de Acosta y Primera, com-
puestos de stla. saleta, tres cuartos, ba-
fio. cocina y servicios, cielo raso. Precio 
módico. Informes: Teléfonos A-319S v 
F-1320. . x 
£9854 Xv 19 d. 
AR R I E N D O 1 C A B A L L E R I A D E T I E -rra. tiene cultivos, animales, palmar, 
casa, rio y calzada de Gnanabacoa a San-
ta María, 2, bodega. J . D. Mluchero. 
30060 22 d 
EN GUANABACOA S E A R R I E N D A L A finca " L a Belenclta," propia para re-
creo, por estar muy cerca de esta Villa. 
Tiene buenas fábricas, agua de Vento, 
pozo fértil y árboles frutales. Informan 
en Martí, 56, T. Luis. 
29964 19 d 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A N , A $20 CADA UNA, L A S casas San Federico, números 14 y 16. 
Quemados de Marlanao. E n el número 18 
llaves e informes. 
30153 1 d. 
V A R I O S 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a , " 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é fono F-?,134. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para , fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
29178 31 d. 
c i n r o B A . PENINSULAR, que duerma 
O en la colocación, haga limpieza de la 
casa y cocine para tres personas, se so-
licita en Malecón, 77. Sueldo 
30197 " 
SE SOLICITA UNA CRIADA. DE COS-tura, que sepa coser y cortar y tenga buenos informes. Tejadillo, 36, altos, le-
lófono A-9555. „„ , 
:;o.vjn 22 (' 
S e so l ic i ta u n a m u c h a c h i t a , d e 
1 0 a 1 2 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s d e u n a c a s a . A n g e l e s , 
16 , a l tos . 
C 7843 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , IS1 /^» e s q u i n a a H a b a n a . 
EN JESUS MARIA, 31 (ALTOS), Se SO-llclta una buena criada de mano, blan-
ca, con referencias. 
30436 21 d._ 
C1RIADA D E MANO. SE SOLICITA UNA i limpia v buena criada de mano, blan-
ca o de co"lor. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan: L a Rosa, 7, altos, Cerro. 
3O104 24 d 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa servir la mesa. Ha de 
traer referencias; sueldo |15 y ropa lim-
pia. Calle 9, número 42, esquina a F , 
Vedado. 30383 20 d 
29063 31 d 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de orlados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos. Ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
¡ H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
UNA HERMOSA HABITACION, E X T E -rlor e Interiores altas y bajas, muy 
claras y ventiladas, se alquilan en casa 
tranquila y nueva, con espacioso patio, pi-
sos de mosaico, luz eléctrica y todos los 
adelantos modernos, a personas de mora-
lidad solamente. Escobar, 144, casi esqui-
na a Salud. 
3048S 22 d 
CUBA, 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin niños; 
hay ventilados cuartos; desde 5 pesos, pro-
pios para señoras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 e 
OJO, AKAMBURO, 53, ENTRE SAN J O -sé y Zanja. Precioso piso, brisa, tres 
habitaciones solas, servicio completo, mo-
dernista, vengan pronto, ganga. Precio 35 
pesos. Teléfono A-2573. 
30534 22 d 
EN MANRIQUE, 135, ESQUINA A R E I -na, se alquilan dos grandes habita-
ciones con vista a la calle, en 10 pesos. 
30549 22 d. 
EN AGUILA, 116-B, S E A L Q U I L A UNA hermosa sala, con cuatro balcones a 
la calle, en módico precio. Casa parti-
cular. 
30551 22 d. 
UN HERMOSO CUARTO, CON UN E s -pléndido patio y su servicio Indepen-
diente. Se alquila a matrimonio, sin pe-
queños. Informan: Mercaderes, 30, bar-
bería. Teléfono A-24fi7. 
30439 21 d. 
CA B A L L E R O , E X T R A N J E R O , D E S E A vivir en una casa de familia, para 
practicar el castellano. Buena comida. Ofer-
tas por escritos a R. Bargas. Neptuno, 19. 
30366 20 d 
SE A L Q U I L A , E N 12 PESOS, UNA B U E -na habitación, con balcón a la calle, 
para hombres solos, altos del Rastro Mon-
serrate, 133. Teléfono A-5427. 
30344 19 d. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes. Comida: mes, $22. Día, 75 
centavos. Agniar, 72, altos. 
30327 30 d. 
EN PROGRESO. 22, A MEDIA CUA-dra del parque Central, se alquilan 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matrimonios de moralidad; casa 
nueva; precios desde $10 a $30. Con to-
das comodidades. 
30214 20 d 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n d e s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones . A g u a ca l i ente e n los b a ñ o s 
a t o d a s h o r a s . C o m i d a s e l e c t a . 
29717 23 d. 
" y E C E S I T O UN CUARTO A L T O , CON 
SK luz eléctrica, casa particular, sin mue-
bles; por correo Jesús María, 51, altos. 
E . G. González. 
30350 19 d. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha c Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28873 20 d 
V E D A D O 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E G Y H 
Familia respetable alquila unas habitacio-
nes con toda asistencia a personas hono-
rables. Hay dos con salida a una esplén-
dida terraza. Baños con agua callente, y 
comida excelente. Referencias mutuas. 
. . . 24 d 
UNA SESORA D E S E A UNA H A B I T A -clfin, en sitio céntrico del Vedado, en 
casa de familia decente, que reúna confort 
y baño de agua caliente. Dirigirse a Lí-
nea, esquina 8. Teléfono F-4245. E s es-
table, 30531 22 d 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN AMPLIO departamento, con servicios Indepen-
dientes, calle F , número 18, entre 11 y 
13, una cuadra de la línea. Infonn.j en 
la misma. Teléfono F-4C08. 
30322 13 d 
P E R S O N A S D E 
[ I G N O R A D O 
EL QUE S E P A DAR RAZON D E F U L -gencla Sánchez Martín, lo puede ha-
cer en Santa Clara, 3. Pío Sánchez. Se 
gratificará. 
30388 20 d 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Fernández Suárez, natural Villa 
garcía, Pontevedra. Lo desea su sobrino 
Ricardo Fernández, por carta o perso-
nalmente. Reina, 115. A-8575. 
30318 19 d 
EN CAMPANARIO, 2, S E SOLICITA UNA criada de mano, que sea aseada y 
traiga referencias de las casas que ha 
servido. 30401 20 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N S C -lar, que tenga referencias. Montero 
Sánchez, 34, esquina a 23, Vedado. 
30402 20 d 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA. 
Sueldo: de 15 a 20 peso. Prado, 27, altos. >, 
30410 20 d. 
QE SOLICITA T N A >f l'CIí ACHITA D E 
¡O 12 a 15 años, para criada de mano. 
Sueldo, $10 m. o. y ropa limpia. Infor-
man : Compostela, 118, esquina a Jesús 
María. 
30412 20 d. 
SE DESEA UNA CRIADA, PENINSULAR, fina, para cuartos, que sepa de costura 
y vestir. Calle A, entre IB y 17, número 
14fl. Vedado, 
30300 20 d 
DE S E O DOS CRIADAS: UNA PARA L A limpieza de las habitaciones y la otra 
que sepa servir a la mesa. E n casa de 
corta familia. Han de traer buenas re-
ferencias, sino que no se presenten. Suel-
do: $17. Calle 15, entre B y C, número 
315 y 319, Vedado. 
_ 30267 19 d 
SE S O L I C I T A UNA ESPADOLA P A R A criada de mano; se prefiere que en-
tienda un poco de cocina, para corta fa-
milia ; que tenga quien la garantice. Mon-
te, número 46, altos, al lado de la bo-
tica. 30294 19 d 
CRIADA, SE SOLICITA, QUE SEPA servir a la mesa, sea aseada y tenga 
referencia. Reina, 126, altos. 
30305 19 d 
E 
N BASOS. 246, S E SOLICITA UNA 
manejadora. 
30345 19 d. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
IO servicio de dos señoras. Sol, 43, bajos. 
Ha de tener buenas recomendaciones. 
30339 19 d. 
"f REDADO, CALLE 25, NUMERO 277. 
t entre D y B, se solicita una criada 
de mano, que sepa su obligación, para un 
matrimonio y un niño. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. 
30304 19 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-las, para criada de mano y que entien-
da de cocina; es parra corta familia. Suel-
lo: $18 y ropa limpia. Habana, 160, bajos. 
30338 10 d. 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA MUCHA-cha, de 13 a 15 años de edad, para los 
quehaceres de una casa, buen trato, ropa 
limpia y $7 de sueldo. Informarán en Co-
rniles. 2-A, primer piso. 
30337 19 d. 
E N S A N U Z A R 0 , 1 9 9 , B A J O S , 
se solicita una manejadora, peninsu-
lar ; que tenga referencias y sea c a -
r iñosa con lo^ n i ñ o s . 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los niños; para sueldo y 
condiciones Informarán en Obrapía, número 
5, altos. 30119 . 28 d 
SE SOLICITA CRIADA INGLESA, TARA cuidar un niño y limpiar habitaciones. 
Calle B, 87, altos, entre Línea y Once, Vt-
dado. 
29096 20 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANOS, que sepa servir bien la mesa y que 
traiga buenas referencias. Línea, 122. Ve-
dado. Teléfono F-1691. 
30561 22 d. 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O 
de mano. Sueldo: $30; una buena criada, 
$20. Y para mi hotel dos camareros, una 
camarera y un dependiente hable Inglés, 
Habana, 114. 
30434 21 d. 
CRIADO DE MANO. PARA UNA FINCA, cerca de la Capital, se solicita un cria-
do de mano, que tenga referencias, suel-
do $20. Informan: L a Rosa, 7, altos. Ce-
rro. 30405 24 d 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PKNINSV-lar. Joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio y trabajador. Con referen-
cia s. Sueldo: $18. Agular, 60. 
29733 19 d. 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Manuel Fuentes y San 
Martín, natural de la Corufla, lo solici-
tan en la Calzada de Jesús del Monte, 
560, bajos, para un asunto que le Interesa 
mucho. Se suplica la reproducción en los 
demás periódicos de la Isla. 
30280 . 19 d 
DEPARTAMENTO D E SALA GRANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-
clones, con luz eléctrica, se alquila, a per-
sona de moralidad y sin niños, casa par-
ticular. Corrales, 105, altos, casi esquina 
Aguila, a una cuadra de Monte. 
30204 19 d 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E R E F U -glo, número 10. un magnífico depar-
tamento, en los altos, a media cuadra 
de Prado. Informan en los altos de la 
misma. 30126 20 d 
EN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una hermosa sala, con 
dos balcones, propia para oficina o ma-
trimonio de gusto y una habitación. Hay 
luz, teléfono y demás servicios. 
30124 21 d 
J o s é B . F e r n á n d e z , n a t u r a l d e 
C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) , h i j o d e A n t o -
n i o ; h a fa l l e c ido e n M o r e n c i , A r i -
z o n a , d e j a n d o u n a s u m a r e g u l a r , 
y se a v i s a p o r este m e d i o a los 
q u e se c o n s i d e r e n c o n d e r e c h o a su 
h e r e n c i a , d i r í j a n s e a F r a n c i s c o 
J u a n e s . P . 0 . B o x 1 1 7 1 . M o r e n c i . 
A r i z o n a . 
C E NECESITA UN BUEN CRIADO DE 
KJ mano, peninsular, que tenga referen-
cias. Dirigirse al Administrador de Ve-
dado Tennis Club, de 8 a 10 de la ma-
ñana. C 7257 4d-16 
E SOLICITA UN JOVEN. DE 16 A 21 
años, para criado de mano, limpio, tra-
bajador y con recomendación. Sueldo: $22. 
Calle I , esquina a 13, Vedado; de 8 a 12 
de la mañana. 
30308 20 d 
SE SOLICITA EN REINA, 139, UN CRIaI do de mano, de 40 a 45 años, asturiano 
o gallego, que sea limpio y trabajador, 
que traiga recomendaciones de casa parti-
cular. Y una muchachita. blanca, de 12 a 
14 años, para trabajar desde la 7 de la 
mañana a las 3Mi de la tarde. 
30367 . 20 d 
C O C I N E R A S 
C 7715 8d-13 
ANDREA BANDE Y RODRIGUEZ D E -sea saber el paradero de su hermano 
Vicente natural de Masey, provincia de 
Lugo. Informan: San Ignacio 94 
29976 ' • 19 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
UNA p.VKNA COCINERA, ESPADOLA o del país, que sepa su obligación, pa-
ra dos personas y limpieza de una casita 
se necesita, en Paco, esquina a Arroyo Apo-
lo. Dormirá en la colocación. Sueldo: 20 
pe.xus y ropa limpia. 
304C8 e 22 d 
S e sol ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . S i n o es a s í que no se p r e -
sente. A n g e l e s , 16 , altos. 
C 7842 9d-19 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b«flo oriT». 
do, agua callente, teléfono y ele'ado? dl¿ 
V oSi0a0che* Teiéíoao A-CSM. ' ^ 
29188 "^81(1. 
j j S e n e c e s i t a n | 
S BOLICITA I N A COCINERA I>E-nlnsular, que sea aseada y sepa su 
obligación; tiene que ayudar a los que-
haceres; es para corta familia; sueldo Sl« 
han Miguel, número 57, primor piso Iz-
quierda. 30539 fl 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA I N A CRIADA, Ql E SE-
O pa de cocina y duerma en el acomo-
do; sueldo $16 y ropa limpia VodaTo 
F , número 215, entre 21 y 23 cuuuo-
" ' « i d 
C E SOLICITA l NA COCINERA o i ' E 
VJ sea use.-Kin. y para hacer los quehace-
res de un apartamento de un matrimonio 
americano, que duerma en la colocación. 
C, número 188, altos, entre 19 y -'i 
_ 30547 "09 j 
C E SOLICITA UNA BUENA COCrNE*-
yj ra, que sea limpia, con referencias pa-
ra un matrimonio solo. No hay plaza 
Agniar, 60. v 
80488 oí d. 
C E SOLICITA UN A BUEN A COCINKR S 
peninsular, de mediana edad, que ayu-
de a los quehaceres de la casa v duerma 
en el acomodo. Tiene que traer referencias 
Buen sueldo y ropa limpia. Carmen casi 
esquina a Lealtad. Oficina de la Gacet» 
Militar. 
30423 20 d. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE HE-
O pa cumplir con su obligación. Sueldo-
$15. Lucena, 6, altos, entro San Miguel y 
Lucena. ,-— 
30443 .' 21 d. 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 24Ü. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854 Ve-
dado: Baños y Once. Ganad> todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
"\ .e dar los avisos Uamandw» al A-
29190 51 a-
PARA INGENIO AMERICANO 
N e c e s i t a m o s p a r a u n m a t r i m o n i o 
s o l o , c o c i n e r a , $ 2 5 , v i a j e p a g o , 
e n l a . ; t a m b i é n d e p e n d i e n t e c a -
f é , $ 2 5 , v i a j e p a g o . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 1 / 2 , 
a l t o s . 
C 7814 Sd-17 
$100 DOY MENSUALES 
Bscríbame usted pidiendo muefltrns u t l l l -
zahles y todos los informes para ocu-
par esto destino. Unicamente para apren-
tes del Interior. Para franqueo, remíta-
me 6 sellos rojos. A. Sánchea. Villegas, 
g?. 30302 a . 
VTECESITO UN PORTERO Q I E E N -
JX tienda algo carpinter ía y una buena 
criada, peninsular, para el campo. ísuei-
do: 20 pesos. Habana, 114. . 
30348 1J a- -
S 0 U C I T 0 
Solicito persona serla y formal qne tenga 
50 centenes, para entrar en sociedad y 
quedar en frente del estableclmlejito, es 
negocio. Aprovechen esta oportunidad, i n -
fofmes: Acular y O'BeUly, bojloga. Pre-
gnnten por Jenaro, en la vidr iera , de ti 
a 11. 30332 19 d- . 
X \ E P E X D r E N T E S DE VIVERES: SE 
1 / solicitan, para ttendaa del campo, que 
sepan y que hayan trabaja .o en la Ha-
bana, ¿ñeion, 36. entresuelos. I n f o r m a r á n : 
Luis Ramírez Barcelo. 
30201 w a 
SE DESEA, EX CAREOS I I I , NUMERO 205 altos, una aprendlza adelantada en 
bordados y una criada de mano que sepa 
algo de cocina. 
30207 10 " . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteroí, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
COCINERA, SE SOEICITA. EN TROCA-dero, 55, esquina a Crespo. Tiene que 
cocinar a la criolla y amerclana. SI no 
sabe bien su oficio, que no se presente. 
Sueldo. $22. 
30391 
E NECESITA B U E N A COCINERA 
KJ que sepa la cocina francesa. Buen 
sueldo, corta familia, presentarse de 12 
a 7. Luz, 56. ^ d 
S 
3(H08 
COCINERA: SE SOLICITA UNA A8EA-da, que avude a los quehaceres de la casa, duerma en la colocación y sepa co-
cinar. Sueldo $20 mensuales. Horas para 
tratar de la colocación: de 8 a 10 de 
la mañana. Paseo, 219. esquina a .23 Ve-
dado. 30315 19 d 
SE SOEICITA UNA COCINERA QUE NO duerma en la colocación. Compostela, 
42, bajos. 
30348 19 d-
SE SOEICITA UNA COCINERA, QUE sea aseada, sepa cnmpullr con su obli-
gación y duerma en el acomodo; tiene 
que I r a la plaza y se paga buen sueldo. 
Calle 21, entre 2 y 4. 
30252 I» d 
"VTECESITO UNA COCINERA, ESPAÍÍO-
i . \ la, para corta familia, que sea limpia 
y buena. Quinta, 19.- altos, entre G y H , 
Vedado. 30211 19 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para el campo; ha 
de ayudar a la limpieza; sé da buen 
sueldo y se exigen referencias. Informan: 
Campanario. 91, altos, 
soíor. 22 d 
SE NECESITA BUENA COCINERA, Es-pañola, que lleve tiempo en el país, 
que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-
ces y que tenga buenas referencias de 
las casas en que sirvió. Sueldo. 20 pesos 
y los viajes. San Mariano, 18, Víbora. 
29916 B d 
C O C I N E R O S 
NECESITAMOS 
un cocinero para hotel en la provin-
cia de Santiago de Cuba, $50 o $60, 
y un carpintero de ribera, con buen 
sueldo. Viajes pagos. Informan: Vi-
Ilaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
30555 22 d. 
COCINERO 
Necesitamos cocinero para finca america-
na, que hable algo Inglés, $50, viaje pago. 
Fregador para fonda de ingenio, $20. via-
je pago. The Beers Agency. O'Reilly, 9 
y medio, altos, Informan. 
C-7869 3 d. 19. 
VARIOS 
SE SOLICITA 
Una persona formal y competente, pa-
ra trabajar muestras de tejidos en co-
misión, entre ios importadores de Pla-
za. Para informes dirigirse a José Ro-
dríguez & Co. Monte, número 159. 
Peletería "LA DEMOCRACIA;" de 
4 a 5 p. m. 
30536 22 d 
DEPENDIENTAS, QUE SEAN COMPE-tentes, laboriosas y que hayan estado 
empleadas en casa de confecciones, pueden 
obtener empleo bien remunerado, en los 
grandes almdl'enes de Iliclán. Teniente 
Rey. 19, esquina a Cuba. Se prefiere que 
sean mecanógrafas y que sepan hablar 
Ingles. Preséntense solamente de 8 a 10 
de la mañana. 
21 d 
SE SOLICITA CAMARERO, PKACTICO. para casa de huéspedes. Consulado, 
124. 30505 22 d 
SE SOLICITA. RUEN FREGADOR DE 
cocina, para casa huéspedes. Consu-
lado. 124. 
30504 22 d 
SE SOLICITA L A AGENCIA EN NEW York, de una fábrica de tabacos, por 
persona competente que ha tenido gran 
éxito con los "CIgarritos Galba" y otras 
marcas. Dirí jase a S. M. Jackson Jacobs, 
**5»«y 303, 5a. Avenida, New York. 
30404 22 d 
T N S T I T U T R I Z , SE DESEA UNA PAR \ 
.1 una niña de nueve años, inglesa o ame-
ricana con muy buenas referencias. Pa-
8e2^ 3n- esaulna a 17, Vedado. 
^ 2 24 d _ 
Q O L I C I T O UN PARTIDARIO, QCE 
cuente con algunos recursos para cul-
tivos menores, demfis pormenores: Fran-
cls^n.R(val: en Santiago de las Vegas. 
.ior>J4 22 d 
TARDINERO. S30.00, ADEMAS CASA Y 
W comida. Se solicita uno. que sea muv 
práctico y tenga buenas referencias. Si no 
es buen Jardinero, Inútil presentarse. Tle-
S&'ií*?**- Calle 2. entre 11 y 13, Quinta 
vil la Ordufia. 
aOTiiO 22 d 
NECESITAMOS 
dos dependientes de fonda para un 
ingenio, ganando $25, para embarcar 
hoy. Viaje pago. Informan: Villaver-
de y Ca. O'Reilly, 32. 
30556 2 2 ¿ 
SOLICITAMOS DOS TENEDORES DE 
KJ lloros, con buenas referencias. Dirí-
janse al Apartado de Correos, número 349 
H»hnna. 30382 20 d 
QE NECESITA I N JOVEN. ÍÑteÍÜÍI 
^ I d^ bu ína f'alud' Para trabajos 
M o n o t e 0 ; \ l l 7 ^ o eléctrtC00- Thra"-
- r 7799 ' . 4d-17 
PELUQUERAS. OFICIALAS, APRENDI-zas adelantadas y otras que quieran 
S o ; e2PeiUílUería de J » a n 
. *™R 23 d 
ft* NECESITA UN T A Q r i C R A F O EN 
^ P ? £ •vh1mbre.0 muJer- Universal Fi lm. Co. Neptuno, 4 
30248 19 d-
SE SOLICITA UN SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para Informes dirigirse a: A, M. A. 
Apartado 2.008. „„ • 
2S450 23 d. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a CHAPELA1N 
y R0BERST0N, 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . UU. 
C 7580 15d-7 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-ninsulares, con referencias. como 
también de ferretería, con práct ica alma-
cén, conocimiento inglés nesesarlo, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
t r a t a r á n con reserva, casa Importante. 
Apartado, 349. Habana. 
28201 21 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sulares, de criadas de mano o de ma-
nejadoras r una sabe coser y viven en V i -
ves, 113. 30241 18 d 
S E SOLICITAN SASTRES PARA ROPA de Invierno. Luz, 78. 
20931-32 19 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly. 
82. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 81 d 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrll lai de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
29817 31 d 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 0V6. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
tolriono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 7245 31d lo . 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs. ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
2S939 80 d 
¡ S e o f r e c e n j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Teniente Rey, 81. 
30458 22 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42. No se admiten tar-
jetas. 
."0474 22 d 
C E DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-
lar. de criada de mano o manejadora; 
sabe coser, en Vives, 113. 
30480 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
1 criada de mano o manejadora. Tiene re-
forondas buenas. Informan: Estrella, 89. 
\ 30481 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cristina, 14^, eequlna a Pila. 
30517 22 d 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA, UNA Joven, peninsular; tiene referencias. M. 
esquina a 11, bodega. Vedado. 
3a')14 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA M I CIIACHA, _ peninsular, de criada o manejadora, 
para corta familia, de moralidad. División. 
229. antiguo. 
30500 22 d 
SS DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criada de mano en ca-
sa de moralidad; tiene buenas recomen-
daciones de la casa donde ha estado. I n -
forman en Maloja. letra A, entre Sublrana 
y Arbol Seco; cuarto, número 5. 
80606 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-ce. para criada de mano O manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación. I n -
formes : Clenfuegos. número 45, puesto. No 
se admiten postales. 
30487 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, esta acostumbrada a trabajar y 
es cariñosa con los nlfios. Es recién lle-
gada y tiene quien la garantice. Hornos, 
12, antiguo. 
30Ó23 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, castellana, de criada de mano o de 
comedor. Informan: Virtudes, 68, esquina 
a Blanco; tiene buenas referencias. 
30542 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano, para cor-
ta familia o un matrimonio solo. Menos 
de $15 no se coloca. Informan: Santiago, 
número 21. 
30546 22 d. 
OFRECE SUS SERVICIOS COMO CRIA-da de mano una Joven, española, acaba-
da de llegar. I n fo rmarán : Vives, 161, su 
tía, que garantiza su honradez. No se 
admiten tarjetas. 
30Ó62 22 d. 
I l i 1,11 Mal 
í i i i r 
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(BOCINERA, PENINSULAR, OUE SABE y guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Neptuno, 55, altos, entrada por 
Aguila. 
30405 22 d 
S 
E DESEA EN E L VEDADO, UNA BUB-
KJ na .cocinera-repostera, que cocine a la 
francesa y duenna en el acomodo. Se paga 
buen sueldo. Calle 12, entre 9 y H . casa 
situada en el centro de la cuadra. 
30472 22 d 
COCINERA-REPOSTERA, ESPADOLA, con buenas referencias, desea colocar-
se en buena casa particular o de comer-
cio. In fo rmarán : Sufiroz. 2. altos. 
30478 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Teniente Rey, 
04-G, sastrer ía . 
30438 21 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
criada de cuartos. Tiene buenas referen-
cias. Informan: San Ignacio, número 73. 
bajos. • 
30426 . 21 d. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse, ella es buena 
cocinera, a la criolla, española y ameri-
cana; él lo mismo, cocinero y repostero; 
lo mismo se colocan de criados. Prefieren 
Ir al campo, casa vivienda o ingenio; no 
se colocan separados. Informan: calle 
Amistad, número 136- habitación, núme-
ro 82. 30185 ' 22 d 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una espafíola, en casa formal; es dis-
puesta y trabajadora; no sale de la Ha-
bana. Amistad, 69, antiguo. 
80660 22 ü. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio : ella sabe cocinar; no les importa 
Ir al campo. Churruca. 35, Cerro. 
30552 22 d. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias 
buenas. Informan: Aguila, 116-A, habita-
ción 54. _ , 
80449 21 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares. de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Esperanza, 00. 
30441 21 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Aramburo, 
número 2. 
30447 21 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, es for-
mal v cariñosa. Reside en calle Omoa, 
número 11. 30376 20 d 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias buenas. Informan: Vives, 148. 
30269 19 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Calzada de 
Concha, 234. Teléfono 1-2341. 
30301 19 d 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Vives, 170.. 
30296 19 d 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Agua-
cate. 82. 
30326 19 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA encontrar colocación de criada de ma-
no; no se coloca menos de 19 a 20 pe-
sos; sabe cumplir con su obligación. I n -
formes en San Rafael, 65. altos. Pregun-
ten por la encargada. Prado, 103. 
30329 19 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Es recién llegada. I n -
forman : San Juan de Dios, número 12. 
30331 19 d. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada o cocinera; lo mismo en 
la Habana que en el campo si le pagan 
los viajes. Gana buen sueldo. Tiene bue-
nos Informes. Para tratar en Carmen. 64. 
80333 19 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cria-da, peninsular, para habitaciones; sa-
be coser a mano y máquina, con buenas 
referencias, no duerme en la colocación. 
San Miguel, 5; cuarto, número 7. 
30501 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para limpieza de habitacio-
nes; entiende de costura; tiene quien la 
recomiende. Informan: San Lázaro, nú-
mero 293, antiguo. 
30486 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA cocearse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser, o para 
todo el servicio de un matrimonio solo. 
Tiene referencias. Informan: calle D, 191. 
Teléfono F-3501. 
80537 22 d 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de criada de habitaciones o para 
matrimonio solo; sabe algo de costura, de 
mediana edad, con tiempo en el pa í s ; tie-
ne quien la recomiende. Informan: Zan-
ja, 73. María Pardo. Teléfono A-9060. 
30437 21 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE mediana edad, para cocinera o criada 
o manejadora; es persona de confianza; 
desea casa de moralidad. Soy Isleña. I n -
forman: Egldo, 16. Teléfono A-2308. 
80420 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular, de cocinera y ayuda a los 
quehaceres de casa, siendo corta la cocina, 
no duerme en la casa. San Rafael. 141, 
entrada por Oquendo. 
30396 20 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O blanca, lleva tiempo en el país. Infor-
mes en Dragones, 25; no se admiten tar-
jetas. 30100 20 d 
T T N A GENERAL COCINERA T BEPOS-
U tera, de color, desea colocarse, podien-
do dar las mejores referencias do las 
casas en que ha servido. Obispo, 67, bajos. 
30279 20 d 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse; sabe trabajar y hacer dulce 
y tiene práctica en la compra; no duerme 
en la colocación. San José y Aramburo. 
Teléfono A-9853. 
80280 19 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de cocinera; sabe cocinar a la 
española, a la Inglesa, a la francesa, a 
la Italiana y a la criolla. No tiene in -
conveniente en dormir en la colocación. 
No admite tarjetas. Industria, 101. dan 
razón. 30317 19 d 
C O C I N E R O S 
COCINERO-REPOSTERO, B L A N C O 
muy limpio, con buenos Informes, se 
ofrece para casa particular, restaurant o 
huéspedes : prefiere el campo. Informan: 
Teléfono A-2431 o Pr íncipe Alfonso, nú-
mero 360. 
30419 21 d. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO muy limpio. Engllsh spoken: para ho-
tel restaurant o particular. Se desea buen 
sueldo. Monte, 35. Teléfono 1358. 
• 30427 21 d. 
T T N BUEN COCINERO, ESPASOL, SE 
U ofrece, para casa de comercio de 
cualquier gi ro; sabe cumplir con su de-
ber. Informan: Aguila, número 86. Te-
léfono A-7053. 
30306 19 d 
CRIANDERAS 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criandera; es recién 
llegada, tiene buen certificado de Sanidad 
Informan: Tenerife, 65. 
30516 2^ d 
DESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA, con abundancia de leche; tiene quien 
la recomiende; tres meses de parida. Cerro, 
Calzada del Cerro, 557, bodega. 
' 30519 22 d 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, PARA CA-sa particular, con bastante práct ica y 
t í tu lo extranjero; tiene garant ías . Infor-
man: calle H, número 130, entre 13 v 
15, Vedado. ' 
30544 22 d 
JOVEN ESPASOL, SOLICITA COLO-cars» de chauffeur en casa particular; 
no tiene pretensiones. Dirigirse a Hum-
berto Martínez, calle 17, entre 4 y 6, casa 
del señor Melchor Bemal. 
30560 2^ d 
Se desean colocar un chauffeur ex-
perto, también un ayudante que sabe 
manejar. Referencias: Belascoaín, 4, 
anticruo. Teléfono A-2617. 
29194 31 d. 
JOVEN. DESEA COLOCARSE DE chau-ffeur o ayudante. Muv práctico y oou 
buenas referencias. Informen: 17 v A Te-
léfono F-1216. < J ^ . xe 
30320 i f l d 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, peninsular, muy prác-
tico, trabajador y con grandes recomen-
daciones de casas respetables donde ha 
trabajado. In fo rmarán : Cerro y Tulipán; 
bodega. Teléfono A-4792. 
30428 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UN MUHACHO, 8 años, para la ayuda de un matrimonio. 
Informan: Je sús del Monte, 802, antiguo. 
30432 21 d. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE criado de mano. Tiene recomendación 
do la úl t ima casa que ha estado; sabe 
servir a la rusa. Informan: Lagunas. 3. 
30357 20 d 
UN JOVEN. ESPASOL, DESEA COLO-carse de criado de mano. Tiene muy 
buenas referencias y práctica en su tra-
bajo. Informan: Calle Habana, número 13. 
Teléfono A-6510. 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criado de mano. Práct ico en el ser-
vicio y con buenas referencias. Infor-
man: calle 17 y A, Teléfono F-1216. 
30321 Ifi d 
UN JOVEN, RECIEN LLEGADO DE Norte América, desea colocarse de ca-
marero o criado de manos; sabe cuatro 
Idiomas: inglés, español. Italiano y por-
tugués. Dirlclrse a Muralla letra B. La 
Primera de la Machina, fonda. 
30336 19 d. 
DESEA COLOCARSE, EN CASA DE moralidad, un matrimonio, con una 
niña de corta edad; él de criado de mano 
p de portero y ella de cocinera o para 
los quehaceres de la casa. Tienen certi-
ficados de las principales casas de la Ha-
bana. Para informes por carta. Calle 4, 
enoI£j?3 y ^ Vedado. Benito R. González. 
30292 ^ 19 d 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR. JO-v e n / Pr6ctlco en el servicio de come-
dor y demás de la casa, desea colocarse 
en casa de moralidad. No titne Inconve-
niente en Ir al campo. I n f o r m a r á n : Sol, 
18 y 15. Teléfono A-7727 
30250 d 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , PENINSULAR, DESEA CO-
y locarse, en casa particular o de comer-
cio, cocina a la criolla y española y en-
tiende de repostería. Es limpia y aseada 
3(M66 ^ d 
CHAUFFEUR, CON VARIOS ASOS DE práctica, que conoce perfectamente el 
manejo de toda clase de máqu ina ; solici-
ta empleo en casa particular o para el co-
mercio. Tiene Inmejorables referencias de 
las casas donde ha prestado sus servi-
cios. Se reciben avisos en Sol, 8. Teléfono 
A-S082. 
30271 lo d 
UN CHAUFFEUR-MECANICO, CON seis años de práctica, con t í tu lo de 
su país y de Cuba, extranjero, con bue-
nas referencias, desea colocarse. Dir í ja-
se: Morro, número 26 y 28. Teléfono 
A-4986. 30313 19 d 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, con 12 años de práctica, em-
pleado en una Importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, as í 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a P. Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28947 20 d 
V A R I O S 
PETROLEO MEXICANO 
Experto en Petróleo, con varios años de ex-
periancla, ofrece magníficas proposiciones 
en Pánuco, Túxpam, etc. Compañías Me-
xicanas con excelentes propiedades, bara-
tas. Planos de todas las reglones. Infor-
mes fidedignos y confidenciales sobre Com-
pañía y terrenos. Escriba hoy mismo. Ofi-
cina técnica de Ingeniería de Fr i tz Mut-
zenbecher. México D. F . Apartado Postal 
5070. ' 30541 22 d 
SE OFRECE PARA CUALQUIER CEN-tra l , comercio u oficina, un señor de 
mediana edad, formal, práctico en contabi-
lidad, sin pretensiones y con buenas refe-
rencias. Amistad, - 154, altos. Teléfono 
A-S487. 
30462 22 d 
UN MUCHACHO, RECIEN LLECA DO de España, sastre, que desearla se-
guir el oficio, si diera el caso, de sallrle 
colocación, lo bascan en Monserrate, 75, 
fonda La Zaragozana. 
30476 22 d 
T T N JOVEN, ESPASOL, RECIEN L L E -
U gado, desea colocarse como ayudante 
de oficina. Entiende la tenedur ía por 
partida doble y es práct ico en cálculos 
mercantiles. Informan por correo a M. 
Quintana, Villegas, 68. 
30513 22 d 
SI N GRANDES PRETENSIONES, PER-sona de seriedad y competencia, para 
manejo y distr ibución de peonadas « B l o a 
trabajos de campo y ayudante práct ico 
paca el escritorio. Se ofrece a los señores 
administradores de haciendas e ingenios. 
Dirección: Paula, 20, Paco I . „ . 
30471 26 d 
CORTADOR, CAMISERIA Y SASTRE-ría, se ofrece, para establecimiento, 
tanto a mensual como a tanto por ciento, 
haciéndose cargo de la sección, sea Para 
la Ciudad o población del campo, a P. O. 
Progreso, 13. , 
30507 22 d 
ESPAÑOL DISTINGUIDO. DE 28 ASOS, que trabaja de noche, solicita ocupa-
ción durante el día. pocas pretensiones y 
buenas garant ías . Escribir a llamos More. 
Centro de Dependientes. 
30489 22 d 
A LOS SERVICIOS DE MATRIMONIO solo o persona sola, se ofrece Joven, 
español, con conocimientos de Inglés y 
escritorio. Irreprochable educación y re-
ferencias. Informes: Oran Hotel Améri-
ca. Industria, 160. J. V. ^ . 
30521 22 d 
SE OFRECE UN EMPLEADO, PARA casa de comercio, práctico en ramos 
generales o como ayudante de tenedor de 
Ubros, sin pretensiones. Dirigirse al l e -
léfono A-9577. . 
30530 - - " _ 
V 
y e s 
URBANAS 
PROXIMA A L A ESTACION T E R M I -nal vendo las casas de altos y bajos, en la calle Cárdenas, $12.000, Clenfuegos, 
$11.500, Someruelos, $10.500. Apodaca, $9.500. 
Informes: Su dueño. Luz, 30. 
30464 24 d _ 
C E VENDE UNA CASA EN LUÍ"ANO, 
compuesta de tres habitaciones, come-
dor, cocina y demás servicios, con terre-
no para fabricar más habitaciones. Todo 
se vende por m i l doscientos cincuenta 
pesos. Informan en Luyanó. númer 152, 
ferretería, de 12 a 4. Teléfono 1-7540. 
30510 . 12 d 
DESEA COLOCAKSF. UN JOVEN, PE-ninsular. de mediana edad, de porte-
ro escritorio o criado de mano. También 
de ayuda de cámara ; sabe cumplir con su 
obligación. Darán razón: Inquisidor^ 
30554 
CASA, HABANA, 107 
Se vende esta casa, ocupada por un al-
) macéu, entre Muralla y Teniente Rey; 
un solo Inquilino renta $175. Su dueño; 
Neptuno, 24, altos. Teléfono A-2060. 
30452-53 22 d 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO de 15 años, para mensajero o p a r a aprendiz de una Imprenta. Informan. Je-
sús del Monte, 302. „ , 
30431 Í—Z'— 
SE OFRECE: MATRIMONIO, ^ N T E N D I -do en el giro de fonda o café, para hacerse cargo, en el campo o «n ^ 
baña, de establecimiento de este gjro acep 
tarta traspaso o Implantr ía negocio en 
Ingenio, con garant ía ^ los dueños para 
los cobros. Dirigirse a B. B. Apartado, nú-
mero 946, Habana. 01 
8035S S — 
GANGA VERDAD, UNA HERMOSA CA-sa de alto, que forma esquina, cerca 
de Carlos I I I , y gana $80, en $8.500, vale 
$12.000; trato directo; aprovechen y l la-
men al Teléfono 1-2856. 
30WS 22 d. 
v eniro uarmeu y loio. ^^ADa w ^ 
4 cuartos y uno alto £uras. sau ^ 
6x25, pisos mosaicos0; ^ l & v * ? 
modernos y al 7 n..- , rv,<ílos . • toír 
Jar mitad Im^rrtecle°to ^ « W j . 
forma el dueño dlr«wn^n la n £ ? C 
30o42 uirecwiniente- i "i» 5" 
_ " ^ f 
mlrte 13-iQ E I W > N 
kti micio de 13-14 «ana S~«n 
Concha, con eatabl^imi' e,n la CtCJ S 
" c a s a e í T B í Í r r j R 
"nn cuarta . . * 
V 
• nueva, que 
terreno anexo 
T T N A SESO RA, DE MEDIANA EDAD 
U desea colocarse para lavar, en ana C* 
s í de familia. Tiene h"^a8 referencias. 
Dirigirse a la calle Lealtad, 123, entre San 
José y San Rafael. " in ñ 
30260 
T T N A BUENA LAVANDERA D E L PAIS 
U desea ropa fina, para lavar, en su 
casa de Habana, 159. ft . 
30274 
AYUDANTE DE CARPETA, CON Co-nocimientos de Teneduría de Libros y práctico en cálculos Mercantiles desea co-
locarse. Rodríguez Vila, Teniente Bey, nú-
mero 51. Habana. ío ñ 
30288 w a 
DI N E R O E H I P O T E C A Q ) 
PARA HIPOTECA TENGO 2.000 PESOS. Trato directo, sin corretaje, al 8 por 
100 anual. Méndez, café América, Mercado 
de Colón, por Animas. 
29195 ^ a- -
A LOS PROPIETARIOS 
Se les facilita dinero para fabricar, y en 
Hipoteca, sobre casas, en la Habana. Ve-
dado, Cerro, Jesús del Monte y ^ n a -
bacoa, al tipo más bajo. Informa: Ra-
món Codlna. Calle de Cuba, número 36, 
de 1 a 4. 3M03 ¿q d 
DE INTERES 
Tengo para colocar al 7 por 100 para 
la ciudad. Vedado o Jesús del Mon-
te $18.000 y $12.000. y al 8 por 100 
sobre casas en sitios comerciales. In-
forma: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 56. 25 d. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
20351 23 d. 
AL 6% POR 100 VERDAD! SE DAN de $25.000 a $30.000 y no menos de 
$10.000. lugar bueno de Belascoaín, hacia 
el muelle. O'Reilly, 13; de 2 a 4. Señor 
García. 
30275 I» d 
SI N COBRAR CORRETA.TE Y A L 7 por ciento, sale al 6^ , se dan $30.000, 
Juntos o fraccionados, en nrimera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado. 2 esquina a 10; do 
0 a 11. 30295 23 d 
DINERO EN HIPOTECA, TENGO EN todas cantidades, tipos muy bajos, mucha reserva. Empedrado, 20; de 9 a 11; 
de 2 a 5. 30.S()'.t 19 d 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monto, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqulleren. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. .luán Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PRIMERA HIPOTECA, DOY PARA la Habana o sus alrededores, $30.000, 
Juntos o separados, al mejor t ipo de pla-
za. Escobar. 24, altos. Teléfono A-1559. 
No a corredores. 
30051 20 d 
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 «• 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
29189 31 d. 
DAVID POLHAMUS 
Tengo pnra colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 
AL 4 POR 100 
de liiterés snual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de te AsoolaoiAn de Dependientes. 
DepOsItos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. ra., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 I n l o . t 
UNA CABALLERIA. COMPRO. EN las Inmediaciones de la Habana, una 
caballería de tierra, que tenga salida a 
carretera. Escobar. 24, altos. Teléfono 
A-1559. 30052 20 d 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 s. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2386. 
BUEN NEGOCIO. DOS CASAS E N E L Vedado, lugar alto y muy céntrico, a 
una cuadra de doble línea y a la brisa; 
tiene cada una Jardín, portal, sala, tres 
cuartos bajos; Igual en el alto, traspatio; 
separados de las casas colindantes. Ren-
tan $79.50. Precio: $8.500 las dos. Flgaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA, DE alto y bajo, a la brisa; cerca de Leal-
tad. $7.500. Otra en el barrio del Monse-
rrate, moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos, igual en el alto, con un cuarto 
más en la azotea. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN L A VIBORA. REPARTO L A W T O N , lugar muy céntr ico; dos casos moder-
nas; una tiene sala, comedor, tres cuar-
tos hermosos, saleta al fondo, patio gran-
de y traspatio. $3.750. Otra con portal 
sala, saleta, tres cuartos. $2.300. Las dos 
de azotea a la brisa y cerca de la cal-
zada. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. FINCA A DOS Y M E D I A leguas de esta ciudad, de 1 y media 
caballería, con vivienda, magnífico pozo 
y cañada, frutales. $4.000. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Es-pléndida casa moderna; portal, sala, 
saleta, dos ventanas, cinco cuartos segui-
dos; saleta al fondo; azotea, loza por ta-
bla; cerca de esquina de Toyo. 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente s i Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
30411 20 d. 
SE VENDE, SANTA E M I L I A . NUMERO 22. antiguo, parque de Santos Suftrez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
29»16 24 d. 
SE VENDEN VARIAS CASAS EN L A calle Prlmelles. Cerro, de $2.000 a 
$8.000. Informes: Prlmelles y Washing-
ton. Cerro. Bodega. 
29956 19 d 
SE VENDEN TRES CASAS, EN L A W -ton, número 56, 58 y 00, Jesús del Mon-
te, a $3.600, sin corredor. Informan en 
Campanario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
SE VENDE UNA CASA, D E PORTAL, Jardín, sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, servicio de criado, pa-
tio y traspatio, con una hermosa fuente. 
Se da en $8.000. Informan en Campanario, 
91, altos. Teléfono A-8749. 
30205 22 d 
¡ATENCION! 
Por tener que liquidar una sociedad, se 
^ende, en $1.\500, una gran casa de fa-
milia, cantería, dos pisos, mide 15x35, agua 
redimida; puede rentar $200. Calzada de 
Jesús del Monte, media cuadra de Tejas, 
no cobro comisifm. Obispo, 37,' bajos; te-
léfono A-0275. Mazfln. No me entiendo por 
telf-fono. 
30397 20 d 
EX LO MAS A L T O DE L A VIBORA, cerca de la Calzada, vendo dos Juntas 
casas, con portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cuarto de bafio y servicios, 
construida a todo costo. Gana $80. Precio: 
$8.500. No a corredores. Manrique, 78; de 
11 a 1. 
30363 21 d 
GANGA VERDAD, SIN CORREDOR, vendo una casita en lo más alto del 
Cerro, a 1 cuadra de la Calzada, moder-
na, 3 cuartos, saleta y sala de 6 metros 
de ancho, de azotea, pisos finos, servi-
cios y todo de la., úl t imo precio $2.200. 
Informa, su dueño, en la Calzada, nú -
mero 542. esquina a Arzobispo. Bodega, 
Pedro Pérez. 
304M 20 d 
SE VENDE EN REGLA, A DOS CUA-dras de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casos desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89, de la calle Céspedes, Inclusi-
ves. Aprovechen antes que cueste mucho 
más. 30273 14 e 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez, do todos t amaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
QUERE~ÜSTED 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE I A 4. 
CASAS ÉÑ VENTA 
San Rafael. $11.500; Habami, esquina 
$15.00; Damas. $4,000; P.efugio, $13 000-
Belascoaín. $10.500; Sol, $18.000; Virtudes' 
$9.000; Acosta, $14.000. Evelio Mart ínez ' 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de la Habana 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $175. Precio: 
$25.000. Evelio Martínez, Empedrado 40-
de 1 a 4. 
303M d 
de alto y bajos, a u 
Central. Renta $80 En . ilra i . 
verdadero negcn l o ^ prE^ Ooo.^P»^ 
y de 2 a 5. J. Martíne" V r . Í : de>.6» ra^hlpotecas en t ^ ^ d l ^ ^ 
DE I N T E R E r G E i E í ^ 
Todo el que desee comprar P l N r i 
0 J ^ A asTcomo jí.^" 
o deshacerse de algún es tableé 
to, sea del giro que fuere o ^ 
DINERO EN HIPOTECA' ^ 
co interés, puede pasar ¡ ¡ o ^ ^ 
cma, seguro de que será satisS * 
sus aspiraciones. PRADO Ift i 
entre PARQUE CENTRAL v O 
N1ENTE REY. Teléfono A 95q\ J1 
RAS de OFICINA: de 9 a 12 í0" 
a 5. J . Martínez. ^ ^ ^ l 
toast 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias * ^ V , U 
desdé ^.OOÓJhasta ' í ' iSo.WO^ e n ^ ' v Ñ 
do. desde $5.000 hasta $150 om n * 3 
ñero en hipoteca al 8 por lóo H•n̂ )r)o, «1-
urbana y al 10 por loo nol80^6 Ana 
O'geUJy. 23; Teléfono100Á-K 61 ^ 
BONITA CUDVDELA. pRnTT^—^ Reina con tres grandes a C c S A 
cuartos altos v bajos de is-ríÁ I18'. í 
Prado. 101; de 9 a' 12 y ^ f ^ 30235 uc ¿ a 5 
O E \ E N D E CALZADA DE J E S ^ T ^ 
O Monte, antes de llegar al parad„n 5 
hermosa casa, con portaL sala .oí'.'11* 
cuartos, saleta al fondo. Jardín V^*-1 
trada Independiente, nueVa. paüo v0»^ 
patio de tierra, con árboles, se d» 
12 2 Informan: Revlllaglgedo, ft 
20145 P' 21' 
CEU VENDE UNA CASA DE 9 Í^T,, 
O baja, en Esrella, $3.600; de 6 por S 5 
Estrella, en $6.500; de $2.600, m V l r t M 
de $6.500, en Corrales, de alto y bafo r; 
ba, 7; de 12 a 4. J. M. V, 3 ' ^• 
300S2 M fl. 
EN E L VEDADO 
Se vende una casa, moderna, délo mu 
7 metros de frente por 50 de fondo 
comedor. 3 cuartos, un cuarto criados hi 
fio, $5.750. Gerardo Mauríz. Acular im' 
de 2 a 4. Teléfono A-0146. ' m 
Próx ima al parque, casa moderna h 
altos, tiene lugar para automóvil, $12 
Gerardo Mauríz. Agular, 100: da 2 t i 
Teléfono A - y 46. * 
En la calle Línea, casa moderna, $18500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 i i 
Teléfono A-9146. 1 
En la calle 23, casa moderna, 7 hablti. 
clones, $13.500. Gerardo Mauríz. AíbIu 
100; de 2 a 4. Teléfono A-ai46. ' 
En Paseo, cerca de Línea, casa modei» 
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100' 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima a 23, casa moderna, techoi hl». 
r ro y cemento, sala, saleta, comedor, coi. 
t ro habitaciones, una de criado, ^TÜ 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a i Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna. 8 hiM-
taclones, garage. $19,500. Gerardo Manri; 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9M 
Próx ima a 23. casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, Jol, JD.ÜOÍ, 1 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a i 
Teléfono A-914a. 
Próx ima a 23, cinco habitaciones, brinj 
para automóvil, $13.500. Gerardo Manrli, 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-91«l 
Calle de letras, próxima a 17, iol« | 
completo, moderna, $11.500 y un cemo it 
$1.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100; dt 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Afular, | 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
RODRIGUEZ, ENTRE IXOREZ Y 81-rrano, se vende $2.300 o se alquila m 
bonita casa, mampostería , portal, sala, m-
leta, dos cuartos grandes, cocina, baflft 
Inodoro, patio, servicios sanitarios, tod» 
moderno. Informes: Jesús del Monte, dü-
mero 94. 29776 19 <L 
SE VENDE UNA FINCA, EN Alan-zar, de diez cnlinllerfas, en die« mil pi-
sos. Y catorce casas en la Habana, todu 
de cemento armado, sin corredores, in-
forman : Julio Cil, calle Oquendo, letra i>. 
esquina a Desagüe ;de 10 a 12 y «11 
en adelante. _ . 
30019 22 1 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47, DE 1 n 
(Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . , , 
¿Quién vende solares?. . , , , 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas da campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Qul^n da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo* negocios de esta casa aon 
reservados. 












T T E N D O UNA B I E N CONSTRUIDA I 
V ventilada casa, con sala, saleta y 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un nn» 
traspatio, en Fftbrlca, 60. Su dueCo:Msr-
donlo Seguí, calle Herrera, 98, Jesús • 
Monte. 28774 28 a 
SOLARES YERMOS 
SOLARES 
L o n o v i s t o e n l a Haba-
n a ; b i e n s i t u a d o , a censo. 
$ 5 0 0 e n e f e c t i v o ; j u n t o al 
t r a n v í a . Es l a m e j o r oportu-
n i d a d d e su v i d a . Propieta-
r i o : E m p e d r a d o , 2 0 . ofici-
n a . 
ESQPINA DE F R A I L E : SE ' ^lolitf. 560 metros, a una c » ^ 4 "ru¡lntó * 
antes de Belascoaín, propio pa" !; ^reft 
quiera. O'Reilly, 13; de 2 a 4. fae"01 y i 
30270 
S 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA. GRAN casa, media cuadra t ranvía , $6.500. Za-
guán, sala, saleta, 4 cuartos, salón come-
dor, 1 cuarto criados, gran paüo . Vale 
$a500. Empedrado. 20; de 9 a 11 ; de 2 
a 5. 30311 19 d 
E VENDE O SE A B R I E > " j * J^g, » 
>0 rreuo. muy propio para tona 
Industria o almacenes, d6./4, imoort»»? 
colindante con una Estaolén ,lVuT pt*; 
de ferrrocarrll y una Calzada y i tv 
xima a otra; dentro del Pf^1?6^ lot* 
Habana; también se fracci°n nrtmero * 
Informan: Vivó y Rulz. Cuba, n ú -
Teléfono A-4417. 21* 
30356 ^ - j V 
UN GRAN LOTE DE T E R B ^ ^ ^ la Habana, para industria ^pe-
casas. A censo, contado y P 
drado, 20; de 9 a 11; 2 a ^ 1» i 
:i03io 
s 
K 10 - r j ^ 
OLARES A CENSO, t l & j Ü Infanta; muy poco cont*™: ^ j ' , ,..,..> ..n ocasiu"-
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOI,A-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarfln. Agular, 72. Tel. A-5864. 
30328 30 d. 
I>ONITO NEGOCIO, EN CALZADA ven-) do una esquina, con establecimiento, 
••n $13.000, un solo rertbo y contrato por 
siete aflos, gana $100, es de azotea. Fran-
cisco Fernández, en Prado y Dragoce^. 
ctifé del antiguo Centro Gallego; «ie 30 
a 12 y de 5 a 7, 
.'50324 10 d 
O Infanta; muy poco ^ " r ^ A A , 
una cuadra. Aprovechen oca» 
drado. 20; de 9 a 11; de 2 a 0- j f i 
30308 J» 
SOLAR BAR ATO. SE ^ E > £ v do« " metros de frente por xe^ y^dB^-. 
de fondo. Informan en D y 220> 
O E VENDE UNA MANZANA P^ un» 
h no en "La Lisa." P^P1» ^ ¿ T d* >»£ 
Industria, situada a una ^ " ¿ a d ^ ^ l 
He Real y a una cuadra aei v vlT\girt* 
vana Central. Pnra Informe» • 
Alejandro González. Salud. jS « 
286631 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
nif.lEMBRE 19 DE 1916 
^ I R E R A S : COMPREN ES-
S o S BUENOS O NO COM-
PREN NINGUNO 
con 
•sultado sea bueno. Hoy en día 
tantas casas de óptica en la Ha 
r si todas las enfermedades de los 
• provienen de usar espejuelos ma-
0I0S buenos pero con cristales mal 
' f idos. Economice en la montura, 
las piedras tienen que ser elegi-
5er0oor un óptico científico para que 
re; 
'aiiiaJ . • 
no debe dejarse sorprender. 
r í,V su vista a ópticos de recono-
i onilc . i • • j i 
cida competencia en la ciencia de ele-
gir lentes. 
Aproveche (srati8) Ios conocimien-
¿e mis ópticos reconocidos en to-
J0S la República como inteligentes y 
concienzudos. No se guíe por anun-
cios de espejuelos a precios ridiculos, 
pues el sentido común indica que no 
pueden ser buenos. ^ 
Los espejuelos y lentes mas bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
]0S de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los sábados hasta 
¡as 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
nv VENDE TTS SOLAR E N E A C A E L E 
¡J o entre 35 y 37. Informan en 27 y 
Paseo, bodega. 
30036 20 <1 
L-~rM4 DE C H A P E E , C E R R O : SAEVA-(ioi- y San Gabriel, se venden dos so-lores 6Vix34; uno do esQulna, con frente 
« Salvador, por donde pasará el tranvía 
«iie unirá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Lombl-
Uo. bodega. M. P. ^ A 
29W1 23 d 
vTEDAnO. SE V E N D E E L SOLAR NU-
V mero 3 de la manzana 51, en la calle 
n entre 21 y 23, alto y llano, lienta $15 
y'se vende a $11 metro. Su dueño: H. Mén-
i a Cárdenas y Monte. Café Espaiia. 
29709 23 d. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 18 nov. 
SOLARES A 4 PESOS 
En el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de Interés. 
Aproveche la última oportunidad del Ve-
dado, Gerardo Mauriz, Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-914C. 
COLARES EN LAS C A L L E S 25, 6. 10 
3 y 21, de 13.66x30 v de 22.66x25, a 
*M!iMi y $10 m. Su dueño: Monte, 66. 
Teléfono A-0259. 
29483 B e 
R U S T I C A S 
Ü>A HIENA EINCA, E X CALZADA, «rea de la Habana, de 18 hectáreas 
Propia para urbanizar, casa quinta o 
granja aerícola, con dos pozos de abun-
(lante y excelente agua medicinal; árbo-
rrutales, tendido eléctrico con 50 so 
lares que pagan alquiler a la finca. Se 
"nde en $0.400 contado y plazo, o se 
S u t a Por finca urbana en la Habana, 
™ao o recibiendo la diferencia. Rlve-
¡S; ^Rular, 43; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
*£¡?0S A-2484; 1-1212. 
21 d. 
SE V E N D E U N A C O L O N I A 
^ caña, en p r o p o r c i ó n , p a r a « t a 
Jwa, p r o d u c c i ó n 3 0 0 . 0 0 0 a r r o -
Ijw, a media h o r a de l a H a b a n a . 
J - J . H e r n á n d e z , O b r a p í a , 3 7 . 
19 d 
i^ABLECIMIENTOS VARIOS 
'>TEn I N D E P E N D I E N T E : AQUI 
un , . la únlca ocasión de empren-
!o> cltnt^f ÜL'io ct>u POC(> dinero y echar 
^rcbar „i 8U fortuna. Tengo que 
^rlem ñ ^F1^0 y traspaso negocio de 
ei1 uno ríL ."^cos, cigarros y quincalla, 
qiia L 8 meJores puntos. Se garan-
^ en neg0cl0- Informes: Mercade-
ÍMTü ^Pedrado y el mar, almacén. 
— 26 d 
fr^íF^ V E N D E UNA. BA1L 
ínterin k 8;irtida. Tiene buena mar-
1; / •,bil"1.a(,a- ^alle 17, número 536, 
22 d 
S t L t^hBVEIÍCION COKKEDO-
^trato nai un café' muy barato, buen 
^to iÍks. , na Paga alquiler, en el 
c!u,laU n,l centrico y comercial de la 
11 fonlnm L,011'̂ 8 <Iue se le explicarán 
t0l-r> rio1o Informe8: Factoría, uúme-
3fl52o' a e l 2 a 2 y i i e 6 a 8 . 
26 d 
^ttno de L . r VFE' SITU.ADO EN 
. 1 Precio t . ^}nr( iS Puntos de la Ciu-
^- Ma^ir,^ 000- Se admite parte a pla-
u on"? neeocio. Se precisa la ven-
^ y S ^S q"e 86 dirán- Informan: 
3053SÍ suárez, café; de S a 11 a. m. 
b ^ - T — — " ñ . 
T**t* a AL CONTADO, V E L 
h, 09 n^ocln» . Z08- Ln vendo Por tener 
^rrl0- Para inf8 ^ n t ^ r a y tiene buen 
& y ¿elo^a meS: vldriera del caíé 
í ^ ~ Y ~ - - ^ 22 d 
JLquiS!DN? - x CAF3BvS0Lo b n E 8 -
1 do .̂ Tret ^n^"1 alquiler, está en buen 
n», Lr«« la Pe80», mitad al conta-
« a L ^ Nueva ^ e.n Monte y Cárde-
^ ^ 305̂ 'H Españu. Informa el can-
J E ^ ^ r : 26 d. 
>WlC2.'«S[t2?íií3A.FB B I E X SITUADO, 
26 d. 
^nv^"". que^LT12808 lINA CARBO-
CA1111^ bateHnnde 300 8nc08 largo* 
fflo "í*8 dete5& " otra en $250, $ue 
5 - • .>liií.v,- ~,' sacos, nmhnc 
•««ior SUc me tr„*.íler Persona de ton-
•"tl*, ^ f e r a r S * ^ una- Informes al 
^ « d a del Cerro, 568, 
F*?1' a ( T ; — 
X ^ E N D O UX PUESTO D E F R U T A S E X 
T esquina, buen barrio, mucha vecindad. | 
Alquiler: 15 pesos, abierto hace aflo y 
medio. Ultimo precio: 34 centenes; Igual 
admito sociedad con persona honorable 
que quiera trabajar conmigo para surtir-
lo bien. Ambos lo trabajaremos ponien-
do trabajo y capital igual. Informes en 
la casa particular del señor Herrera. Cal-
zada del Cerro, 568, antiiruo. Habana. 
3W24 8 21 d. 
BUEN NEGOCIO. SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende una de las 
mejores posadas de esta ciudad, con 23 
habitaciones. Informan: Prado y Drago-
nes, café Continental. Vidriera. 
3(M21 21 d. 
DOS GANGAS, SE V E N D E UNA DODE-ga, en $800, $500 al contado, pegada al 
Cerro, contrato, poco alquiler, surtida;) 
otra en la Habana, en igual precio y 
condiciones. Informes: Revillagigedo. 113. 
Teléfono A-6021: de 11 a 2 y de 6 a 9 1 
de la noche. Llenín. 
302»0 25 d 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E I N CA-ré, en un punto inmejorable, hace bue-
na venta y se da muy barato por causas 
que §-> explicarán. Informan: Escobar, 82. 
Tren de lavado. 
30243 22 d 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S fruterías de la Habana, con depósito 
de aves, se garantiza la venta de 20 a 
.̂5 pesos o se admito socio. Buen local 
y buen punto. Informan: Neptuno, 103, 
puesto. 30229 29 d 
SE V E N D E UNA BODEGA E N »6.500, contrato, seis años, alquiler $35, vende 
50 pesos diarios; también se vende un kios-
co de bebidas; es negocio; en Monte y Cár-
denas, café Nueva España. Informa el 
cantinero; de 7 a 9; de 1 a 3. 
30257 22 d. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , por tener otro negocio que atender. 
Informan: Jesús María, número 19; car-
bonería. 
29905 22 d 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO, en buenas condiciones; no paga al-
quiler, buen contrato, Q'2 tareas, todo a 
piezas, lo doy barato. Informan: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
29370 19 d 
UR G E L A V E N T A D E UNA BODEGA. Sola en esquina, cantinera, es de po-
co precio. Informes: Empedrado y Aguiar, 
vidriera. Modesto. 
20957 10 d 
CASA D E MODAS MUY A C R E D I T A D A , se vende o admite socio, o de no ser 
así se traspasa para otro negocio por ser 
calle comercial. Informes: Aguacate, nú-
mero 68. 
C-7623 15 d. 9. 
Ojo: por no poderla atender. Se ven-
de la bodega 
"LA la. DE MONTEJO" 
Arroyo Apolo. Contrato 10 años. Carro 
de reparto. Poco alquiler. Casa para fa-
milia. Para más informes en la misma, 
29:107 19 d 
A E S T A B L E C E R S E : NEGOCIO 8EGU-ro. buena utilidad, el mejor estable-
cimiento de víveres en la Habana, situa-
do en la mejor calle, se surte la mejor 
sociedad, se requieren $14.000, para ser 
primer socio. Diríjase apartado Correos 
1241. 29131 19 d 
d i ® 
P a r a u n b u e n a f i c i o n a d o o p a r a u n 
c e n t r o a r t í s t i c o o p a r a u n s a l ó n 
e l egante , se v e n d e u n s o b e r b i o p i a -
n o , m a r c a " P l e y e l " d e P a r í s , c o n 
u n a p l e y e l a y s u m ú s i c a c o r r e s -
p o n d i e n t e . P u e d e v e r s e e n S a n M i -
gue l , 1 0 7 ; d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
C - 7 8 7 1 8 d . 1 9 . 
SE V E N D E N DOS PIANOS D E MANU-brlo, casi nuevos, procedentes de la 
fábrica de Caaalls, de Barcelona, por te-
ner que ausentarse su dueño. Pueden ver-
se en Acosta, 6. 
30440 21 d. 
GANGA: E N $70 VENDO UN GRAN piano, marca Pleyel, con su banqueta. 
Puede verse eñ Oficios, 74, departamento, 
38, a todas horas. 
30272 19 d 
SE V E N D E UN PIANO CHA8SAINE Freres. nuevo; se da barato. E n Cam-
panario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
30200 . 22 d 
PIANO ALEMAN, T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas y un autopiauo, de 
88 notas, nuevo, con rollos y banquetas, 
se vende por embarcar familia. Neptuno, 
77, altos, peletería. Teléfono A-8465. 
30120 g d 
AUTOPIANO T PIANO. S E V E N D E N , 
casi nuevos, pueden verse en Berna-
za, número 6. 
29040 20 d PIANOS, AFINACIONES T COMPOSI-ciones. Precios módicos. Compro pin-nos viejos. Peña Pobre, 34. TeK-fono 
A 5o01. Mándeme una postal. Blanco A al-
flés. 29399 •* • 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Alnmceén de 
los señores Viuda áe Carreras y Co., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Key y MuraMa), y 
Prado, 119, un gran surtido de lo« afa-
mados pianos y pianos automáticos Blllng-
ton- Monarch y Hamilton, recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 81 d-
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
291S0 31 d-
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción ile guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de violines 
viejos Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
29180 31 d-
P A R A L A S i 
D A M A t 
'ta eiTi . V ^ 0 * 1 VVA AUXI-
bnenn vi^al,dad- cuatro 
i ¿n ea Porvenir ^ta- Zona rí(%* 7 « " 
« '« mi8mani,rn P a ^ la P^xlma za-
í í i g ^ ^ r o ' f e ^ E - ^ - « o -
$ ^ n t r i c o i T ^ ^ A R R I E N D A r v 
2? «.¿i!?8ual mVi / lo.-de abonador 
10,ma^o. Infor,t^1.l,?'\r E * negocio 
^15" ^Jos- De o a ióT- Martínez. Pra-




de C. GARCIA MORAN 
Obispo, 67, esq. a Habana. 
Teléfono A-6624. Habana. 
Gran surtido en estambres 
y céfiros, en todas clases y 
colores; hilos para hacer cro-
chet y para bordar, en todas 
clases y colores. Bastidores 
para bordar, en todas clases 
y tamaños. Perfumes de Co-
ty, Houbigant, Gal, Atkin-
son, Guerlain y Pino. Cintas, 
encajes de última novedad y 
la especial máquina para bor-
dar a mano. 
30011 31 d 
APROVECHAR 
LA OCASION 
por todo el tiempo que res-
ta de mes, se rebajan los 
precios en un 50 por cien, 
en todos los sombreros que 
tiene la "Casa de Pilar." 
Flamante surtido en ra-
so y terciopelo desde un 
peso 50 centavos en ade-
lante. 
"CASA DE PILAR" 
NEPTUNO, 44, ENTRE 
AGUILA Y AMISTAD 
C 7731 8d-15 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que 4ste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-533. Isabel 
DelKado viuda de Ccballos. 
28318 22 d 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
GaJiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
, ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre sin visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-86b'0. 
C 7238 30d-lo. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra dtf su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de ios Metes, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana, 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
29137 31 d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
28009 31 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L E S Y ( 
F i n m á a t 
UNA COMODA D E R O B L E , COX E s -pléndida luníi biselada, se vende, muy 
barntu, en Calzada del Cerro, 857-A 
30403 d 
SE V E N D E W PEINADOR. E N B I E X VS condiciones. Informan: Monte, 34, altos 
preguntar por la encargada. 
30477 22 d 
GANGA: E N M E R C A D E R E S , NUMERO 2, y Cortina do Valdés, se vende un 
hermoso tocador, de tollet, de cedro, pro-
pio para señoras o señoritas, con' luna 
plateada y fina, en los altos, puede verse 
Su duefio: Elias Pérez. 
30482 oo d 
GANGA, M U E B L E S : CN APARADOR hecho en España; un peinador; un 
buró americano, chico; una lámpara gas 
Muralla, 119, 2o., altos, Los Americanos! 
Telefono A-2573. 
10638 «>2 a 
O E V E N D E VNA CAMA D E MADERA 
estilo moderno, sin uso, y un apara-.. .. 
dor en la calle de Luz, nftinero 73 Se 
puede ver de 11 a 6 p. m. 
30308-00 20 d 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
Gran surtido en mamparas de todas cla-
ses; se hacen trr bajos a capricó^; vidno* 
y cristales de todos tamaños y colores; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
L a Tinaja ha sido, es y sari, la casa 
que mejor y más barato trabajo. 
30d lo. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-450S. Esto acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfls del Monte, Lo-
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 81 á-
r 
TTNA POTRANCA, ALAZANA, MUY V I -
U na, maestra en tiro, propia para fae-
tón, tibury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueño. Informan en 
Consulado, 130, altos. 
30226 24 d 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
20026 31 d 
r 
D e c a m a a j e s 
CAM1SAS BUENAS 
A precios razonable» en 4<£1 Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obraoia. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
IMPORTANTE 
Próximo a trasladarse LA CASA 
DE PRESTAMOS Y MUEBLERIA 
"LA PERLA," DE GALIANO, 16, 
a su antiguo edificio de ANIMAS, 
84, ya reconstruido, vende baratí-
simas todas las existencias de mue-
bles y joyas de todas clases: hay 
juegos de cuarto, de sala y de co-
medor en verdaderas gangas. Asi-
mismo, da DINERO SOBRE ALHA-
JAS, compra brillantes, joyas fi-
nas y muebles, pagando buenos 
precios. "LA PERLA," GALIANO, 
16 (provisional) y en ANIMAS, 
84, dentro de pocos días. 
AUTOMOVILES 




(EL MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos 1.1 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de -"O cen-
ta^ os. 
1 R E C I O S 
1 galón SI-SO 
Latas de % litro. . . «.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V EN TA E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 80: Ferretería "La Estrella." 
Belascoaín y Snn Rafael: ferretería. 
Morro, número 1: Garage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería. 
Egido, número 20: Garage. 
Pida "GOLDEN,' es el mejor. 
Al por mayor: 
CESAREO GONZALEZ 
Tel. A-7982. Aguiar, 126. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E CAM-bio, selectivo, que se encuentra en buen 
estado, se da barato, en Villegas, 02, al-
tos, antiguo, informarán. 
30455 22 d 
AUTOMOVIL F R A N C E S , D E 2 PA8A-Jeros, 1 cilindio, magneto Bosch, 8 
caballos, muy económico. Se da barato. 
Marina, 16-C, garage Carrlcaburu. 
30108 21 d 
SE V E N D E E N GANGA: UN L A N D O L E T , Fiat, de 15 a 20, perfecto estado, motor 
acabado de ajustar. Precio: 700 pesos, due-
fio: Prado, 77-A, altos, puede verse en Ma-
rina, talleres del Hudson. Teléfono A-95U8. 
30479 26 d 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E N AUTOMO-viles para renarto de mercancías. Mag-
nífico fabricante. Están nuevos. Infanta, 
102-A, entre San José y San Rafael. Ven-
ga a verlos. 
30307 20 d 
SE V E N D E , E N $900, UN AUTOMOVIL, marca Peerless, 38 H. P., seis cilindros, 
5 pasajeros, recién pintado de blanco, se 
puede utilizar para camlOn, por ser fuerte 
y segura construcción, de chassls y mo-
tor. Informarán en Cerro, 508, altos. 
30484 22 d 
EN MODICO P R E C I O S E V E N D E UN curioso auto Ford, del 1915. Está en 
inmejorables condiciones. San José, 99, 
garage, sefior Gil. 
30430 21 d. 
TREMENDA GANGA. S E V E N D E N DOS automóviles Ford, del modelo 1015, se 
dan sumamente baratos; para tratarlos 
pueden Ir a San Rafael, 145, entre L u -
etna y M. González. 
301 i 3 19 d 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Chenard et Walcker, francés, 
condiciones inmejorables y lo someto a 
toda clase de pruebas. San José, 99-A; 
de 7 a 9. 
30003 20 d 
i 
26622 31 e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por us precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
20174 31 d. 
SE COMPRA UN B U F E T E PLANO, SA-nltarlo, de caoba o imitación, que esté 
en buen estado. J . Fernández. Habana, 
145, antiguo, altos. 
30349 19 d. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1926. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hny qui^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 4B. José Ro». 
30150 31 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
t o n coqueta; modernistas escapara-
les desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con doe sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y sí 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
RÍAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q le se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfls que las do su giro. Tam-
bién compra prennís y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a etra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serdn serrt-
di>8 hlen y a satisfacción. 
20173 31 d. 
O E COMPRAN M C E B L E S , PRENDAS, 
k5 fonógrafos, discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factoría, número 26. Telé-
fono A-9205. 




Absténgase de comprar sa 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y CíaIndustria, números 
106 y 108. Habana. 
AVISO: POR T E N E R QUE EMBAR-carse su dueño, se vende un magní-
fico automóvil Berllet, de 24 a 30 H. P., 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba," calzada de Jesús del 
Monte. Campanario, 91, altos. Telefono 
A-8749. 30205 22 d 
SE V B N B E UN AUTOMOVIL F O R D , listo para trabajar, en Concordia, nú-
mero 149, garage. 
29926 19 d 
GARAGE "VEDADO". C. Y 5a. 
de Corujo Porto y Ca. Teléfonos: 
F-4363 y F-1484. Automóviles ê 
alquiler "Dodge Brothers/' al mis-
mo precio que el Ford. Servicio 
esmerado para bodas, bautizos y 
entierros, así como espacioso lo-
cal para storage, a $15. 
29828 19 d. 
C 8788 alt ind. 7 n 
UN SESOR, AMERICANO, QUE T I E -ne que retirarse indefinidamente de 
la Habana, por lo tanto sacrifica dos au-
tomóviles, un Cadillac, de 7 pasajeros, 
con arranque automático, y una cufia 
Krlt , con alumbrado eléctrico y todos 
los adelantos; tienen abundantes piezas 
de repuesto. Pueden verse en el garage 
llamel. San Lázaro, 309, esquina a Hos-
pital. 
303Ó3 20 d 
\ /rENDO: MAQUINA, 30 CABALEOS, magneto Bosch, f¡500. Se puede ver a 
todas horas, garantizando motor a toda 
prueba. Campanario, 135, carrocería sana, 
guardafango nuevo y su vestidura. Se tra-
ta por Ford. 
30360 26 d 
MIGUEL Y BARBAT 
Agentes de negocios. 
Sub-agentes de las acredi-
tadas gomas Firestone y 
Dun lop. Se compran y 
venden automóviles de 
uso. Mercaderes, 11. Dpto. 
20. Teléfono A-9454. 
C 7643 alt 10d-ll 
SE V E N D E E N GANGA UN HISPANO-Sulza, 16 a 20 HP., tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. Informan: Prado, 28. 
30414 20 d. 
VENDO AUTOMOVILES F O R D , A 400 pesos, a plazos, dando la mitad de 
contado, están casi nuevos, en perfecto 
estado, se garantiza el motor y carro-
cería. Tomás Labrador. Neptuno, 207. Te-
léfono A-C115. 
80377 26 d 
SE V E N D E UNA CUSA, O V E R E A ND, de dos meses de uso, llantas desmon-
tables y gamas nuevas, arranque auto-
mático, y dos llantas de repuesto, con 
sus gomas. Informan: fábrica de mosai-
cos " L a Cubana." Teléfono 1-1033. San 
Felipe, L Habana. 
30303 20 d 
SE V E N D E , GUAGUA AUTOMOVIL, D E doce asientos. Casi nueva. Máquina Mit-
chell, de 25 caballos. Alonso y Lavín. 
San José, 138. 
C 7813 10d-17 
SE V E N D E UN "HUPMOBILE." D E DOS meses de uso, se da barato. E n Obrapía, 
31, puede verse a todas horas. 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES S E vende un carro europeo "Loralne-Dle-
trlch," con ruedas de alambre, 16-22. Pue-
de verse a todas horas, en Obrapía, 51. 
30277 23 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y KO T l B -
NB COMPETIDORES. 
W 4 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no p<crde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll. Laudóle Germán, en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede ver: 17 
y A. Vedado. 
29806 24 d 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno/' Obra-
pía, 87 y 89. 
C6G28 Mte.--J.Wov. 
V A R I O S 
COCHES. R E A L I Z O POR L A CUARTA parte de su valor cinco milores, fla-
mantes, un faetíin chico, dos boguis, un 
tronco, cinco limoneras, seis caballos de 
7^ cuartas, de tiro, uno de monta, cosa 
de gusto, de 7 y media cuartas dos crio-
llos de monta, monturas, ropa de coche-
ro, una máquina de zuzar grande, un fa-
miliar Baceotk. Vista hace fe. Colón, nú-
mero 1. 
80416 21 d. 
SE V E N D E BARATO UN F O R D D E L 15. en buen estado. Alambique, núme-
ro 15. Pregunten por Angel Fernández. 
30335 23 d 
Q E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas y una pareja de mulos, sanos 
y nuevos, con sus arreos. Informan: Calle 
Principal, número 2, Calabazar. 
3<)2«6 21 d 
MOTOCICLISTAS 
Se vende una motocicleta inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gnsto. Diríjanse a Antonio Mar-
tín, Cuba, 4, bajos. 
30219 22 d 
SE V E N D E N DOS CARROS D E A G E N -cla. nuevos, acabados de hacer. Infor-
man en la Calzada del LuyanO, bodega Los 
Turcos, reparto Juanelo, 
g g g 19 d 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, «1. TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Iguai 
precio que de un lugar a otro de ln 
Ciudad. 
g ñ w 31 d. 
" I Á ESTRELLA" 
San Nicolás, JK. Teléfono A-8976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* 
María López, ofrece al público en genorai 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de oer-
sonnl IdOneo y material inmejorable 
20183 3! a 
¡CHAUFFEÜRS! 
Si ustedes quieren que sus carros fun-
cionen como un superseis y economi-
cen gasolina; si ustedes quieren com-
prar carros y necesitan saber si valen 
algo; si quieren arreglarlos para ven-
derlos bien; si quieren cargar los acu-
muladores o ponerles magnetos o arre-
glar cualquier defecto mecánico, va-
yan a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
PARA EL MOMENTO 
Se venden automóviles Ford, están tra-
bajando, a $300, $350 y $400. Se venden 
también n plazos, con una pequeña jra-
rantía. Se vende uSa guagua, de 10 pa-
sajaroa. en $50: un antomóvil muy boni-
to, « • ¡aaguetos Bosch, en $400; un 
Overland chico, en perfecto estado, $550-
un Regal grande, con magnetos Bosch, es 
propio para paseos, alquiler o camión 
Con^rSiaTlÉa Verl0S' lu maCana e¿ 
aoio» • _ 20 (, 
SE VENDEN E X DRAGONES, M MI ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas 
un vis-a-vls y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Draco-
nes, número 20, entre Aguila y Amistad. 
20872 19 d 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T E Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 148. Teléfono A. 
8528 y A-3625. Almacén: A-4686 
291W 31 d. 
Establo de Luz (antiguo de Indán) 
Carruaje, de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A - l . m establo, A-4692. 




GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E MSOBii 
.de MANUEL VAZQUEZ 
. Belascoaín y Poclto. Tel. A-481«. 
Burras criollas, todas del país, con «w* 
Tlcio a domicilio, o en el establo, a toaat 
horas 4rl día y de la noche, pues tengo na 
servid» especial de mensajero* en bici-
cletas p a n despachar las órdenes en se-
gulda quw se reciban. 
Tengo sufcnrsale» en Jests del flloBte? 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Ouanabacoa. v t í u 
Máxlmu Gómez, rúmrro 109, y en todo» 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-1810, que eeitin servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belancosln y Poclto, teléfono A'4810. QtM 
se ,as da más baratas que nadie. 
Notot Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas si duefio. avisando al teléfono A-48ia 
29061 SI d 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A de vapor, de 50 caballos y que esté 
dispuesta para funcionar. Informes: Ta-
cón, 4, altos. 
30283 23 d 
SE V E N D E N , E N PICOTA, 63, MOTOR de i/j H . P. 220 G. E . , con o sin bom-
ba, el motor 40 pesos y la bomba 40 
pesos: otra bombita Paúl, 3|4, con motor 
1|4 110, $80, 1 motor 110, 1|4 H. P. 40 
pesos. Bomba francesa, de aire caliente 
propia para un pozo de campo. M. G. Cas-
tro; de 11 a 12 y por la noche. Se com-
pra un transformador, ^ kilo, de 220 a 10 
volts. 30270 10 a 
MAQUINAS D E SINGER, S E A E Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
«0010 11 e 
IMPRESORES: 
Se vende una cuchilla de 23 pul-
gadas y 1 máquina número dos, 
Gordon, antigua. Informes: im-
prenta CERVANTES, Jagüey Gran-
de. 
C 7686 30d-12 
T>OMBA D E GASOLINA, CON SU TAN-
J-» que Bowsser," con cabida para 1000 
galones, cerrada la parte superior, con 
su globo de cristal para una luz, en el 
envase que vino de fábrica, costó 440 pe-
sos, más 10 de transporte; se vende eo 
WO pesos. Puede verso en Santiago, lo. 
gabana. 30288 25 d 
R \ r > R ? ^ E ^ R O - SE V E N D E UNO. Erana 
O Schmldt E . Haensch. de dobl^ com-
pensación, con sus accesorios. Puede ver-
se en el Laboratorio Cárdenaa-Castella-
30006 ' 24a Tel<*ono A-5244. _ J 22 d 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys. 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Komanas de pesar c.-ifia 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías: Válvulas y pie-
zas de cafierías; Aperos de Labranza etc 
,~ Hn08- lamparilla, 9. Aparta-
do. 3J1, llábana. 
15037 s f 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anünciere en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
SE A EN D E N UNOS ARMATOSTES Y desvarates de maderas, asi como una 
vldrierita. San Lázaro, 178 
. 30374 20 d 
GANGA] S E V E N D E L A MADERA, puertas de tablero, rejas de hierro y 
teja francesa de una casa de sala, come-
dor y tres cuartos, en $600. Baños '0 
Informan en el 28. Telefono F-4003 
30409 24 d 
SE VENDE 
Un tanque de gasolina, de 1.000 galones, 
con todos sus accesorios y 3 tanques acei-
te, con bus conexiones, 1 de 120 galones. 
1 de 180 y otros de 220, del mejor fa-
bricante, "Bowser." Se rebaja de su valor 
el 15 por ciento, está envasado como vie-
ne de fábrica. Concordia, 182. 
30200 20 d 
VENDO DOS MESAS CEDRO, TABLON entero, 3% metros largo, sin nudos! 
propias para sastrería o carnicería. Infor-
man : Neptuno, 184. 
3(K)98 d 
DOS TANQUES D E H I E R R O , CUADRA-dos, con sus tapas, de 1.000 galone» 
cada uno, a $175 cada uno. 1 tanque ci-
lindro, de 2.500 galones, en $200. Véama 
de 8 a 0 p. m., en San Miguel, 74 altos. 
J . R. Ascenclo. 
30000 23 d 
A 
OJO ¡GANGA! 
Se vende una vidriera de calle, coa 
cristal grande, propia para joyería o 
otro establecimiento, Galiano, 16, Mue-
blería y joyería " L A P E R L A , " 
30093 21 rt 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66|68. Teléfono A-3518 
G E VENDE UNA LANCHA D E OASOTt" 
O na, con motor marca Ferro 8 n p 
Informan; Sol. 110. Teléfono A-9037 - P-
23 ,1 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castalio y n> 
ble, vados, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A.6180. Zalv¿ 
dea, Ríos y Ca. 
)«248 M . 
CAJAL 
30300 „ . Iléfono A-6154. ' a,t08- re-
20 d » 29445 
10 a 
D I C I E M B R E 1 9 D E Í 9 I 6 U í a r í o d e l a M a r i n a 
F R E C I O : 3 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
Cesáreo González. Agalar, 126.-TeIéfono A.7982. Pida precios y muestras 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA HUELGA GENERAL 
E L GOBIERNO PREOCUPADO 
Madrid, 18.—El Gobierno se mues-
tra muy preocupado por la buega ge-
neral que ha empezado boy, aun cuan-
do sólo durará 24 horas por tratarse 
ónicamente de un acto de protesta 
contra la carestía de las subsisten-
cias. 
Dedicó el Gobierno preferente aten-
ción a este asunto y siguió con gran 
interés el desarrollo de la huelga, que 
ha sido general en toda España. 
Todos los comercios y fábricas se 
mantuvieron cerrados todo el día. 
En los mítines y reuniones obreras 
celebrados ayer se acordó en medio del 
mayor entusiasmo, secundar el paro. 
El Director General de Seguridad 
ha publicado ayer un bando prohibien-
do que hoy lunes se celebraran ma-
nifestaciones públicas, amenazando 
Con que si se intentaba organizar al-
guna sería disuelta por la fuerza pu-
blica. 
El bando termina manifestando que 
las autoridades confían en que los 
obreros inspirarán sus actos en el pa-
triotismo que las circunstancias ac-
tuales aconsejan y ayudarán ellos 
mismos a que el orden no se altere. 
Añade que es preciso conseguir la 
rebaja de las subsistencias fomentan-
do el trabajo. 
PRECAUCIONES DEL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
Madrid, 18.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha 
manifestado que *Tene tomadas toda 
clase de precauciones para que la huel-
ga no entorpezca la marcha de la 
vida nacional. 
Con este fin ha celebrado durante 
todo el día de ayer y el de hoy ince-
santes conferencias con los goberna-
dores civiles de provincias dictándo-
les las oportunas árdenos y enterán-
dose de la marcha de la huelga. 
Una comisión de fabricantes ha vi-
sitado al ministro^de la Gobernación 
ofreciéndole trabajar todo el día de 
hoy si se Ies garantiza la seguridad. 
El señor Ruiz Jiménez contestó a 
los comúicnados que el Gobierno ha-
rá respetar el derecho de todos les 
ciudadanos y que castigará severamen-
te a los que pretendan atentar con-
G u a r d e s u A u t o m ó -
v i l e n Z a o j a , 1 0 9 , 
Entre Marqués González y Gqaendo 
G a r a j e m u y a m p l i o , b i e n 
v e n t i l a d o . - U n F o r d : $ 8 
m e n s u a l e s . M á q u i n a s g r a n -
d e s , d e $ 1 2 a $ 1 5 . 
C7853 alt. 4d.-19 
tra la libertad del trabajo. 
Las tropas, según dijo el ministro, 
están acuarteladas y dispuestas para 
salir al primer aviso. 
Se sabe que determinados elemen-
tos revolucionarios trabajan sin des-
canso para crear conflictos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 1S.—Los ministros reunidos 
en consejo, han examinado la fórmula 
propuesta en el Congreso para termi-
nar la discusión de los presupuestos. 
El Gobierno acordó conceder un 
amplio voto de confianza al señor Al-
ba para que solucione el asunto en 
la forma que crea más conveniente. 
EL TRIUNFO DEL SEÑOR ALBA 
Madrid, 18.—Los periódicos conti-
núan dedicando comentarios al triun-
fo conseguido en el Congreso por el 
ministro de Hacienda, señor Alba. 
Dicen que pocas veces un ministro 
alcanzó triunfo tan grande y tan uná-
nimemente reconocido como el que al-
canzó el actual ministro de Hacienda. 
La prensa afirma que el señor Alba 
se acreditó como un gran gobernante. 
También elogian los periódicos la 
conducta de las minorías que realiza-
ron un acto de sinceridad, haciendo 
una sagrada unión para realizar los in-
tereses de la patria. 
TEMPORAL DE NIEVE 
TREN BLOQUEADO 
Madrid, 18.—Persisten en toda la 
península los temporales de agua y de 
nieve. 
En Lugo, según comunican de allí, 
la nieve cubre la línea del ferrocarril 
con un espesor de cinco metros. 
Noventa viajeros para no morir de 
hambre se vieron obligados a abando-
nar un tren que se vió bloqueado por 
la nieve cerca de Brañuelos. 
Dichos viajeros llegaron a aquella 
villa completamente extenuados. 
EN SALAMANCA 
Salamanca, 15.—Han caído en es-
ta provincia abundantes nieves. 
El frío que reina es intensísimo. 
Algunos vecindarios han organiza-
do batidas contra las fieras que se 
acercan a los poblados huyendo de 
las nieves. 
CRIMEN DESCUBIERTO 
Madrid, 18.—Se ha descubierto un 
crimen cometido hace dos años. 
Un médico dentista llamado Ramón 
Santos y la maestra de primera ense-
ñanza Angeles Mmsidor, con la que 
aquél sostenía relaciones, envenenaron 
al marido de ésta para poder casarse. 
El dentista, acosado por los remor-
dimientos, se ha presentado a las au-
toridades confesando el crimen. 
Este ha causado enorme sensación. 
V i s t a F o r z a d a 
M u c h o s casos d e d o l o r e s d e c a b e z a n e r v i o s o s y 
q u e b r a n t a m i e n t o d e s a l u d , se d e b e n a q u e e l p a c i e n t e 
usa c r i s t a l e s i m p r o p i o s p a r a s u v i s t a , y c o n m u c h a f r e -
c u e n c i a a q u e é s t o s e s t á n m a l a j u s t a d o s c o n r e l a c i ó n a 
sus o j o s . 
P o r q u é n o v i e n e a v e m o s p a r a o b t e n e r s e r v i c i o 
e x p e r t o ? N u e s t r o ó p t i c o , e l s e ñ o r C h a s e , c o n 2 5 a ñ o s 
d e e x p e r i e n c i a e n l a s m e j o r e s casas d e N e w Y o r k y 
B o s t o n e s t á e x c e p c i o n a l m e n t e c a p a c i t a d o p a r a a t e n d e r 
a l a s n e c e s i d a d e s d e s u v i s t a . 
E s t a m o s s i e m p r e d i s p u e s t o s a d a r c u a n t o s i n f o r -
m e s se d e s e e n a c e r c a d e l o s c r i s t a l e s m á s a p r o p i a d o s 
y a j u s t e d e l o s m i s m o s , s i n c o b r a r a b s o l u t a m e n t e n a d a . 
H a r r i s B r o s O 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . H a b a n a . 
D i n e r o b a r a t o s o b r e p r e n d a s . 
I n t e r e s e s t a n r e d u c i d o s y e c o n ó -
m i c o s p a r a e l p a g o q u e c o m p e t i -
m o s c o n l o s B a n c o s . C o n s u l a d o , 
9 4 . L o s T r e s H e r m a n o s . T e l é f o -
n o A - 4 7 7 5 . 
S E N E C E S I T A N 
M o t o r i s t a s , 
C o n d u c t o r e s 
y P e o n e s 
F u e i f e r r o c a r r i l H a v a n a C e n t r a l 
S E P A G A N : 
A l o s M O T O R I S T A S , a r a z ó n d e $ 6 0 a $ 8 5 m e n s u a l e s . 
A l o s C O N D U C T O R E S , a r a z ó n d e $ 6 0 a $ 8 0 m e n s u a l e s 
A l o s P E O N E S , a r a z ó n d e $ 4 5 m e n s u a l e s , 
l í i r í j a n s e a l a o f i c i n a d e l M o v i m i e n t o d e l F e r r o c a r r i l H A V A -
N A C E N T R A L . 
La Federación Americana del 
Trábalo y la huelga de la 
Havana Central 
C E N T E N A R E S D E R O M P E H U E L G A S H A N S A L I D O D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S P A R A C U B A 
( S e r v i c i o d i r e c t o d e l * 
Wasiihngton, Diciembre 18. 
Contestando a una petición de los 
dlrectoxes d© los gremios obreros d© 
Cuba, la Federación Americana del 
Trabajo, desde 8u oficina central, ha 
telografiado esta noche a los jefes do 
' D i a r i o d e l a M a r i n a . " ) 
las Hermandades Ferroviarias reco-
mendándoles que hagan todo lo posi-
ble para impedir que trabajadores 
americanos ocupen los puestos de los 
huelguistas ferroviarios de Cuba. 
Dícese que centenares de hombres 
han salido para Cuba con ese objeto-
L a c o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r B a r a l t 
CUARTA Y T I/TEMA OOXI^EREPí-
CIA S O B R E E L CUARTO Y U I / F I -
MO E V A N G E L I O — E L D E SAN 
JUAN 
Ante un auditorio muy selecto y 
bastante numeroso dió el doctor 
Baralt su anunciada conferencia so-
bre el sublime Evangelio del Aguila 
de Patmoa. 
Comenzó el coruferencista proban-
do el mérito incomparable de la ma-
ravillosa obra, no sólo por la subli-
midad de la doctrtna y el genio del 
autor, sino por el estilo, a la vez 
sublime y sencillo, y las bellezas de 
todo género que atesora, y que la 
hacen mina inagotable de ciencia 
divina de alta poesía y de la más 
profunda filosofía, 
Dió luego las pruebas de la au-
tenticidíui de ese Evangelio, y pasó 
a ofrecer una lectura explicada y 
comentada de algunos de sus her-
mosos capítulos, entre ellos el dé-
cimo cuarto que comienza: 
"No se turbe vuestro corazón, 
creéis en Dios, creed también en mi. 
E n la casa de mi Padre muchas 
mansiones hay: si así no fuera, yo 
os lo habría dicho. . . Voy a prepa-
raros un lugar. L a conversación del 
IN. 
J . A . B a n c o s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito otando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a l i c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
I Salvador con la Samaritana y con 
Nlcodemo fueron explicadas lumino 
sámente, así como lo que dice San 
Juan acerca de la encarnación del 
Verbo divino en Cristo. Hizo ver 
como el principal objeto que tuvo 
el Amado Discípulo al escribir su 
filosófico y divino Eviaja^alio fluéi 
prolbar la divinidad y la humanidad 
de Jesús, y hacer ver en qué sen-
tido era Dios y hombre al mismo 
tiempo. Por eso nos presenta a Je-
sús en sus relaciones amistosas, lla-
mando hermanos y amigos a los 
hombres, y nos muestra, como sólo 
el Discípulo más querido podía ha-
cerlo, la infinita ternura del Cora-
zón de Jesús. 
Vióse en sus explicaciones que en 
este Evangelio se encuentran, más 
que en ninguno de los otros—todo 
divinamente ínspirUdos y admira-
bles las verdades esotéricas que bu-
llen en el fondo de los libros del 
Nuevo Testamento. 
Varias de las personas que asis-
tieron a la interesante disertación 
suplicaron al orador que diese otra 
serie dedicada a los Evangelios, a 
las Epístolas de San Pablo y de 
San Juan y al último libro de la B i -
blia, el prodigioso Apocalipsis. 
Nosotros rogaríamos al doctor Ba-
ralt que diera un extracto, exten-
so, de esa conferencia que deleitó 
y edificó a los que tuvieron la di-
cha de oírla anodhe en el Ateneo de 
la Habana. 
E l Rector de Belén, Padre Oraá, 
el Profesor del mismo Colegio, Pa-
dre Gutiérrez Lanza, el señor Jules 
de Clercq, .Ministro de Francia, el 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Morales y Políticas, doctor Mariano 
Aramburo, el doctor Luis A. Mon-
tané. Profesor de Antropología de 
nuestra Universidad, y otras perso-
nas prominentes felicitaron caluro-
AAIUNCJO 
AGUIAR 116 
¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
J ó v e n e s a n é m i c a s , e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o , a n c i a -
n o s d e b i l i t a d o s , m o z o s d e v i d a a c t i v a » m u c h a c h o s 
i n a p e t e n t e s , i n t e l e c t u a l e s a g o t a d o s ; t o d o s l o s q u e 
n e c e s i t e n f u e r z a s , e n e r g í a s , g o z a r d e v i d a s a l u d a -
b l e , p o r q u e O V O C A C A O , e s a l i m e n t o p o d e r o s o , 
d e s a b o r e x q u i s i t o . 
S E P R E P A R A F A C I L M E N T E . S E T O M A C O N 
D E L E I T E . S E V U E L V E A T O M A R S I E M P R E . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y t i e n d a s d e v í v e r e s . 
sámente al doctor Baralt, después 
de haber sido muy aplaudido por el 
público. 
E s nuestro deber confiar en que 
la edificante iniciativa del doctor 
Baralt, sea reanudada por otras men 
talida<Jes que presten así mayor ac-
tividad a estas nobles y culturales 
solemnidades del Ateneo. 
I m p o r t a n t e h u r t o 
d e p r e n d a s 
E L H E C H O R E V I S T E C A H A C T E -
R E S EXTRAÑOS 
E l Subinspector de la policía Se-
creta señor 'X'VjjlBO Rodríguez, se 
constlituyó ayer por la mañana tn 
les altos de la casa Rein-k número 
103, domicilio dt] señor Lernardo 
POrez Fernández, por haber :anido 
noticias de qut en su dorricilio se 
hfbía come*-'.'o un delito de hurto. 
Con efecto, dScho señor le mani-
festó que al llegar a su casa en com-
paüía de su esposa como a las once 
y treinta de la nocíhe anterior, se 
había ésta quitado las ropas que tu-
viera puestas, guardándolas fen su 
escaparate y que por la mañana al 
levantarse, notaron que del mismo 
•faltaban las siguientes prendas: un 
reloj de oro de dos tapas, en una de 
las que tiene una cabeza de mujer; 
una cadena de oro y platino con bri 
liantes y una esmeralda r un porta-
monedas de oro, de malla fina; un 
solitario de brillantes de un kilate; 
un tresillo con dos brillantes y una 
esmeralda; ujia cartera de piel de 
Rusia, con las iniciales B. P., conte-
niendo un billete de a $100 oro y 
cuarenta y seis pesos más. 
Refirió el perjudicado al detectl-
S O M B R E R O S D E E T I Q U E T A 
P a r a l a T e m p o r a d a d e O p e r a 
C L A K S , B O M B A S Y C A S T O R E S 
L a U l t i m a N o v e d a d d e K N O X 
[ n S . R a f a e l , I H . M . C a r b a l l i d o . 
ve que no ha notado señal alguna 
de vlolencfia en el escaiparate, del 
que tenía guardada la llave en su 
poder y que aunque no sospecha de-
terminadamente de nadie, cree opor 
tuno hacer constar que trabajan en 
su casa como criadas María Iglesia 
García, Amelia Fernández Vidal, Jo 
sefa Silió y Hortensia Menéndez, 
Pero hay un detalle raro en esto 
asunto: que junto a las prendas sus-
traídas había otras muchas de un 
valor su^eriorísimo a aquellas o im-
portantes cantidades de dinero, que 
fueron halladas intactas después del 
hurto que denuncia. 
Aprecia el perjudicado las pren-
das que le faltan en la suma de 
ochocientos pesos. 
ILa Secreta ha dado cuenta con el 
acta levantada al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, que 
según nuestras noticias ha proveído 
disponiendo se practique por la po-
licía Nacional y aún por la misma 
Secreta, una amplia investigación 
del caso. 
El premio de la matemidail 
E n la tarde de ayer hizo entrega el 
doctor Pedro de la Flor, delegado del 
Jurado que discernió el premio de la 
maternidad em Gitanajay, a la seño-
rita Martina Guevara, un escrito so-
bre la adjudicación de dicho premio a 
favor del niño Gregorio Blanco Ro-
dríguez, d© siete meses y con un peso 
de veinte libra®. 
Dicho niño optará por el premio 
Nacional. 
A L P A R G A T A S 
C O M R E B O R D E 
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A G U L L Ó i 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo e] " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tres días quiiau 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados a] doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr*» 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
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U l t r a - M i c r o s c o D i n 
B L U M E - R A M O S 
S a n l á z a r o y S a o N i c o | í s 
TElEffllüí A^JTg ' 
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EL JÜZGAOO EN LA SEC|[. 
TARIA OUÜSIICIA 
E l señor Juez de Instrnocu, .' 
la Sección Secunda, asistido dSv* 
cretario Judicial señor Cauaie, 
oficial señor Dobouohet, ee 1ZJ 
t u y ó ayer por la tarde, a laa tT 
en la Secretarla de Justicia en 
pllmíento de un exhorto libradoT" 
el señor Juez de Instrucción de 
nea, solicitando que procediera 
ofrecer el procedimiento crimlM 
iniciado en dleho Juzgado con m!. 
tivo del incendio de tres caaaa M. 
cuelas en el término municipal d» 
Güira de Melena^ 
E l señor Secretarlo manifestó nu 
darla órdenes al señor Fiscal pa» 
que promoviera las dillgenclaB que 
estimara oportunas, no renunciando 
a la Indemnización que en defluitlv» 





El señor J . R. Torralbas, Encarpul» 
de Negocios ad Interin de Cuba en Was. 
hington, D. C , ha rpmltldo a la Secre-
•nría de Estado el siguiente Informe: 
"Señor Secretarlo: 
Tengo el honor de Informar a usted qm 
en la mañana del 30 de noviembre úlüiu 
y acompañado de mi esposa asistí a li 
ftolemne misa Pan Americana que tradi 
clonalmente se celebra en la Catedral dt 
San Patricio el día de Thankpglving, 
pando el lugar que se le destina a la re-
presentación de Cuba, conjuntamente mí 
el Canciller de esta Legación, seflor Gr 
rrido y su hermana señora de Portillo. 
Terminadas las ceremonias relisrlosai, 
asistí, invitado por Monseñor Bussdl, 
al lunch con que dicha Iglesia obsequiibi 
a los Jefes de Misión latino-americanos 
altos funcionarios del Departamento de 
Estado y Unión Pan Americana, donde» 
pronunciaron elocuentes brindis de propa-
ganda pan americana, por el Cardenal 
Monseñor Gibons, Monseñor Rnssell, Hono-
rable señor Lanslng y señor Barrett, con-
testándoles S. E. el Embajador del Bra-
sil, Sr. D* Gama." 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Mañana tendrán lugar solemnsí 
honras fúnebres por el otemo descan-
so del alma de don Manuel Suii*! 
García, cuyo fallecimiento oonstitayi 
una verdadera nota de duelo en nu» 
lora sociedad. 
E l piadoso acto tendtrá lugar & H 
Iglesia de Belén, 
Sus familiares y deudos _ lo i 
can así a quienes de sus amista¿« nf 
hubieran recibido '!» oportuma Invi-
tación personal. 
Reiteramos a nuestros lectow,' 
favor de urna oración por efl alma 
caballeroso señor T Gaaicía. 
P . G I R A L T 
S U N U E V O U B R 0 
" D e s t e l l o s d e M i 
y d e C r i t í c i " 
E s t u d i o c u r i o s o d e l mundo yjj 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l retrato * 
a u t o r . Se v e n d e a 8 0 centavos^ 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , en 
R e d a c c i ó n y e n Cor ra l e s , H l -
E n v i a n d o e l i m p o r t e en giro F 
t a l se r e m i t e f r a n c o de porte se 
p r o v i n c i a s . 
C7857 
Zona Fiscal de la 
R E C A y D A G I O S DE kB 
D I C I E M B R E 18 
s u m a s 
¿Cuál es el P ^ ^ B J ? 
más ejwnpl^res^^PJ^I. 
NA. 
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